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EESSÕNA 
Käesoleva väljaandega jätkatakse Tartu Riikliku üli­
kooli töötajate ja üliõpilaste ilmunud tööde bitoiograafisa­
nimest iku avaldamist (seni trükitud 1944# kuni 1979. aastani 
ja 1960. - 1969. a. koondregistrid« ilmunud 1973- a.). Ala­
tes 1977. a, ilmub- nimestik kahes osas rotaprinttrükisena. 
Bibliograafianimestik hõlmab TRÜ väljaandeid ja 1980.a. 
ülikooli koosseisu kuulunud õppejõudude, aspirantide, tea­
dustöötajate, laborantide jt. töid. Registreeritud on ka 
ülikooli kollektiivist pensionile siirdunute tööd. Mitte-
koosseisulisi õppejõude ei ole arvestatud. Üliõpilaste (ka 
kaugõppijate) töödest on kirjeldatud peamiselt TRÜ väljaan­
netes ilmunud uurimused, kaasa arvatud ka need, mille autor 
on ülikooli juba lõpetanud. 
Väljaandes on registreeritud trükis ilmunud raamatud ja 
brofiüürid, kogumike ja ajakirjade artiklid ning teaduskonve­
rentside materjalid. Ajalehtede artiklitest on arvestatud 
teaduslikke ja populaarteaduslikke, informeeriva iseloomuga 
kirjutised on välja jäetud. 
Materjal on järjestatud teaduskondade kaupa autorite 
nimede alfabeedis. Iga autori tööd tuuakse pealkirjade järgi 
alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud tööd on too­
dud järjekorras viimastena. Mitme autori poolt koostatud töö 
kirjeldatakse täielikult esimese autori nime all, teiste au­
torite juures antakse üksnes numbriline viide. Teose või ar­
tikli tõlked asuvad originaali kirje järel (.tähistatud ladi­
na tähtedega "a, b"; tähed "0, d, e" on ainult lisatud an­
tud järjenumbrile). Kirje järel antakse ka töö kohta ilmunud 
retsensioonid.Kui üksteisele järgnevad saaas allikas avalda­
tud tööd, ei korrata allika nimetust,vaid kasutatakse ladina 
tähestikus teksti puhul lühendit ibid. nekeelse teksti 
puhul там же. Kui aga ühe ja sama pealkirjaga töö on ilmunud 
mitmes allikas, kirjeldatakse need ühe numbri all pealkirja 
kordamata, kasutades ladina tähestikuga tekstis lühendit 
idem», venekeelses tekstis то же. Tärniga (к) märgistatud 
toode kirjed on koostatud autorite aruandlusandmete alusel. 
Üliõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna lõpus. 
Teaduslike konverentside ja nõupidamiste materjalid ni­
mestiku "üldosas." on järjestatud nende toimumisaja kronoloo­
gias. 
Bibliograafianimestikus on registreeritud ka TRÜ-s 1980. 
a. kaitstud väitekirjad ja seejärel TRÜ töötajate mujal 
kaitstud väitekirjad. 
Eraldi on esitatud üliõpilaste 1980.a. võistlustööd, 
mis on TRÜ-s auhinnatud esimese preemiaga. 
Bibliograafianimestiku kasutamist hõlbustavad nimede ja 
märksõnaregistrid. Eestikeelne nimede register hõlmab kõiki 
väljaandes esinevaid isikunimesid, venekeelne sisaldab ai­
nult venekeelsetes ja venekeelsete resümeedega või paral-
leelpealkirjadega varustatud kirjetes leiduvaid nimesid. Re­
gistrid asuvad väljaande teises osas. 
Bibliograafianimestiku lisaks on personalia - TRÜ töö­
tajate kohta ilmunud kirjutised. 
Aastaraamatus kasutatud sõnade lühendid on kooskõlas 
väljaannetega "Lühendid eestikeelsete trükiste bibliograafi­
liseks kirjeldamiseks" (Tln., 1982; ja "Сокращения русских 
слов и словосочетаний в библиографическом описаний произве­
дений печати" (ГОСТ 7„12. - 77. М., 1977), välja arvatud mõ­
ned, mis on aastaraamatu pikaajalise ilmumise jooksul kind­
laks kujunenud. 1979»a. väljaandest alates on kasutusel 
suurtähelised lühendid järgmistele ajalehtedele: "Edasi" / E, 
"Hoorte Hääl" >$ HH, "Rahva Hääl" ̂  RH, "Sirp ja Vasar" ji SV, 
"Молодежь Эстонии" ̂  M9, "Советская Эстония" Ф СЭ. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящим библиографическим указателем Научная библио­
тека ТГУ продолжает ежегодное издание библиографии трудов 
преподавательского состава, научных работников и студентов 
ТГУ (до сих пор напечатаны- ежегодники за период с 1944 по 
1979 гг. и сводные вспомогательные указатели к 1960-1969 гг., 
изданные в 1973 г.). С 1977 года ежегодник издается на ро­
тапринте в двух частях. 
Библиографический указатель включает издания ТГУ и ра­
боты всех числяющихся в 1980 г. в составе университета про­
фессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов и других 
научных работников, а также работы сотрудников, вышедших на 
пенсию. Работы внештатных преподавателей не входят в данный 
указатель. Из работ студентов и заочников учитываются глав­
ным образом те, которые опубликованы в изданиях ТГУ, в том 
числе и работы, авторы которых к этому времени уже окончили 
университет. 
В указателе учитываются монографии и брошюры, статьи в 
сборниках и журналах,а также материалы и тезисы научных кон­
ференций. Из газетных статей учитываются научные и научно-
популярные, статьи же чисто информационного характера не вклю­
чены. 
Материалы настоящего библиографического указателя рас­
положены по факультетам, а в пределах факультета в алфавит­
ном порядке. Работы каждого автора расположены по алфавиту 
заглавий: эстонские, русские, иностранные. За этим перечнем 
следуют работы, выполненные совместно с другими авторами. 
Полное описание работ с несколькими авторами дается при пер­
вом авторе, при остальных приводятся только ссылки. Переводы 
произведений или статей приводятся после оригинала (отмечены 
латинскими буквами "а, в',' буквами "c,dte " только приложение 
к данному порядковому номеру). При описании произведений ука­
заны также рецензии. Заглавия изданий не повторяются, если 
работы опубликованы в одном и том же источнике и следуют 
друг за другом. В этом случае для текста латинского алфавита 
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используют сокращение ibid., для русского там же. Если рабо­
та с одним и тем же заглавием напечатана в нескольких источ­
никах, она описывается под одним номером без повторения за­
главия, используя для текста латинского алфавита сокращение 
idem., для русского то же. Описания работ, обозначенные 
звездочкой (к), составлены по отчетным сведениям самих авто­
ров. 
Материалы научных конференций и совещаний в "Общем от­
деле" указателя расположены в хронологии их происхождения. 
Студенческие работы помещены при каждом факультете осо­
бо. 
В библиографическом указателе приводятся также списки 
диссертаций: I) защищенных в ТГУ в 1980 г. и 2) защищенных 
сотрудниками ТГУ в других научных учреждениях. 
В указателе учитываются также конкурсные работы студен­
тов за 1980 г., которым назначили первую премию в НУ. 
Пользование библиографическим пособием облегчают имен­
ные и предметный указатели. В указателе имен на эстонском 
языке имеются все встречающиеся в библиографии имена. В рус­
ском именном указателе имеются лишь имена, встречающиеся в 
описаниях на русском языке и в описаниях, снабжении резюме 
на русском, или в описаниях, имеющих параллельный русский 
текст. Предметный указатель составлен на эстонском языке. 
Вспомогательные указатели находятся во второй части издания. 
Дополнением к библиографическому указателю помещены 
"Персоналии", т.е. статьи о сотрудниках ТГУ. 
Сокращения слов, употребляемые в ежегоднике, даются в 
изданиях "Lühendid eestikeelsete trükiste bibliograafili­
seks kirjeldamiseks" (Tln., 1982) и "Сокращения русских слов 
и словосочетаний в библиографическом описании произведений 
печати" (ГОСТ 7.12 - 77. М., 1977), за исключением некоторых 
сокращений, установившихся в течение долголетнего издания 
ежегодников. С издания 1979 года употребляются аббревиатуры 
ДЛЯ следующих газет: "Edasi" Ф Е, "Noorte Hääl" t HM,"Rahva 
Hääl" / RH, "Sirp ja Vasar" t SV, "Молодежь Эстонии" j- МЭ, 






1* Tartu Riikliku O&kooli Toim.etj.aed« Vihik 4-77» 511, 
516-530, 532-534, 536-5*5, 5*7-555. Trt., 1980. 
Парал. загл.: Ученые записки Тартуского государственно­
го университета. 
Par. tit.: Aota et Commentationes Universitatig Tartu-
ensis. 
477- Töid keelestatistika alalt. 4» Eesti keele sõnava­
rastatistika eriküsimusi. 168 lk. Bibl. 3 nim. 
511. Труды по физической культуре. 9. Физическое воспи­
тание и спорт студентов. 94 с., табл. 
516. Труды по зоология. 13. Материалы по чещуекрылым и 
двукрылым СССР. 129 е., ил. 
517. Feriaq-ugri st ic а. 6. Специфические особенности лек** 
сикй и грамматики уральских языков. 163 е., табл. 
518. Töid keelestatistika alalt. 5. Lingvostatistilisi 
uurimusi soome-ugri keelte alalt. 151 lk., tab. 
519. Труды по искусственному интеллекту. 2. Семантика 
и представление знаний. 140 е., ил. 
520. Методологические вопросы физики. 4. Теория относи­
тельности и квантовая теория. 104 с. 
521. Труды по дефектологии. 2. Общение аномальных де­
тей. 121 с., табл. 
522. Труды по психологии. 8. Problems of cognitive psy­
cho! ogy. 171 р., iil. 
523. Труды пс медицине. 45. Изучение лекарственного 
растительного сырья и фармацевтических препаратов. 131 с., 
ил. 
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524. Труды по русской и славянской филологии. 33. Проб­
лемы внутриструктурного и функционального описания языка. 
169 е., табл. 
525. Труды по физической культуре. 10. Основы спортив­
ного мастерства. 167 с.$ табл. 
526. Труды по экономическим наукам. 30. Совершенствова­
ние экономических методов анализа и планирования в торговле. 
157 с., ил. 
527. Труды по геологии. 8. Литостратиграфия и минерало­
гия коренных пород. 168 е., ил.,2 л. ил. 
528. Töid eesti filoloogia' alalt. 7. Eesti rahvaluu­
le žanriprobleemid. 121 lk., iil. 
529. Труды по„психологии. 9. Актуальные проблемы психо­
логии труда. 160 е., ил. 
530. Труды по политической экономии. 10. Вопросы повы­
шения эффективности и качества работы сфер материального 
производства и обслуживания. 165 е., табл. 
532. Linguisticа. 12. Uurimusi germaani keelte sõnavara 
ja grammatika alalt. 153 lk., iil. 
533. Труды по криминологии. 9. Генезис преступного по­
ведения. 120 е., табл. 
534. Ионизация, аэрозоли, электрометрияИ4.Измерения и 
помехи. 159 е., ил. 
536. Töid NLKP ajaloo alalt. 17. TRÜ parteiorganisat­
siooni ajaloost. 136 lk. 
537. Вопросы русской аспектологии. 5. Аспектуальность 
и средства ее выражения. 140 е., ил. 
538. Труды по экономическим наукам. Применение матема­
тических методов и ЭВМ в анализе хозяйственной деятельности. 
114 е., ил. 
539. Methodica. 9. Лингвистические и методические воп­
росы преподавания иностранных языков в вузе и школе. 153 е., 
табл. 
540. Труды по романо-германской филологии. 9. Проблемы 
реализма и романтизма в английской и американской литературе 
XIX и XX веков. 2. 124 с. 
541. Труды по математике и механике. Математическая 
статистика. 78 е., ил. 
Ю 
542. Труды по философии. 21. Проблемы социальной детер­
минации познания. 156 с. 
54-3. Эндокринные механизма регуляции приспособления ор­
ганизма к мышечной деятельности. 9. Изменения функций эндо­
кринных желез при физических нагрузках. 167 е., ил. 
544. Linguisticа. 13. Исследования по общему и при­
кладному языкознанию. 171 е., ил. 
545. Труды по химии. Исследования по феромонам. 144 о., 
ил. 
^47. Töid NLKP ajaloo alalt. 18. Ülevaade TRÜ ametiühin­
guorganisatsiooni ajaloost (1940-1980). 1?4 lk., iil. 
548. Труды по медицине. Современные проблемы акушерст­
ва и гинекологии. 128 е., ил. 
549. Труды по лингвостатистике. б. Лингвостатистика и 
квантитативные закономерности текста. 154 е., ил. 
550. Fermo-ugristica. 7. Uurali keelte sõnavara ja 
grammatilise ehituse probleeme. 1?4 lk. 
551. Труды по искусственному интеллекту. 3. Логико-се­
мантические вопросы искусственного интеллекта. 135 е., ил. 
552. Труды по медицине. Строение и регенерация парен­
химатозных органов. 95 е., ил. 
553. Труды по электролюминесценции. 9. Электролюми-
кесцирующие структуры. 103 е., mi. 
554. Труды по экономическим наукам. Вопросы товароведе­
ния и экономики торговли. 82 е., ил. 
555.. Труды по медицине. Заболевания зубо-челюстной сис­
темы и слизистой оболочки полости рта. 182 е., ил. 
Rets.: Karlep, К. Raamat defektoloogidele. /TRÜ Toim., 
521./ - Nouk. Õpetaja 13.09.80, 37. 
Рец.: iüBMpoB, H. История учит. /Обзор. Уч. зап. ТГУ, 
536. Об истории партийной организации ТГУ/.- СЭ 19.12.80, 
291. 
Реф.: Хелимский, Е.А. Статьи по исторической лексиколо­
гии уральских языков. /Уч. зап. ТГУ, 517/.—РЖ Обществ, нау­
ки в СССР. Сер. 6, 1981, 3, 50-53. 
Хелимский, й.А. Статьи по морфологии и синтаксису фин­
но-угорских языков. /Уч. зап. ТГУ, 517/. - Там же, 120-122. 
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2. Реакционная способность органических соединений.Тар­
ту, 1980. (ТГУ). Ротапр. 
Т. 17. Вып. I. 121 е., ил. 
2. с. 125-243, ил. 
3. с. 247-354, ил. 
4. с. 359-521, ил. 
2а. Organic geaetivity. Tartu, 1980. (Tartu State Uni-
versity.) Rotapr. 
- Vol. 17. Issue 1. 119 р., iil. 
2. p. 123-243, iil. 
3. p. 247-352, iil. 
4. p. 355-518, iil. 
3. Скандинавский сборник. Таллин, "Ээсти раамат", 1980. 
(ТГУ). 
Farall. реalk.: Skandinaavia kogumik. 
Parall. titel : Skrifter om Skandinavien. 
Т. 25. 251 е., ил„ 
4. Труды Вычислительного центра. 43 - 45. Тарту, 1980. 
(ТГУ).. Ротапр. 
Т. 43. Банк данных для ЕС ЭВМ. 132 е., ил. 
Т. 44. Методы многомерного статистического анализа.III 
е., ил. 
Т. 45. Вопросы обработки данных со сложной структурой. 
103 е., ил. 
Teaduslike konverentside ja nõupidamiste materjalid _ 
Материалы научных конференций и совещаний 
5. УШ всесоюзное совещание "Актуальные проблемы ис­
следования транспортных аденозинтрифосфатаз" с 29 января по 
I февраля 1980 г. Программа. /Отв.ред. Л.Я. Тяхепыльд/. Тар­
ту, 1980. 16 с. (АН СССР. Науч. совет АН СССР по проблемам 
биохимии животных и человека. Науч. совет АН СССР по комп­
лексной проблеме "Биол. мемдраны и использование принципов 
их функционирования в практике". ТГУ). Ротапр. 
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6. Humanitaar- .1a loodusteadustealase üliõpilaste va­
bariikliku konverentsi meditsiinisektsioonide Programm. 27.-
28. märts 1980.a. Vast. toim. 0. Vasar. I. Vaasa./ Trt., 
1980. 52 lk. (TRÜ.) Rotapr.-Tekst eesti ja vene k. 
7. Программа совещания-семинара заведующих кафедрами 
физического воспитания политехнических, энергетических, ма­
шиностроительных и авиационных вузов страны. 31 марта - 10 ащх 
1980 г. /Отв. ред. А. Вайксаар/. Тарту, 1980. 8 с. (ЧТУ).  
Ротапр. 
8. Humanitaar- ,1а loodusteadusteel ase üliõpilaste va­
bariikliku konverentsi keemiasektsioonide programm. 10.-11. 
apr. 1980. /Vast. toim. A.Käärd. Trt., 1980./ 15 lk. (TRÜ.) 
Rotapr. 
9. Humanitaar- ,1a loodusteadustealase üliõpilaste va­
bariikliku konverentsi programm. Bioloogia, üeograafia. Geo­
loogia. 11.-13. IV 1980. /Vast. toim. E. Padu./ Trt., 1980. 
23 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
10. Humanitaar- ,1a loodusteadustealase üliõpilaste va­
bariiki iku teadusliku konverentsi õigusteaduse sektsioonide 
programm (XXXVI). 11.-12. apr. 1980. Aast. toim. J. Põld./ 
Trt., 1980. 23 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
Также на рус. яз.: Программа секции юридических дисцип­
лин республиканской студенческой конференции гуманитарных и 
естественных наук. 
1.1. Humanitaar- .1a loodusteadustealase üliõpilaste tea­
dusliku konverentsi orientalistiks sektsiooni programm (3.). 
25.-26. apr. 1980. /Trt., 1980. 2/ lk. (/TRÜ/). Rotapr. 
Также на рус. яз.: Программа секции востоковедения кон­
ференции СНО ТГУ. 
12. Üliõpilaste vabariikliku humanitaar- ,1а loodustea­
dustealase teadusliku konverentsi kehakultuurisektsioonide 
programm. Erialapäevad kateedrites, apr. 1980. /Vast. toim. 
P. Kõrge./ Trt., 1980. 12 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
13. Тезисы докладов конференции Студенческого . научного 
общества Тартуского государственного университета. 1980. 4. 
Медицина. Тарту, 1980. 207 е., ил. (ТГУ). Ротапр. 
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14. V.I.Lenini ideedepärand ,1a kaasaeg. V.l. Lenini 
110.sünniaastapäeva tead. konv. teesid. Trt., 1930. 88 lk. 
(TRÜ.) Bibl. art. lõpus. Rotapr. 
Парал. загл.: Идейное наследие В.И.Ленина и современ­
ность. Тез. науч. конф.* посз. II0-летию со дня рождения 
В.И. Ленина. 
15- Teadusliku konverentsi "Arstiteaduskond tervishoiu­
le" programm. /23.-24. apr. 1980. Vast. toim. E.Sepp./ Trt.t 
1980. 4 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
16. Медицинский факультет - здравоохранению. Тез. 
докл. Тарту, i960. 263 е., табл. (ТГУ). Ротапр. 
17. TRÜ pediaatria kateedri, Tartu Lastearstide Seltsi 
ja TRÜ ÜTÜ pediaatria ringi poolt korraldatud teaduslik-
-praktilise konverentsi "Tartu Riikliku Ülikooli l&petanud 
lastearstid Eesti KSV laste tervise kaitsel" resolutsioon. 
/14.-15. mai 1980. Trt./, 1980. 3 lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
18. Программа III Республиканского совещания до ак­
туальным проблемам нейропсихофармакологии. Тарту, 22-23 мая 
1980 г. /Отв. ред. А. £арковский/. Тарту, 1980. 10 с. (ТГУ. 
МЗ ЭССР. Эст. фармакол. о-во). Ротапр. 
19. Тезисы совещания по актуальным проблемам нейропси-
хофармакологии. III республиканское совещание по теме "Меха­
низм действия нейролептиков и транквилизаторов." Тарту,1980. 
180 е., ил. (ТГУ. МЗО ЭССР. Эст. фармакол., о-во). Библ. в 
конце статей. Ротапр. 
20. Программа Республиканского научного совещания "Тка­
невая биология III". Тарту 3-4 июня 1980 г. /Отв. ред. А. 
Труупыльд/. Тарту, 1980. II с. (ТГУ. Эст. отд-ние ВНО АТЭ. 
Тарт. науч. о-во патологоанатомов). Ротапр. 
21. Тканевая биология. Материалы третьего респ. науч. 
совещ. 3-4 июня 1980 г. Тарту, 1980. 157 е.,ил. (ТГУ). Библ. 
в конце статей. Ротапр. 
22. Решение и рекомендации республиканского научного. 
Совещания "Тканевая биология" III. - Архив анатомии, гисто­
логии и эмбриологии, 1980, 10, 119. 
23.      - и макроззолюция. Материалы симпоз. Кяэрику, 
2-5 сент. 1980 г. Тарту, 1980. 236 с. (АН ЭССР. Ин-т зооло­
гии и ботаники. ТГУ). Библ. в конце статей. Ротапр. 
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ParalL ре alk«.: Mikro- ja makroevo luts ioon. 
Parall, title: Micro- and macroevolution. 
24. Тезисы конференции "Теоретические и прикладные воп­
росы математики". II—12 септ. 1980. Тарту, 1980. 299 е., 
табл. (ТГУ). Библ. в конце статей. Ротапр. 
25. Программа совещания по вопросам физической антропо­
логии женщин. /25-26 сент. 1980 в Кязрику. Отв. ред. X. 
Каарма/. Тарту, 1980. /7/ с. (ТГУ. Каф. акушерства и гинеко­
логии). Ротапр. -
26. Вопросы физической антропологии женщин» Тез. докл. 
/Отв. ред. X. Каарма/. Тарту, 1980. 59 е., табл. (ТГУ). Ро­
тапр. 
27. Теоретические и практические вопросы автоматидации 
психологического эксперимента.Материалы респ. еимпоз., провед. 
в Тарту и Мозина 27-28 сент.1979 г. /Отв. ред. П.Тульвисте/. 
Тарту, 1980. 105 с,., ил. (ТГУ. Каф. логики и психологии). 
Библ. в конце статей. Ротапр. 
28. Программа научной конференции на тему "Актуальные 
проблемы государственно-правовых наук в свете новой консти­
туции СССР и союзных республик". Тарту, 17-18 окт. 1980 г. 
/Отв. ред. X. Кяртнер/. Тарту, 1980. 7 с. (ТГУ. Сектор пра-
,ва Ин-та экономики АН ЭССР). Ротапр. 
29. Актуальные проблемы государственно-правовых наук. 
Тез. докл..Тарту, 1980. 62 с. (ТГУ. Сектор права Ин-та эко­
номики АН ЭССР). Ротапр. 
30. Научная конференция "Актуальные проблемы витамино­
логии", посвященная 100-летию открытия существования витами­
нов Н.И» Луниным, с 18 по 20 ноября 1980 г. Программа. /Отв. 
ред. Л. Тяхепыльд/. Тарту, 1980. 8 с. (ТГУ. . Пробл. комиссия 
"Проблемы витаминологии" Науч. совета "Мед. проблемы питания" 
при Президиуме АМН СССР). Ротапр. 
31. Научная конференция "Актуальные проблемы витамино­
логии. посвященная 100-летию открытия существования витами­
нов Н.И. Луниным с 18 по 20 ноября 1980 г. Тез. докл. Тарту, 
1980. 132 е., табл. (ТГУ. Пробл. комиссия "Проблемы витамино­
логии" Науч. совета "Мед. проблемы питания" при Президиуме 
АМН СССР). Библ. в конце статей. Ротапр. 
32. Rakendusina.1 andus teaduse &petamiae metoodika. Tead,-
-met. konv. (21.nov. 1980) teesid. Trt., 1980. 50 lk., tab. 
(TRÜ.) Hotapr. 
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33. Eesti NSV 40. aastapäevale pühendatud teaduslik 
konverents "Nftukogude kooli kujunemine Eestis". Tartus 1.-2. 
dets. 1980. Teesid. Trt., 1980. 83 lk., tab. (ENSV KKEH Min. 
TRÜ. ENSV TA Ajaloo Inst. Ed. Vilde nim. TPedl. ENSV PTÜI. 
ENSV VÕT.) Rotapr. 
34. Физика, химия и технология полупроводниковых гете­
ропереходов и созданных на их основе устройств. Тез. докл. 
респ. конф. (Тарту, 9-10 дек. 1980). Тарту, 1980. 40 е., ил. 
(ТГУ). Библ. в конце статей. Ротапр. 
35. Majandusmehhanismi täiustamise probleeme. II vabar. 
noorte majandusteadlaste seminari teesid. Trt., 1980. 135 
lk., iil. (TRÜ. ENSV Riiki. Plaanikom. ENSV TA Majanduse 
Inst.) Bibl. art. lõpus. Rotapr. - Tekst eesti ja vene k. 
36. Проблемы формирования научных кадров в Советской 
Эстонии. Тексты докл.. респ. совещ. Таллин- Тарту, 1980. 88 
е., ил. (Совет ректоров ЭССР. Совет по координации естеств. 
и обществ, наук ЭССР). Ротапр. 
Muud väljaanded 
Прочие издания 
37. Laule Tartu Akadeemilisele Meeskoorile. Kuulaulud. 
/Aut. A. Ritaing./ Trt., 1980. /8/lk. (TRÜ.) Rotapr. 
38. L&petatud teaduslike uurimistööde tulemuste .juuru­
tamise ülevaatus- konkursi .juhend. Trt. ,1980. /7/ lk. (TRÜ.) 
Rotapr. 
39. Ohutustehnika .ja tööstushügieeni eeskirjad tööks 
kSrgemate ja keskerioppeasutuste keemialaboratooriumides. 
/Vast. toim. A. Punnar./ Trt., 1980. 13 lk. (/TRÜ./; Rotapr. 
40. Pergolesi, G.B. Stabat mater. Trt., 1980. 35 lk. 
(TRÜ.) Rotapr. 
41. Tartu Riiklik ülikool. EKP TRÜ kom., TRÜ rektoraa­
di, ELKNÜ TRÜ kom. ja TRÜ ametiühingukom. häälekand j а. Trt., 
1980. 
33. ak. Nr. 1-38. Toim. V. Sootak. 
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42. Тартуский государственный университет. Орган парт­
кома, ректората, ком. ЖСМЭ и профкома ТГУ. Тарту, 1980. 
*5 1-9. Ред. 0. Костанди. 
43. Tartu Riikliku ülikooli ... kateedri (teaduskonna) 
Sppe-menetluspraktika aruanne. /Trt,, 1980./ 3 lk., tab. 
(/TRÜ./) Rotapr. 
44. Tartu Riikliku Ülikooli struktuur .1a isikkoosseis. 
Teatmik (andmed seisuga 1. okt. 1979). Trt., 1980. 208 lk. 
Rotapr. 
45. Teadusliku töö plaani koostamise .juhend (lisad 1, 2 
ja 3 UfflM instruktiivkirjale nr. 35). /Koost. H.Metea. Trt., 
1980./ 4 lk., tab. (/TRÜ./) Rotapr. 
46. Teatmik Tartu Riikliku Ülikooli esmakursuslasele. 
/Vast. toim. P. Kreitzberg. Р. Mildla./ Trt., 1980. 102 lk. 
(TRÜ.) Rotapr. 
47. Teatmik 1980. aastal Tartu Riiklikku Ülikooli astu­
jaile. /Vast. toim. M.Reinvelt./ Trt., 1980. 167 lk. (TRÜ.) 
Rotapr. 
47a. Справочник для поступающих в Тартуской государст­
венный университет в 1980 году. /Отв. ред. М. Рейнвельт/. 
Тарту, 1980. ИЗ с. (ТГУ). Ротапр. 
48. TRÜ .juhtivate tõotajate ,1а praktika.1uhenda.1ate töö­
kaitsealase väljaõppe programm. /Trt., 1980./ 9 lk. (/TRÜ./) 
Rotapr. 
49. TRÜ preemiafondide moodustamise ning premeerimise 
juhend teaduslike uurimistööde täitmise eest. Trt., 1980. 23 
lk., tab. (TRÜ.) Rotapr. 
50. Uleülikoolilise parima õpperühma nimetusele toimuva 
konkurssülevaatuse juhend. /Trt.,1980./ 4 lk., tab. (/TRÜ./) 
Rotapr. 
50a. Положение смотра-конкурса на звание лучшей учебной 
группы в Тартуском государственном университете. /Тарту, 
1980/. 5с., табл. (/ТГУ/). Ротапр. 
-К-
51. Kabur. Н. Ametiühing ülikoolis. - Teatmik Tartu 
Riikliku Ülikooli esmakursuslasele. Trt., 1980, 57-63. 




53« ülikool valmistub /oma komsomoliorg. 40. aasta­
päevaks/. - Ш 10*09.80, 210. 
54. Jugaste, A., Hansson, A. Madis Kallion: "Lehes ju 
ei kuuluta, et kohtuge minuga!" /Korasomoliorg. ja üliõpilas­
te suhetest./ - E 18.11.80, 264, iil. 
55. EKP TEÜ organisatsiooni IV konverents. /EKP TRÜ kom. 
sekretäri A. Kirise ettekanne. Lüh./- Fotoga. - TRÜ 6.11.80, 
31. 
56. Kiris. A. Läheneb ülikooli IV parteikonverents. 
/TRÜ elust aruandeperioodil./ - TRÜ 19-09.80, 25. 
57. Partei ja rahvas. /1977.a. konstitutsioonist ja 
ülikooli kommunistidest./ - E 7.Ю.80, 231. 
58. Professor Paul Vihalem 70. /Riigi ja õiguse 
teooria ja ajaloo kat.õppejõu sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRü 
16.05.80, 17. 
59* Üliõpilaskommunist ja ülikool. - E. Kommunist^ 
1980, 9, 53-57. 
59a. Кирис. А. Университет и студент-коммунист. - Ком­
мунист Эстонии, 1980, 9, 49-53. 
Vt. ka 1590. 
60. Kollo. Т. Teaduselt õppeprotsessi ja praktikasse 
/Tartu Riiklikus ülikoolis/. - Küsimused ja Vastused, 1980, 
24, 22-25. 
61. Колло. Т. Проверка гипотез о главных компонентах. 
- Уч. зап. ТГУ, 1980, 541. 27-36. Библ. 5 назв. 
Summary: Testing hypothesis of principal components. 
62. — Применение асимптотических распределений при 
оцениваний функций дисперсионных матриц. - Тез. конф. "Тео­
ретические и прикладные вопросы математики". Тарту, I98U, 
227-229. Библ. 7 назв. 
63. Kolm uut seadust. Komment, liidunõukogu saadik Ar­
nold Koop, üles kirjut. G. Kuldvere. - Fotoga. - E 5.07.80, 
153. 
64. Moskvas: MRÜ /225./ juubelil ja kõrgkoolide nõupi­
damisel. /Rektor prof. A. Koobi muljfeid./ Kirja pani V. Soo-
tak. - TRÜ 7.03.80, 7. 
65. Koop. A. Tartu Riiklik Ülikool oma /350./ juubeli 
eel. - E 4.-5.12.80, 278-279-
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66. -— Tartule jäägu oma nägu. - SV 15.C8.SO, 33, 4. 
(Ma elan Tartus.) 
67. Teel võidule./Eektor prof. A.Koobi meenutusi sõjast 
ja Oslo rahvusvah. kevadsessioonist./ Küsis M, Pärl. - TRÜ 
8.05=80, 16. 
68. ülikoolis uue viisaastaku eel. Neli küsimust rektor 
prof. Arnold Koobile. /1980/81, õ.-a./ - TRÜ 1.09=80, 22. 
69. Кооп. А. О некоторых закономерностях развития и 
основных функциях буржуазного образования в условиях науч­
но-технической революции. Таллин, "Ээсти раамат", 1980. 139 
е., табл. Библ. с. 134-139. 
Kets.: Titma, М., Aimre, I. Teadus- ja tehaikarevolut-
sioon ning haridus. - E» Kommunist, 1980, 12, 60-61.Jooneal. 
bibl. 
Рец.: Титма, M., Аймре, И. Научно-техническая револю­
ция и образование. - Коммунист Эстонии, 1980, 12, 59-60. 
Пинт, А. Сов. педагогика, 1981, 5, 142. 
70. Ветераны вспоминают./О Великой отеч. войне А.Кооп, 
Ю. Лотман.К. Бахман/. - ТГУ 16.05.80, 4. 
Лаар. С.Я. см. 90. 
71. Maaroos. I. Arstiteaduse doktor Koit Ester. - Nõuk. 
E. Tervishoid, 1980, 5, 367-368. 
72. — 35 aastat naisüliõpilaslaulu. - Kodumaa 16.04. 
80, 16. 
73 . õppeaastaga 33 väitekirja Aaitsti TRÜ-s/. - E 
26.06.80, 146. 
74. Маароос, И. Студенческая фуража /ТГУ. Описание и 
указание порядка ее ношения/. - ТГУ 24.10.80, 5. (Первокурс­
нику). 
75. Marks. Е. Kodundus - mis see on? ÜET - ühiskondlike 
erialade teaduskond. /Kodunduskab. tegevusest./ - TRÜ 23.05. 
80, 18. 
76. MetsaA_H. Iga põlvkond kirjutab oma lehekülje ... 
/TRÜ minevikust ja tänapäevast./ - RH ЗО.Ю.80, 250. 




78. Ministeeriumide vastutusest. - E 17.09.80« 214. 
(Majanduskommentaar.) 
79. .— Mõnda Tartu Riikliku Ülikooli teaduslikest si­
demetest. - Kodulinn Tartu. Tln., 1980, 11-17. 
80. Nõnda me siis leiutame. /TRÜ-s väljatöötatud 
aparaatide mittetootmisest./ - E 30.12.80, 299. (Arutame põ­
hisuundade projekti.) 
81. Tartu kõrgkoolide ja teadusasutuste arenguplaa­
nidest. - E 25.06.80, 145. 
82. Teadlaseks ei saa üleöö. /Teadlaskaadri kujune­
misega seotud probleemidest./ - E 27.05.80, 120. 
83. —— Tootmise hindamise näitajad. - E 17.01.80, 14. 
(Majanduskommentaar.) 
84. Tootmise hindamisnäitajad. - NÕtik. Õigus, 1980, 
1, 7-Ю. Joone ai. bibl. 
84a. Метса. X. Оценочные показатели производства. -Сов. 
право, 1980, I, 8-12. Подстр. библ. 
85. Metsa. Н. Õppe- ja teadustöö ühtsusest. /Ка ülikoo­
li teadusosak. ülesannetest./ - TRÜ 4.04.80, 11. 
86. Ühiskondliku tootmise intensiivistamine ja ma-
jandamismehhanism sotsialistlikus ühiskonnas. Tln., "Eesti 
Raamat", 1980. 189 lk., iil. Jooneal. bibl. 
Rets.; Köörna, A., Arrak, A. Tootmise intensiivistamine 
ja majandamismehhanism. - Tehnika ja Tootmine, 1980, 11, 46. 
Larin, I., Peedimaa, V. Tarvilik paljudele.-
E 14.01.81, 10. 
Рец.: Ларин, И. Своевременное и полезное издание. - СЭ 
4.02.81, 30. 
87. Metsa. Н. ülikooli teadus 1979. aastal. - Е 11.06. 
80, 133. 
88. , Peedimaa, V. Ettevõtte majandusliku tegevuse 
hindamine ja stimuleerimine. - Tehnika ja Tootmine, 1980, 6, 
2-4, Jooneal. bibl. 
89. Метса. X. Методологические проблемы управления ка­
чеством продукции. - Экономическое образование, эффективность 
производства и качество труда. Тез. докл. „науч.-метод, конф. 
Таллин, 1980, 17-22. Подстр. библ. 
90. —, Лаар, С. Занятость и перспектива подготовки 
научных кадров в ТГУ. - Проблемы формирования науч. кадров 
в Сов. Эстонии. Тексты докл. респ. совещ. Таллин-Тарту, 
1980, 70-75, табл. 
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91. —, Ларин, И., Пээдимаа, В. Некоторые вопросы со­
вершенствования хозяйственного механизма. - Экон. науки, 
1980, б, 93-96. Подстр. библ. 
92. —- , Ларин, И., Буздыыан, В. Развитие распредели­
тельных отношений в целях совершенствования качества продук­
ции .-Общественная потребительная стоимость в системе про­
изводственных отношений коммунистического общества. М.,1980, 
132-143. Подстр. библ. 
Vt. ka 45. 
93- Palm« U. Astusime NLKP XXVI kongressi õppeaastasse. 
/1979./80. õ.-a. tulemustest./ - TRÜ 24.10., 6.11.80, 30-31. 
94. Mida kateeder võib ja mida peab. Kõrghariduse 
kvaliteet. - E 8.04.80, 81. 
95. 1979/80. õ.-a. sügissemestri õppe-kasvatustöö 
tulemustest /TRÜ-s/. - TRÜ 7.03.80, 7> tab. 
96. Пальм, У.В., Пярноя, М.П. Адсорбция иодида на гра­
нях монокристалла висмута. - Электрохимия, 1980, 10,1599-
-1603, ил. Библ. 15 назв. 
97. Макареня, А.А..Пальм. У.В. Д.И. Менделеев и Г. Там-
ман. - Из истории естествознания и техники Прибалтики. 6. 
Рига, 1980, I56-161, ил. Библ. 16 назв. 
98. Palm. U. In das 10. Tatigkeitsjähr der Tartuer Ab­
teilung der Freundschaftsgesellschaft. - Bulletin 1980 der 
Estnischen Abteilung der Sowjetischen Gesellschaft für 
Freundschaft mit der DDR. Tallinn, 1980, 13-16. 
99. Damaskin, B.B., Palm. U.V.. Väärtnõu, M.G., Salve, 
M.A. Charge dependence of adsorption energy of ions at 
electrodes. - J. of electroanalytical chemistry, 1980,-108, 
2, 203-211, ill. Bibl. 18 ref. 
*100. Palm. U.. Alumaa, A. Electrosorption of aromatic 
Compounds on bismuth from alcohols.-- 31st meeting of Intern. 
Society of electrochemistry. Venice (Italy), 1980, 2* 371-
-373. 
*101. , Väärtnõu, M., Salve, M. Specific adsorption 
of tetraalkylammonium ions on bismuth electrode from non— 
aqueous solvente. - Proc. J» Heyrovsky memorial congr. on po-
larography. Prague, 1980, 134. 
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*102. —, Väärtnõu, M. Structure of aliphatic alcohols 
in electric double layer on eiectroda surfасе. - у Intern. 
Symposium on solute-solvent interaction. Plorence, 1980. 
См. также 2754, 2856-61. 
ЮЗ. Firn, E. Ajaloo töövihik abikooli VIII klassile. 
Kodanik ja seadus. 2., parand.tr. Tln., 1980. 75 lk. 
104. Nõukogude riigi ja õiguse alused. (Kodanik ja 
seadus.) õppevah. abikoolile. Tln.,1980. 137 lk., iil. (ENSV 
Haridusmin.) 
105. Plato. V. üliõpilane ja tootmistöö. - Teatmik Tar­
tu Riikliku ülikooli esmakursuslasele. Trt., 1980, 53-56. 
106. Reinfeldt. M. Kroonikaraamatut lehitsedes. /Tartu 
komsomoli ajalugu./ - E 4.-6.12.80, 278-280. 
107. Kõrgkooli ajaloo uurijad. /TRÜ ajalookomisjoni 
sessiooni ettekannetest./ - Kodumaa 23.01.80, 4. 
108. -•— Meie Irene Maaroos, /ülikooli teadussekretäri 
70. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 16.11.80, 263. 
109. TRÜ ajaloo komisjoni kümnes aasta. /Küsimustele 
vastab ajalookomisjoni sekretär H. Reinfeldt./ - TRÜ 15.02. 
80, 4, iil. 
110. Reinfeldt, M. ülikoolis teaduslik-tehniline komis­
jon. /Nõuandev organ ülikooli nõukogu juures./ - TRÜ 10.10. 
80, 28. 
111. Saiundi. M, Kõrgkooli tegevust suunavatest seadus­
andlikest materjalidest. - Teatmik Tartu Riikliku Ülikooli 
esmakursuslasele. Trt., 1980, 25-33. 
112. Sootak« V. Lahtisi silmi kodulinnas. « SV 29.08. 
80, 33» 3. (Ma elan Tartus). 
113. — Meil kodus. /Inimestevah. suhetest./- NH 7.03. 
80, 57. 
114 . Oma ajaleht /"Tartu Riiklik ülikool'/. - Teat­
mik Tartu Riikliku ülikooli esmakursuslasele. Trt.,1980, 68. 
115. -—- Reedest reedeni. /Üliõpilasest ja teatrist./ -
TRÜ 21.03.80, 9-
116. -— Teadusraamatukoguhoone ehitajalt vastu võetud. 
/26.dets. 1980./ - TRÜ 30.12.80, 38, iil. 
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11?. Ülikoolis enne ja pärast 21. juunit 1940. /Meenu­
tavad V. Ruus, L. Roots, H. Haberman »/ Vestlusringi seadis 
avaldamisküpseks V. Sootak. - TRÜ 13.06.80, 20, iil. 
118. Sootak. V.« Sootak, J. Eesti lõunatipust koprave-
teni. /Mstkaauljeiti./ - E 3*09.80, 202. 
119. Voore, M., Sootak. Subjektiivselt Kõrbojast. 
/"Tallinnfilmi" teosest "Kõrboja peremees" A.H. Tammsaare 
järgi./ - TRÜ 28.03,80, 10. 
120. Jaagosild, H., Teetsov, E«, Intellektuaalse oaandi 
kaitsel, /beiutustöö organiseerimisest./ - PSlluraaj. Akadee­
mia 7.01.80, 1. 
121. Teetsov. E.t Jaagosild, H, Leiutustegevus Balti­
maade kõrgkoolides. /Patendiseminar ja leiutiste näitus 
TRÜ-s./ - E 30.0S.80, 123. 
122. Jaagosild, K., Teetsov. E. Pilk Leedumaa patendi-
tööle. - E 20.08.80, 190. 
См. также 2811. 
123. Тикк. A.A. Нетравматические поражения перифериче­
ских нервов и их лечение. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. 
докл. Тарту, 1980, 228-229, табл. 
См. также 2252, 2938. 
See also 2939-40. 
124. Viiralt. М. Tartu linnamöisad XVIII sajandil ja 
ХП sajandi I poolel. - Tartu esmamainimise 950. ja linna­







125. Metoodiline »lohend teaduslikus ateismis TRÜ kaug-
üliopilastele. /Koost. H.Sillaste. Trt. ,1980./ 7 lk. (/TRÜ./) 
Rotapr. i 
I25a. Методические указания для студентов-заочников по 
научному атеизму. /Сост. X. Силлэсте. Тарту, 1980/. 7 с. 
(/ТГУ/). Ротапр. * 
126. Seminarikavad teaduslikus ateismis. /Koost. H.Sil­
laste. Trt., 1980. 2/lk. /(TRÜ.)/ Rotapr. 
I26a. Планы семинарских занятий по основам научного 
атеизма. /Сост. X.. Сил,ласте. Тарту, 1980. 2/ с. /(ТГУ)/.Ро­
тапр. 
Труды по философии. 21. - См. 
127. Голиков, Е.А. К вопросу о категориальном каркасе 
некоторых противоречий в философии И. Канта. - Уч. зап. ТГУ, 
1980, 542, 62-104. Подстр. библ. 
128. Грязин. И.Н. К вопросу о герменевтическом подходе 
в современной англо-американской философии права. - Науч. 
докл. высш. школы. Филос. науки, 1980, 2, I37-I4I. Подстр. 
библ. 
129. — Толкование нормативно-юридического текста как 
философско-методологическая проблема. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 
§42f 129-139. Подстр. библ. 
См. также 152. 
130. Kenkmann. Р. Kas tahamegi nii väga õppida? /ENSV 
kõrgkoolide sotsiol. uurimisest TRÜ komm. kasvatuse lab./ -
Horisont, 1.980, 1, 2-4, iil. 
131 . Lenin ja kõrgkool. - TRÜ 28.03.80, 10. (Leni­
nist ja Leniniga 1870 - 1980.) 
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. 152. õige mees õigel kohal? /Noorte teadlaste prob­
leemidest,/ - NH 15.07.80, 165- (Orbis scientiarum.) 
155« » Dsiss, H. Kutsevalik - keskkooliõpilastele ja 
ühiskonnale. - Keskkoolist kõrgkooli. - Kellest saab üliõpi­
lane 2 - Mida me teame kõrgkoolist? - Kas vaid imelapsest saab 
tudeng? - Millal teeme otsuse? - Kes annab nõu? - Kas saime 
õnnega kokku? - Kommunismiehitaja (Kingissepa; 15., 22., 29. 
05., 12.06., 17., 24-., 26.07.80 , 55 , 59 , 62, tab,; 68, 83, 
86-87, tab. 
134. Kommunistlik Noorsooühing noorte elus. /Aut. K. 
Vaino, L. šiäov, D. Visnapuu, P.Kenkmann. M.Titma jt./ Tln., 
"Eesti Raamat", 1980. 276 lk., iil.; 8 1 iil. 
135. Кенкманн. П. Научная деятельность как сфера само­
определения молодежи в условиях Эстонской ССР. - Проблемы 
формирования науч. кадров в Сов. Эстонии. Тексты докл. респ. 
совещ. Таллин-Тарту, 1980, 84-88. 
136. — Об одном аспекте рассмотрения проблем формиро­
вания личности В трудах В.И. Ленина. - V.I.Lenini ideedepä-
rand ja kaasaeg. V.l. Lenini 110. sünniaastapäeva tead. 
konv. teesid. Trt., 1980, 26-28. Bibl. 6 nim. 
137. — Образовательная ситуация как фактор детермина­
ции самоопределения молодёжи. - Социальная структура разви­
того соц. общества. Тез. докл. межресп. науч. конф., поев. 
... Рига, 1980, 277-279. 
138. Killak. Т. V.I.Lenin Aristotelese "Metafüüsikast". 
- V.I.Lenini ideedepärand ja kaasaeg. V.l. Lenini 110. sün­
niaastapäeva tead. konv. teesid. Trt., 1980, 74-79. Bibl. 
12 nim. 
139. Kulmar. T. Kümme aastat üliõpilasorientalistikat. 
/ÜTÜ ringi tegevusest./ - Keel ja Kirjandus,1980, 8, 508-509. 
140. Лооне. Э.Н. Современная философия истории. Таллин, 
"Ээсти раамзт", 1980. 293 е., ил. (ТГУ). Библ. с. 279-293. 
Роталр. 
Реф.: Шамшурин, В.И. РЖ Обществ, науки в СССР. Сёр. 3. 
Филос. науки, 1980, 6, I76-I82. 
Неts.: Ruutsoo, R. Ajaloo enesetunnetuse keerukas tee. 
- Looming, 1980, 9, 1335-1337. 
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K6z.: uaeck, H.-P. Z. für Geschichtswissenschaft, 
1981, 22, 12, 1179. - На нем. яз. 
Stojanov,Z. Istoriõeski pregled (Sofia)j 1982,1. 
Scanlan, P.J. History and theory (Middletown, 
Connecticut, USA), 1983, 22, 3. 
Gellner, B. Times literary Supplement 16.03.84. 
141. Matjus« ü. Index Librorum. - LoominK. 1980. 1. " **•" Аллллллл. /VAAVWVV̂ A. * * 
143; 2, 301-303; 3, 4^-447 ; 4, 591; 6, 886-887; 7, Ю37; 8, 
1198-1199; 9, 1341-1343; Ю, 1486-1487; 11, 1646-1647; 12, 
1782-1783. 
142. Küsitavaks kunst. /Eripärast, võrreldes teadu­
sega./ - Ibid., 1, 103-113. Bibl. märkustes. 
143. MEGA aastaks 2000. /К. Marxi ja F. Engelsi ko­
gutud teostest "Karl Marx. Friedrich Engels. Gesamtausgabe 
(MEGA)"./ - Ibid., 2, 300-301. 
144. Pork. А. "Varjatud seadused" ajalooseletuses. -
Ibid., 3, 697-703. Jooneai. bibl. 
145. Порк, А. Идей В.И. Ленина и анализ исторического 
Повествования. - V.l. Lenini ldeedepärand ja kaasaeg. V.l. 
Lenini 110. sünniaastapäeva tead. konv. teesid. Trt., 1980 
67-68. Bibl. 4 nim. 
146. — К вопросу о "рациональном" объяснений в исто­
рии. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 542, 23-48. Подетр. библ. 
147. — К вопросу об историческом объяснении.- Там же, 
49-61. Подстр. библ. 
148. — По поводу принципов исследования "рационально­
го" объяснения в историческом науке.- Науч. докл. высш. шко­
лы. Филос. науки, I98C), 2, 134-137. Подстр. библ. / 
149. Rebane. J.Filosoofia põhiküsimuse leninliku käsit­
luse tähtsus kaasajal. - V.l. Lenini ideedepärand ja kaasaeg. 
V.l. Lenini 110. sünniaastapäeva tead. konv. teesid. Trt., 
1980, 3.-5. Bibl. 7 nim. 
150. Ребане. Я.К. Социальная детерминация познания : 
комплексная проблема исследования. - Обществ, науки, 1980,4, 
I02-II5. Подстр. библ. 
151. — Философское наследие В.И. Ленина и современ­
ность; - 09 17.04.80, 90. (Вопросы теории). 
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152. —, Грязин, И.Н. К критике гносеологических ос­
нов современной англо-американской философии права. - Право 
и борьба идей в современном мире. (Критика современных бур­
жуазных концепций права). Материалы науч. конф. М., 1980, 
48-53. Подстр. библ. 
153. Ребане. Я.К. Информационен аспект на социалната 
детерминация на познението. - Философска мисъл (София), 1980, 
4, 47-57. Подстр. библ. 
154. Rebane. J.K.Some problems involved in a comprehen-
sive approach to social determination of knowledge. - Ajatus 
38. Philosophy and the humanities. Yearbook оf the Philoso­
phien! Society of Finland. Vammala, 1980, 176-200. Viiv anal ei­
nen bibl. 
155. Зибен. B.B. Взаимосвязь физики и философии в фор­
мировании научного мировоззрения студентов. 13.00.01 теория 
и история педагогики. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
канд. пед. наук. М., 1980. 14 с. (Науч.-исслед. ин-т общих 
проблем воспитания АПН СССР). Библ. 7 назв. Ротапр. 
156. — Знание идей Ленина о математизации физики 
ДЛЯ преподавания физической науки. _ v.I.Lenini ideedepärand 
ja kaasaeg. V.I.Lenini 110. sünniaastapäeva tead. konv. tee­
sid. Trt., 1980, 77-79. Bibl. 12 nim. 
157. Siimann, M. Vastutus kui leninliku juhtimiskontsept-
siooni põhimõiste. - Ibid., 15-18. Bibl. 11 nim. 
Sillaste« H. vt. 125-26. 
Силласте. Х.Ф. см. I25a-26a. 
158. Stolovitž. L. Fotograafia ja väärtusteooria. - SV 
8.08.80, 32, 5, 14. 
159. Ilu filosoofia. Tln., "Eesti Raamat", 1980. 83 
lk. Jooneai. bibl. 
160. Столович. Л.Н. Ленин и искусство. - ТГУ 17.04.80,3. 
160а. StolovitS. L. Lenin ja kunst. Tlk. P.Beier. - TRÜ 
14.03.80, 8. 
161. Столович.Л.Н. О понятии "тип художественного твор­
чества". Резюме. - Proc. of the 9th Intern. Congr.of Aesthe-
tics. Physis - techne - poiesis. The creativity and the hu­
man world. Abstr. Beograd, 1980, 162. 
162. — 0 судьбе Тартуской кантианы /в Тарт. ун-те/. 
- ТГУ 7., 28.03.80, 1-2. 
162а. Stolovitš. I». Tartu Kantiaana. /I. Kanti kohta 
käivatest materjalidest TRÜ-s./ - SV 11.01.80, 2, 5. 
Widerhall: Malter,R. Kantiana in Dorpat (Tartu). - Kant 
- Studien, 1983» £4, 4, 479-486; 1 Bl. III. Bibl. in den 
Fussnoten. 
163. Столович. Л.Н. Проблема художественного- моделиро­
вания и ленинская теория отражения. - V.l. Lenini ideedepä­
rand ja kaasaeg. V.l. Lenini 110. sünniaastapäeva tead.konv. 
teesid. Trt., 1980, 60-63. Bibl. 20 nim. 
164. — "Творчество и мир человека"./0 IX мвждунар. 
конгр. по эстетике в Дубровнике 25-30 авг. 1980/. - СЗ 4.II. 
80, 254. • . 
164а. Stolovitl. L. Inimlooming ja maailm. /IX rahvus-
vah. esteetikakongr. Jugoslaavias 25.-30. aug. 1980./ - E 
11.10.80, 234. 
165. Столович. Л. Чудо искусства. /Интервью подгот. Т. 
Опекина/. - СЭ 1.02.80, 27. 
166. — Эстетика и художественное творчество. - Марк­
систско-ленинская эстетика и художественное творчество. М., 
1980, 257-266. Подстр. библ. 
166а. Stolovich. L.I. /! N./ Aesthetics and artistic 
creation. - Marxist-leninist aesthetics and the arts.Moscow, 
1980, 225-232. Footnote bibl. 
166b. Stol6vich. L.I. /! N./ La estetica у la creativi-
dad artistica. - La estetica marxista-leninista у la crea-
cion artistica. Moscu, 1980, 255-263. 
167. Записка /И. Канта / от 2 сентября 1792 г. / Публ^ 
примеч. и коммент. A.B. Гулыгой, Л. Н. Столовичем и X. Л. 
Танклером по оригиналу, хранящ. в Науч. б-ке Тарт. ун-та (ф. 
5, ед. хр. 1464 а)/. - Кант, И. Трактаты и письма. М., 1980, 
635, 674-675. (Памятники филос. мысли). 
168. Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова. /Авт. 
А. Адо, А. Аникеев, ... ДТИ. Столович и др./ Изд. 4-е. М., 
Политиздат, 1980. 445 с. 
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169- Stolowitsch. L. Ästhetischer Wert und Wertbewußt­
sein. - Weimarer Beiträge. Z. Literaturwissenschaft, Ästhetik 
und Kulturtheorie, 1980, 2, 147-155. Bibl. S. 154-155. 
170. Stol&vich. Lfr Experiencias en la estructuraciSn 
del modelo de la actividad artistica. - Problemas de la teo-
rla del arte. 2. Ciudad de La Habana, 1980, 5-50, ill. 
171. StoloviS, L. Kateg&ria krasna a spoloSensk^ ideal. 
Prel. V. Slobodnikova. /Bratislava/, "Tatran", /1980/. 598 s. 
Bibl. 318 tyt. 
172. Podstata esteticn^ch hodn&t. /Bratislava/, 
"Pravda", /1980/. 258 s. 
175. Stolowitsch. L.N. über den Begriff "Typus des 
künstlerischen Schaffens". - Proc. of the 9th Intern. Congr. 
of Aesthetics. /Sect. papers, Plenary sessions papers./ 3. 
Beograd, 1980, 369-375. 
174. Чертин. Ю.Н. Значение идей В.И. Ленина для разра­
ботки категорий "общественное бытие" и "социадьио-историче-
СКое бытие человека". - V.I.Lenini ideedepärand ja kaasaeg. 
V.l. Lenini 110. sünniaastapäeva tead. konv. teesid. Trt., 
1980, 54-57. Bibl. 5 nim. 
175. — Противоположность марксистской и экзистенциа­
листской интерпретации социального бытия человека. - Уч. зап. 
ТГУ, 1980, 542, 140-155. Подстр. библ. 
176. Vihalemm. R. Teine konverents "Filosoofia ja tea­
dus". /Tartu filosoofiaseminaride konv./ - E 12.06.80, 154. 
177. Вихалемм, P.A. В.И. Ленин о диалектической обра­
ботке истории науки и некоторые современные методологические 
проблемы. - V.I.Lenini ideedepärand ja kaasaeg. V.l. Lenini 
110. sünniaastapäeva tead. konv. teesid. Trt., 1980, 64-67. 
Bibl. 11 nim. 
178. — Понятие научности и социальная детермгаация 
формирования науки (на материале истории химии). - Наука в 
социальных, гносеологических и ценностных аспектах. М., 1980, 
545-358, ил. Подстр. библ. 
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Poliitilise ökonoomia kateeder 
Кафедра политической экономии 
179. Poliitilise ökonoomia kontrolltööde metoodiline 
.lühend TRÜ kauKÜliftpilastele. /Koost. J. Kivimägi. E. Hans-
berg./ Trt., 1980. 56 lk. (Poi. ökonoomia kat.) Rotapr. 
180. Reisija arvamus. /Küsimustik maaliinide kasutaja­
tele. Vast. toim. k. Arrak. Trt., 1980. 8/ lk., tab. (Poi. 
ökonoomia kat.) Rotapr. 
181. Spetsialisti arvamus. /Küsimustik autotranspordi 
ettevõttele. Vast. toini. A. Arrak./ Trt., 1980. 6 lk., tab. 
(Poi. ökonoomia kat.) Rotapr. 
I8Ia. Мнение специалиста. /Анкета для автотранспортного 
предприятия. Отв. ред. А. Аррак/. Тарту, 1980. /6/ е., табл. 
(Каф. полит, экономии). Ротапр. 
182. Методическое руководство для выполнения контроль­
ных работ по политической экономии студентами-заочниками Тар­
туского государственного университета. /Сост. И. Ларин» В. 
Файнштейн/. Тарту, 1980. 39 с. (Каф. полит, экономии). Ро­
тапр. . 
183. Планы семинарских занятий по политической экономии 
капитализма для студентов-заочников ТГУ на 1980/81 уч. г. 
Отв. ред. В. Файнштейн/. Тарту,1980. 28 с. (Каф. полит, эко­
номии). Ротапр. 
Труды по политической экономии. 10. - См. 
184. Arrak. А. Autoomanik vastab /TRÖ pol. ökonoomia 
kat. ja ENSV Sisemin. Riiki. Autoinspekts. korrald./ ankee­
dile. - Tehnika ja Tootmine, 1980, 2, 26-27, 30, tab. Joone-
al. bibl. 
185. Autostumine : head ja vead. - E 23.04.80, 94. 
186. Fonditootlus bussi- ja taksoparkides. - Auto­
transport ja Maanteed, 1980, 8, 1-6, tab. Bibl. 2 nim. 
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187- Kompleksne kiirus reisijateveo kvaliteedinäi-
tajana. - Tehnika ja Tootmine, 1980, 7» 27-29, iil. Bibl. 7 
nim. 
188. Küsitlustest. /Sotsiol. uuringute vajadusest./ 
- E 12.11.80, 259. 
189. Reisijateveo kvaliteedi kompleksnäitajast. -
Autotransport ja Maanteed, 1980, 7, 12-17, tab. Bibl. 7 nim. 
190 . Sõitjate teenindamise kvaliteet. - Ibid., 4," 
4-8, tab. Bibl. 5 nim. 
191. Territooriumi bussiliiklusega hõlvamise kvali­
teedist. - Ibid., 3, 1-5« Bibl. 11 nim. 
192. -— Tootmise efektiivsus ja rahva heaolu. - E. Kom­
munist , 1980, 12, 51-55, tab. Jooneai. bibl. 
I92a. Аррак, А. Эффективность производства и народное 
благосостояние. - Коммунист Эстонии, 1980, 12, 49-53, табл. 
Подстр. библ. 
193. Arrak. А. Tootmissfäär ч. ja mittetootmissfäär. - Е 
5.11.80, 254. (Mis on mis?) 
194 . Transpordiprobleemid V.I.Lenini töödes. - V.l. 
Lenini ideedepärand ja kaasaeg. V.l. Lenini 110. sünniaasta­
päeva tead. konv. teesid. Trt., 1980, 49-51• Bibl. 8 nim. 
195. Transport Lenini ajast tänapäevani. - E 5.-7. 
03.80, 54-56. 
196. Tööväline aeg. - E 13.12.80, 286. (Arutame põ­
hisuundade projekti.) 
197. Kööma, A., Arrak. A. Tootmise intens ii vist amine 
ja majandamismehhanism. /Rets.: Metsa, H. ühiskondliku toot­
mise intensiivistamine ja majandamismehhanism sotsialistli­
kus ühiskonnas. Tln., 1980./- Tehnika ja Tootmine, 1980, 11, 
46. 
198. Аррак. А. Водители - о причинах аварий. - Автомо­
бильный транспорт, 1980, 5, 27-28. 
199. — В.И. Ленин о роли транспорта. - Использование 
наследия В.И. Ленина в исследовании закономерностей развито­
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207. — Индустриальное развитие и совершенствование 
производственных отношений в сельском хозяйстве на этапе 
развитого социализма. - Проблемы совершенствования производ*-
ственной отношений развитого социализма (тез. докл. и выступ, 
науч.-теорет. конф.). Ташкент, I98C, 10-12. 
208. —г Ленинское учение о кооперации и современность. 
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мерностей развитого социализмах и современного капитализма. 
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экономии вузов Прибалт,, респ. Рига, 1980, 12-13. 
х209. — 0 повышении общей эффективности сельскохозяй­
ственного производства (проблемы и опыт решения в Эстонской 
ССР). - Сельскохозяйственная наука на современном этапе. М., 
1980, 28-38. 
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211. —- Социально-экономические механизмы управления 
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•*212. — Формирование и управление территориальным АПК 
(на примере ЭССР). - Основные направления развития специали­
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14-18. 
213. — Экономический механизм повышения эффективности 
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яйства. Прага, 1980, 26, 201-210. 
*214. — Эффективный маневр ресурсами. /О тактике капи­
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кономерностей развитого социализма и современного капитализ­
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полит, экономии вузов Прибалт, респ. Рига, 1980, 201-203. 
Подстр. библ. 
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капитализма в сельском хозяйстве и современность. - V.l. Le­
nini ideedepärand 'je kaasaeg. V.l. Lenini 110.sünniaastapäe­
va bead« konv. teesid. Trt., -1980, 69-71« Bibl. 7 nim. 
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219. Хансберг, Э. Личное потребление как показатель со­
циально-экономической эффективности общественного производ­
ства при социализме. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 530, 87-101, табл. 
Подстр. библ. 
Summary: Personal consumption as an index of socio-eco-
nomic efficiency of social production in socialist society. 
220. — 0 функции фонда жизненных средств. - Использо­
вание наследия В.И. Ленина в исследовании закономерностей 
развитого социализма и современного капитализма. Тез. докл. 
Х1У респ. науч.-метод, конф. преподавателей полит, экономии 
вузов Прибалт, респ. Рига, 1980, 154-156. Подстр. библ. 
vt. ka 179. 
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повышение эффективности общественного производства. - Уч. 
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223. Кивимяги» Я.В. Комплексная экономическая оценка 
земли в определении эффективности межотраслевых связей. -
Там же, 57-61. 
Summary: The efficiency of the use of the complex eco­
nomic "cost" of the land. 
224. — Природные ресурсы и производительность общест­
венного труда. - Использование наследия В.И. Ленина в иссле­
довании закономерностей развитого социализма и современного 
капитализма. Тез. докл. Х1У респ. науч.-метод, конф. препо­
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ве труда и продукции. - Использование наследия В.И. Ленина 
в исследовании закономерностей развитого социализма и совре­
менного капитализма. Тез. докл. Х1У респ. науч.-метод, конф. 
преподавателей полит, экономии вузов Прибалт, респ. Рига, 
1980, 64-65. Подстр. библ. 
См. также 91-92, 182. 
227. Мааметс. Л. Об эффективности накопления в сельском 
хозяйстве. - Использование наследия В.И. Ленина в исследова­
нии закономерностей развитого социализма и современного ка­
питализма. Тез. докл. Х1У респ. науч.-метод, конф. препода­
вателей полит. экономии вузов Прибалт, респ. Рига, 1980, 81-
-83. Подстр. библ. 
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232. Пеэдимаа, В. Опыт стимулирования качества продук­
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конф. Таллин, 1980, 27-31. 
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234. Haju. O. Ergutada oskuslikult. /Preemiast./ - E 
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235. V.l. Lenin kokkuhoiurežiimist. - v.l. Lenini 
ideedepärand ja kaasaeg. V.l. Lenini 110. sünniaastapäeva 
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Подстр. библ. 
Summary: Economical responsibility in the system of 
Stimulation and raising the quality and effectiveness of 
production. 
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Исползование наследия В.И. Ленина в исследовании закономер­
ностей социализма и современного капитализма. Тез, докл. Х1У 
респ. науч.-метод, конф. преподавателей полит, экономии ву­
зов Прибалт, респ. Рига, 1980, 122-124. Подстр. библ. 
240. Rekker. G. Tootmise kontsentratsioon ja monopolid 
kaasajal V.l. Lenini imperialismiteooria valgusel. - V.l. Le­
nini ideedepärand ja kaasaeg. V.I.Lenini 110. sünniaastapäe­
va tead. konv. teesid. Trt., 1980, 80-81. 
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kommentaar.) 
246. Тюрк. В. В.И. Ленин об эффективности социалисти­
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Usupühad ja ateistlik selgitustöö. Tln., 1980, 5-16. Bibl. 
15 nim. 
*294. Калите, В.Я. Весенние дни детей. - Всесоюз. сессия 
по итогам этногр. и аптропол. исследований I978-1979 гг.Тез. 
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докл. УФа, 1980, 34-36. 
295. — Специфика структуры семьи и разделения труда 
на 0. Кихну. _ Congr. Quintus Intern. Fenno-Ugristarum. 2. 
Summa dissertationum. Turku, 1980, 225. 
296. Kiik. L. Järelmõtteid ÜPP /ühisk.-pol. praktika / 
atesteerimisest. - TRÜ 11.01.80, 1. 
297. Kongressieelsel töövalvel. /TRÜ kohustustest 
NLKP 26. kongr. eel./ - TRÜ 17.10.80, 29. 
298. Lehekülgi /Tartu/ ülikooli komsomoli ajaloost. 
- TRÜ 6., 14., 21.11.80, 31-33-
299. Peame olema nõudlikud, /ühisk.-pol. .praktika 
atesteerimise tulemustest./ - TRÜ 19.12.80, 37-
300. Кийк, Д. Общественное лицо студента. /ОПП - об об­
ществ. - полит, практике в плановой учеб. работе в ТГУ/. - СЗ 
13.09.80, 212. 
Vt. ka 247. 
301. Kinkar. F. Haa kultuurielu parteilisest juhtimi­
sest arenenud sotsialismi tingimustes. - V.l. Lenini ideede­
pärand ja kaasaeg. V.l. Lenini 110. sünniaastapäeva tead. 
konv. teesid. Trt., 1980, 31-34. Bibl. 9 nim. 
302. TRÜ parteiorganisatsiooni tegevuse edasisest 
täiustamisest aastail 1966-1970. - TRÜ Toim., 1980, 536, 94— 
-112. Jooneal. bibl. 
303. Ühiskonnateadlaste! tähised /NLKP 26. kongr./ 
seatud. - TRÜ 6.11.80, 31. 
304. Kivimaa, E. EKP juhtimisel sotsialistlikule aren­
guteele. /Põllumajanduse kollektiviseerimisest Virumaal aa. 
1940-1948./ - Leninlik Lipp (Kohtla-Järve; 6.11.80, 217. 
304a. Кивимаа. Э. Под руководством компартии Эстонии -
по социалистическому пути развития. /О коллективизации 
сельск. хоз-ва в Бирумаа I940-1948 гг./. - Ленинское знамя 
(Кохтла-Ярве) б.11.80, 217. 
305. Kivimaa. Е. Tartu Riikliku Ülikooli parteiorgani­
satsioon IX viisaastakul. - TRÜ Toim., 1980, 536, 113-127-
Jooneal. bibl. 
306. Lepik. S. TRÜ parteiorganisatsiooni tegevusest 
partei uuest programmist lähtuvate ülesannete lahendamisel 
(1961-1965), - Ibid., 79-93- Jooneal. bibl. 
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307 . ühiskondlike erialade teaduskond (ÜE3?;. - Teat­
mik Tartu Biikliku ülikooli esmakursuslasele. Trt., 1980, 
69-70. 
308. Möldre. L. Teguderohked aastad. Parteiorganisat­
siooni järjekindlal suunamisel ja juhtimisel. /ELKwü sõja­
järgsest tegevusest./ - RH 30.11.80, 275. 
309. TRÜ ametiühing võitluses sõja tagajärgedesr --
ülesaamise ja organisatsioonilise kindlustamise eest (aastad 
1945-1951). - TRÜ Toim., 1980, j?47, 9-30. Jooneal. bibl. 
310. Panksejev, A. Ajalooline võit. /1940.a. suvi Ees­
tis, Lätis ja Leedus./ - Ohtuleht 21.07.80, 166. (ENSV 40,) 
3>I0a. Панксеев. А. Историческая победа. /Лето 1940 г. в 
Эстонии, Латвии и Литве/. - Веч. Таллин 21.07.80, 166. (40 
лет ЭССР). 
311. Panksejev, А. Lenin ja Eesti. - Kodumaa 12.,^19., 
26.03., 2., 9., 16.04.80, 11-16. 
312. Raamat nõukogude Eesti minevikust, olevikust 
ja tulevikust. /Rets.: Vaino,"K. Nõukogude Eesti eile, täna, 
homme. Tln., 1980./ - õhtuleht 18.08.80, 190. 
3I2a. Панксеев, А. Советская Эстония: вчера, сегодня, 
завтра. /Рец.: Вайно, К. Советская Эстония вчера, сегодня, 
завтра. Таллин, 1980/. - Веч. Таллин 18.08.80, 190. 
313. Panksejev. А. Silmapaistev partei- ja riigitegela­
ne. /А. Vaderi 60. sünniaastapäevaks./ - Fotoga. - Rti 16.02. 
80, 40. 
3I3s. Панксеев, А. Видный партийный и государственный 
деятель. К 60-летию со дня рождения Артура Павловича Вэдера. 
- С фото. - СЗ 16.02.80, 40. 
314. —г Решения ХХУ съезда КПЗС претворяются в жизнь. 
Таллин, "Зэсти раамзт", 1980. 284 с., табл. (Лн-т истории 
партии при. ЦК КПЗ. Филиал Ин-та мэрксизма-лен шмзмэ при ЦК 
КПСС). Подстр. библ. 
315. — Славная годовщина. /60 лет КП Эстонии/. - СЗ 
4.II.80, 254. 
З'16-.ЗОТОНЗКЙЙ народ в Великой ОгечествзнноЗ войне Советско­
го Союза 1941-1'"45. 2. Ззтбнски:!' народ в борьбе за полное 
освобождение Советской.Родины и победоносное' завершение вой­
ны I944-1945 гг. /Авт. Х.-А.А. Ле5б«н, К.а. Ланг, А.К. Панк-
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сеев и др./. Таллин, "Ээсти раамат",1980. 798 е., ил.; 99 л. 
ил. Подстр. библ. 
Рец.: ЛесселД. Эстонский народ в Великой Отечественной 
войне. - Веч. Таллин 21.02.80, 43. 
Ару, К. Дорогами боевой славы. - СЗ 12.09.80, 211. 
31?« Panksejev. А. Das estnische Volk im Großen Vater­
ländischen Krieg. Tallinn, "Perioodika", 1980. 168 8. 
517a. The Estonian people in the Great Patriotic 
War. Tallinn, "Perioodika", 1980. 151 р. 
Vt. ka 254. 
318. Haid. Ь. Kevadised ristiusupühad ja ateistlik sel­
gitustöö. - Usupühad ja ateistlik selgitustöö. Tln., 1980, 
17-35- Bibl, 17 nim. 
319- V.l. Lenini /110./ sünniaastapäeva tähistami­
seks. /Vilel, teooriakonv. "Leninism - meie ajastu revolut­
siooniline lipp'.' Krasnojarski krais šušenskojes./ - TTÜ* 
30.04.80, 15- (Leninist ja Leniniga 1870-1980.) 
320. Partei programmilisi ülesandeid täites. Üli­
kooli ametiühing aastatel 1959-1965- - THü Toim., 1980, 547. 
54-79- Jooneal. bibl. 
321. Sušenskojes. /ülel. konv. V.l. Lenini teooria-
pärandist./ - E 18., 19., 22.04.80, 90 - 91, 93-
322. Райд, Л. Лозунг свободы совести в социалистической 
революции 1940 г. в Эстонии. - 40 лет прибалт, республикам 
Союза ССР. Тез. докл. и сообщ. всесовз. науч. конф., поев, 
революциям 1940 г. и восстановлению Советской власти в при­
балт, респ. СССР. Вильнюс, 1980, 49-52. Подстр. библ. 
Vt. ka 254. 
323- Ra.iasalu. I. Siseorganisatsioonilise töö ja demo­
kraatia edasine areng. TRÜ ametiühingu tegevus NLKP XXIII ja 
XXIv kongressi vahelisel perioodil (.1966-1971). - TRÜ Toim., 
1980, J547, 80-95- Jooneal. bibl. 
524. Ruusj_V. Esimesed sammud.;TRÜ ametiühinguorgani-
satsioon 1940,-1941.a. - Ibid., 5-8. Jooneal. bibl. 
325- V.l. Lenin ja sotsialistlikud ümberkorraldused. 
Eestis 194О-1941. - V.l. Lenini ideedepärand ja kaasaeg. 
V.l. Lenini 110. sünniaastapäeva tead, konv. teesid. Trt., 
•1980, 72-75. Bibl. 5 nim. 
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326. Sotsialistlikud ümberkorraldused Eestis 1940-
-1941. Tln., "Eesti Raamat", 1980. 1?1 lk., tab. Jooneal. 
bibl. 
327. Uue riigivolikogu deklaratsioonid /1940.a. 
Eestis/. - E 50.07.80, 173, iil. 
328. Ülikooli parteiorganisatsioon nõukogude kõrg­
kooli kujundamise perioodil (1940-1941). - TRÜ foim., 1980, 
536. 9-24. tab. Jooneal. bibl. 
329 . * Truuväli, E. Eesti NSV esimene konstitutsioon 
/1940.a./ - E 24.08.80, 194. 
330. , Truuväli, E. Uue riigiaparaadi sünd /Eestis 
1940.a./. - E 15.-16.07.80, 161-162, iil. 
331. Руус. В. Первые революционные преобразования в 
культурной жизни Эстонской ССР (1940-1941 гг.). - 40 лет при­
балт, республикам Союза ССР. Тез. докл. и сообщ. всесоюз. 
науч. конф., поев.революциям 1940 г. и восстановлению Совет­
ской власти в прибалт, респ. СССР. Вильнюс, 1980, 98-IUI. 
Vt. ka 117. 
332. Сорокин. И. Усиление роли партийной организации в 
деятельности ТГУ в годы пятой пятилетки. - Уч. зап. ТГУ, 
1980, 536, 42-57, табл. Подстр. библ. 
333. Шевчук. Н. В.И. Ленин о социалистической законнос­
ти. - V.l. Lenini ideedepärand ja kaasaeg. V.l. Lenini 110. 
sünniaastapäeva tead. konv. teesid. Trt., 1980, 51-54. Bibl. 
9 nim. 
См. также 249. 
Teadusliku kommunismi kateeder 
Кафедра научного коммунизма, 
334. Metoodiline .juhend ,1a kontrolltööde temaatika tea­
duslikus kommunismis TRÜ kaugnili&pilastele. /Koost. I. Vol— 
kov, M. Murd./ Trt., 1980. 24 lk. (Tead.kommunismi kat.) Ro­
tapr. 
334*.Методическое руководство к тематика контрольных 
работ по научному коммунизму для студентов-заочников ТГУ. 
/Сост. iL Волков, М. &урд/. Тарту, 1950. 22 с. (Каф. науч. 
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коммунизма). Ротапр. 
335. Blumfeldt. А. V.I.Lenini pärand ja sotsialismi aa-
teriaal-tehnilise baasi loomise probleemid. - V.l. Lenini 
ideedepärand ja kaasaeg. V.l. Lenini 110. sünniaastapäeva 
tead. konv. teesid. Trt., 1980, 6-9. Bibl. 8 nim. 
336. Perekonnasuhete areng tänapäeval. - Met. abi­
materjal perekonnaõpetuse õpetamiseks üldhariduskooli küm­
nendates klassides. Tln., 1980, 16-28. Bibl. 15 nim. 
337. Ятса, Л.И. В.И. Ленин и актуальные проблемы изуче­
ния активности советских женщин. _ v.l. Lenini ideedepärand 
ja kaasaeg. V.l. Lenini 110. sünniaastapäeva tead. konv. tee­
sid. Trt., 1980, 44-46. Bibl. 6 nim. 
338. Kubo. M. V.l. Lenin võistlusest ja tänapäev. -
Ibid., 37-40. Bibl. 3 nim. « 
339. Kuusik. Б. Rahvusküsimuse leninlik lahendamine. -
Ibid., 28-31. Bibl. 10 nim. 
Murd. M. vt. 354. 
Мурд. M.M. см. 334a. 
340. Toomiа. R. V.l. Lenin ja arenenud sotsialistliku 
ühiskonna sotsiaalse struktuuri areng. - V.l. Lenini ideede­
pärand ja kaasaeg. V.l. Lenini 110. sünniaastapäeva tead. 
konv. teesid. Trt., 1980, 84—85« Bibl. 1 nim. 
341. Teel võidule./Meenutusi Suurest Isamaasõjast prof. 
I. Volkovilt./ Oles märkinud A. Aksjonov. - TRÜ 18.04.80, 13-
342. Волков, И.Н. Ленинский подход к подбору и воспита­
нию кадров. _ v.l. Lenini ideedepärand ja kaasaeg. V.l. Le­
nini 110. sünniaastapäeva tead. konv. teesid. Trt., 1980, 
11-15. Bibl. 10 nim. 
343. — Организованность - инициатива - ответственность. 
(В.И. Ленин о полит, и деловых качествах кадров). - Iß 14.05. 
80, 93. 
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344. — Потребление как форма жизнедеятельности людей. 
- Социалистический образ жизни: проблемы социальной и идео­
логической детерминации.Тез. выступ, участников респ. науч. 
конф. Таллин, i960, Х-4С. 
345. — Уверенно смотрим в будущее. /О речи Л.И. Бреж­
нева перед избирателями Бауман.избир. округа/.- СЗ 27.02.80, 
50. 
Vt. ka 334. 
См. также 334а.. 
Pedagoogika ja metoodika kateeder 
Кафедра педагогики и методики 
546. Pedagoogilise praktika .juhend. /Vast. toim. К.Ind-
re./ 2., parand. tr. Trt., 1980. 17 lk. (TRÜ.J Rotapr. 
347. Из класса в класс. /Анкета для школьников. Сост. 
У. Кала. А. ftrст. 0. Муст/. Тарту, 1980. 47 е., ил, (МВССО 
ЭССР. ТГУ). Ротапр. 
348. Eesti kirjanike ja kultuuritegelaste pedagoogilisi 
seisukohti. /Kõost. A.Elango./ Tln., 1980. 151 lk. (ENSV Ha-
ridusmin. ENSV V$T. urUX. ITouk, pedagoogika ja kool. 21.) 
Biol. art. lõpus. Rotapr. 
349. Elanso. A. Helga Kurm 60. /Pedagoogika ja metoodi­
ka kat. dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 11.01.80, 1. 
350. Oktoobrirevolutsiooni mõju eeati pedagoogilise 
motte arengule. - Nõukogude kooli kujunemine Eestis. Teesid. 
Trt., 1980, 7-9. 
351. Suri Alfred Salmele.' /Soome koolitegelane. 
2.03,1897 - 22.12.1979./ - NÕuk. Õpetaja 5.01.30, 1. . 
352. Здзнго, А. Эстонские просгетйтеди-демократьГ XIX 
века'О трудовом воспитании детей. - Darbinio mokymo ir auk— 
le jimo tobuliniraas. (Konf. medžiaga. ). Vilnius, Ю80, 93-95. 
353. Elango, A. Liim, A., Raudsepp, R. Education. - So­
viel; Estonia. Land. Feople. Culture. Tallinn, 1980, 185—197, 
iil. 
354. Indra у К. Kainik - missugune ta on? No.uk, Õpeta­
ja. Jl.05.80, 22. 
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355. Kainiku õpioskuste kujunemise dünaamika. -
Ibid. 21.06.80, 25. 
556. Koolieeliku mälu arendamine. - Nõuk. Kool, 
1980, 9, 48-50. 
357. Kuidas õppida? - Teatmik Tartu Riikliku üli­
kooli esmakursuslasele. Trt., 1980, 76-80. 
558. Hõuandeid tunnianalüüsiks algklassides.- Nõuk. 
õpetaja 5.01.80, 1. 
359 . Uut pedagoogilises praktikas. - E 15.04.80, 87. 
360. Kala. Ü. Kas kohanduv või loov laps?- Nõuk. Naine, 
1980, 11, 28-29-
361 . Õpilaste suhtlemisloovuse teemal. - Nõuk. Kool, 
1980, 12, 16-18. Bibl. 18 nim. 
Qm. также 347. 
362. Kraav, I. Nooruki suhted perekonnaliikmetega. -
Het. abimaterjal perekonnaõpetuse õpetamiseks üldhariduskoo­
li kümnendates klassides. Tln., 1980, 58-70. Bibl. 7 nim. 
363 . Nooruki suhted sõprade ja tuttavatega. - Ibid., 
71-84. Bibl. 8 nim. 
364. Noorukiea psühhofüüsilise arengu üldised sea­
duspärasused. - Ibid., 29-38. Bibl. 17 nim. 
365. Süvendatud õpetusega klasside õpilaste kooli-
likust eluviisist. - Nõuk. Kool, 1980, 2, 15-20, tab. Bibl. 
8 nim. 
366 . Üksikvanema laps. - N5>uk. Naine, 1980, 6, 24-
-25, 28. 
367. Краев« И. Ребенок и его друзья.- СЗ 23.05.80, 119. 
368. Крейтсберг, П.У. Опыт исследования эффективности 
деятельности учителя. - Сов. педагогика, 1980, б, 88-94, 
табл. 
369. —, Лухамаа,Р. Зависимость эффективности деятель­
ности учителя от речевого взаимодействия. - Проблемы формиро­
вания личности в коллективной деятельности и общении в свете 
постановления ЦК КПСС "О дальнейшем улучшении идеологической, 
политико-воспитательной работы". Тез. докл. респ. конф. ...I. 
Гродно, 1980, II*?—118. 
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370» Kuna. H. Headusest ja südamlikkusest. - Fotoga, -
E 3.10.80, 228. (Lugejaga vestleb.) 
371. Meeldiv neiu. - Met. abimaterjal perekonnaõpe­
tuse õpetamiseks üldhariduskooli kümnendates klassides; ЧУ1пч 
1980, 48-57. Bibi. 13 nim. 
372. Metoodiline abimaterjal perekonnaõpetuse õpetami­
seks üldhariduskooli kümnendates klassides. Katsematerjal. 
Koost, /ja saatesõna kirjut./ H. Kurm. Tln., 1980. 151 lk. 
(ENSV Haridusmin.) Bibl. ptk. lõpus. Rotapr. 
373. Kurm. H. Perekond kohuse- ja vastutustunde kasva­
tajana. - Pedagoogilise propaganda kogemusi. 1. Tln., 1980, 
24-42. Bibl. 3 nim. 
374. Perekonnaõpetuse kursuse eesmärk, ülesanded, 
sisu ja meetodid. - Met. abimaterjal perekonnaõpetuse õpeta­
miseks üldhariduskooli kümnendates klassides. Tln., 1980, 5-
-15. 
375. Perekonnaõpetuse programm. /Koost. H. Kurm./ Tln., 
1980. 19 lk. (ENSV Haridusmin.) Rotapr. 
376. Kurm, H. Veel kord perekonnaõpetuse probleemist. 
/Nõupidamiselt "Psühholoogilis-pedagoogilised probleemid õpi­
laste ettevalmistamisel perekonnaeluks" Moskvas./ - Nõuk. 
Õpetaja 9.02.80, 6. 
377. Курм, X, 3 мире чуств ребенка. - СЗ 19.02.80, 42. 
(Для вас, родители). 
378. — Возможности семьи в осуществлении полового 
воспитания. - Проблемы семьи. 4. Тарту, 1980, 121—131, табл. 
Библ. 8 назв. 
Summary: Parents' roie in sex education. 
379. —- Кому мыть посуду? /О трудовом воспитании де­
тей/. - СЗ 18.07.80, 166. 
380. Mikk, Л- Kooliprobleemide lahendamine õppekirjan­
duse kaudu. - Nõuk, Õpetaja 22.03-80, 12. 
381. -— Teksti mõistmine, Tln., "Valgus", 1980.136 
lk., iil, Bibi. nim. 
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382. ,'Ликк. Я. О сложности и читаемости художественной 
литературы. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 539, I0I-I08, табл. Библ. 
II назв. 
383. — Предметный тест и объективное измерение успе­
ваемости. - Психодиагностика и школа. Тез. симпоз. Таллин, 
1980, 142-144. 
384. Miks. J. Saprast un apgüt. - Skola un pimene (Ri­
ga), 1980, 2, 4-5-
385. Muoni. H. Tudengid pioneerilaagrites. - Nõuk. õpe­
taja 51.05.80, 22. 
586. õpetajate ettevalmistamine /Tartu/ ülikoolis 
XIX - XX saj. - TRÜ 28.11., 5.12.80, 34-35, iil. (Olnust.) 
387. Муст, A.K. Исследование мотивации учебной деятель­
ности. - Проблемы формирования личности в коллективной де­
ятельности и общении в свете постановления ЦК КПСС "О даль­
нейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной ра­
боты". Тез. докл. респ. конф. ... I. Гродно, 1980, I20-I2I. 
См. также 347. 
388. Mähkur. А. Teatri- ja filmiõpetus keskastme kir­
jandusõpetajate pilgu läbi. - Nouk. Kool, 1980, 11, 21-22. 
389. Saks. K. õpetaja kui õpilaste õppetöö edukuse hin­
daja. - õpetaja ja tema kutse. Tln., 1980, 101-111. Jooneal. 
bibl. 
390. Unt, I. Avatakse uurimiskursus didaktika alal. -
Kouk. Õpetaja 6.12.80, 49* 
391. Juubilar on Kanni Indre. /Pedagoogika ja me­
toodika kat. v.-op. 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 
1.09.80, 22. 
392. /Teooria ja praktika koostööst õppetöö efektiiv­
suse tõstmisel. Sõnavõtt./ - Eesti NSV õpetajate kongress 
1978. Tln., 1980, 99-Ю1. 
393. Veel kord probleemõppest. - "Nõuk. Kool, 1980, 
11, 23-26, iil. Bibl. 7. nim. 
394. õppetöö jõukohasuse probleeme. Koost. I.Unt. Tln., 
1980. 135 lk., iil. (ENSV VÕT. ÜPUI. Nõuk. pedagoogika ja 
kool. 22.) Bibl. 41 nim. Rotapr. 
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395. Унт. И.Э. О предметных тестах, их функциях и видах. 
- Психодиагностика и школа. Тез. симпоз. Таллин, 1980, 174-
-176. 
396. — Об управлении, учителем самостоятельной работой 
учащихся на уроке. - Психолого-лед. проблемы взаимодействия 
учителя и учащихся. М„, 1980, 96-103. 
397. — Повышение эффективности методов самостоятель­
ной работы учащихся. - Проблемы методов обучения в современ­
ной общеобразовательной школе. М., 1980, 133-136. 
398. —- Формы подготовки учителей к преподаванию фа­
культативных курсов. « Проблемы подготовки учителей к прове-, 
дению факультативных занятий в средней школе.(Тез. докл. Все-
союз. конф.) ... Ставрополь. М., 1980, 3-5. 
399« Vassiltlenko. Ъ. Erinevate infoallikate kasutamine 
teadmiste omandamisel. - ütöuk. Kool, 1960, 10, 26-28, iil. 
400. Васильченко. Л.Зачетная тетрадь на печатной основе 
как средство повышения эффективности учебного процесса в ве­
черкой школе. - XII респ. чтения "Коммунистическое воспита­
ние учащихся в процессе овладения наук". Докл. 2. Таллин, 
1980, 3- . Библ. 19 назв. 
401. — Роль тетради на печатной основе в процессе уп­
равления познавательной деятельностью учащихся в условиях 
вечерней школы. - Управление умственной деятельностью уча­
щихся на уроках физики. Тарту, 1980, 72-92, ил. Библ. 14 
назв. 
402. VSlli. К. Emakeele harjutusvara. VIII kl. 1. osa, 
4. tr. Tln., "Valgus", 1980. J6 lk., tab. 
4-05. Kommentaar kirjandus saate /"A.P. Tšehhov - no­
vellist ja dramaturg"/ juurde. - N&uk. Õpetaja 27.09.80 , 59. 
404. Kommentaar kirjandussaate /"Tabamatu Hamlet"/ 
juurde. - Ibid. 25.Ю.80, 45. 
404. Kommentaar kirjandus saate /"Näidendi tee lava­
le"/ juurde. - Ibid. 22.11.80, 47. 
406. Kommentaar kirjandussaate /"Kõrboja peremees"/ 
juurde. - Ibid. 20.12.80, 51. 
407. Väljendusõpetuse hindamisest keskastmes. 




408. Методическое пособие для студентов ТГУ по тактиче­
ской подготовке. /Отв. ред. Е. Маликов./ Тарту, 1980. 57 с. 
(Военная каф,). Ротапр. 
409. Некоторые вопросы по курсу военной токсикологии 
медицинской защиты от ОМП. /Сост. В.Ф. Григоренко./ Тарту, 
1980. 67 е., табл. (Военная каф.). Ротапр. 
410. Организация боевых действий отделения (метод, раз­
работка для студентов ТГУ по тактической подготовке). /Отв. 
ред. Э. Хирвлаане/. Тарту, 1980. 130 с., ил. (Военная каф.). 
Ротапр. 
411. Сборник таблиц стрельб из стрелкового оружия и во­
оружения БТР. /Сост. Я.И. Лявинсков/. Тарту, 1980. 51 е., 
табл. (Военная каф.). Ротзпр. 
Григоренко. В.Ф. см. 409. 
Лявинсков, П.И. см. 411. 
AJALOOTEADU SKOHD 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
412. Ajalooteaduskonnas õpitavate erialade kutsekir.jel-
dused. 3., täiend, tr, /Aut. A. Liim, H. Palamets. M.-I. El­
ler, A. Luts, H. Piirimäe, V". Trummal. M. Saari, K.i Kaniep./ 
Trt., 1980. 36 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr. 
413. Andragoogika (täiskasvanute pedagoogika) programm 
TRÜ kaugõppe psühholoogiaosakonna V ja. VI kursusele. /Koost. 
A. Kureniit. Trt., 1980./ 6 lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
7* 
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414. Arheoloogia aluste õppemetoodiline .juhend TRÜ aja­
looteaduskonna a.ialoo-osakonna I kursuse kaugüliõpilastele 
a. 1980-1984. /koost. V.Trummal. Trt., 1980./ 9 lk. (/TRÜ./) 
Rotapr. 
415. Defektoloogiaosakonna pedagoogilise praktika ju­
hend. /Va3t. toim. K. Karlep./ Trt.. 198О. 28 lk. (TRÜ.) Ro­
tapr. 
416. Diplomieelse tootmispraktika juhendprogramai TRÜ 
psühholoogiaosakonna ¥ kursuse üliõpilastele. /Trt., 1930./ 
6 lk, (/TRÜ./) Botapr,, 
417. Ema ankeet. /Vast. toim. P. Tulviste./ Trt., 1980. 
/13/ lk. (Loogika ja psühholoogia kat.) Rotapr. 
418. Eripsühholoogia programm ja metoodiline juhend 
ajalooteaduskonna deftiktoloogiaoaekonna I-II kursuse statsio­
naarsetele ning II-IIX kursuse kaugop peüllopi 1 aste 1«. ^Coost. 
V* Neare. J. Kõrgesaar./ Trt.,1980. 16 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
419« Isa ankeet. /Vast. toim. P. Tulviste./ Trt., 198О. 
/11/ lk. (Loogika ja psühholoogia kat.) Rotapr. 
420. Juhend konkreetsete sotsioloogiliste uurimuste me­
toodika ja tehnika õppimiseks TRÜ psühholoogiaosakonna V ja 
VI kursuse kaugoppeüliopilastele. /Koost. J.Kruusvall./ Trt., 
1980./ 9 lk. (/TRÜ./) Rotapr. -
421. Lapse ankeet. /Vast. toim. P.Tulviste./ Trt.,1980. 
/10/ lk. (Loogika ja psühholoogia kat.) Rotapr. 
422. Logopeedia õppemetoodiline juhend ajalooteaduskon­
na III-V kursuse kaugtiliopilastele a. 1980-1984 (5-aastane 
õppeplaan) . /Koost. T,.Puik. Trt., 1980./ 5 lk. (/TRÜ./) Ro­
tapr. 
423. Matemaatika õpetamise erimetoodika programm ja õp­
pemetoodiline juhend defektoloogiaosakonna II-IV kursuse 
statsionaarsetele ja IV kursuse kaugoppeuliopilast«le. 
/Koost. V. Keare./ Trt., 1980. 18 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
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424. Metoodiline juhend ajalooteaduskonna ajaloo-osa-
konna I kursuse kaugüliõpilastele kursuse "Stnograafia alu­
sed" kohta, /koost. A. Luts. Trt., 1980./ 8 lk, (/NSV Liidu 
ajaloo kat./) Bibl. 19 nim. Rotapr. 
425. Metoodiline juhend ja programm üldise, vene ла 
nõukogude ning eesti kunstiajaloo õppimiseks TBÜ ajalootea­
duskonna ajaloo-osakonna VI kursuse kaugüliõpilastele a. 
1980-1983. /Trt., 1980./ 4 lk. (/NSV Liidu ajaloo kat./ Во-
tapr. 
426. Eetoodiline juhend NSV Liidu ajaloo ja Besti NSV 
ajaloo historiograafia õppimiseks TRÜ ajaloo-osakonna V ksg-
suse kaugüliõpilastele a, 1980-1983. /Trt., 1980./ 4 lk. 
{/NSV Liidu ajaloo kat"./) Rotapr. 
427. Metoodiline juhend psühholoogia üldkursuse ja pe­
dagoogilise psühholoogia omandamiseks ajaloo- ja filoloogia­
teaduskonna III kursuse mittestatsionaarsetele üliõpilaste­
le. /Koost. A. Lunge./ Trt., 1980. 14 lk. (/TR J./) Bibl. 23 
nim. Rotapr. 
428. Metoodiline juhend TRÜ ajalooteaduskonna ajaloo-
-osakonna IV ja V kursuse kaugüliõpilastele ajaloo ja ühis­
konnaõpetuse frpstamise metoodika kursuse omandamiseks aas­
tail 1980-1983. Aoost. H. Palamets. Trt./, 1980. 6 lk. (NSV 
Liidu ajaloo kat.) Rotapr. 
429. Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia-osakonna III 
kursus« üliõpilastel õppepraktika juhend-programm. /Trt., 
1980./ 4 lk. (/TRÜ.)/ Rotapr. 
430. Uusaja ajaloo õppemetoodiline juhend ajalooteadus­
konna ajaloo-osakonna IV kursuse kaugüliõpilastele. /koost. 
A. Must./ Trt., 1980. 8 lk. (Üldajaloo kat.) Rotapr. 
431. Uusima aja ajaloo õppemetoodiline juhend ajaloo­
teaduskonna ajaloo-osakonna V kursuse kaugüliõpilastele. 
Aoost. K. Jaanson./ Trt., 1930. 4 lk. (Üldajaloo kat.) Ro­
tapr. 
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432. Vanaaja ajaloo õppemetoodiline .juhend ajalootea­
duskonna ajaloo-osakonna I ja II kursuse kau^ilidpilaatele. 
Aoost. M. Tänava./ Trt., 1980. 8 lk. (Üldajaloo kat.) Ho-
tapr. 
Труды по дефектологии. 2. - См. I52j. 
Труды по психологии. 8 - 9. - См. 529* 
433» Allik. J.. Luuk, A. Nägemispsühholoogia. Tln., 
"Valgus", 1980. 135 lk., iil. Bibl. lk. 134. 
434. Алдик. Ю.К.. Луук, А.Т., Мийль, М.Х., Васке, В.А. 
Интерфейс.для стыковки экспериментального оборудования сс 
специализированной ЭВМ "Электроника ДЗ-28". - Теорет. и 
практ. вопр. автоматизации психол. эксперимента. Материалы 
респ. симпоз., про'вед. в Тарту и Мозина 27-28 сент. 1979 г. 
Тарту, 1980, 62-67, ил. Библ. 3 назв. 
435. , Луук, А.Г., Мийл, М.Х. Система для регистра­
ции движений глаз человека на базе ЭВМ "Электроника ДЗ-28". 
- Тез. докл. Респ. науч.-техн. конф., поев. Дню радио. Секц. 
"Анализ и регистрация циклических процессов". Таллин, 1980, 
16-17. 
х 
436. Allik, J.. Rauk, М., Luuk, А. Control and sense of 
eye movements behind closed eyelids. - Perception, 1980, 6, 
437. Dzhafarov, S., Allik, J. "Sign-side paradox" for 
apparent motion (AM) detection. - XXIInd Intern, congr. of 
psychology. Abstr. guide. 2. Leipzig, 1980, 615« 
' *438. Allik. J. a.o. Visual development in ontogenesis: 
some reevaluations. - Advances in child development and be~ 
haviour. 15. Ed. by L.P. Lipsitt, H.'iV. Reese. New-York-Lon­
don, Acad. Press, 1980, 1-50. 
Ree.: Yonas, A. The varieties of developmental experi-
ments. - Contemporary psychology, 1982, 7, 558-559. 
См. также 491, 493-94. 
See also 549, 552. 
439. Aunapuu, T. Interpersonaalne pertseptsioon auto-
sotsiomeetria põhjal. - TRÜ Toim., 1980, 521, 38-45. Bibl. 9 
nim. 
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Резюме: Аунапуу.Т. Интерперсональная перцепция на осно­
ве автосоциометрии. 
440. Бахмап. Т.К. Восприятие. /Рец.: Hochberg, J.Б.Per­
ception. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1978./ *" Bonp. 
психологии, 1980, 5, I6I-I62. 
441. Мозговые корреляты сознательного переживания. 
/Рец.: Cerebral correlates of conscious experience. Proc. of 
an Intern, symposium on cerebral correlates of conscious ex-
penence, held in Senanque Abbey, France on 2-8 August, 1977. 
Amsterdam, 1978./ - Там же, 3, 169-170. 
442. Bachmann, Т. Genesis of a subjective image. - TBÜ 
Toim., 1980, 522, 102-126, tab. Bibl. 39 ref. 
Резюме: Бахман, Т. Генез субъективного образа. 
443. Tachistoscopic search and quasiselective sac-
cadic adaptation: йоте steps toward a psychophysical test of 
sensorimitor interaction. - Ibid., 22-49. iil. Bibl. p. 45-
-49. 
Резюме: Бахман, Т. Тахистоскопический поиск и квази-
селэктивная саккадическая адаптация: к построению психологи­
ческого теста сенсомоторного взаимодействия. 
See also 572. 
444. Bller. М. Ernst Jõesaare näitus Kadriorus. /Root­
sis töötava eesti skulptori taiestest./ - SV 4.04.80, 14, 8-
-9, iil. 
445. loominguline sihiteadlikkus ja töökus. Jooni 
Georgi Markelovi kunstist. - RH 18.04.80, 91. 
446. Professor Voldemar Vaga, kunstiajaloolane ja 
pedagoog. - Fotoga. - Töid kunstiteaduse j,a -kriitika alalt. 
3. Tln., 19S0, 7-19. Bibl. märkustes, lk* 19. Prof. V. Vaga 
trükis avaldatud kunstiteaduslikud tööd 1923-1978, lk. 20-
-24 (56 nim.). 
Резюме: Эллер,М. К 80-летию профессора Вольдемара Вага, 
с. 252. 
Zsfass.: Professor Voldemar Vaga 80 Jahre, S. 271. 
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447. Pühendatud revolutsioonivõitlejaile. /Eesti 
nõuk. monumentaalskulptuurist./ - Rri 13.11.80, 260, iil. 
448. viljakas, mitmetahuline looming. /Skulptor E. 
Taniloo personaalnäitusest./ - BH 15.Ю.80, 237» iil. 
449. Элл ep, ii. Тема героической борьбы. /О монументаль­
ном искусстве в Сов. Эстонии/.- i960, 2, 1^6-120, ил4 
4 л. ил. 
450. Elers, и. AttTstiba harmoniskä viemiba. Portreti, 
figurllis kompozicijas ... - Literatura un Müksla (Riga) 
18.07.80, 15- lpp-
4^1. Bller. M.. Jaanits,L., Lumiste, M. a.o. Art. - So-
viet Estonia. Land. People. Uulture. fallinn, 1980, 303-324, 
iil. 
Vt. ka 412, 519, 539. 
452. Eringaoo, L. Ülikooli ajaloost. - Teatmik Tartu 
Riikliku ülikooli esmakursuslasele. Trt., 1980, 5-12. 
453. Эрингсон. Л. К. Листовки тартуских студентов в на­
чале XX века. - ТГУ 24.10., 14.11.80, 5-6, ил. 
vt." ka 519. 
454. Гуйк, Я., Нарве, М. Иллюзия Цёльяера: феноменоло­
гия и анализ. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 529, II8-I34, ил. Библ. 
II назв. 
Summary in Engl. 
См. также 493. 
455. Jaanson, К. Iirimaa 70-ndate aastate lõpul. - Kü­
simused ja Vastused, 1980, 17» 23-25-
456. Millised on Suurbritannia ja Prantsusmaa rel­
vajõud? - /Ibid., 9, 29-30. 
457. Neofašism 70-ndail aastail. - E. Kommunist, 
1980, 6, 59-63- Jooneal. bibl. 
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4.58. Potsdam ja tänapäev. - Küsimused ja Vastused, 
1980, 13, 32-34. 
^59« Varssayi Lepingu Organisatsioon 25-aastane. -
Ibid., 9, 20-23. 
460. Яаксон. K.K. Левое рабочее движение в Скандинавии 
и Эстонии в 1919 году. - Сканд. сборник, 1980, 25, I18-130. 
Подстр. библ. 
Besumfe: Vänstra arbetarrörelsen i de nordiska 1änder­
nd och Estland &r 1919. 
Vt. ka 431ь 
461. Кайдро. X. Исследование оценки рабочими влияния 
шума в производственных условиях. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 529« 
25-39, ил. Библ. 3 назв. 
Summary in Engl. 
462. Karlen. К. Emakeele algõpetuse metoodika arengu­
suunad. - MÕuk. Kool, 1980, 10, 29-33» iil. Bibl. 4 nim. 
463. Lugemistunnid abikooli vanemates klaasides. -
Ibid., 5* 41-45. Bibl. 6 nim. 
464 . fiaamat defektoloogidele ./Уч. зап. ТГУ, 1980, 
521. Труды по дефектологии, 2, Общение аномальных детей/. -
- Hõuk. Õpetaja 13.О9.8О, 37. 
465. Vaimselt alaarenenud laste kõnetegevuse kuju­
nemine ja iseärasused. - THÜ Toim., 1980, 521, 54-84. Bibl. 
31 nim. 
Резше: Карлеп, К. Формирование и особенности речевой 
деятельности умственно отсталых детей. 
4-66. , Vihm, Е. Lenini teema abikoolis. - Nõuk. Зре-
taja 15.03.80, 11. 
vt. ka 412. 
467. Klaassen. 0. Andres Saal Surabajas (1898-1902). -
Keel ja Kirjandus, 1980, 6, 326-338. Jooneai. bibl. 
468. India 80-ndate aastate künnisel. - Küsimused 
ja Vastused, 1980, 6, 27-31» tab. 
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469. Menurut Pengarang Istonia Orang Jawa Menulis 
Paling Baik & Paling Bersih. /A.Saal./- Birawa (Indoneesia) 
16.05.80. 
469a. Pengarang Estonia Di Surabaja. Seorang Tang 
Tertarik Seni Budaya. /А. Saal./- Terbit (Djakarta) 20.03.80, 
Ideca. - Mimbar Umum (Indoneesia) 28.03.80. 
Idem. - Antara Spektrum (Indoneesia) 18.03.80. 
496b. — Pengarang Estonia 1898-1902 Di Surabaya. /А. 
Saal./ - Jawa Pos (Surabaya) 1.04.80. 
470. Kotik. M. Seekord tööohutuse kandi pealt. /Töö-
psühholoogia./ - E 17,01.80, 14. (.Psühholoogiat igaühele.; 
471. Котин. M. Без психологии не обойтись, 0 новом под­
ходе к профилактике травматизма. - СЗ 8.01.80, 6. (Курс -
науч.-техн. прогресс),, . 
472. —- 0 двух подходах к изучению психологических 
предпосылок несчастных случаев в труде.- Уч. зап. ТГУ, 1980, 
529. 3-19, ил. Библ. 22 назв. 
Summary in Engl. 
473. — 0 качествах лидера и индивидуальной защищен­
ности в труде. - Там же, 20-24. Библ. 5 назв. 
Summary in Engl. 
474. — 0 психодиагностике предрасположенности к не­
счастным случаям при трудовом обучении. - Психодиагностика и 
икола. Тез. симпоз. Таллин, 1980, 126-127. 
475. —Ээвель, Л.Н. Об одном методе автоматизирован­
ной оценки отношения человека к опасным факторам. - Теорет. 
и практ. вопр. автоматизации психол. эксперимента. Материалы 
респ. симпоз., провед. в Тарту и Мозина 27-28 сент. 1979 г. 
Тарту, 1980, 97-105, ил. Библ. 6 назв. 
476. Kotik. М.А. On the mfluence of dangerousness on 
the conception of task uncertainty. - TRÜ Toim., 1980, 522. 
3-21, iil. Bibl. 9 ref. 
Резше: Котик, M. О влиянии фактора опасности на пред­
ставление о неопределенности задачи. 
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4-77- 1 Öövel, L. Develõping a method to measure at-
titudea towarda dangeroua or alarming eventa. - Ibid., 77-85, 
iil. Bibl. 9 ref. 
Резюме: Котик, M., Зэвель, Л. Развитие метода оценки 
отношения субъекта к опасным или тревожным событиям. 
Kõrgeаaar. J. vt. 418. 
478. Ligi. Н. Ajaloolase ajatähia. /Prof. H. Piirimäe 
50. aünnipäevaka./ - Fotoga. - E 9.09.80, 207-
479. Doktoritöö etnograafia alalt. /А. "Viires. Bal­
timaade rahvapäraae põllumajandusliku tranapordi ajalugu. 
(Tekkimine ja areng XX saj. keakpaigani.)/ - Keel ja Kirjan­
dus, 1980, 1, 60-61. 
480. üheat toponüümiat ja veidi ka toponüümikast. 
/Mõrtsuka järve nime tekkeloost./ - Ibid., 5, 279-281. Joo­
ne ai. bibl. 
481. Laasimer, L., Ligi, H. Loodua- ja ühiskonnateadla­
sed üheakooa. /Inimese ja looduse auhetest./ - E. Loodua, 
1980, 1, 2-8, iil. 
Резюме: Лаасимер,Л., Лиги, X. Сотрудничество в областях 
естественных и общественных наук, с. 60. 
Summary: flatural and aocial scientists in collaboration, 
р. 62. 
482. Лиги. X.M. Сборник документов по истории классовой 
борьбы эстляндских шведов. /Рецл Антифеодальная борьба воль­
ных шведских крестьян в Эстляндии ХУШ-Х1Х вв. Сб. докумен­
тов. Таллин, 1978/. - Сканд. сборник, 1980, 25, 203-206. Под-
стр. библ. 
Besumõ: DokumentSämlingen от estlandssvenskarnas klasa-
kamp. 
483 . Социально-экономическая сущность крестьянского 
законодательства начала XIX в. в Прибалтийских губерниях. -
Социально-полит, и культурный облик деревни в его ист. раз­
витии. 18.сессия симпоз. по изучению проблем аграрной исто­
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рии. Тез. докл. и сообщ. 2. Воронеж... М., 1980, I59-I6I. 
484. Liim. А. NLKP XXVI kongressile pühendatud ülevaba­
riigiline ajaloo-olümpiaad. - Nõuk. Õpetaja 5.07.80, 27. 
485. Tartu Riikliku ülikooli üliõpilaskonna sot­
siaalne ja rahvuslik koosseis aastail 1944-1979- - nõukogude 
kooli kujunemine Eestis. Teesid. Trt., 1980, 47-50, tab. 
Vt. ka 412, 519, 559-
See also 353. 
486. Lunge. A. Emotsioonide psühholoogia. Tln., "Val­
gus", 1980. 136 lk., iil. Bibl. 25 nim. 
487- —=- Õpilase enesekasvatuse suunamisest. - Pedagoo­
gilise propaganda kogemusi. 1. Tln., 1980, 61-85. Bibl. 10 
nim. 
488. Лунге. А.. Туйск, Р. Детские рисунки как средство 
психодиагностики. - Психодиагностика и школа. Тез. симпоз. 
Таллин, 1980, 130-132. 
Vt. ke 427. 
489. Лутс, А. Орудия морской рыбной ловли в Эстонии и 
определяющие ИХ факторы. — Congr. Quintus Intern. Fenno-Ugrls-
tarum, 2. Summa dissertationum. Turku, 1980, 234. 
490. Luts. A. über die Formen der Fanggeräte der See­
fischerei in Estland und über die sie bestimmenden Faktoren. 
- Ibid., 4. Dissertationes symposiorum ad ethnologiam, folk-
lore et aythologiam, archaeologiam et anthropologiam, litte-
ras pertinentium. Turku:, 1980, 19-28. Bibl. 8 Tit. 
Vt. ka 412, 424. 
491. Луук, А.Г.. Аллик,Ю.К., Шоттер.Л.Х., Кушпиль, В.И. 
Контактное кольцо для регистрации поворотов глазного яблока. 
- Физиология человека, 1980, 6, I, 175-177. Библ. II назв. 
492. Крищюнас, К.С., Лаурутис, В.П., Дапкус, А.-В.П., 
Карклюс« K.M.. Луук, А.Г. Перспективы развития электромаг­
нитной контактной методики измерения движений глаз. -Теорет. 
и практ. вопр. автоматизации психол. эксперимента. Материа­
лы респ. симпоз., провед. в Тарту и Мозина 27-28 сент. 1979 
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г. Тарту, 1380, 38-44. Библ. 16 назв. 
493. Луук« А.Г.. Аллик, Ю.К., Гуйк, Я.Ф. Узловне проб­
лемы при автоматизации психологического эксперимента. - Там 
же, 5-12. Библ. 6 назв. 
Vt. ka 433-
См. также 434-35, 494. 
See also 436, 529. 
494. аийль. М.Х.« Аллик, Ю.К., Луук, А.Г. Аналоговые к 
цифровые блоки экспериментального комплекса на базе специа­
лизированной ЭВМ "Электроника ДЗ-28". - Теорет. и практ. 
вопр. автоматизации психол. эксперимента. Материалы респ. 
симпоз., провед. в Тарту и Мозина 27-28 сент. 1979 г. Тарту, 
1980, 68-74, ил. Библ. 2 назв. 
См. также 434-35. 
495. Hast. А.. Must, 0. Sindi vabriku asutamisloost. -
Küsimused ja Vastused, 1980, 20, 36-39-
Vt. ka 430. 
496. 0.1a. A. Orienteerumise olömpianädal /Tartus/. - Б 
22.-24., 27., 29.04.80, 93-95, 98-99-
497. Palamets. H. Ettekanne ja sönavBtt. - Kalender 
1981. Tln., 1980, 221-225, iil. ' 
498 . Kuidas leida ja lugeda allikmaterjale. - E. Kom­
munist, 1980, 2, 59-61. 3ooneal. bibl. 
499. Kõrghariduse ümberkorraldamine Eesti HSV-s ja 
Tartu Riiklik Ülikool 1940/41. õppeaasta kevadsemestril. -
nõukogude kooli kujunemine Eestis. Teesid. Trt.,1980, 35-37» 
500. Kõrgkooli kõnepruugist. /Keskajast pärinevaist 
termineist./ - TRÜ 1.09.80, 22. 
501. Hillar Palamets. /Küsimustele vastuseks./ - Foto­
ga. - Meie sõbrad, meie tuttavad. 3- Tln., 1980, 409-418. 
502. Palamets. H. Olümpiapeegel. /Mõtteid olümpiamängu­
de vahendamisest ja -programmist./ - E 31.07.80, 174. 
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503. Tartu ajaloo õpetamisest. - Nõuk. Kool, 1980, 
4, 37-39 ; 5, .35-38, iil. 
504 . iartu kroonika.- 1945.- В 17.01., 14.06.80, 14, 
136. 
505. Tartu linn ja ülikool sajand tagasi. - E 
30.09., 1.-4., 7—9.10.80, 225-229, 231-232. 
506. Tartu 950. /Fotoalbum. Koost. A. Mesikäpp, H. Pa­
lamets. Tekst H. Palamets. Kujund. A. Mesikäpp./ Tln., "Ees­
ti Raamat", 1980. 95 lk., iil. 
Парал. текст на рус. яз. 
Parall. text in Engl. 
507. Palamets. H. Tartule mõeldes. - SV 8.08.80, 32, 4, 
14. (Tartu 950.) , 
508. 1900. Aastavahetus enne sajandivahetust. - NH 
1.01.80, ' . 
509. Üliõpilaselu traditsioonidest ja tavadest. -
Teatmik Tartu Riikliku Ülikooli esmakursuslasele. Trt.,1980, 
80-84. 
510. , Päi, V. Järelkaja raekojaesisele etendusele 
/Tartu 950. aastapäeva puhul/. - E 15.Ю.8О, 237-
511. , Õispuu, S. Narva lahingutest Narva streigi­
ni. Tln., "Valgus", 1980. 183 lk., iil, Bibl. ptk. lõpus. 
512. Кахк, Ю., Паламетс. X.. Вахтре, С. Из истории Эс­
тонской ССР. Доп. материалы к курсу истории СССР для УП-УШ 
кл. Изд. 7-е. Таллин, "Валгус", 1980. 128 е., ил. 
vt. ka 412, 428, 519, 539. 
Нарве. M.B, см. 454. 
513« Piirimäe« Н. Rahvavalgustajad, teadlased, kirjani­
kud... /Academia Gustaviana kasvandikud./ - Horisont, 1980, 
2, 20-22, iil. (Lehekülgi Tartu ülikooli ajaloost.) 
514. Tartu asend linna arengu tegurina Rootsi võimu 
•perioodil XVII sajandil. - E. Loodus, 1980, 11, 709-715» iil. 
Bibl. 18 nim. 
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Резюме: Пийримяз, X. Географическое местоположение г. 
Тарту как фактор развития города в период шведского гослод-
1 ства в ХУП веке, с. 748. 
Summary: The location or (Tartu as a factor in its de­
velopment during the perioa of Swedisch rule in the I7th 
Century, p. 750-751. 
515. Пийримяз. X.A. Военные расходы шведского государ­
ства в Лифляндия в ХУН в. - Сканд. сборник, 1980, 25, 56-49, 
табл. Иодстр. библ. . - -
HestimB: Den svenska statens militära utgifter i Liv-
land pS. 1600-talet. 
516. Карма, 0., Миллер, В., Пийримяэ. X.. Пуллат, Р. 
История. Пер. К. Рейснер. - Таллин. Кратк. энцикл. справоч­
ник. Таллин, 1980, 32-65, ил. 
Vt. ka 412. 
517. Plado. К. Häälikuõpetusest 1. ja 2. klassis. -
Nõuk. Õpetaja 20.09.80, 38. 
Puik. T. vt. 422. 
518. Pullat, R. nõukogude Baltikumi sotsiaalse struk­
tuuri peamised arengujooned arenenud sotsialismi perioodil.-
SV 13.06.80, 24, 2. 
519. Tartu ajalugu. Koost. R. Pullat. /Aut. M.Eller, L. 
Eringson, H. Gustavson, V. Kalnin, T. Karjahärm, A. Liim, J. 
Lott, A. Marksoo, A. Molvõgin, и. Palamets, R. Pullat. R. 
Põldmäe, F. Sauks, K. Siilivask, E. Tarvel, V. Trummal, V. 
Vaga./ Tln.. "Eesti Raamat",1980. 323 lk.; 60 1. iil. Bibl, 
ptk. lõpus. 
Rets.: Raid, J. Ajaloolastelt juubeliks. - E 14.10.80. 
36. 
Kalits, J. Mitte ainult tartlastele. - RH 14.11. 
80, 261. 
Miller, V. Juubeliik raamat.-SV 14.11.80, 46,4. 
Kotšenovski,0. ... ja Tartu arhitektuurist. - SV 
10.04.81, 15, 8, iil. 
520.Пуллат, Р. О научно-политических основах формирова­
ния научной организации в Советской Эстонии. - Проблемы фор-
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мировання науч. кадров в Сов, Эстонии. Тексты докл. респ. 
совет. Таллин-Тарту, i960, 6-17, табл. 
521. — 0 некоторых аспектах подготовки и формирования 
технической интеллигенции в буржуазной Эстонии в 20-30-е го­
ды XX B6K8. - Teaduskonv* "100 aastat tehnikabaridust Ees­
tis" materjalid. Tln., 1930, 34-43, iil. Bibl. 22 nim. 
522. — Основные сдвиги в социальной структуре Со­
ветской Прибалтики в период развитого социализма. - 40 лет 
прибалт, республикам Союза ССР. Тез. докл. и сообщ. всесоюз. 
науч. конф., поев, революциям 1940 г. и восстановлению Со­
ветской власти в прибалт.респ. GCCP. Вильнюс, 1980, 217-221. 
523. —Тенденции развития и основные достижения исто­
рической демографии в СССР на современном этапе. - Проблемы 
ист. демографии СССР. Томск, i960, 33-42. ПодсТр. библ. 
524. —, Тарвел, 3. История города Тарту. Таллин, 
"Ээсти раамат", 1980. 109 е.; 40 л. ил. Библ. 15 назв. 
Рец.: Всевиов,, Д. Удачное исследование. - СЭ 26.12.80, 
297. 
525. —, Кала, К.К. О социальном развитии рабочего 
класса Советской Эстонии. - Рабочий класс СССР в условиях 
развитого социализма. Материалы Всесоюз. симпоз. Киев, 28-30 
марта 1979 г. Киев, 1980, 206-213. 
Vt. ka 539-
См. также 516. 
526. Raid. J. Ajaloolastelt.juubeliks. /Tartu ajalugu. 
Koost. E. Pullat. Tln., 1980./ - E 14.10.80, 236. 
527. Livadia palees on mälestustahvel. /Krimmi 
konv. 35. aastapäevaks./ - E 12.02.80 , 36. 
528. Рай д. Я. Ноябрьская революция в Германии и разло­
жение немецких оккупационных войск в Эстонии. - Германия и 
Прибалтика. Межвед. сб. науч. трудов. Рига, 1980, 80-90. 
Библ. с. 89-90. 
Vt. ka 539. 
529. Rauk. И., Luuk, А. Identification and detection of 
spatial position in one-dimensional pattern. - TRÜ Toim., 
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1980» 522, 14J-163, iil. Bibl. р. 160-163. 
Резюме: Раук, М., Луук, А. Идентификация и обнаружение 
пространственного положения в одномерном паттерне. 
See also 4-36. 
530. Heinmaa, А. äit1ikustamine uue materjali käsitle­
misel /abikoolis/. - Hõuk. Õpetaja 15.03.80, 11. 
531. Õpetamise metoodikast ja õppetunnis toimuvast 
suhtlemisest eluta looduse õpetamisel abikoolis. - TRÜ $oim,, 
1980, £21, 85-120, tab. Bibl. 24 nim. 
Резюме: Рейнмаа, А. Методика преподавания неживой при­
роды и общение учащихся вспомогательной школы на уроках. 
Roots. ь„ vt. 11?. 
532. Rosenberg. Т.Revolutsioonide linn, rahulInn. /Tar­
tu ajaloost./ - Fotoga. - B,7.11.80, 256. 
533. Розенберг, Т. С социальном расслоении крестьянства 
я южной Эстонии в конце XIX века. Таллин, "Ээсти раамат", 
1980. 66 е., табл.; прил. ч отд. л. табл. (АН ЭССР. Ин-т ис­
тории. ТГУ), Подетр. библ. Ротапр. 
534. —Формирование сельского пролетариата Эстонии. 
(Мнзвые рабочие в Южной Эстонии ̂ с начала XIX до начала XX 
века). 07.00.02 история СССР. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. ист. наук. Тарту, 1980. 16 с. (ТГУ). Библ. 3 
назв. 
535. Bosenfaid. J. What сап lateral preference teil us 
about hemispheric specialization in language funetions? - TRÜ 
Toim., 1980, 522, 86-101, tab. Bibl. р. 98-101. 
Резюме: Розенфельд, Ю. Что может латеральное предпочте­
ние сказать нам о гемисферической специализации в речевых 
функциях? 
536. Siilivask. К. V.l. Lenini ideed ja Eesti. - Hõuk. 
Cpetaja 19.04.80, 16. 
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537. Raamat 1940. aasta revolutsioonist Eestis. 
/Eets.s Kuuli, 0. Revolutsioon Eestis 1940. Tln., 1980./ -
Õhtuleht 19.08.80, 191. 
5?8. — Õlg õla kõrval vennasrahvastega. /Rets.: Vai­
no., K. Nõukogude Eesti eile, täna, homme, fln., 1980./ - SH 
20.08.80, 193. 
539« Eesti NSV ajalugu. Kõrgkoolide õpik. 2. /Koost. 
K. Siilivask. Aut. K,. Siilivask. B. Pullat, T. Karjahärm, A. 
Liim, H. Palamets, M» Eller, H.Saarniit, 0. Kuuli, J. Raid./ 
Tln., "Valgus", 1980. 344 lk. 
Rets»: Liebman, A. Tarvilik ajalooõpik. - E. Kommunist, 
1981, 7, 61-63. 
540. Сийливаск. K.K. /Выступление/. - Материалы У1 Сов.-
-фиилянд. симпоз. историков. Россия и Финляндия I700-I9I7. 
Л., 1980, 96-97. 
541. — Основные этапы развития советской историогра­
фии в Эстонской ССР. - Изв. АН ЭССР. Обществ, науки, 1980, 3, 
280-293. Подстр. библ. 
Resümee: Nõukogude historiograafia arengu põhietapid 
Eesti NSV-s. 
Zsfass.: Die wesentlichen Entwicklungsetappen der sow­
jetischen Historiographie in der Estnischen SSH. 
542. Siilivask. К. Eestin historiantutkimuksen perus-
suunnat ja tuiokset 1970 - luvulla. - Faravid 1979« 1980, 3, 
32-53. Bibl. 73 nim. 
Zsfass.: Die Grundlinien der estnischen Geschichtsfor­
schung und ihre Ergebnisse in den siebzigen Jahren. 
543. Elango, 6., Jaanits, L., Jaanvärk, E., ... Siili­
vask. К.. ... Vihalem, Р. History. - Soviet Estonia. Land. 
People. Gulture. Tallinn, 1980, 62-117» ill. 
Vt. ka 519. 
544. Siimann. U.. Vään, E. Juhtimise täiustamise resul­
taatidest. - Liha- ja Piimatööstus, 1980, 8, 1-3» 
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545. Сийманн. У. Фиксирование событий в управленческой 
деятельности. - Уч. вап. ТГУ, 1980 , 529, 46-60. ил. Библ. 6 
назв. 
Summary in Engl. 
546. Tamm. Т.. Talviste, Р. Directione for cognitive 
growth - one is several? - XXIInd. Intern, oongr. of psycho- . 
logy. Abstr. guide. 1. Leipzig, 1980, 49. 
547. -—, Tulviste, Р. Theoretio syllogistic reasoning-
- regressing when not used? - TEÖ Toim., 1980, 522« 50-59, 
tab. Bibl. 6 ref. . 
Резюме: Тамм, Т., Тульвисте, П. Приводит ли непримене­
ние теоретического силлогистического мышления к его регрес­
сии? 
548. Tamul. 7.. Helme, В. Sõjateaduse õpetamisest /Таг-
tu/ ülikoolis 1802-1830. - TEÜ 8., 22.02.80, 3, 5. (Olnust.) 
549. Tepp. M., Allik, J. Temporal order recognition of 
various luminance waveforms.- THÖ Toim., 1980, 522, 127-142, 
iil. Bibl. 9 ref. 
Резюме: Тепп,М., Аллик, Ю. Определение временной после­
довательности при различных формах светового "сигнала. 
550. Tereping. А. übest stereoheli tajumisega seotud 
küsimusest. - Side, Baadio, Televisioon, 1980, 1, 20-23,ill. 
551. Терепинг. A.A. Автоматическая установка для ис­
следования восприятия интераурального фазового сдвига,- Тео-
рет. и практ. вопр. автоматизации психол. эксперимента. Ма­
териалы респ. симпоз., провед. в Тарту и Мозина 27-28 сент. 
1979 г. Тарту, 1980, 52-55, ил. Библ. 8 назв. 
552. Tereping. А.-В.. Allik, J. Interaural phase sensi­
tiv! ty to signals with different spectral composition. *- TEÖ 
Toim., 1980, 522, 164-169, ill. Bibl. 10 ref. 
Резюме: Терепинг, А.-Р., Аллик, Ю. Интерауральная фазо-




553- Toim« К. Estonian word association nonne for the 
Kent-Rosanoff test. - Ibid., 60-76, tab. Bibl. 7 ref. 
Резюме: Тойк, К. Эстонские но|шы словесных ассоциаций 
теста Кент-Роааиова. 
554. —— Two atyles of responaing ön asaociation test. 
- XXIInd Intern, congr.of psychology. Abstr. guide. 1. Leip­
zig, 1980, 191. 
555. Trummal. Y. Muinasajast ajaloo valesse. /Tartu 
minevikust./ - Horisont, 1980, 11, 18-20; 12, 21-23, ill. -
Järgneb. 
556. Tartu tulek kirjutatud ajalukku. Varasemast 
ajaloost ja arengu etnilisest taustast. - Kodulinn Tartu. 
Tln., 1980, 35-47. Bibl. 5 nim. 
557« 950 aastat Tartu ilmumisest kirjasõnasse. - E 
30.05., 24.06.80, 123, 144. (Kodu-uurija.) 
Vt. ka 412, 414, 519. 
558. Tulviste. P. Kui Tartus hingeteadust uurima haka­
ti. - Horisont, 1980, 8, 20-22, ill. (.Lehekülgi Tartu üli­
kooli ajaloost.; 
559« Kultuur ja lapse verbaalne mõtlemine. - Hõuk, 
Kool, 1980, 9, 23-26. .Bibl. 3 nim. 
560. , Konsap, M. Aleksander Kaelas 100. /Psühho­
loog, prof. 1880-1920./ - Looming, 1980, 10, 1484. 
561. On the cultural origins and functions of ref-
lectivity in thinking. - XXIInd Intern, congr. of psycholo­
gy. Abstr. guide. 1. Leipzig, 1980, 53-
See also 546-47. 
Tänava. M. vt. 432. 
562. Vaga. V. Maastik eesti maalikunstis. - Looming. 
Föördeaastal 1940-1941.. Tln., 1980 , 299-310. 
563. Вага, З.Я. Памятники архитектуры Эстонии. Л., 
Стройиздат Ленингр. отд-ния, 1980. 174 е., ил. Библ. 51 на®. 
vt. ka 519« 
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564. Vahtre. S. Jüriöö. Tln., "Eesti Raamat", 1980. 94 
lk.; 8 1. ill. 
565 . Kroonikate jälgedel. /Sfartu esmamainimisest„/ 
- SV 5-09.80, 36, 4. (Ha elan Tartus.) 
566 . Kuidas jSudis Tartu kirjasõnasse. - E 21.10.80, 
241, ill. (Kodu-uurija.) 
567. Vanim kirjalik teade Tartu kohta. - Keel ja 
Kirjandus, 1980, 9, 513-520. Jooneai. bibl. 
См. также 512. 
568. Valsiner. J. Kuidas vältida passiivsuse teket? -
Küsimused ja Vastused, 1980, 6, 24-26. 
Васке. В.А. см. 434. 
569. Viitar» Е. nürmikute ja kõnehälvikute suhetest. -
TRÜ Toim., 1980, 521. 46-53, tab. Bibl. 4 nim. 
Резюме: Вийтар, Э, 0 межличностных отношениях слабослы­
шащих и детей с нарушениями речи. 
570. Nürmikute mitteverbaalse suhtlemise iseärasu­
sed. - Ibid., 27-37- Bibl. 5 nim. 
Резюме: Вийтар, 3. Невербальные средства общения детей 
с нарушениями слуха. 
Ээвелъ. Л.Н. см. 475. 
Öövel. L. see 477. 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
571. Kalm. Н. Baltisaksa kunst. /Käitusest Tartu Kuns­
timuuseumis./ - TEü 22.02.80, 5-
572. Kalmus. M. ,Bachniaimf Т. Perceptual microgenesis of 
complex Visual pattern.: öomparison of methods and possible 
implicationa for future studies. - TRü Toim., 1980, 529« 
135-159, ill. Bibl. 39 ref. 
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Резюме на рус. яз. 
Konaap. М. vt. 560. 
573« Laka. L. Lihtsakoeline, ometi mitte sisutühi. 
/Hets.! Volkov, I. Sügis äärelinna teatris. Luuletusi 1970-
-1976. Tln., 1979. ("Loomingu" Raamatukogu„ 39)./ - E 31.01. 
80, 26. 
574. Ligi. P. Tftuudid ajalookirjanduses. - Keel ja Kir­
jandus, '1980, 10, 610-616. Jooneai. bibl. 
575. Liivrand. H. 19*0. aastate /eesti/ kunst. /Näitu­
sest Tartu Kunstimuuseumis./ - TBÜ 30.04.80, 15. 
576. Ennekõike jääb meelde graafika. /Tartu kunsti­
näituselt./ - E 25.05.80, 119. 
577 . "Hftim". /В. Hannapi eesti rahvamuusikaans./ -
TEO 16.05.80, 17. 
578. Hoorte kunsti näitus 1980 /Tallinnas/. - Tfiü 
4.04.80, 11. 
579 . Õhtu Hein Hannapiga /, eesti tuntuima pianis­
tiga /. - TEO 21.03.80, 9. 
580. Maksimov. V. Teha on palju. /Eesti s&udespordist./ 
- Spordileht 9.06.80, 66, ill. 
581. Paavo. V. üks suvine suuresinemine. /TEÖ Rahva­
kunst ians. Moskvas olümpiamängude avatseremoonial./ - TKÜ 
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critici, 1980, 42-43, 372-416. 
799. Nuovi aspetti nello studio della cultura dell' 
antica Bus'. - Ibid., 42-43, 347-371. 
800. Le origini della corrente tolstoiana nella 
letteratura russa degli anni 1830-'40. - Tolstoj oggi. Fi­
renze, 1980, 313-394. 
801. fietorica. - Enciclopedia, Torino, 1980, 11» 
1047-1066. 
802. Testo e contesto. Semiotica dell1 arte e della 
cultura. A cura di S. Salvestroni. Borna-Bari, Laterza e Fig-
li, 1980. 234 p. 
803. Text a struktura auditoria. - Televizni tvorba 
(Öeskoslovenska televize), 1980, 1, 19-23. 
804. Das Thema der Karten und des Kartenspiels in 
der russischen Literatur zu Beginn des 19. Jahrhunderts. -
Kodikas / Code. An intern, j. of semiotics, 1980,"2, 1, 39-
-63. 
805. Wedrowka Ulissesa w "Boskiej komedii" Dantego. 
(2 rosyjsk. przetoz. J.Faryno.) - Pamietnik Literacki, 1980,, 
71, 4, 127-138. Bibl. pod tekstem. 
См. также 70. 
806. Луйгас. А. Влияние натурализма и традиции англий­
ского реалистического романа в конце XIX и начале XX вв. -
Уч. зап. ТГУ, 1980, 540, 22-39. Библ. 16 назв. 
Summary: Influenae of naturalism and the traditions of 
the English realistic novel in the late 19tb and earljs 20th 
c. 
807. Lõhmus. E. Üliõpilane ja võõrkeelne kirjandus. -
Raamatukogu, 1980, aug., 25-28. 
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Vt. ka Süvalep. E. 
808. Маккаг. И. Rahaühikute nimetusi J.W. Januseni aja­
lehes "Perno Postimees". - Sõnasõel. 5. Trt., 1980, 79-81. 
Jooneal. bibl. 
809. Malts. A. Kadentsid arusaamise teemal. Vaino Va-
hingule 40.. sünnipäevaks. - E 16.02.80, 40. (Kirjanduskom-
mentaar.) 
810. Mauring. E.. Liiv, V., Kibbermann, F. Saksa keele 
õpik kõrgkoolidele. 2., parand. ja täiend, tr. Tln., "Val­
gus", 1980. 334 lk. 
Рец.: Лепп, M. Читабельность текстов и отбор граммати­
ческого материала учебника немецкого языка для вузов Эстон­
ской ССР. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 674, 46-59, табл. Библ. 8 
назв. 
Zsfass.: Schwierigkeit der Texte und Auswahl gramma­
tischer Übungen im Lehrbuch "Deutsch für die Hochschulen der 
ESSR" (von F. Kibbermann, V. Liiv, E. Mauring). 
Vt. ka 597. 
811. Merio.ja. M. Vajalik õpikute tegijatele. /Vabar. 
seminar kõrgkoolide vene k. õpikute autoritele./ - E 8.02. 
80, 33. 
Vt. ka Arak. M. 
812. Метса. A.A. Преподавание русского языка в вузах 
национальных республик. Эстония. - Рус. язык в нац. респуб­
ликах Сов. Союза. М., 1980, 195-206. 
813. — Что дает анализ сфер коммуникации?(Выступл. на 
дискуссии: каким должен быть учебник русского языка для не­
филологов?) - С фото.- Рус. язык за рубежом, 1980, б, 36-40, 
табл. Библ. 6 назв. 
См. также 615. 
814. Mihkelson,. Е. Arutlusi "Kuue hea inimese" ümber. 
/Rets.: Lattik, V. Kuus head inimest. Tln.,1980./ - Looming, 
1980, 5, 736-738. 
815- Hukkuv maailm. /Rets.: Beekman, V. Eesli aas­
ta. Tln., 1979-/ - 1Щ-, 1, 128-129. 
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816. -— Kuid mis on nooruse aeg? /Bets.: Kare va, 33. 
Päevapildid. Tln., 1978; Väli» K. Eluase. Tln., 1978./- Kir­
jandus kriitiku pilguga. Tln., 1980, 311-314. 
817. -— Mis on armastuse m&te? /Rets.: Saat, M. Laane­
püü. Tln., 1980./ - SV 25.07.80, 30, 7. 
818. Oma saar ehk Corrida eesti moodi. /Rets.: Kal­
las, T. Corrida. Tln., 1979./ - Keel ja Kirjandus, 1980, 3, 
182-183. 
819. Mineralov. J. Kunstilisest jäljendamisest. (Para­
fraasi probleemist.) - Looming, 1980, 3» 428-435. 
820. Минералов. Ю. Белый лебедь. /Рец.: Молодые поэты 
Прибалтики. М., 1979/. - СЭ 27.02.80, 50. 
821. — Демон в сберегательной кассе. /Изображение 
современности в сов. литературе/. - Лит. газета 15.10.80, 42, 
*822. — Метрика и ритмика.- Лит. учеба, 1980, 221-222. 
"^823. — Не буквальность, а конгениальность! - Сов. ли­
тература, 1980, 3, 154-158. 
824. — /Рец.:/ Широта диапазона. /О творчестве поэ­
тессы Э. Нийт. Ваятель птицы. Стихи. Пер. с эст. А.Марченко, 
Ю. Мориц, Д. Самойлов, С. Семененко. М., 1979./ - СЭ 
21.06.80, 143. 
825. Mintв. Z. Alistumatu. Aleksander Bloki 100. sünni­
aastapäevaks. /ülevaade elust ja loomingust./ - Fotoga. -
TRÜ 12.12.80, 36. 
825a. МинЦг З.Г. Непокоренный. (К 100-летию со дня рож­
дения А. Блока). - ТГУ 12.12.80, 8, ил. 
826. Mints. Z. Andrei Beloi. 100. sünniaastapäevaks. 
/Vene kirjanik. 1880-1934./ - Looming, 1980, 10, 1468-1474. 
Oooneal. bibl. 
827- "Ja loetakse kord mitte meie päevil..." A.Blo­
ki sajandaks sünniaastapäevaks. -Ibid., 12, 1752-1760. Joo­
neal. bibl. 
828. Минц. З.Г. А.Блок - А.Ремизов. /Вступит, ст. к 
переписку А. Блока с А. Ремизовом/. - Новый мир^ 1980, II, 
261-262. - Авт. указ. в подстр. примеч. 
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829. — Блок и русский символизм. - Александр Блок. I. 
М., 1980, 98-172.(Лит. наследство. 92). Библ. в примеч. 
830. — Великий лирик. /К 100- летию со дня рождения 
А. Блока/. - ТГУ 14.II.80, 6. 
831. -— Мир поздней лирики /А. Блока/. - Лит. обозре­
ние, 1980, 10, 46-50. Подетр. библ. 
832. Переписка Блока с В.Я. Брюсовым (I903-1919). Всту­
пит. ст. З.Г. Минц и Ю.П.Благоволиной. Публ. и коммент. Ю.П. 
Благоволияой. - Александр Блок. I. М., 1980, 466-524, ил. 
(Лит. наследство. 92). Библ. в примеч. 
833. Mine« Z.G. Wiersz Aleksandra BXoka "Kobieta". /Z 
rosyjsk. prze^ož. J. Faryno./ - Pamigtnik Literacki, 1980, 
22« 4, 173-185. Bibl. pod tekstem. 
834. Мулламаа. И.К. Оценка и ее лексико-семантическое 
выражение в современном шведском языке. (На материале пере­
довых статей газеты "Дагенс Нюхетер"). 10.02.04 герм. яз. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол., наук. М., 
1980. 17 с. (Моск. ГУ им. М.В. Ломоносова. Филол. фак.). 
Библ. 7 назв. Ротапр. 
835. — Существительные как средства выражения оценки 
в современном шведском языке (на материале передовых статей 
"Дагенс Нюхетер"). - Уч. зап. ТГУ, 1980, 544, 102-109. Библ. 
8 назв. 
Summary: Nouna with evaluative meaning in modern Swe-
dish. (On the basis of editorials in "Dagens Nyheter".) 
836. Muru. К. Etüüd "Elulootuse" teemal. /Rets.: Vii­
ding, J. Elulootus. Tln., 1980./ - Looming, 1980,-12, 1773-
-1775. 
837. Luuleaasta 1977 ehk nii palju värsse. - Kir­
jandus kriitiku pilguga. 5ln., 1980, 187-219. 
838. Luuletõelus. Selgus. /Rets.: Vaarandi, D. Tuu­
le valgel. Tln., 1977-/ - Ibid., 113-119. 
839. Mart Mägra raamatu tarbija olles, kaasautoriks 
tikkumata. /Rets.: Mäger, M. Luule ja lugeja. Tln., 1979./ -
Looming, 1980, 4, 582-587. 
Vt. ka 594, 616. 
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840. Mutt. 0. Heino Liiv 50. /Inglise filoloogia kat. 
juh., dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 5.09.80, 23. 
See also 766. 
841. Мюркхвйн, B.B. О вариантных формах вида в диалект­
ной речи. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 537, 50-59. Библ. II назв.-
842. Nilbe. S. Poeetilistest sünonüümidest setu regi­
laulus. - Sõnasõel. 4. Trt., 1980, 8-14. Jooneal. bibl. 
843. Nurmekund. P. Mur(,d)emõtteid. /Jooni Mulgi mur- , 
dest./ - TRÜ 4.04.80, 11. (Keelemeel.) 
Ojanurme, T. vt. 593-
844. Оленева. С. Учет родного языка в учебном процессе. 
- JNÕuk. Kool, 1980, 5, 49-51. Sibi. 10 nim. 
845. Otsmaa. L. Lateinische Entlehnungen in der Sprache 
der Livländischen Chronik von Balthasar Russow. - TRÜ Toim.* 
1980, 522, 84-88. Bibl. 7 Tit. 
Резюме: Отсмаа, Л. Латинские заимствования в языке хро­
ники Балтазара Руссова. 
846. Palm. М.-А. Wiedergabe der Streckformen der deut­
schen Sprache im Estnischen. - Ibid., 544, 110-117. Bibl. 6 
Tit. 
Резюме: Пальм,М.-А. О переводе глагольных аналитических 
сочетаний немецкого языка на эстонский язык. 
847. Palmeos. Р. Attila Jozsef. /Ungari luuletaja. 
11.04.1905-3-12.1937./ - E 12.04.80, 85. 
848. Eesti luulet ungari keeles. - E 17-05.80, 112. 
849. Elatiiv karjala Djorža murrakus. - TRÜ Toim., 
1980, 550, 49-61. Bibl. 8 nim. 
Резюме: Пальмеос, П. Златив в держанском говоре карель­
ского языка. 
Zsfass.: Der Elativ im Djorža-Dialekt des Karelischen. 
850 . Inessiiv karjala Djorža murrakus. - Ibid., 517t 
85-93. Bibl. 6 nim. 
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Резюме: Пальмеос,П. Инеесив в деряанском говоре карель-
ского языка. 
851. —•- Suur ungari romantik. /180 aastat luuletaja M. 
Vorösmarty sünnist. 1800-1855./ - E 6.12.80, 280, iil. 
852. Падмеос. П.Ю. 0 некоторых заимствованных суффиксах 
В вепском и карельском языках. - Congr. Quintus Intern. 
Fenno-Ugristarum. 2. Summa dissertationum. Turku, 1980, 43. 
853« Peebo. J. "Kalevipoja" sõnastik. 1-2. - Sõnasõel. 4. 
Trt., 1980, 15-173. Bibl. lk. 20-26; 3-51. 
854. Peegel. J. Kivid kasvavad ja puud kõnelevad. /Akad., 
prof. P. Ariste 75* sünnipäevaks./ - E. Loodus, 1980, 2, 122-
-123, iil. 
855. hii nad on, need keeleasjad. /Kaasaegsest kee­
le arendusest./ - Looming, 1980, 12, 1771-1772. 
856. Bahurindel.. Vestlus Juhan Peegliga. Oles märkinud 
A. Põldmäe. - SV 9.05.80, 19, 6-7. 
856c. Peegel, j. Sellel päeval, /35 aastat võidust Suu­
res Isamaasõjas./ v Fotoga.- E 9.05.80, 106. (Lugejaga veet­
leb.) 
857. — — — Väijakaevamistöödelt eesti keele alal. 
<.1970.) - Laugaste, E. Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu. 2, 
Tln., 1980, 338-341. 
858. Пеэгел. Ю., Пюсс,Л., Триккель, И. Печать, телевиде­
ние и радио. Перев. И.Кононов. - Таллин. Кратк. энцикл. спра­
вочник. Таллин, J980, 129-134, ил. 
859« Peegel. J.. Püss, L., Trikkel, I. Journalism. - So-
viet Estonia. Land. People. Culture. Tallinn, 1980, 222-227, 
iil. 
Vt. ka 594. 
860. Peep. H. Arutlus luule ja tema lugeja üle. /Rets. 
Mäger, Й. Luule ja lugeja. Tln., 1979./ - Keel ja Kirjandus 
1980, 1, 52-54. 
861. Henrik Visnapuu 90. - Looming, 1980, 1, 139-
-140. 
862. Kirjanduslik teekond Arkaadiast Utoopiasse. -
Kirjandus kriitiku pilguga. Tln., 1980, 315-328. 
863. Metodoloogilisi vaidlusküsimusi tänapäeva kir­
jandusteaduses. - 24. Kreutzwaldi päevade konv. teesid. Trt. 
1980, 17-18. 
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Также на рус. яз.: Пзэп, X. Методологические споры в 
современном литературоведении, с. 70-71. 
864. Pudemeid poeetilisest maailmaloomisest. - Kir­
jandus kriitiku pilguga. Tln., 1980, 103-108. 
865. Repliik. /Р. Oinas. Kalevipoeg kütkeis ja muid 
esseid rahvaluulest,* mütoloogiast ja kirjandusest. Toronto, 
1979./ - Keel ja Kirjandus, 1980, 12, 745. 
866. Пзэп. X. Писатель и наш век. - Таллин, 1980, I, 
I02-108. 
Vt. ka 616. 
867. Пиквер. А. О некоторых вопросах сопоставления имен­
ных групп в английском и эстонском языках. - Уч. зап. ТГУ, 
1980, 544, II8-I26, табл. Библ. 14 назв. 
Summary: On the noun phrase in English ahd Estonian. 
868. Блок в переписке Блоков и Качаловых. Публ. М.Б. 
Плюхановой. - Александр Блок. I. М.,1980, 275-296, ил. (Лит. 
наследство. 92). Библ. в примеч. 
869. Pluchanowa« M.B. Folklor historyczny i ruchy ludo-
we w Rosji X7TI-XVIII wieku. Tezy. (,Z rosyjsk. przeXož. E. 
Janus.) - Pamietnik Literacki, 1980, 22» 4, 217-224. Bibl. 
pod tekstem. 
870. Pommer. A. Hauslektüre für das 1. Studienjahr. 
Tartu, 1980. 79 S. (Staatliche Universität zu Tartu.) Ro-
tapr. 
Pruuli. К. vt. 593« 
871. Pärli, ö. Eesti kirjanduse vSrdlev-ajaloolisest 
käsitlusest. - E 6.09.80, 205. (Kirjanduskommentaar.) 
872. Пярли, Ю. Ценное исследование. /Рец.: Бассель, Н. 
Типологические связи эстонской советской литературы с литера­
турами других народов. Худ. проза. Таллин, 1980/. - МЭ 13.12. 
80, 240. 
873. Рахи. Э. Статистический анализ употребления марки­
рованных и немаркированных форм глагола в английском подъ­
языке медицины. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 539. 109-124, табл. 
Библ. 15 назв.. 
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874. Raitar. S. Wechselwirkung der semantischen und 
strukturell - syntaktischen Information in der Sprache. - TRÜ 
Toim., 1980, ̂ 44, 127-131. Bibl. 4 Tit. 
Резюме: Райтар, С. Взаимодействие между семантической 
и структурно-синтаксической информацией. 
Родима. А.К. см. 614. 
875- Rõigas. М-. Sekstimoodustusharjutustest. - Hõuk. 
Kool, 1980, 6, 29-30. Bibl. 8 nim. 
876. Rätsep. H. Akadeemik Paul Ariste. Tln., "Perioodi­
ka", 1980. 55 lk., iil. 
87ба. Рятсеп. X. Академик Пауль Аристэ. Таллин, "Перио­
дика", 1980. 63 е., ил. 
Рец.: Швыров, Н. "Академик Пауль Аристе". - СЭ 30.09.8Q 
225. 
876b. Rätsep, Н* Akademiledamot Paul Ariste. Tallinn, 
"Perioodika", 1980. 55 s., iil. 
876ab. Akateemikko Paul Ariste. Tallinna, "Perioo­
dika" , 1980. 62 s., kuv. 
876ab^ Paul Ariste akademikus. Tallinn, "Perioodika", 
1980. 54 oid., iil. 
877. Emakeele Seltsi tänapäev. /60 aastat asutami­
sest./ - Keel ja Kirjandus, 1980, 3, 135-140. 
878 . Tartu nime päritolust. - E 30.05.80, 123. (Ko-
du-uurija.) 
879. Turu /V rahvusvah. fennougristide / kongres­
sil. - TRÜ 26.09.80, 26. 
880. Vabariiklikus õigekeelsuskomisjonis: verbivor­
mide kokku- ja lahkukirjutamine. - rtõuk. Õpetaja 12.01.80,2. 
881. Verbide kokku- ja lahkukirjutamise uued reeg­
lid. (Vabar. õigekeelsuskomisjonis.) - Keel ja Kirjandus, 
1980, 2, 108-110. Jooneal. bibl. 
882. Saari, Ы., Hint, M., Jalakas, Kull, R., Rät­
sep. H. Reeglistus keelekorralduses ja kooligrammatikas. -
tiõuk, Kool, ,1980, 1, 19-26. 
k r z. Рятсеп, X.K. Основные структуры простых предложе­
ний эстонского языка в типологическом аспекте. - Congr. Quii>-
tus Intern. Fenno—ügrisfcarum.- 2. Summa dissertationum. Tur— 
ku, 1980, 105. 
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884. Rätsep. Ы. Estonian language. - Soviet Estonia. 
Land. Feople. Oulture. Tallinn, 1980, 265-274, iil. 
885 . £um 60. von Heino Ahven. - Mit Photo. - Сов. 
финно-угроведение, 1980, I, 58-60. - На нем. яз. 
Vt. ka 594, 624. 
886. Saar. A. Fakti ja kommentaari vahekord. /Sets.: 
Beitsak, G. Sõna sai relvaks, nõukogude Eesti ajakirjandus 
Suure Isamaasõja aastail. Tln., 1979./ - Keel ja Kirjandus, 
1980, 7, 439-440. 
887. Sang. J. Aga »ees ja naine. /Eesti k„ soolisest 
diferentseerimisest./ - SV 26.12.80, 52, 5. 
888 . Eituse keerdküsimusi /eesti k./. - Keel ja Kir­
jandus, 1980, 8, 481-488. Jooneal. bibl. 
889. Tütarlapsest sirgub naine. /Sets.: Kareva, D. 
ööpildid. Tln*, 1980./ - Looming, 1980, 7, 1030-1031. 
890. VLB. /Неts.: Ollisaar, M. Väike lühendiraamat. 
Tln., 1980./ - Keel ja Kirjandus, 1980, 9, 569-570. 
891. üksküla, A., Sang. J. Sel vanal trepil... /V. Pan-
so nim. vabar. sõnakunstikonkursist./ - HH 30.11.80, 275. 
8.92. Сайг, И.А. Отрицание в современном эстонском лите­
ратурном языке. 10.02.07 финно-угор. яз. Автореф. дис. на 
соиск. учен. стел. канд. филол. наук. Тарту, 1980. 26 с. 
(ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр, 
Rets.: Rajandi, Н. Eitust käsitlev väitekiri. - Keel ja 
Kirjandus, 1981, 3, 190-192, 
Рец.: Алвре, П. Сов. финно-угроведение, 1981, 3, 228-
-231. 
893- Sang. J. Negation and its implications. - Grammar 
and semantics. Tallinn, 1980, 73-96. Bibl. 25 ref. 
Resümee: Eitus ja tema implikatsioonid. 
894. Seilenthal, Т. On the ways of the developing of 
postposition in the Ugric languages. - Congr. Quintus Intern. 
Fenno-Ugristarum. 2. Summa dissertationum» Tarku, 1980,110. 
Katsо 755. 
895. Сигалов, П.С._ Заметки по видообразованию. - Уч. 
зап. ТГУ, 1980-, 557, 39-49, Библ. 30 назв. 
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896. Silvet. J« Eesti-inglise sõnaraamat. 2. tr. Tln., 
"Valgus1980. 509 lk. 
Parall. title: Estonian~Engliah diotionary. 
897. Смирнов. C.B. Наш Пауль Аристе. /К 75-летию акаде­
мика/. - С фото. - ТГУ 28.03.80, 2. 
898. —- /Рец.: Березин,Ф.М. История русского языкозна­
ния. М., 1979/. - Вопр. языкознания, 1980, 2, 139-143. Под-
стр. библ. 
899. »— /Рец.: Мыльников,А.С. Эпоха Просвещения в Чеш­
ских землях. М., 1977/. - Сов. славяноведение, 1980, 4, 112— 
-113. 
900. — /Рец.: Славяноведение в дореволюционной Рос-
сий. Биобибл. словарь. М., 1979/. - Там же, б, 115—117. 
901. — Философские грамматики в России. - Сравнитель­
но- исторические исследования рус. языка. Воронеж, 1980, 41-
-48, Библ. 4 назв. 
902. Русское и славянское языкознание в России середины 
ХУШ-Х1Х вв. (в биогр. очерках и воспоминаниях современников). 
Учеб. пособие. /Сост. С.В.Смирнов. Г.И. Сафронов, П.А. Дмит­
риев/. JI., 1980. 212 с.(ЛГУ им. А.А.Жданова).Библ.в конце гл. 
905. Sool. В. Some aspects of Kurt Vonnegut's later 
work. - TRÜ Toim., 1980, 540, 115-123. Bibl. 3 ref. 
Резюме: Соол, Р. Некоторые аспекты позднейшего творче­
ства Курта Воннегута. 
• \ 
904. Отороженко, Н.Я. Тетрадь с печатной основой по рус­
ской пунктуации. (Простое предложение). Тарту, 1980. 95 е., 
табл. (/ТГУ/). Ротапр. 
905. Susi. Н. Exercises for correspondence students. 
First year. Tartu, 1980. 77 р. (Department of English. ) 
Bibl. 4 ref. Rotapr. 
906. Texts and exercises for medical students. Tar­
tu, 1980. 167 p. (Tartu State University.) Rotapr. 
907. Süvalep. B. Laanepüü lennutee. /Rets.: Saat, M. 
Laanepüü. Tln., 1980./- Keel ja Kirjandus, 1980, 9, 561-563. 
Vt. ka Lõhmus, E. 
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908. Žein. H. Bell vestlust televisioonist. (Katsema-
fcerjal 8. kl. kirjanduskursuse juurde.) Tln., 1980. 18 lk., 
tab. (ENSV tiaridusmin.) Botapr. 
909. Шелякин. M.A. Дистрибутивно-суммарный способ дей­
ствия русского глагола. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 524, 43-531 
Библ. 5 назв. 
910. — 0 спорных вопросах видо-временной системы сов­
ременного русского глагола. - Там яе, 3-23. Библ. 19 назв. 
"*911. Sel;lakin. М. Acerea de la seaantieade loe pronoeb-
res negatives. - Rezumems II Rennion cientifica profosoral 
Sutituto-superior pedagogico de lenguas extrajeras; La Ha­
bana, 1979 /? 1980/. 
"*912. Acerca de los fundaaentos linguisticas de la 
ensenanza de la lengua rusa como extranjera. - Ibid. 
^913. El sistema de rignificados ispaciales de loe 
prefijas verbales en ei idiom« ruso. - Ibid. 
914. Tael. A. Hark all, paun peal ... /Mõistatusest./ -
TRÜ Toim., 1980, £28, 69-121, iil. Bibl. 36 nim. 
Резюме: Таэль, А. Вилы снизу, сумка сверху ... /О за­
гадке/. 
915« Тает, K.Põordeaasta Eesti kirjanduselus./1940/41./ 
- SV 4.07.80, 27, 6-7. 
916. Talvet. 3. Francisco de Quevedo. 400 aastat sün­
nist. /Hisp. kirjanik./ - SV 24.10.80, 43, 6. 
917. Garcia Marques, G. Kadunud aja meri. /Novellid./ 
Hisp. k. tlk. / ja eessõna / J. Talvet. Tln., "Perioodika", 
1980. 143 lk. ("loomingu" Rmtk. 42-45.J 
918. Talvet. J. Sissejuhatuseks aegruximi poeetikasse. -
Keel ja Kirjandus, 1980, 11, 641-648. Jooneal. bibl. 
919. Troobid troopikas. Poeetikalisi meditatsioone 
põlissuvisest Havannast. - Looming, 1980, 5, 711-722. 
920. Väikene filosoof Azorün. - Azorfn. Väikese fi­
losoofi pihtimused. Tln., 1980, 5-11. ("Loomingu" Rmtk. 20.,) 
921. Талвет, Ю. Испанский плутовской роман: роман Матео 
Алемана "Гусман де Альфараче" и эстетика барокко. - Уч. зап. 
[ТУ, 1980, 540» 40-51. Библ. 13 назв. 
Summary: Some aspects of baroque aesthetics in Mateo 
Aleman's "Guzmän de Alfarache 
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*"922. Talvot, /Hälvet/. J, Alguanos aspectos del tiempo 
У ei espacio en la novelistica de Alejо Carpentier. - Casa de 
las AmSricas (La Habana), 1980, 121. julio- agosto. 
922c. Talvet. J.B1 proble*a del punto de vista en la no-
vela picareeca espanola.- Valoraciones Cubanas у latinoame-
ricanas indagaciones documentos libros. La Habana, 1980, 81-
-98, iil. (Kevista Univereidad de La Habana. 212.) 
923с Tarve< V«» Võdina, L. Vene keele olümpiaad /vabar. 
kõrgkoolide vahel/. - TRÜ 28.03.80, 10, iil. 
См« также 957. 
924. Тоото. H, О великом сдвиге гласньа и о некоторых 
современных тенденциях вокализма английского языка. - Уч. 
зап. ТГУ5 1980, 532, 125-130, ил. Библ. 13 назв. 
Summary: The great vowel shift and aome present-day 
tendencies in the vowel system of the Engliah language. 
92ß. Toots. N. Exercises in English phonetics. (Rhythm 
and Intonation.) Tartu, 1980. 79 р., ill. (Department of 
Engliah Studiea.) Bibl. 4 ref. Hotapr. 
926* —, Koop, И. Lexical companion to "Advanced Eng­
lish for the Estonian leamer". First year. Tartu, 1980. 195 
р. (Chair of English.) Bibl. 9 ref. Kotapr. 
927. Torop. P. Rahvusliku tölkeloo teadvustamisest, 
/ülevaade antoloogiast "Pisarze polscy о sztuce przekladu. 
1440-1974". Poznan, 1977-/ - Keel ja Kirjandus, 1980, 1, 63-
64. 
928. •— V&6ra sõna võõrutaja. /Rets.: Семененко, С. В 
понедельник вечером. Стихи. Таллин, 1979./ - sv 8.02.80, 6, 
б. 
Torpats. 0. vt. 595« 
929. Tuldava. J. Eesti keele sõnavara foneetilis-gra-
feemilised mõõted. - *RÖ Toim., 1980, 518. 51-100, ill. Bibl. 
73 nim. 
Резюме: Тулдава, Ю. Фонетико-графемные измерения зотон-
ской лексики. 
Summary: Phonetic-graphemic measures of Estonian le-
xics. 
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930 . Rootsi keele grammatika. 2. tr. Tln., "Valgus", 
1980. 303 lk. (TRÜ.) Bibl. 26 nim. Kotapr. 
Parall. titel: Svensk grammatik. 
931. Тулдава, Ю. К вопросу об аналитическом выражении 
связи между объемом словаря и объемом текста.-Уч. зап. ТГУ, 
1980, 549, I13-144, ил. Библ. 46 назв. 
Summary: On the analytical expression of the relation 
between size of vocabulary and. size of text. 
932. — 0 сдвигах в склонении предикативного прилага­
тельного в современном шведском языке. - Там же, 532. 131-
-138. Библ. 9 назв. 
Summary: Some changes in the declension of predicative 
adjectives in modern Swedish. 
933. — 0 теоретико-методологических основах квантита­
тивно-системного анализа лексики. (I). - Там же, 544. 143-
-158. Библ. 38 назв. 
Summary: On the theoretical-methodological premisee of 
the quantitative-systemic analysis of lexics. 
934. —, Лийв, X. Прогнозирование успеваемости ia ос­
нове тестов. - Там же,.539, 142-152, табл. Библ. 5 назв. 
935. Силарая, P.A., Тулдава. Ю.А. Сопоставительный ана­
лиз немецкой и русской терминосистем радиоэлектроники. 
Наук.-техн. прогрес i проблеми терм!нологП. Тез.доповхдей 
респ. конф. (ЛьвГв,... ). КиУв, 1980, 158-159. 
*936. Tuldava. J. А mathematical model of the vocabula­
ry- text relation. - Proc. of the 8th Intern, conf. on compu-
tational linguistics (COLINü 80). Tokyo, 1980. 
937. A method for calculating vocabulary growth ae 
a function.of text length. - Symposium: Computational lin-
quietics and related topics. Summaries. Tallinn, 1980, 110-
-114, tab. Bibl. 11 ref. 
Vt. ka 1099-Ю1. 
See also 1103. 
Sieh auch 789. 
938. Tftevere. H. Einige Aspekte der Diagnostik der Eig­
nung von deutschen Unterrichtstexten für estnische Schüler. 
- Wissensch. Z. der Pädagogischen Hochschule "Liselotte Hert­
mann" Güstrow. Aus der Pädagogischen Pacultät, 1980, 1, 43-55 
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939. Über die phraseologischen Germanismen ia est­
nischen Schrifttum des 17. Jahrhunderts. - TBÜ Toim., 1980, 
532. 139-144. Bibl. 8 Tit. 
Резюме: Тыэвере, X. О фразеологических германизмах в эс­
тонской письменности ХУЛ века. 
940. Selg, й., Tõevere. Н. Deutsch IX. Wiederholungs­
übungen. 2. Aufl. Tallinn, "Valgus", 1980. 52 S. 
Vt. ka 594. 
941. Uus. S. Et karusid ära ei reguleeritaks. /Ajal. 
"Edasi" "Herilase" huumorivõistluse töödest./ - E 20.05.80, 
66. 
942. Kuidas lood, nõnda lõikad. /Ajakirjandusüli-
opil. töödest./ - Б 13.05.80, 108. 
943. Päev ülikooli ajaloost. /THÜ 350. aastapäeva 
ettevalmistava valitsuskomisjoni koosolekust./ - E 18.09.80, 
215, iil. 
944. Tehnikanõukogu suvekoosolekui mõeldi sügisele. 
/Ühingu "Teadus" Tartu linnanõuk. tööst./ - E 3.07.80, 151. 
945. Tosin tutvust Virust Võruni. /Ajakirjandusüli-
õpil. diplomitöödest./ - E 25-06.80, 145. 
946. -—Õpetusivaga targutusi ühest sule- ja närviproo-
viet. /Ajakirjandus« erialale kandideerijate loomingulisest 
konkursist./ - E 29-07.80, 172. 
947. Uuspõld. B. maks-vorm ja teised finaaladverbiaa­
lid. - Keel ja Kirjandus, 1980, 12, 729-736, tab. Jooneal. 
bibl. 
948. Rajandi, H., Ahven, E., Kauba, A., Pall, V., Uus­
põld. E. Keeleteaduse osa kooliõpetuses. - NÕuk. Kool, 1980, 
1, 27-32. 
Vt. ka 592, 59*. 
949. Uustalu. K. Sprachgeschichtliche Bemerkungen zur 
deutschen Sprache in Estland und Lettland in 17--18. Jh. zur 
Labialisierung und Delabialisierung. - TRÜ Toim., 1980, 544, 
159-163. Bibl. 15 Tit. 
Резюме: Уусталу,К. Исторические заметки о немецком язы­
ке Эстонии и Латвии ХУИ-ХХ вв.Лабиализация и делабиализация. 
Vt. ka 603. 
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950. Vaimet. А. Emakeele Seltsist ja tema kaastöölis­
test Pärnu rajoonis. - Pärnu Kommunist 19.06.80, 119. 
951. Johannes Aavik 100. /Eesti keelemees. 1880-
-1973./ - E 6.12.80, 280, iil. 
952. Koeras. - Sõnasõel. 5- Trt.,1980, 86-93. Bibl. 
18 nim. 
953. Валмет. А. Образование множественного числа в се-
верноэстонских диалектах. - Congr. Quintus Intern. Fenno -
Ugristarum. 2. Summa dissertationum. Turku, 1980, 66. 
Vt. ka 592. 
9£4. Шапиро, Д.И., Васильев. В.Н. Диалоговая система 
принятия решений с контролем состояния ЛПР. - Уч. зап. ТГУ, 
1980, 551, 129-135. Библ. б назв. 
Summary: А dialog system for decision making with fol-
lowing check-up. 
955. Василъченко. Э.П. 0 целях и содержании курса прак­
тического русского языка. - Рус. яз. в нац. школе, 1980, 4, 
59-65. Подстр. библ. 
956. —, Казесалу, Т. Реализация специфических методи­
ческих принципов (в программе по рус. яз. для эст. школы). -
Nõuk. Kool,1980, 1, 45-46; 2, 44-47; 3,44-48. Bibl.12 nie. 
957. — , Тарве, В.А. Трудное слово "это". (Упражнения 
для работы с магнитофоном).- Рус. яз. в эст. школе, 1980, I, 
13-20. 
958. Vedina. L. Metoodikast iga kolmas diplomitöö. /Ve­
ne k. osak. lõpetajate töödest./ - В 2.07.80, 150. 
Vt. ka 923. 
959- Veidi. E. On lingvistic сomplementarity. - TBÜ 
Toim., 1980, £44, 164-169. Bibl. 16 ref. 
Резюме: Вельди, 3. О лингвистической дополнительности. 
960. Veski. А. Zooloogia oskussõnavara arenemine käes­
oleva sajandi I poolel. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1980, 
24, 17-26. 
Резюме: Вески, А. Развитие зоологической терминологии в 
первой половине текущего столетия. 
ЮЗ 
961 . Verbi- ja adverbisufiksite kasutamine eesti­
keelse terminoloogia loomisel käesoleva sajandi I poolel. -
Sõnasõel. 5. Trt., 1980, 82-85. Jooneal. bibl. 
962. Veski. J.-V. üksikud mälestused dr. Veskest. Kogu­
nud ja trükki andnud J.V. Veski. - Laugaste, E. Eesti rahva­
luuleteaduse ajalugu. 2. Tln., 1980, 64. 
2<S3. Вескимейстер. Р. Определение семантических групп 
глаголов немецкого языка (на основе поихолжнгв. эксперименту). 
- Уч. зап. ТГУ, 1980, 532, I4-5-I5I, табл. Библ. 4- назв. 
Zsfass.: Zur Präge der semantischen Gruppen der Verben 
im Deutschen (auf Grund eines psycholinguistischen Experi­
ments). 
Vihalemm. Р. vt. 785. 
964. Виссак. X. Трудности изучения глагольного вида. -
Nõuk. Kool, 1980, 4, 44-46. 
965. Вольперт. Л.И. Пушкин и психологическая традиция 
во французской литературе (к проблеме рус.-фр. лит. связей 
конца ХУ1- начала XIX вв.). Таллин, "Ээсти раамат", 1980. 
216 с. Подстр. библ. 
Рец.: Строев, А. Жизнь романа и роман в жизни. - Вопр. 
литературы, 1981, 10, 281-289. 
966. Vääri, В. Eesti keele ja kirjanduse sisseastumis­
eksamid TBÜ-s /1979.a./. - Nõuk. Õpetaja 16.02.80, 7-
967. Eesti keele kontrolltöid keskkoolile. 2. tr. 
Tln., "Valgus", 1980. 99 lk., tab. 
968. Eesti keele töövihik. X kl. 7. tr. Tln.,"Val­
gus", 1980. 72 lk., iil. 
969. Eesti keele töövihik. IX kl. 1-2. 8. tr. Tln., 
"Valgus", 1980. 
1. 65 lk. 2. 64 lk., tab. 
970. Eesti keele Õpik keskkoolile. 10. tr. Tln., 
"Valgus", 1980. 259 lk., iil. 
971 . Liivi verbisufiks -n + t - .-TRÜ Toim., 1980, 
550, 97-110. Jooneal. bibl. , % 
Резюме: Вяари, 3. Ливский глагольный суффикс -В + £ - • 
Zsfass.: Die livischen Verbalsuffixe -n + t - . 
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972. Liivi verbisufiksid -nd- jaJL - Ibid., £1£, 
146-161. Jooneal. bibl. 
Резюме: Вяари, 3. Ливские глагольные суффиксы -nd-
и . 
Zsfass.: Die livischen Verbalsuffixe -nd- und -Ž- . 
973. Liivlased esinesid Tartus. /Ans. "LTvlist"./ -
N6uk. Õpetaja 6.12.80, 49. 
974 . Liivlased esinevad Tartus ̂pulmakommete kavag^ 
- TRÜ 14.11.80, 32. 
975- Liivlased tulevad Tartusse. /Ans. "LIviist" 
ja liivlastest./ - E 15.11.80, 262. 
976. Mftttehälbinguid TRÜ sisseastumiskirjandeist. (Ko­
gunud Ed. Vääri.) - Mõuk. Õpetaja 6.09.80, 36. 
977. Vääri. E. Paul Ariste 75. /Soome-ugri k. kat. 
prof. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Müük. õpetaja 2.02.80, 5-
978. Vääri. R. Pilk kirjanduslikku minevikku. /Ekskur­
sioonist Eesti kultuurilool, paikadesse»/- TRÜ 24.10.80, 30. 
979. fiim. H. Elektronarvutid ja eesti keel. - Taas ema­
keele lätteil. Tln., 1980, 56-62. 
980. Raamat eesti keele struktuurist. /Rets.: Rät­
sep, H. Eesti keele lihtlausete tüübid. Tln., 1978./ - SV 
1.05.80, 18, 6. 
981. Ыйм. X. Эпизоды в структуре дискурса. - Представ­
ление знаний и моделирование процесса понимания. Новосибирск 
1980, 79-96, ил. Библ. 17 назв. 
Summary: Episodes in the structure of discourse, p. 
171-172. 
982. — Язык, значения и знания. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 
519, И7-129. Библ. 13 назв. 
Summary: Language, meaning and knowledge. 
983. 6im. H. Language, meaning and human knowledge. •* 
Grammar and semantics. Tallinn, 1980, 5-49« Bibl. p. 41-45. 
Resümee: Keel, tähendused ja inimteadmised. 
См. также 1129-30. 
984. du'napuu. Т. Eesti keel 7. klassis 1980/81. õppe­
aastal. - Nduk. Õpetaja 2.08.80, 31." 
14 
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985. Eesti keele kontrolltööd. VII kl. 2. tr. Tln., 
"Valgus", 1980. 79 lk. 
986. Emakeeleolümpiaadi I ja II voorust. - Hõuk. 
Õpetaja 15-03.80, 11. 
987. —•- Gerda Laugaste 70. /Eesti k. kat. end. õppe­
jõu sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 13.06.80, 20. 
jCdem. - Nõuk. Õpetaja 28.06.80 , 26. 
988 . Keeleõpetusest VII klassis. Met. juhend. Tln., 
1980. 101 lk. (ENSV Haridusmin.) Rotapr. 
989. —— Kirjanditeemad üliõpilaskandidaatide käsituses 
/TRÜ-s/. - Rõuk. Õpetaja 1.11.80, 44. 
990. Maie Pihlak - emakeeleolümpiaadi võitja. 
1'ee Kommunismile (Viljandi) 12.04.80, 45. 
991. Maire Eierti õpilaste edu /emakeele olümpiaa­
dil/. - Leninlik Lipp (Kohtla-Järve) 8.04.80, 69. 
992. Tartu rajooni õpilaste edu /IX keskkooliõpil. 
emakeeleolümpiaadil/. - Б 3.04.80, 77» iil. 
993. —- Vabariigi paremikus /IX emakeeleolümpiaadil 
Põlva raj. õpil./. - Koit (.Põlva) 10.04.80, 43. 
994. Viis üliõpilasuurimust. /TRÜ eesti filoloogi­
de diplomitöödest./ - Nõuk. õpetaja 16.08.80, 33-
995. Öpilasparemiku süntaktilised teadmised ja sõ­
nastus oskus. - Sõuk. Kool, 1980, 11, 27-31« 
996. IX emakeeleolümpiaad. - NH 9-04.80, 83. 




998. Aks.lonov. A. Masinatest ja masindumise võimalus­
test. /üksluisusest elus./ - Fotoga. - E 11.04.80, 84. (Lu­
gejaga vestleb.) 
999. Саломалайкум! /Kõrgkoolide sõprusnädalast Ta&-
kendis apr. 1980./ - TRÜ 24.10., 6.11.80, 30-31-
1000. Ant. g. Igapidi mihkel. /Rets.: Tuulik, J., Va­
res. Tln/, 1979. К"Loomingu" Saarnatukogu. 49-51.)/ - TRÜ 
13.06.80, 20. (littera.) 
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1001 . Meie raport, /ülikooli komeomoliorg. ELKMÜ 60. 
aastapäevaks./ - TRÜ 5.12.80, 35. 
1002. Aunaste. M. Mida teha edasi. /Ülikooli taidlus-
ülevaatusest./ - TRÜ 18.04.80, 13, iil. 
1003. Доценко. С. "Луна и ласточка". /О науч. семинаре 
по проблемам литературы и мифа 22-23 февр. 1980 в Тарту/, -
ТГУ 7.03.80, I. (Scientia.) 
1004. Hangon. R. Lilled Helga Kurmile. /Pedagoogika kaü 
dots. 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Ж 15*01.80, 12. 
1005* Hellcrma» К. Pidu sinus eneses. Refleksioone. -
TRÜ 12.12.80, 36. (Dixi.) 
1006. Valge alustab ja ... /Rets.: Viiding, I. Kor­
dusmängud. Tln., 1980./ - Hoorus, 1980, 10, 32-33. 
1007. Hennoste, T. Eesti keele ja soome-ugri keelte 
ringi 35. aastapäev. - TRÜ 12.12.80, 36. 
1008. Jugaste. A. Aparaadiehituse professor. /А. Susi 
TRÜ Õppe- ja eksperimentaaltöökojast./ - В 6.01.80, 5-
1009. August 1980. /Sisseastumiseksamitest TRÜ-s./ 
- TRÜ 1.09.80, 22. 
Vt. ka 54. 
1010. Jõgi. P. Muusika? Ei, seda ei oska rääkida. /"El-t 
lerheina" kammerkoori kontserdist./ - TRÜ 25.04., 8.05.80, 
14, 16, iil. 
1011. Sammusime läbi /TRÜ 1980. a./ sõpruspäevade. 
- TRÜ 8.05.80, 16. 
1012. Kalmre. V. Barclayst ja tema platsist. - E 5-01.8Ф, 
4. 
1013. Tippsportlasest spordijuhiks. /"Kalevi" Tart* 
Territoriaalnõuk. aseesimees, end. sõudja G. Kinko./ - E 
13.11.80, 260, iil. 
1014. Võhandu laastud vahelugemistega. /Süstamat-
kast./ - E 31.07., 7.08.80, 174, 179, iil. (Looduse lood.) 
1015. —"Kadastik, M. Kui pallil oleksid sangad kül­
jes. /Korvpallimats Tartu ajakirjanike ja "Vanemuise" teatri 
vahel./ - E 7-02.80, 32, iil. 
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1016. Kivimets„ Т. Kõrgliiga uks ei tohi kinni jääda. 
/TRÜ korvpallinaisk./ - TRÜ 18.04.80, 13. 
1017 . * Peiker, it. Olümpia eel kuninganna mõõduga. 
Aergejõustikutulemusi enne XXII olümpiamänge Moskvas./ - E 
18.-19.07.80, 165-164. 
1018. Коноплава. И. Как мы говорим. /О студ. жаргоне/. 
- ТГУ 30.12.80, 9. 
1019. Kuiv. Н. Suu puhtaks. /БОЕ 6. Tartu konv./ - TRÜ 
24.10., 6.11.80, 50-31. 
1020. lepik. К. ülikoolis esimene /ÜTÜ seminarlaager 
Kongutas/. - TRÜ 4.04.80, 11. 
1021. Lillemets. E. Töötuba Gösta Berlingi ja maailma­
rändur Augustiga. /Kirjanduse tõlkija M. Pedajas 85-aasta-
ne./ - Fotoga. - E 8.03.80, 57. 
1022. William Meinesen, kõige tuntum fäärlane. 
/Kirjaniku 80. sünnipäevaks./ - Keel ja Kirjandus, 1980, 6, 
383-384. 
1023. Lindsalu. I. ülikoolist sõltub Tartu spordipale. 
/Spordiklubi konv./ - TRÜ 5.12.80, 35-
1024. Lokk. M. Käegakatsutavat matemaatikas. /I vabar. 
matemaatikakonv. Tartus sept. 1980./- E 10.10.80, 233. (.Uut 
teie teadusharus.) 
1025. Lott. R. Ilu pandi padaje. /TRÜ spartakiaadi-
võistlusest naisvõimlemises./ - TRÜ 11.04.80, 12. 
1026. Kõneaineks TRÜ spordielu. /Spordiklubi konv/ 
- Spordileht 12.12.80, 146. 
1027 . Mälestused ja mõtted /olümpia-80/ jäävad. -
TRÜ 1.09.80, 22. 
1028. Täna avatakse Pirital olümpiaregatt. - E 
20.07.80, 165. 
1029. Luik. H., Kujundite klaassilmusest. /Rets.s Tal­
viste, K. Klaasist silm ja teine ehtne. Tln., 1979./ - Цоо-
rus, 198O, 7t 30. 
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1030. —- Mitte ainult mürsikutest. /ENSV Noorsooteatri 
etendusest "Olen 13-aastane" M.Karusoo lavast./ - E 9.12.80, 
282. 
Vt. ka 1057. 
1031. Maasing. R. Tudengite oma kandidaat /ENSV ülem­
nõukokku arstiteadusk. 4. k. üliõpil. R. Kotkas/. - TRÜ 22. 
02.80, 5» iil. 
1032. Matsulevitfe» T. "Metskannikestele" mõeldes. /К. 
Kiisa filmist./ - SV 29.08.80, 35, 10. 
1033. Muldma. K. Veel üks tüdrukutejutt. /Sets.: Tun­
gal, L. Neitsi Maarja neli päeva. Tln., 1980./- SV 14.11.80, 
46, 7. 
1034 . Viieteistkümnes, antiigihõnguline. /Vabar.ÜTü 
seminar-laagrist Sangastes./ - E 18.03.80, 64. (Tarkuse-
a(h)anbad.) 
1035. Навердинов. H. Встречаются коллеги. /Литературо­
вед. кружки отд-иия рус. яз. и лит-ы ТПедИ и ТГУ/. - ТГУ 
18.04.80, 3. 
1036. -— 0 работе группы сбора и контроля информации 
на регате олимпиады - 80. - ТГУ 14.11.80, 6. 
1037. Nilk. А. Iga algus on raske. /Esmakursuslase mõt­
teid ülikoolist./ - TRÜ 24*10.80, 30. (Dixi.J 
1038. Kuidas elab spordikuninganna. /Kergejõustiku-
hooajast ülikoolis./ - TRÜ 21,^ 28.11.80, 33-34. 
Ю39. Nuiamäex A. Filmiklubi uus hooaeg. - TRÜ 24.10.8Q, 
30. 
1040. Slängist ja stiilist. /Arvamusavaldused: T.Peets, 
R. Sikk, R. Käsik./ - TRÜ 14.03.80, 8. (Keelemeel.) 
Vt. ka: Hanson, R. Sõna sekka emakeele kaitseks. - TRÜ 
25.01.80, 2. 
1041. Pärl. M. Inimene läheb edasi. /Muljeid "Vanemui­
se" näitleja A. Maasiku "Rändaja õhtulaulust"./ - TRÜ 7-03. 
80, 7. 
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1042. Hand, M. Luulehobu üha kosub. /Tartu Noorte Au­
torite Koondise (КАК) tegevusest./ - Kodumaa 11.06.80, 24. 
104?. Mftni s6na "Hellerost." - Ibid. 4.06.80, 23. 
1044. Kunstiinstituut. Mis on ERKI-s. - Komsomoliorgani-
satsioon. - ÜTÜ. - Tekst iil ikat eedris. Koost. H. Riiko.la. -
TRÜ 11.01.80, 1, iil. 
1045. Riikoja, H. Kuus kontserti. /*Pfiü sdpruspäevade 
rockfestivalist./ - TRÜ 8., 16.05.80, 16-17. 
1046. Руднев, П.А.. Руднев. B.II. /Рец.: Исследования по 
теории стиха. Л., "Наука", 1978/. - Изв. АН СССР. Сер. лите­
ратуры и языка, 1980, 39, 2, 184-187. 
1047. Sikk. В. Не samm on virge ja tantsule kutsuv. 
/TRÜ Rahvakunstians. 35. sünnipäevaks./ - TRÜ 18.04.80, 13, 
iil. 
1048 . Memme tantsulapsed. TRÜ RKA- 35. - E 18.04.80, 
90. 
Vt. ka 1040. 
1049. Soldatkina. S. Meeleolud eksirännakul ja natuke 
gunk'ist üldse. /Tallinna ans. "Propeller" kontserdist./ -
fBÜ 12.09.80, 24. 
1050. Soots. jt. ÜET - kümnes teaduskond, /ühisk. eri­
alade teadusk./ - TRÜ 28.11.80, 34. 
1051. Tamme. H. In memoriam John Lennon. 9.2 1940-9.XII 
1980. /Muusiku mälestuseks./ - TRÜ 19.12.80, 37. 
1052. Тяшшег. E. Elumängust. - Fotoga. - E 6.06.80, 129. 
(Lugejaga vestleb.) 
1053 . Toomemäe tipus. /Tartu Tähetornist./-E 29.05-
80, 122, iil. 
Ю54. Veebruarikuu /spordisündmusest - olümpiamän­
gudest Lake Placidis/. - TRÜ 7», 14.03.80, 7-8-
1055. Urm. U. Vladimir Sollogub ja Tartu. - E 23-08.80, 
193. 
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1056. Visnap, M. "Põhjaneitsist" taevaavarustea. /R. 
Kangro - A. Valkoneni rockooperist HAT "Vanemuises"./ - ФВ6 
28.11.80, 54. 
1057« » Luik, H. Ühtaustunne, ühtsustunne. /Protes­
tilaulude festivalist Läti HSV-a«/ - В 5.06.80, 128. 
1058. Voore. M.. Sootak, V. Subjektiivselt Kõrbojast. 
/"Tallinnfilmi" linaatuseat "Kõrboja регешееа" А. H. Тааш-
aa&re teose järgi./ - TRÜ 28.03.80. 10. 
MATEMAATIKATEADUSKOND 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1059. Analüütilise geomeetria praktikum. 5. Teist järku 
jooned. /Koost. L. Tuulmets./ Trt., 1980. 191 lk., iil. 
(TRÜ.) Rotapr. 
1060. Diplomieelse praktika programm .ja juhend.. Mate­
maatikate adusk. rakendusmatemaatika osak. V k. ülidpil. 
/Koost. 0. Karma, J. Saarniit./ Trt., 1980. 15 lk. (TRÜ.) 
Bibl. 4 nim. Rotapr. 
1061. Koolimatemaatika. 7» Met. materjale matemaatika-
üliüpil. ja -õpetajatele. Trt., 1980. 46 lk., iil. (TRÜ.) 
Rotapr. 
1062. Kõrgema matemaatika elemendid Ja matemaatiliste 
meetodite rakendamine psühholoogias. Õppemet. juhend ajaloo-
teadusk. psühholoogiaosak. III k. kaugõppeüliõpil. /Koost. 
K. Velsker. Trt., 1980./ 6 lk. (/TRÜ./J Rotapr. 
1065. Kõrgema matemaatika õppemetoodiline juhend majan­
dusteaduskonna I kursuse kaugüliõpilastele a. 1980-.1982. 
/Trt./, 1980. /2/ lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
1063a. Учебно-методические указания по общему, курсу выс­
шей математики для студентов-заочников экономического фа­
культета да I980-1982 г. /Тарту/, 1980. /2/ с. (/ТГУ/). Ро-
тапр. 
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1064. Matemaatika ülesandeid. ФВО-ззе astujaile. (1979.a. 
eisseaatumiseksamite ülesanded;. Koost. H. Kull. Trt., 1980. 
59 lk., iil. (Teor. mehaanika kat.) Botapr. 
1065. Matemaatikateaduskonna üliõpilaste kommunistliku 
kasvatustöö kompleksplaan. Trt., 1980. 22 lk., tab. (TRÜ.) 
Hotapr. 
1066. Matemaatikateaduskonnas õpitavate erialade kutse-
kir.leldused. 3., täiend, tr. /Koost. E. Tiit. Ü. Lumiste./ 
Trt., 1980. 26 lk., tab. (THÜ.) Bibl. 4 nim. Rotapr. 
1067. Programm eriseminaris "Matemaatikaülesannete struk­
tuur" matemaatikateaduskonna matemaatika osakonna V kursuse 
üliõpilastele (maht - 80 tundi). /Koost. J. Reimand. K. Vels­
ker. Trt., 1980./ 4 lk. (Matemaatika õpetamise metoodika 
kat.) Rotapr. 
1068. Taskuarvuti käsitsemise õpetamine koolis. /Koost. 
K. Velsker./ Trt., 1980. 137 lk., iil. (TRÜ.) Bibl. 30 nim. 
Rotapr. 
1069. Tõenäosusteooria ,1a matemaatiline statistika. Põ-r 
hikursuse õppemet. plaan rakendusmatemaatika erialale 4.-6. 
semestril. Aast. toim. T. Möls./ Trt., 1980. 12 lk. (Mat. 
statistika kat.) Rotapr. 
1070. Tõenäosusteooria .ja matemaatilise statistika õp­
pemetoodiline .juhend ma.i andus teaduskonna II kursuse kaugüli­
õpilastele a. 1980-1982. /Koost. T. Kelder. Trt., 1980./ 3 
lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
1071. õppemetoodilised .juhendid füüsika kursuse mehaa­
nika 03a kohta matemaatikateaduskonna rakendusmatemaatika 
osakonna II kursuse üliõpilastele. /Koost. Ü.Lepik, E. Saks, 
K. Soonets./ Trt., 1980. 11 lk. (Teor. mehaanika kat.) Bibl. 
11 nim. Rotapr. 
1071a. Учебно-методические руководства к разделу меха­
ники курса "Физика" для II курса отделения прикладной мате­
матики математического Факультета. /Сост. Ю. Лепик, Э. Сакс„ 
К. Соонетс/. Тарту, 1980. /9/ с. (Каф. теорет. механики). 
Библ. 9 назв. Ротапр.. 
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|Грудв Вычислительного цеиара. - См. 4. 
Труды по математике я механика. - См. Ig^j. 
См. также 24. 
1072. Абель. Э. О поверхности v3 ранга 2 класса В. -
Тез. конф. "Теоретические и прикладные вопросы математики". 
Тартуj 1980, 90-92. Библ. 3 назв. 
1073. — Поверхности неполного ранга в многомерных 
неевклидовых пространствах. 01.01.04 геометрия и топология. 
Автореф. дис. на соиок. учен. отеп. канд. фиs.-мат. наук. 
Минск, 1980. 18 с. (Белорус. ГУ им. В.И. Ленина). Библ. 14 
назв. Ротапр. 
1074. Abel, М. Matemaatikakonverents /TBÜ-a 11.-12. 
sept. '1980 / - В 10.09.80 , 208. 
1075. Абель. М. Описание пространства непрерывных ли­
нейных мультипликативных функционалов алгебры векторнознач-
ных функций. - Тез. конф. "Теоретические и прикладные вопро­
сы математики". Тарту, 1980, III—113. Библ. 6 назв. 
1076. —, Барон, С., Юримяз, Э. Конференция "Методы 
алгебры и функционального анализа при исследований семейств 
операторов" /в ТГУ с 24 по 26 ноября 1978/. - Успехи мат. 
наук, 1980, 55, I, 242-243. 
1077. Ariva, К., Teeäär, М., Velsker, К. Matemaatika. X 
kl. 4. tr. Tln., "Valgus", 1980. 317 lk.> iil. 
1078. , Telgmaa, A. Matemaatika. V kl. 2. tr. Tln., 
"Valgus", 1980. 255 lk., iil. 
1079 . , Velsker, K. Matemaatika. XI kl. 3.tr. Tln., 
"Valgus", 1980. 294 lk., iil. 
1080. -— , Btverk, В., Telgmaa, A., Undusk, A., Vih-
man, A. Matemaatika. VII kl. Toim., A. Telgmaa. Tln., "VaL-
gus", 1980. 327 lk., iil. 
1081. —— , Btverk, B. Matemaatika töövihik. VIII kl.2. 
osa. 4. tr. Tln., "Valgus". 1980. 56 lk., iil-
1082. Matemaatika töövihik. VI kl. 1-2. osa. 2. tr. 
Tln., "Valgus", 1980. 
1. Ariva, K., Telgmaa, A,, Undusk,A. 48 lk., iil. 
2. Ariva, K., Btverk,В., Telgmaa,А. 48 lk., iil. 
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1083. Matemaatika töövihik. VII kl. 1-2. osa. Tln., 
"Valgus", 1980. 
1. Ariva. K.. Telgmaa,А., Undusk, A. 40 lk.,iil. 
2. Ariva. S.. Btverk,E.f Telgmaa, A. 32 lk., iil. 
1084. Ariva. K.. Telgmaa, A. Matemaatika töövihik. V 
kl. 1-2. osa. 2. tr. Tln., "Valgus", 1980. 
1. 32 lk., iil. 2. 31 lk., iil. 
Ю85. » Velsker, K. Matemaatika õpetamisest XI klas­
sis. 1-2. osa. Tln., 1980. (ENSV Haridusmin.) Rotapr. 
1. 128 lk., iil. 2. 91 lk., iil. 
1086. Фишер. M. Неравенство коэрцитивности для линейно­
го эллиптического разностного оператора второго порядка. -
Тез. конф. "Теоретические и прикладные вопросы математики". 
Тарту, 1980, 207-209. Библ. I назв. 
1087. Фляйшер. В. Т. Нормальные многообразия алгебр. -
Язв.АН ЗССР. Физика, математика,1980, 1,17-21.Библ.10 назв. 
Resümee: Normaalsed algebrate muutkonnad. 
Summary: Normal varieties of algebras. 
1088. —Свободные полигоны над Г5 - кольцами. - Чет­
вертый всесоюз. симпоз. по теории колец, алгебр и модулей. 
Тез. сообщ. Кишинев, 1980, 110. Библ. I назв. 
1089. Heinloo. М. Limit analysis of concrete tubes, 
reinforced by a set of thin shells. - Acta Technica. Acade-
miae Scientiarum Hungaricae, 1980, 91. 3-4, 239-245, fig. 
Bibl. 2 ref. 
Zsfass.: Grenztragfähingkeit von nuhrschichtigen, auf 
Izmendruck beanspruchten Betonrohren. 
1090. Jiirimäe, E. Kasutagem seda, mis meil on! /Mate­
maatikaõpetajate rakendamisest./ - Nõuk. Õpetaja 22.11.80, 
47. 
1091. , Velsker, K. Koolimatemaatika käsiraamat. 
Tln., "Valgus", 1980. 439 lk., iil. 
Rets.: Kilp, Ы. Põhimõtteliselt väga vajalik raamat. -
Nouk. õpetaja 5*09.81, 36. 
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1092. Юримяэ. 3. Исследования по математическому анали­
зу в Тартуском госуниверситете. - Тез. конф. "Теоретические 
и прикладные вопросы математики". Тарту, 1980, 8-10. 
См. также 1076, 1163. 
1093. Каэрлл. К. О некоторых обобщениях артиновых почти 
-колец. -Тез. конф. "Теоретические и прикладные вопросы ма­
тематики". Тарту, 1980, 29-31. Библ. 3 назв. 
Ю94. — Об одном обобщении артиновых почти-колец. -
Четвертый всесоюз. симпоз. по теории колец, алгебр и моду­
лей. Тез. сообщ. Кишинев, 1980, 42-43. Библ. I назв. 
1095. Kaasik, J.t Kaasik,Ü. , liho, J. Sissejuhatus pro­
grammeerimisse. õppevahend.matemaatikateadusk. I k. üliõpil. 
Trt., 1980. 64 lk., iil. (Programmeerimise kat.) Botapr. 
1096. Каазик. Я. Поиск по древовидным ключам. - Труды 
Вычислит, центра (ТГУ), 1980, 45, 90-102, ил. 
1097. Kaasik. 0> Algoritmikeele PORTHAN kasutamine ar­
vutil EC-1022. Trt., 1980. 96 lk.,tab. (Arvutuskeskus. Prog­
ramme kõigile.) Botapr. 
1098 . Algoritmikeele FORTRAN,põhimõisted.Trt.,1980. 
80 lk. iil. (Arvutuskeskus. Programme kõigile.) Rotapr. 
1099. , Tuldava, J., Ääremaa, K. Eesti keele sõna­
vormide pöördsagedussõnastik. - TRÜ Toim., 198о, 477, 5-153. 
Bibl. 3 nim. 
Резюме: Каазик, Ю., Тулдава, Ю., Ээремаа, К. Обратный 
частотный словарь словоформ эстонского языка. 
Summary: Reverse frequenoy dictionary of vvord forms in 
Estonian. 
1100. —— , Tuldava,J. Sõnalõpu grafemotaktikast eesti­
keelses tekstis. - Ibid., 518, 101-150. Bibl. 5 nim., (lk. 
104). 
Резюме: Каазик, Ю., Тулдава, Ю. О графемотактике конца 
слова в эстонском тексте. 
Summary: On graphemotасtiсs of word-ending in Estonian 
texts.. 
1101. , Tuldava,J. Sõnalõpu ja sonapikkuse vahekor-
^ rast eestikeelses tekstis. - Ibid., 477, 154-167, tab. 
15*  
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Резюме: Каазик, D., Тулдава, Ю. О соотношении конца 
слова и длшга слова в эстонском тексте. 
Summary i On the relation between word ending and word 
length' in Estonian texts. 
1102. Каазик. Ю.. Толпин, А. Реализация языка ввода 
данных. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1980, 45, 21-55, ил. 
Библ. 4 назв. 
1ЮЗ. Kaasik. Ü.. Tuldava,J. Some problems of the auto-
matic morphological analysia of word forms in Estonian texts. 
- Symposium: Oomputational linguistics and related topica. 
Summarieа. Tallinn, 1980, 54. Bibl. 4 ref. 
Vt. ka 1095. 
IIQ4. Калъюлайд. У. О конечных непредставлениях полу­
групп. - Тез. конф. "Теоретические и прикладные вопросы ма­
тематики". Тарту, 1980, 26-28. Библ. 2 назв. 
Karma. 0. vt. 1060. 
И05. Кихо. Ю. Ортогональное размещение древовидных 
структур.- Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1980, 43, 91-104, 
ил. 
1106. -— Принципы обработки графов на ЕС ЭВМ. - Там 
же, 45, 85-89. Библ. I назв. 
1107. — Ускоренное обучение студентов основным идеям 
программирования. - 1У-е зон. совещ.-семинар зав. каф. вузов 
и ведущих преподавателей математики Белорус., Латв., Лит., 
Зет. ССР и Калинингр, обл. РСФСР "Содержание и методы препо­
давания математических курсов в вузах". Аннотации докл. и 
сообщ. Рига, 1980, 42-43. 
Vt. ka 1095. 
IIQ8. Кильп. X. О геометрии некоторой квазилинейной 
системы дифференциальных уравнений. - Тез. конф. "Теоретиче­
ские к прикладные вопросы математики". Тарту, 1980, 70-72. 
Библ. I назв. 
И09. Кильп. М.А. О плоских полигонах. - Четвертый все-
союз. симпоз. по теории колец, алгебр и модулей. Тез. сообщ. 
Кишинев, 1980, 48. Библ. I назв. 
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НЮ. — о плоских представлениях яояоидов. - Тез. 
конф. "Теоретические а прикладные вопросы математики". Тар­
ту, 1980, 16. Библ. 2 назв. 
НИ. - Об алгебраических исследованиях в семидесятые 
годы. - Там же, 5-4, 
1112. Кквистик. 2. Дискретные задачи математического 
программирования с сепарабелькыми функциями*.- Изв, АН ЗССР. 
Физика. Математика» 1980$ 2, 120-126. Библ. 6 назв. 
Resümee: Separaablite fsaxkrtsioonidega diskreetsed pla­
ne erimi aüle sanded. 
Summary: Discrete progrearaing problems with separable 
fiaactions. 
1113, — Метод отсечения для некоторых многоэкстре-
малышх задач не выпуклого программирования. - Тез. конф. 
"Теоретические и прикладные вопросы математики".Тарту, 1980, 
210-212. Библ. 3 назв. 
2214. Койт. М. Алгоритмы перевода с <е-язнха на русский. 
- Уч. зап. ТГУ, 1980, 551, 71-81, табл. Библ. 14 назв. 
Summary: Twc algorithms for translating frors t-länguge 
xnto Russian. 
IIIS» Кодьк» 3.8. Компактность и суммируемость. GI.ÖI.0I 
мат. анализ. Автореф» дне. м сонск. учен. степ. ванд. физ. 
-мат. наук. Свердловск, 1980. 16 с. (Урал. ГУ им. А.М.Горько­
го). Библ«, 5 назв. Ротапр. 
Suli. Н. vt, 1064. 
1116. Лейгер. Т. Некоторые обратные теоремы для обобщен­
ных методов суммирования, - Тез» кояф. "Теоретические и прик­
ладные вопросы математики". Тарту, 1980, 132-134. Библ. 
2 назв. 
III?. Лепик. S.P. Оптимальное проектирование нелинейно-
-вязких кольцевых пластин при импульсном яагружевии. - Труды 
III всесоюз. конф. по теории оболочек и пластин* ... 3. Ере­
ван, 1980, 5-10. Библ. 2 назв. 
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TII8. — Решение задач динамического изгиба жестко-
пластическиж конструкций методом квазимодальных форм движе­
ния. - Механика твердого тела, 1980, 5, 168. 
То же. - Прикладные проблемы прочности и пластичности. 
Всесоюв. межвуз. сб. Горький, 1980, 14, 70-74. Библ. 5 назв. 
1119. —— , Соонетс, К. Основы механики сеглошной сре­
ды. Учеб. пособие для студентов мат.фак. Тарту, 1980. 72 е., 
ил. (Каф. теорет. механики). Ротапр. 
1120. Lepik. Ü. Application of the control theory for 
optimal design of nonelastic beams under dynamic loading. -
Structcontr. proc. of the symposia, of Intern. Uni on of 
theoretical and applied mechanics. Ontario 1979» Amsterdam 
e.a., 1980, 447-457. 
1121. On the dynamics response of rigid-piastie 
beams.-J. of structural mechanics,1980, 8, 3> 227-235. Bibl. 
5 ref. 
Vt. ka 1071. 
См. также 1071a. 
1122. Лепинг, В. Применение системы STP для статисти­
ческого анализа. - Тез. конф. "Теоретические и прикладные 
вопросы математики". Тарту, 1980, 267. Библ. I назв. 
1123. Ъершапп, Ъ. Üliõpilaste ettevalmistamine tööks 
matemaatikaõpetajana. - Nõuk. Kool, 1980, 10, 19-23, tab. 
Bibl. 16 nim. 
1124. Üliõpilaste ettevalmistatusest töötamiseks 
matemaatikaõpetajana. - Koolimatemaatika. 7. Trt., 1980, 32-
34. 
112o. Лепманк, Д. О развитии предметной подготовки бу­
дущих учителей математики. - Тез. конф. - "Теоретические и 
прикладные вопросы математики". Тарту, 1980, 287-289, табл. 
Библ. 4 назв. 
1126. Ьершапп, Т. Mõisteid iseloomustavaid näitajaid. -
Koolimatemaatika. 7. Trt., 1980, 34-38, tab, Bibl, 5 nim. 
1127 . • Mitt, S., Reimand, J. 7. klassi matemaati­
kaülesanne te süsteemi kirjeldamine ja uurimine. - N3uk. Kool, 
1980, 6, 36-40, iil. Bibl. 17 nim. 
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1128. Лимак. А. Состав преподавателей математики в выс­
ших учебных заведениях Эстонской ССР. - Тез. конф. "Теорети­
ческие и прикладные вопросы математики". Тарту, 1980, 293-
-295, табл. 
1129. Литвак. С.Р.. Роосмаа, Т.А., Салувеэр, М.Э., Ыйм, 
Х.Я. Об автоматическом морфологическом анализе ограниченного 
естественного языка. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 551, 82-86. 
Summary: Automatic morphologieal analysis of limited 
natural language. 
ИЗО. — , Роосмаа, T.A., Салувеэр, М.Э., Ыйм, Х.Я, 
Подсистема автоматического синтаксического анализа для экс­
периментальной ВОС. - Там же, 87-91, ил. Библ. I назв. 
Summary: А subsystem of automatic syntactic analysis 
for an experimental question-answering system. 
1131. Лооае. Л. Зргодические методы суммирования. -
Тез. конф. "Теоретические и прикладные вопросы математики". 
Тарту, 1980, 135-137. Библ. 3 назв. 
1132. Lumiste. Ü. Jaan Sarv - esimene eesti täppistead-
lane-teoreetik. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 3. Tln., 
1980, 45-55, iil. Bibl. 45 nim. 
Резюме: Лумисте, Ю. Яан Сарв, первый эстонский теоре­
тик-представитель точных наук. 
Summary: Jaan Sarv, "the first Estonian theorist—reprä­
sentative of exact sciences. 
1133 . Teadusrevolutsiooni ääretuultes. /45at.-teadu­
sed Academia Gustavianas./ - Horisont, 1980, 4, 26-28, iil. 
(Lehekülgi Tartu ülikooli ajaloost.) 
1134. Tomski ülikool 100-aastane. - TRÜ 19.12.80. 
37. 
1135. Лумисте. Ю. Дифференциально-геометрические иссле­
дования в Эстонской ССР. - Тез. конф. "Теоретические и при­
кладные вопросы математики". Тарту, 1980, 5-7. Библ. 3 наев. 
1136. — Связности в присоединенных расслоениях и ка­
либровочные модели. - Там же, 58-60. Библ. 3 назв. 
Vt. ka 1066 
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1137. Церисте. М.Б. Об атрибутной технике на базе аб­
страктного синтаксиса. - Автоматизация производства пакетов 
прикладных программ. (Автоматизация производства транслято­
ров). Тез. докл. Таллин, 1980, 63-64. 
1138. Мийдла. П. Инвариантность функциональной характе­
ристики цикла автономной системы. - Тез. конф. "Теоретические 
и прикладные вопросы математики".Тарту» 1980» 202-204. Библ. 
2 назв. 
Bitt. 5. vt» 1127. 
1139. Меле. Т. Геометрический подход к проверке доста­
точности мнохества параметров в нормальной теории наименьших 
квадратов. - Уч.зап. ТГУ,1980, 541.37-56. табл. Библ. 4 назв. 
Summary: Geometrie approach in teating the aufficiency 
of parametera in caae of a normal leaat aquarea model. 
1140. — Классификация и канонические модели сбаланси­
рованных полных, факторных комплексов с произвольным числом 
факторов. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1980, 44, 3-23, 
ил. Библ. 7 назв. 
1141. — Новые статистические методы для биологов. -
Тез. конф. "Теоретические и прикладные вопросы математики" . 
Тарту, 1980, 243-245. Библ. 2 назв. 
1142. — 0 функциональном подходе к теории вероятно­
стей. - Там асе, 221-223. Библ. 8 назв. 
1143. — Функциональный подход к основным понятиям тео­
рии вероятностей. - Уч.зап.ТГУ, 1980.541« 3-17. Библ. 4 назв. 
Summary: А functional approach to aorae haaic coneept'а 
of the probability theory. 
См. также 1196. 
1144. Нярипя. X. Некоторые новые оценочные задачи к за­
дачам целочисленного линейного программирования. - Изв. АН 
ЭССР. Физика. Математика, 1980, 2, 127-132. Библ. 4 назв. 
Beaümee: Uute hinnangute leidraiaest täiaarvuliae line-
aarae planeerimiaüleaande aihifunktaioonile. 
Summary: On finding eatimationa for the objective 
funetion of a linear integer programing problea. 
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1145. — Один метод решения задач групповой минимиза­
ции с дополнительным линейным ограничением. - Системы про­
граммного обеспечения решения зада^ оптимального планирова­
ния. 6-ой всесоюз. симпоз. (г. Пущино ...) Кратк. тез. докл. 
М., 1980, 126-127. 
1146. Парринг. А. Двумерная поверхность V2 в симплектиг 
ческом пространстве 5р^. - Тез. конф. "Теоретические и при­
кладные вопросы математики".Тарту,1980, 87-89. Библ. 2 назв. 
1147. Парринг. А.-М. Асимптотическое распределение коэф­
фициентов полиномиальной регрессии. - Труды Вычислит, цент­
ра (ТГУ), 1980, 44, 36-44. Библ. 3 назв. 
1148. —- Задача линейной регрессии для случайного век­
тора. - Экономические проблемы науч.-техн. прогресса в от­
раслях радиоэлектроники, связи и приборостроения; Тез. докл. 
науч.-техн. школы. Красноярск, 1980, Г04. 
1149. — 0 некоторых результатах, связанных с задачей 
статистического регрессионного анализа. - Тез. конф. "Теоре­
тические и прикладные вопросы математики". Тарту, i960, 230-
-232. Библ. 2 назв. 
1X50. — Общее асимптотическое распределение неполных 
множественных коэффициентов корреляции. - Уч. зап. ТГУ, 1980; 
54It 18-26. Библ. б назв. 
Зхжипагу: The asymptotic distribution of incomplete mul­
tiple correlation coefficientg. 
Педас. A.A. см. 1195. 
1151. Пискарев. С. О дискретной косинус оператор-функ­
ции. - Тез. конф. "Теоретические и прикладные вопросы мате­
матики". Тарту, 1980, I81-183. Библ. 3 назв. 
1152. Пранк. Г. Семантика реализуемости для языка с пе­
ременными по рекурсивно перечислимым множествам. - Труды Вы­
числит. центра (ТГУ), 1980, 43, II2-I3I. Библ. 7 назв. 
1153. — Элементарные теории с логикой реализуемости 
для нумерованных моделей. - Тез. конф. "Теоретические и при­
кладные вопросы математики".Тарту,1980, 51-52. Библ. 3 назв. 
1154. Prinits» 0. August ELasvandit mälestades. /iüate-




1155. -— Koolimatemaatika arengust Nõukogude Eestis. -
Nõukogude kooli kujunemine Eestis. Teesid. Trt.,1980, 76-77. 
1156. Tallinna ^olütehnilise Instituudi matemaati­
kud koolimatemaatika arendajatena. /«J. Nuut, A. Borkvell, 
K. Ratassepp, E. Etverk, 0. Rünk, H. Roos, A. Humal./ - Koo­
limatemaatika. 7. Trt., 1980, 11-15. Bibl. 8 nim. 
1157. Пикните 0. U роли методики при преподавания ма­
тематики в высшей школ гг.- Тез. конф. "Теоретические и при­
кладные вопросы математики". Тарту, 1980, 28о-2Ш. 
1158. — Работа математиков ТГУ в процессе усовершен­
ствования школьной математики в ЭССР. - 1У-е зон. совещ.-се­
минар зав. каф. вузов и ведущих преподавателей математики 
Белорус., Латв., Лит., Эст. ССР и Калинингр. обл. РСФСР "Со­
держание и методы преподавания математических курсов в ву­
зах". Аннотации докл. и сообщ. Рига, 1980, 69. 
1159- Raudsepp. А. Matemaatika olümpiaadilt, /ülesan­
deid ja lahendusi 26.vabar. täppisteaduste olümpiaadilt Tar­
tus 1979./ - Nõuk. Kool, 1980, 3, 33-38, iil. 
1160. Рауп. А. Использование системы РАМА для реализацш 
системы статистической обработки данных. - Труды Вычислит, 
центра (ТГУ), 1980, 45, 66-82. Библ. 8 назв. 
1161. — Реализация языка манипулирования данными. -
Там же, 36-65, ил. Библ. 2 назв. 
1162. Reimand, J. ,  V e l s k e r ,  К .  V a l e m e i d  m a t e m a a t i k a s t .  
Trt., 1980. 52 lk., tab. (Matemaatika õpetamise metoodika 
kat.) Rotapr. 
1163. Рейманд. Я.Я., Юримяэ, Э.й. Прогнозирующее значе­
ние оценок вступительных экзаменов по математике.- 1У-е зон. 
совещ.-семинар зав. каф. вузов и ведущих преподавателей ма­
тематики Белорус., Латв., Лит., Зет. ССР и Калинингр. обл. 
РСФСР "Содержание и методы преподавания математических кур­
сов в вузах".. Аннотации докл. и сообщ. Рига, 1980* 72. 
Vt. ka 1067, 1 1 2 7 .  
1164. Реймерс« 3. Эквивалентность последовательностей и 
тауберовы теоремы. - Тез. конф. "Теоретические и прикладные 
вопросы математики"/ Тарту, 1980, 141-143. Библ. 3 назв. 
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Роосмаа, Т.А. см. 1129-30. 
1165. Росс. К. Об аппроксимации полиномами моделей ра­
диационного режима растительного покрова. - Тез. конф. "Тео­
ретические и прикладные вопросы математики". Тарту, 1980, 
246-248. Библ. 4 назв. 
1166. — , Аплей, В., Ахо, А., Нильсон, Т., Росс, Ю. 
Индикатрисы отражения некоторых растительных объектов, - Тез, 
докл. XI всесоюз. совещ. по актинометрии. 7. Фитоактиномет-
рия. Таллин, 1980, II3-II6, ил. Библ. I назв. 
1167. Антон, Я., Нильсон,Т., Аплей,В., Ахо,А., Росс.К., 
Росс, Ю. Корреляционные связи между радиационной температу­
рой и коэффициентами яркости Некоторых природных объектов. -
Там же, 85-88, ил. Библ. 3 назв. 
1168. Росс. К.. Нильсон,Т., Росс, Ю. Модель расчета ра­
диационного режима растительного покрова. - Там же, 12-15, 
ил. Библ. 2 назв. 
1169. Нильсон, Т., Аплей,В., Ахо,А., Росс. К.. Росс, Ю. 
Статистический анализ .коэффициентов яркости некоторых типов 
подстилающей поверхности. - Там же, 81-84, ил. Библ. I назв. 
1170. Саарнийт. И.-И. О скорости сходимости аппроксима-
ционно-итерационного метода. - Тез. конф. "Теоретические и 
прикладные вопросы - математики". Тарту, 1980, 205-206. Библ. 
I назв. 
Saks. Е.-0. vt. 1071. 
Сакс. Э.-О. 3. см. 1071а. 
Soonets, К. vt. 1071. 
Соонетс. К.П. см. 1071а, III9. 
1171. Шифрин. Б. Одна оценка аппроксимации эллиптиче­
ских задач и ее приложение к уравнениям Навье -Стокса. - Тез. 
конф. "Теоретические и прикладные вопросы математики". Тар­
ту, 1980, 187-189. Библ. 3 назв. 
1172. Ривкинд, В., Шифрин, Б. О скорости сходимости ва­
риационно-разностных схем для уравнения Навье-Стокса с гра­
ничными условиями типа свободной границы. - Там же, 184-186. 
Библ. 3 назв. 
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1173. Tamme, E. Lembit Kivistik 50. /taat. statistika 
kat. dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 25.01.80, 2. 
1174. Тамме. 3. 0 решении обратной задачи теплопровод­
ности. - Тез. конф. "Теоретические и прикладные вопросы 
математики". Тарту, 1980, 173-175. Библ. 3 назв. 
1175. Tiit, Е. Noorukite "esimene armastus" ja armumi­
ne. - Met. abimaterjal perekonnaõpetuse õpetamiseks üldhari­
duskooli kümnendates klassides. Tln., 1980, 85-90.Bibl. 15 
nim. 
1176. Тийт, ЭЛ. /'Э.-М.А./ Детерминация мотивов разво­
да и вероятность распада семьи. - Современные проблемы вос­
производства населения. Материалы симпоз.Рига,1980, 124-128, 
табл. 
1177. — Задача парного клиринга и алгоритм для её ре­
шения. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 541, 57-77, ил. Библ. 3 назв. 
Summary' The problem of constituting optimal paires and 
an algorittuo for aolving it. 
1178. — Методика анализа медико-биологического эмпи­
рического материала на ЭВМ. - Вопр. физ. антропологии женщин. 
Тез. докл. Тарту, 1980, 38-40. 
1179. — Опыт преподавания разных курсов по математи­
ческой статистике на математическом факультете Тартуского 
госуниверситета. - 1У-е зон. совещ.-семинар зав. каф. вузов 
и ведущих преподавателей математики Белорус., Латв., Лит., 
Эст. ССР и Калинингр. обл. РСФСР "Содержание и методы препо­
давания математических курсов в вузах". Аннотации докл. и 
сообщ. Рига, 1980, 83-84. 
1180. -— Развитие теории вероятностей и математической 
статистики в Эстонской ССР. - Тез. конф. "Теоретические и 
прикладные вопросы математики". Тарту, 1980, II—15. 
1181. — Сравнение теоретических моделей в линейном 
регрессионном анализе. - Там же, 233-235. Библ. 3 назв. 
1182. Статистическое моделирование некоторых со­
циально-демографических процессов при помощи ЭВМ. - Экономи­
ческие проблемы науч.-техн. прогресса в отраслях радиоэлект­
роники, связи и приборостроения. Тез. докл. науч.-техн. шко­
лы. Красноярск, 1980, 112. 
1183. — Факторы риска, вызывающие растрожекие брака. 
Социально-демогр. исследования семьи в республиках Сов. При­
балтики. Рига, 1980, 98-109, табл. Подстр. библ. 
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1184. Tiit, B.-M. Personality factors and breaking up 
of marriage. - Проблемы семьи. 4.Тарту, 1980, I0I-I20, табл. 
Библ. 16 назв. 
Резюме: Тийт, 3. Факторы личностичи разрушение семьи. 
1185. Тийт. Э.-И. Разводы и рисковите фактори. - Наука 
и техника (София), 1980, 3, 25-27. 
Vt. ka 1066. 
См. также 1198, 2731. 
1186. Томбак. М. Вычисление односимвольного контекста в 
КС-грамматиках при помощи бинарных отношений. - Труды Вычис­
лит. центра (ТГУ), 1980, 43, 105—III. Библ. 4 назв. 
См. также 2737. 
1187. Туулметс. Л. О подмногообразиях пространства м -
пар. - Тез. конф. "Теоретические и прикладные вопросы мате­
матики". Тарту, 1980, 84-86. Библ. 2 назв. 
Vt. ka 1059. 
1188. Тюрнпу. X. Метод функции Лебега для исследования 
сходимости функциональных рядов почти всюду. - Тез. конф. 
"Теоретические и прикладные вопросы математики".Тарту, 1980, 
I5I-I53. Библ. 9 назв. 
1189. — Обобщенные последовательности в курсе матема­
тического анализа. - 1У-е зон. совещ.-семинар зав. каф. ву­
зов и ведущих преподавателей математики Белорус., Латв., 
Лит., Эст. ССР и Калинингр. обл. РСФСР "Содержание и мето­
ды преподавания математических курсов в вузах". Аннотации 
докл. и сообщ. Рига, 1980, 86. 
Уба. Д.Р. см. 1194. 
1190. Ури. Sl. О решении задачи не выпуклого кусочяо-ли-
нейного программирования методом ветвей и границ. - Тез. 
конф. "Теоретические и прикладные вопросы математики". Тар­
ту, 1980, 216-218. 
1191. Vainikko, 5. Mittekorrektsed ülesanded. - Koolima­
temaatika. 7. Trt., 1980, 38-41. 
1192. Вайникко, Г.М. Оценки погрешности метода последо­
вательных приближений для некорректных задач. - Автоматика и 
телемеханика, 1980, 3, 84-92. Библ. 16 назв. 
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Summary: Error estimates of the successive approxi-
•stion method for ill-posed ргоЫежя. 
1193. — Принцип невязки для класса регуляризационных 
методов. - Тез. конф. "Теоретические и прикладные вопросы 
математики™. Тарту, 1980, 170-172. 
1194. — , Уба, П. Кусочно-полиномиальная аппроксима­
ция решения интегрального уравнения со слабой особенностью. 
- Там хе, 196-198. Библ. I назв. 
1195. — , Педас, А. Оценки производных решения инте­
грального уравнения со слабо особым ядром. - Там же, 193-195. 
Библ. 2 назв. 
См.. также 1226. 
See also 1227. 
11%. Вардья. Ю.. Меле, Т. Новое семейство показателей 
статистической зависимости и его применения. - Труды Вычи­
слит. центра (ТГУ), 1980, 44, 24-35, ил. Библ. 2 назв. 
1197. Velsker, К. Matemaatika kordamine 11. klassis. -
NÕuk. Õpetaja 1.05.80, 18. 
Vt. ka 1062, 1067-68, 1077, 1079, 1085, 1091, 1162. 
üliõpilaste töid -
Работы студентов 
1198. Левисто. А.. Тийт, Э. Сравнение регрессии в раз­
ных подсовокупностях. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1980, 
44, 45-54. Библ. 3 назв. 
1199. Ketsmägi, Т. Olümpiaadi "Üliõpilane ja teaduslik-
-tehniline progress" tulemustest matemaatikas. /Väbar. kon­




1200. Didaktiline materjal graafikute lugemiseks füüsi­
kas, Termodünaamika. /Vast. toim. T. Viileberg./ Trt., 1980. 
12 lk., iil. (TRÜ.) Botapr. 
1201. Elektrolüütide lahuste omadusi. Füüsikalise kee­
mia praktikum, /koost. V. Past, J. Raudsepp, A. Koorits./ 
Trt., 1980. 55 lk., iil. (Anorg. keemia kat.) Botapr. 
1202. Füüsika-keemiateaduskonnas õpitavate erialade kut­
se kirjeldused. /koost. K.-S.Rebane, A. Talvik, H. Timotheus, 
A. Tõldsepp./ 3., täiend, tr. Trt., 1980. 25 lk. (TBÜ.) Bo­
tapr. 
1203. Katioonide kvalitatiivne analüüs. Met. juhend. 
/Koost. H. Vahemets./ Trt., 1980. 56 lk., iil. (Anal, keemia 
kat.) Rotapr. 
1204. Keemia ülesandeid TR~J-sse astujaile, /koost. H. 
Laanpere, R. Pullerits./ Trt., 1980. 13 lk. (TRÜ.) Botapr. 
1205. Keemiahar.iutu3i. (Keemilised elemendid ja ained.) 
/koost. M. Rannikmäe. A.Tõldsepp./ Trt.', 1980. 20 lk. (TBÜ.) 
Rotapr. 
1206. Kvantitatiivse keemilise analüüsi alused ja pool-
mikroanalüüsi tehnika. Met. juhend, /koost. H. Vahemets./ 
Trt., 1980, 47 lk., iil. (Anal, keemia kat.) Rotapr. 
1207. Laboratoorsed tööd keemias TRÜ ettevalmistuaosa-
konnale. /koost. H. Suit./ Trt., 1980. 52 lk., iil. (Anorg. 
keemia kat.) Rotapr. 
1208. bahustuvusülesandeid analüütilise keemia prakti­
kumideks. /koost. Ü. Haldna./ Trt.,1980. 15 lk., tab. (Anal, 
keemia kat.) Rotapr. 
1209. Molekulaarfüüsika laboratoorsete tööde juhendid. 
Koost. J. Salm. Trt., 1980. 115 lk., iil. (Üldfüüsika kat.) 
Bibl. art, lõpus. Rotapr. 
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1210. Orgaanilise keemia väike praktikum, /koost. A. 
Tuulmets. M. HSrak./ Trt.. 1980. 78 lk., iil. (THÜ.) Bibl.~*9 
nim. Botapr. 
1211. Praktilisi töid anorgaanilisest keemiast. /1-2./ 
2., parand. tr. /koost. H. Laanpere, G. Vesman./ Trt.. 1980. 
(Anorg. keemia kat.) Botapr. 
/1./ Metallid. 114 lk., iil. Biti. 10 nim. 
/2./ Mittemetallid. 82 lk., iil. Bibl. 10 nim. 
1212. üldfüüsika ülesannete kogu. Optika. Aatomifüüsik 
ka. Tuumafüüsika. 3.»täiend, ja parand. tr. /koost. A. Haav. 
J. bembra./ Trt., 1980. 137 lk., iil. (Eksper.-füüsika kat. 
Teor. füüsika kat.) Bibl. 5 nim. Rotapr. 
1213. В помощь преподавателю. 5. Вопросы методики пре­
подавания физики в вузе. Тарту, 1980. 70 е.,ил. (ТГУ). Библ. 
в конце статей. Ротапр. 
Füüsika kirjaliku sisseastumiseksami ülesanded 
TBÜ-sse astujaile« - Vt. 1280. 
1214. Задания письменного экзамена по физике для посту­
пающих в ТГУ. Сост. Г. Кару. Э. Пяртель, Т. Вийлеберг. Пер. 
с эст. Г. Кару, 0. Мэнкин. Тарту, 1980. 51 е., ил. (Каф. об­
щей физики). Ротапр. 
Ионизация, аэрозоли, электрометрия. - См. 1^^. 
1215. Комплексный план коммунистического воспитания 
студентов факультета физики и химии на весь период обучения. 
/Сост. К.-С. Ребане. Ю. Тамм/. Тарту, 1980. 47 е., табл. 
(ТГУ). Ротапр. 
Методологические вопросы физики. 4. -- См. 
Реакционная способность органических соединений. —Сы.2. 
1216. Руководство для выполнения практических работ в 
вакуумном лрактикуме./Сост. К.-С.К. Ребане/. Тарту, 1980. 55 
е., ил. (Каф. эксперим. физики). Библ. 22 назв. Ротапр. 
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1217. Руководство по составлению дипломных работ для 
студентов отделения физики. /Сост. К.-С. Ребане. Ю-. Зкгыбт/. 
Тарту, 1980. 19 е., табл. (Отд-ние физики). Ротапр, 
Труды по химии. - См. 154.5« 
1218. Управление умственной деятельностью учащихся на 
уроках физики. Под ред. Г. Кару. Тарту, 1980. 92 е., ил. 
(Каф. общей физики). Библ. в конце статей. Ротапр. 
Organic reactivity. - See 2а. 
1219. Ефанова, Е.П., Михайлин, В.В., Плачев, A.A., Алл-
салу. М.-Л.Ю.. Педак, Э.Ю., Кильк, И.Р. Возбуждение и инфра­
красная стимуляция кристаллофосфоров на основе сульфида ба­
рия. - ХХУН Всесоюз.совещ. по люминесценции (кристаллофосфо-
ры). Тез. докл. Эзерниеки ... Рига, 1980, 174, ил. 
1220. Аллсалу, М.-Л.Ю.. Кронгауз, В.Г., Орав, iL Т., 
Пунг, H.A., Пярноя, Э.Х., Семан, В.О. Люминесцентные и пара­
магнитные свойства сульфатов щелочноземельных металлов, ак­
тивированных ионами редких земель. - [Материалы III всесоюз. 
симпоз. по люминесцентным приемникам и преобразователям рент­
геновского излучения. Ставрополь, 1980, 98-102, ил. 
1221. — , Кронгауз,В.Г., Орав,М.Т., Пунг, Л.А., Пярн­
оя, Э.Х., Семан, В.О. Особенности процессов формирования тер­
молюминофоров на основе сульфатов щелочно-земельных метал­
лов. - ХХУГ1 Всесоюз. совещ.по люминесценции (кристаллофосфо-
ры). Тез. докл. Эзерниеки ... Рига, 1980, 164. 
1224. Бакулин, Ю.П., Корчагин, A.C.«Аллсалу, М.-Л.Ю.. 
Керикмяэ, М.П., Педак, Э.Ю., Кильк, И.Р., Луст, А.Л., Ратае, 
A.A. Термолюминесцентные детекторы на основе фторида кальция. 
- Материалы III всесоюз. симпоз. по люминесцентным приемни­
кам и преобразователям рентгеновского излучения. Ставрополь, 
1980, II5-II8, ил. Библ. 2 назв. 
См. также 1370. 
1225. Фрейберг, А., Райдару, А., Аниялг. А.. Тимпмаян,Кч 
Кукк, П., Саари, П. Система непрерывной временной развертки 
оптических спектров на основе электронно-оптического преоб­
разователя работающего синхронно с пикосекуядным лазером. -




Resümee: Ulivälklaseriga sünkroniseeritud elektronopti­
lisel muunduril põhinev optiliste spektrite pideva aeglaetu­
se süsteem. 
Summary: Streak camera operating in synehrohism with а 
picosecond laser for realtime optica! proeess measurement^ 
1226, Авасте. O.A.. Вайникко, Г.М. Слежение высотного, 
распределения аэрозольного коэффициента ослабления. - Тез. 
докл. XI всесоюз. совещ. по актинометрии. 5. Радиация, аэро­
золь и облака. Таллин, 1980, 19-22, ил. Библ. 9 назв. 
*122?. Avaste, О., Vainikko, Ц. Aerosol monitoring using 
radiation measurements. - Intern, radiation Symposium. Vol. 
of extend. abstr. Colorado, 1980, 485-487. 
*228. Элзнго. M.A. Исследование электронных процессов в 
ионных кристаллах при помощи синхротронного излучения. - X 
Урал, совещ. по спектроскопии. Спектроскопия твердого тела. 
Тез. докл. ... Свердловск, 1980, 4. 
1229. Пруулманн, Я.Я., Ныммисте, 3.3., Саар, А.М.-9., 
Зданго. М.А. Определение физических параметров твердых тел 
на основе спектров квантового выхода электронной эмиссии в 
ультрамягкой рентгеновской области. - Физика твердого тела, 
1980, 10, 3124-3128, ил. Библ. 10 назв. 
1230. ЖураковСкий, А.П., Трухин, А.Н., Эланго. М.А. Пе­
ренос энергии в кристаллическом и стеклообразном кварце при 
облучении синхротронным излучением ультрамягкого рентгенов­
ского диапазона. - Там же, 12, 3727-3730, ил. Библ. II назв. 
"*1231. Lushchik, Ch», Elango. М.. Gindina, К., Pung, L., 
Lushchik,А., Maaroos, A., Hurakhmetov, Т., Ploom, L. Cation 
defects creation in alkali halides. — J. of semiconductors 
and insulators, 1980, 133-152. 
См. также 1314. 
1232. Хаав. A.A. О применении ЭВМ в практикуме по рент-
геноструктурному анализму. - В помощь преподавателю« 5 Тар­
ту, 1980, 59-64. Библ. 3 назв. 
Vt. ka 1212. 
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1233. Халдна. Ю.Л. Новая оценка пределов совпадения 
еначений pK-gg+ слабых оснований, вычисленных методами Мар-
8иаио и Кокса-Эйтса. - Реакц. способность ..., 1980, 17, 2, 
235-239, ил. Библ. 6 назв. 
1233а. Haldna. Ö. Reestimation of differences between 
pKBH+ values of weak basea calculated by Marziano and Сох-Ya-
tes methode. - Organic reactivity, 1980, 17, 2, 233-238, 
iil. Bibl. 6 ref. 
1234. Халдна. Ю.. Муршак, А., Куура, X. Использование 
факторного анализа при иеследов&нии протолитических равнове­
сий. I. Ацетон и 2-бутанон в водных растворах серной и хлор­
ной кислот. - Реакц. способность ..., 1980, 17, 4, 390-405, 
ил. Библ. 28 назв. 
1234а. Haldna. ü.. Murshak,A., Kuura, Н, Characteristic 
vector analysis of protonation equilibria. 1. Acetone and 2 
- butanone in aqueous sulfuric and perchloric acids. - Orga­
nic reactivity, 1980, 1£, 4, 384-399, ill. Bibl. 28 ref. 
1235. Халдна. Ю.. Муршак, А., Куус, X. Основность аце-
танилида и 4-цианоацетанилида в водных растворах серной и 
хлорной кислот.-Реакц. способность ..., 1980, 17, 3, 314-325, 
ил. Библ. 17 назв. 
1,235а. Haldna. Ü., Muršak/IMurshak/, А., Kuus, Н. The 
basicities of acetanilide and 4-cyanoacetanilide in aqueous 
solutions of sulfuric and perchloric acids. - Organic reac­
tivity, 1980, Г£, 3, 313-323, iil- Bibl. 17 ref. 
Vt. ka 1208. 
См. также 1328. 
See also 1328a. 
Haldre. Ü. see 1381. 
1236. Хижняков. B.B.. Шерман, A.B. Горячая люминесцен­
ция автолокализующихся экситонов /в кристаллах/. - Физика 
твердого тела, 1980, 22, II, 3254-3262. Библ. 21 назв. 
1237. — ,Хаас, М. Горячая ядерная флюоресценция, воз­
буждаемая синхротронным излучением. - Изв. АН ЭССР. Физика. 
Математика, 1980, 3, 339-341. Библ. 3 назв. 
1238. Ребане, И., Хижняков, В. Интерференция резонанс­
ного и нерезонансного рассеяния света в примесных кристаллах. 
- Там же, 2, 165-172. Библ. 6 назв. 
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17* 
Resümee: Valguse resonantse ja mitteresonantse hajumise 
interferents lisandikristallides. 
Suramary: The interference of resonant and non~resonant 
scattering in impurity centres. 
1239. Хаас, М.А., Хижняков.B.B. Сликтьы нейт­
ронов и /-квантов резонансно-возбужденными ядрами в кристал­
лах, - Физика твердого тела, 1980, 22, 6, 1778-1786. Библ. 
9 назв. 
1240. Ребане, И.К., Хижняков.В.В. Теория переходных ква­
зилинейчатых спектров резонансного вторичного свечения. -
Изв, АН СССР. Сер. физ., 1980, 4, 854-858, ил. Библ. 5 назв. 
1241. Хырак. М.. Туулметс, А., Вахзр, Я., Вия, С. Вли­
яние растворителя на кинетику реакции диалкилмагния с эпок-
сидами. - Реакц. способность ..., 1980, 17, 2, 217-234, ил. 
Библ. 14 назв. 
1241а. H&rak. М.. Tuulmets.А.. Vaher, К., Vija, S. Sol­
vent effects on the reaction kinetics of dialkylmagnesium 
with epoxides. - Organic reactivity, 1980, 17, 2, 215-232, 
iil. Bibl. 14 ref. 
Vt. ka 1210. 
1242. Хяммалов. Ю.А. Анализ -работы электростатического 
динамического конденсатора с натянутой мембраной. - Уч. зап. 
ТГУ, 1980, 534, 21-36, ил. Библ. 7 назв. 
Summary: An analysis of the operation of an electrosta-
tic dynamic capacitor with a taut membrane. 
См. также 1375. 
1243. Iber. H.. Karu, Ci., Rammo, I., Väinaste, V. XXVI 
täppisteaduste olümpiaadi lõppvooru füüsikaülesannete lahen­
damise tulemustest. - Füüsikaõpetajale. Met. materjalid, 
l'ln,, 1980, 61-86, iil. 
1244. Ilomets. T. Kus näed viga laita, seal ..., ... 
tule ja aita! /Keemiahoone olukorrast./ - TrO 28.03.80, 10. 
(Rahvakontroll.) 
1245' Meil pole aega oodata. /Keemiahoone olukor­
ras- с/ - TRÜ 4.04.SO, 11. 
Vt. ka 286?. 
See also 1352. 
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1246. Яэк. И.В., Рвало, К.В., Кузнецов, A.C. Низкотем­
пературные спектры отражения и возбуждения рекомбинационной 
люминесценции Sr Su Ca s в -области до 6 эЬ. - ХХУП всесоюз. 
совещ. по люминесценции (кристаллофосфоры). Эзерниеки ... 1Ьз. 
докл. Рига, 1980, 173. Библ. 3 назв. 
1247. Ярв. Я.Х. Международный симпозиум по количествен­
ным зависимостям биологической активности от химического 
строения. Будапешт, 22-25 августа 1979 г. - Биохимия, 1980, 
7, 1329. 
1248. -— Солевой эффект в щелочном гидролизе-некоторых 
ацетатов с катионными заместителями в уходящей группе. -
Реакц. способность..., 1980, 17, I, 38-53, ил. Библ.19 назв. 
1248а. Järv. Д. Salt effect in the alkaline hydrolysis 
of sosfe acetic esters with cationic substituents in the lea-
ving group. - Organic reactivity, 1980, 22» 1» 36-50, ill. 
Bibl. 19 ref. 
1248c. Antonie site effect in apeeifity of cho-
linesteraaes. - Third congr. of the Hungarian Pharmaсоlogical 
Society. Abstr. Budapest.1979, 40. 
См. также 1983. 
1249. Pilv, J. /jüriado. Т./ Filtritest. /Flamingolis­
test./ - E 11.12.80, 284, ill. (Looduse lood. Pilditutvus.) 
1250 . /Hõbehaigur./ - E 2.10.80, 227. (Looduse lood. 
Pilditutvus.) 
1251. Toom, A. /Jüriado. Т./ Kas lõpp paistab? /Linnu-
atlasest./ - E 10.04.80, 83. (Looduse lood.) 
1252. Toom, J. /Jüriado. Т./ Kolmandat korda keemia-mä-
lumäng /keskkoolidele/. - 2 12.12.80, 285-
1253. Koolinoorte keemiamälumäng. - E 22.01.80, 18. 
1254. Pilv, J. /Jüriado. Т./ Kure jutust. - E 9.Ю.80, 
232, ill. (Looduse lood. Pilditutvus.) 
1255. Toom, 3. /Jüriado.Т./ Kvantkeemiast ja ühest Ing­
lismaas õidust. /Van.-teadur M. Karelsoni stažeerimisest./ -
E 3.09.80, 202. 
1256. Pilv, J. /Jüriado.Т./ Lusikatest. /Valgeluitsik./ 
- E 13.11.80, 260, ill. (Looduse lood. Pilditutvus.) 
1257. Toom, A. /Jüriado.Т./ Linnumargirõõmu. -E 7.03.80, 
56. (Filateelia.) 
1258. Pilv, J. /Jüriado. т./ Lüpsilinnust. /Flamingo./ 
- E 18.12.80, 290, iil. (Looduse lood. Pilditutvus.) 
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1259- Toom, J. /Jüriado. Т./ Mitte ainult vetikaid saa­
ne. /TRÜ keemikute ekspeditsioonist Musta mere äärde./ - E 
6.09.80, 205. 
1260. Jüriado. T. Muljed kogutud, auhinnad jagatud. 
/VIII Balti noorte filateelianäitus./ - E 1.11.80, 251. 
1261. Pilv, J. /Jüriado. Т./ Muljepettest. /Marabu./ -
E 20,11.80, 266, ill. (Looduse lood. Pilditutvus.) 
1262. Trei, J. /Jüriado. Т./ Rabarajad. - E 18.09.80, 
215. (Looduse lood.) 
126$. Toom, J. /Jüriado, Т./ Teaduskraad Märt Väärtnõu­
le /Moskva Rü keemianõukogus/. - E 23.04.80, 94. 
1264. Toom, A. /Jüriado. Т./ Tikud ei laula. /Linnuni­
mede valest käänamisest./-E 19.06.80, 140. (Looduse lood.) 
1265. Pilv, J. /Jüriado. Т./ Veeväljasurvest. /Pelika­
nid./ - E 4.09.80, 203, ill. (Looduse lood. Pilditutvus.) 
1266. Värvidest, nokkadest, peadest ja muust. - E 
27.11.80, 272) ill. (Looduse lood. Pilditutvus.) 
Vt. ka 1347. 
Кварт. K.C. см. 1289. 
1267. Kard, P. Relatiivsusteooria peajooned. Tln.,"Val­
gus", 1980, 149 lk., ill. Bibl. 8 nim. 
1268. Кард. Д.Г. К обоснованию понятия массы. - Уч. зап. 
ТГУ, 1980, 520, 3-15. Библ. 6 назв. 
Resümee: Massi mõiste põhjendamisest. 
Zsfass.: Zur Begründung des Massenbegriffes. 
1269. — К теории одномерных волновых уравнений. - Изв. 
ÄH ЗССР. Физика. Математика, 1980, 3, 336-338. Библ. 2 назв. 
1270. — Неполноценный учебник. /Ред.: Матвеев, А.Н. 
Механика и теория относительности. М., 1976/.- В помощь пре­
подавателю. 5. Тарту, 1980, 19-29, Библ. 13 назв. 
1271. — 0 массе и силе. - Изв. АН ЭССР. Физика. Мате­
матика, 1980, 3, 282-287. Библ. 8 назв. 
Resümee: Mass ja jõud. 
Zsfass.: Masse und Kraft. 
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1272. — Об одномерных волновых уравнениях, решаемых в 
бесселевых функциях. - Там же, I, 1-7. Библ. I назв. 
Resümee: Besseli funktsioonide kaudu lahenduvatest ühe-
mS&tmelistest lainevõrranditest. 
Summary: On the one-dimensional wave equations häving 
eolutions in terms of Bessel functions. 
1273. — Относительность массы покоя. - Уч. зап. ТГУ, 
1980, 520, 16-23. Библ. I назв. 
Resümee: Seisumassi relatiivsus. 
Zsfass.: Die Relativität der Ruhmasse. 
1274. — Функция Бесселя в теории одномерных волновых 
уравнений. - Изв. АН ЭССР. Физика. Математика, 1980, 2, 113-
119. Библ. 2 назв. 
Resümee: Besseli funktsioonid ühemö&tmeliste lainevõr­
randite teoorias. 1 , 
Summary: Bessel functions in the theory of the one-di­
mensional wave equations. 
1275« Karu. C. Füüsika redeltestid VI kl. 2. tonbertööt. 
tr. Tln., "Valgus", 1980. 19 lk., ill. 
1276. -— Füüsika redeltestid XI kl. Tln., "Valgus", 
1980. 40 lk., ill.' 
1277. Füüsika töövihik VI kl. 6. tr. Tln., "Valgus", 
1980. 80 lk., ill. 
1278.. — Kümnenda klassi füüsika redeltestide manuaal. 
Tln., 1980. 45 lk., ill.; 5 er. 1. tab. (ENSV Haridusmin.) 
Rotapr. 
1279. Üheteistkümnenda klassi füüsika redeltestide 
manuaal. Tln., 1980. 34- lk., ill.; 4 er. 1. tab. (ENSV Hari­
dusmin,) Rotapr. 
1280. , Pärtel, E., Viileberg, T. Füüsika kirjaliku 
sisseastumiseksami ülesanded TRÜ-sse astujaile. Trt., 1980. 
49 lk., ill. (üldfüüsika kat.) Rotapr. 
1281. Кару. Г. Применение теории поэтапного формирова­
ния умственных действий для управления умственной деятель­
ностью учащихся на уроках физики.- Управление умственной де­
ятельностью учащихся на уроках физики. Тарту, 1980, 20-30. 
Библ. 6 наев. 
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1282. — Умственная деятельность учащихся на уроках 
физики как объект системно-структурного исследования, - Там 
же, 5-20, ил. Библ. 24 назв. 
1283. — , Юурикас, Р. Управление умственной деятель­
ностью учащихся при решении задач по физике. - Там же, 59-64, 
Библ. 9 назв. 
Vt. ka 1243-
См. также 1214. 
* 1284. КасКд_Р., Мяэорг, У., Мыттус, 3. Разделение цис-
-транс изомеров сопряженных диенолов. - Тез. докл. II всесо­
юз. совещ. по промышленной газовой хроматографии. Андижан, 
1980, 
* 1285. — , Мяэорг, У., Пихл, В., Эрш, А.;Стеклянная 
капиллярная колонка с полярной жидкой фазой PDEA. - Там же, 
Керикмяэ. IA.IL. см. 1224. 
Кильк. И.Р. см. 1219, 1224. 
См. также Рийв. И.Р. 
1286. Kirm, А., Reinet, J. Keskkonnakaitse uurimistöö 
ühest lõigust Tartu Riiklikus ülikoolis. - Keskkonnakaitse, 
1980, 4, 11-14, 
1287. Предотвращение загрязнения природной среды отхо­
дами нефтепродуктов и масел. /Авт. М. Каазик, А. Кирм/. Тал­
лин, 1980. 21 е., ил. (Зет. НИИ науч.-техн. информации и 
техн.-экон. исследований). Библ. 8 назв. Ротапр. 
1288. Arumeel, Е., Kokk. Н. Keemia sisseastumiseksami-Л 
te tulemustest. - Nõuk. Õpetaja 1.03.80, 9. 
1289. Кокк. Х.Ю., муст, М.А., Каарт, К.С, и др. инди­
каторные трубки для определения фосфина и хлористого водоро­
да в воздухе производственных помещений. - Новые физ.-хим. 
методы анализа материалов металлургической, машиностроитель­
ной промышленности и объектов окружающей среды. Тез. докл. 
Урал. конф. Свердловск, 1980, 1оС. 
Koorits. А. vt. 1201. 
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1290. Коппель. A.A. О единой геометрической формулиров­
ке релятивистской и нерелятивистской теорий гравитации. - Уч. 
зап. ТГУ, 1980, 520, 24-53. Библ. 30 назв. 
Resümee: Relativistliku ja rnitterelativistliku gravi­
tatsiooniteooria ühe3t geomeetrilisest esitusest. 
Summary: On the common geometric f orr.ulation of relati-
vistic and non-rolatlvi stic theory of gravitу. 
1291. — 0 некоторых аспектах методов генерирования 
точных аксиально-симметричных стационарных решений уравнений 
Эйнштейна. - Язв, АН ЭССР. Физика. Математика, 1980, 4, 364-
372. Библ. 10 назв. 
Resümee: Einstein! võrrandite täpsete aksiaalsümmeetri-
lir.te statsionaarsete lahendite genereerimise meetodite mõ­
ningatest aspektidest.>. 
Summary: On soine aspects of the generation methods of 
exaet axially Symmetrie stationary solutions of Einsteins 
equations. 
1292. — , Лембер, Т.Р. Комплексный потенциал Эрнста-
Харрисона и нерелятивистские пределы стационарных вакуумных 
гравитационных полей. - Изв. высш. учеб. зав. Физика, 1980, 
7, 55-60. Библ. 18 назв. 
1293. — , Лембер, Т. 0 нерелятивистском анализе мето­
дов генерирования аксиально-симметричных стационарных реше­
ний уравнений Эйнштейна. - Изв. АН ЗССР. Физика. Математика, 
1980, 373-381. Библ. 9 назв. 
Resümee: EinsteinL võrrandite akaiaalaümmeetriliste 
statsionaarsete lahendite genereerimise meetodite mitterela-
tivistlikust analüüsist. 
Summary: On non-relativistic analysis of the generation 
nethods of axiall-/ Symmetrie stationary solutions of Ein­
stein* s equations. 
K1294. Koppel. A. Non-relativistic aspects of axially 
Symmetrie stationary solutions of Einstein equations. - 9th 
Intern, conf. on general relativity and gravitation. Abstr. 




iü9b. Аристофель. H.H.« Гулбис, A.B. Спонтанное двулу-
чепреломление и меязонное поглощение света в сегнетоэлектри­
ках класса перовскитов. - Оптика и спектроскопия, 1980, 49, 
2, 325-329, ил. Библ. 16 назв. 
*1296. Kudu. К. Some possible applioations of a streamer 
counter. — Proc. VIth Intern, conf. on gas dischärges and 
their applications. Edinburgh, 1980. 
Куус. Х.Я. см. 1235. 
Kuus. H. see 1235a. 
1297. baanpere, H. Tööstuskeemia X kl. 2. osa. Tln., 
1980. 72 lk., ill. (ENSV Haridusmin.) Rotapr. 
Vt. ka 1204, 1211. 
Лехто, Т.П. см. 1380. 
Lehto. Т. see 1381. 
Лембер. Т.Р. см. 1292-93. 
1298. Lembra, J. Kirjandust kursusejuhendajale. - TRÜ 
11.04.80, 12. 
1299. Лембра. Ю.Я. Некоторые методические приемы при 
преподавании атомной физики. 2. - В помощь преподавателю. 5. 
Тарту, 1980, 51-58. Библ. 2 назв. 
1300. — 0 потенциалах, допускающих совпадение решений 
уравнений Шредингера и Гамильтона-Якоби. - Уч. зап. ТГУ, 
1980, 520, 61-71. Библ. 6 назв. 
Resümee: Potentsiaalidest, mis võimaldavad Schrödingeri 
ja Hamilton-Jacobi võrrandite lahendite ühtimist. 
Summary: On the Potentials allowing the coincidence of 
solutions of Šchrödinger equation and Hamilton-Jacobi equa-
tion, 
1301. — 0 туннельном эффекте в треугольном барьере с 
дельта-образным возмущением. - Там же, 553, 97-101, ил. Библ. 
3 назв. 
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Summary: On tunnel effect in a triangular barrier with 
delta-like perturbation. 
Vt. ka 1212. 
См. также 1217. 
1302. Лаплик. К.П.. Таммет, Х.Ф., Миллер, Ф.Г., Сальм, 
Я.Й. Полевой измеритель проводимости воздуха с модулирующим 
измерительным конденсатором. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 534, 80-
83, ил. Библ. 3 назв. 
Summary: An air conductivity meter with a modulating 
measuring capacitor, 
1303. loodmaa. V. Energiast, elektriautost ja elukesk­
konnast. Tln., "Valgus", ,1980. 88 lk., ill. Bibl. 28 nim. 
1304. Лоодмаа. В.Р.. Тюйр, A.A., Пылдару, P.O., Скро-
муль, A.B. Исследование анодного растворения некоторых спла­
вов алюминия и выделения водорода при этом. - Конф. по кор­
розии и защите металлов. Тез. докл. Таллин, 1980, 7-8, табл. 
См. также 1393. 
Дуст. А.Л. см. 1224. 
1305. Лущик. А.Ч. центры в облученных рентгенов­
ской и ВУФ-радиацией кристаллах Оз вг,- Труды Ин-та физики 
АН ЭССР, 1980, 51, 39-56, ил. Библ. 19 назв. 
Summary: Вг^ centres in X-or VüV-irradiated Ca Br crys-
tals. 
1306. — Электронные возбуждения и радиационные дефекты 
в кристаллах CsBr.RbBr и KCl. 01.04.07 физика твердого тела. 
Автореф. дис. на соиск.учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Са-
ласпилс, 1980. 16 с.,' табл. (АН Латв. ССР. Ик-т физики). 
Библ. 16 назв. Ротапр. 
1307. Лущик, Ч.Б., Васильченко, Е.А., Л.ущик, А.Ч., Лу­
щик, Н.Е., Соовик, Х.А., Тайиров, М.М. ВУФ-спректроскопия эс-
ситонов и френкелевские дефекты в Cs Вг. - Труды Ин-та физи­
ки АН 5ССР, 1980, 51, 7-38, ил. Библ. 54 назв. 
Summary: VUV spectroscopy of excitons and Prenkel de-
fects in Cs ВГ. 
78* 
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1308. Лущик« А.4.« Лущик, Н.Е., Васильченко, S.A., Соо-
вик, Х.А., Тайиров, U.M. Люминесценция и дефекты в кристал­
лах СзВг. ~ ХХУ11 Всесоюз. совещ. по люминесценции (пристал-
лофосфоры). Тез. докл. Эзерниеки ... Рига, 1980, 86* Библ. 2 
назв. 
1309. Васильченко, Е.А., Лущик. А.Ч.. Лущик. Н.Е., Лу­
щик, Ч.Б. Распад зкситонов на дефекты в кристаллах ЯЪВг. -
Физика твердого тела, 1980, 22 , 4, II56-1160, ил. Библ. J.8 
назв. 
1510. Лущик, Ч.Б., Васильченко, S.A., Лущик. А.Ч.. Лу­
щик, Н.Е., Соовик, Х.А,, Тайиров, М.М. Распад зкситонов на 
дефекты и поляризованная люминесценция при рекомбинации де­
фектов в СзВг. - Письма в журн. эксперим. и теорет. физики, 
1980, 32, 9, 568-571, ил. Библ. 5 назв. 
1311. Васильченко, Е.А.. Лущик. А.Ч.. Лущик,Н.Е.. Тайи­
ров, М.М. Собственная люминесценция ;; дефекты кристаллов 
RbBf.- ХХУ.П ьсесиыз. совещ. по люминесценции икрист ал лофос­
форы). Тез. докл. Эзерниеки ... Рига, 1980, 87. Библ. 2 
назв. 
1312. luchcik, А. Optical investigation of cation def-
fects in irradiated RbBi* /crystals/. - ENSV TA Toim. Füü­
sika. Matemaatika, 1980, 2, 173-180, ill. Bibl. 22 ref. 
Resümee: Kiiritatud RbBr kristallide katioonsete defek­
tide optiline uurimine. 
Резюме: Лущик,А. Оптическое исследование катионных де­
фектов в облученных кристаллах RbBr. 
See also 123*1. 
Мадизе, T.B, см. 2842. 
1313. Махлапуу. Р.. Пюсса, Т., Коллист, А. Выделение, 
характеристика и использование полисахаридов агароносных во­
дорослей. - Изв. АН ЭССР. Химия, 1900, 4 , 297-301, ил. Библ. 
8 назв. 
Resümee: Agari vetikatest eraldatud polüsahhariidide 
uurimine ja kasutamine. 
Summarу:Characterization and utilizat ion of Polysaccha­
rides isolated from agar-containing algae. 
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1314. Мзйсте. A.A., Руус, Р.Э., Элэнго, М.А. Проявление 
коллапса 3^ -электрона в конфигурации 2р53а в аргоноподойных 
ионах. - Дурн. эксперим. и теорет. физики,1980, 79, 5, 1671-
1677, рис. Библ. 24 лазв. 
Summary: Collapse of 3d-elect-rons in the 2p^3d configu-
ration of argon-like ions. 
1315» Mankin, 0. Holekulaarfüüsika. Õppevahend farmaat­
sia-, bioloogia-, geoloogia- ja geojtraafiaosak. üliõpil. 
Trt., 1980. 74 lk., ill. (Üldfüüsika kat.) Rotapr. 
Муст. M.A. см. 1289. 
1316. Mgttus, E. Feromoonid. Aahjurputukate tõrjeva-
hendeist/ - KH 10.04.80, 84. 
1317 . Feromoonid kooliaeda. - Nõuk. Õpetaja 21.06.80, 
25. 
1318. Feenkeemialt aiapidajale. /TRÜ keemikute töö­
dest feromoonide kasutamiseks./- E 26.04.80, 97. (Aed. Aed.) 
1319. , Mäeorg, U., Loodmaa, E., Rodima, T. Vaike-
aedade kaitsest feromoonpreparaatidega. - Seminari "bille- ja 
köögiviljakasvatus efektiivsemaks ning toodang kvaliteetse­
maks" ettekannete teesid. Raadna... Tln., 1980, 26-28. 
Также на рус. яз.: Мыттус, 3., Мяэорг, У., Лоодмаа, Э., 
Родима, Т. О защите приусадебных садов при помощи феромонов, 
с. 67-69. 
1320. :Лыттус. Э.Р.. Сийтан, В.Р., Мяэорг, С.А. Алкенолы 
и их производные как половые аттрактанты насекомых. - Уч. 
зап. ТГУ, 1980, 545, 91-144,табл. Библ. в тексте и в коммен­
тариях (89 назв.). 
Summary: Alkenols end aoee of their derivatives es in-
aect pheromones. 
1321. Чмырь, П.Г., Колесова, Д.А., Мыттус. 3«Р. Предва­
рительные результаты по испытанию полового аттрактанта горо­
ховой плодожарки. - Там же, 43-47, табл. Библ. 2 назв. 
Summary: Some data on field tests of a sex-attractant 
for the pea moth. 
Vt. ka 2779. 
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См. также 1284, 1385, 2744. 
Мяэорг, С.А. см. 1320. 
Мельдер. У.Х. см. 2722. 
Mölder, U. see 2722а. 
1322. Mürk. Н. Kas maksab uskuda rahva ilmatarkust? -В. 
Loodus, 1980, 1, 9-17, ill. Bibl. 1 nim. 
Резюме: Мюрк,X. Можно ли верить предсказанию погоды по 
народным приметам ?, с. 60. 
Summary: Is it possible to believe in folk forecasting 
of atmospheric processes?, p. 62. 
Шойрсепп. Т.К. см. 1541« 
Нейман. Л.О. см. 1326. 
1323. Ноппель. М.Г., Тамм, Э.И. О разрядке униполярно 
заряжённых аэрозольных частиц. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 534. 84-
94, ил. Библ. 12 назв. 
Summary: On discharging unipolarly Charged aerosol par­
tides-. 
1324. Nõmm, ü. Pvüsika I kursuse mentori mõtteid ja te­
gemisi. - TRÜ 21.03.80, 9. 
1325. Нымм. У.Х.« Тийрик, A.K. Автоматизированная изме­
рительная система и исследования люминесценции и фотопро­
водимости монокристаллов ZnS-Cu и ZnS-Ag. - ХХУП Всесоюз.со­
вещ. по лшинесценции (кристаллофосфоры). Тез. докл. Эзерние­
ки ... Рига, i960, 227» 
1326. •— , Нейман, Л.О., Тийрик, А.К. Автоматический 
спектрофотометр с регистрацией данных на перфоленте. - При­
боры и техника эксперимента, 1980, 5, 187-190, ил. Библ.4 
назв. 
1327. Няпиненд Д.Я. О понятии "организация" в современ­
ной науке в свете ленинских идей об анализе истории познания; 
- 7.1. Lenini ideedepärand „ja kaasaeg. V.l. Lenini 110. stin-
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niaastapäeva tead. konv. teesid. Trt., 1980, 81-84. Bibl. 14 
nim. 
1328. Орасте. Л.Р.. Халдна, Ю.Л. Дифференциально-кон-
дуктометрические измерения в водных растворах солей. I. Ме­
танол, этанол, 1,2-этандиол и I,3-пропаждиол в водных раст­
ворах некоторых электролитов. - Реакц. способность 1980, 
17. I, 92-100, ил. Библ. 7 назв. 
1328а. Haldna, Ü., Oraste. Ъ. Differential conductomet-
ric studies in aqueous salt solutions. 1. Methanol, ethanol, 
1,2 - ethanediol, and 1,3 - propanediol in aqueous solutions 
of some electrolytes. - Organiо reactivity, 1980, 17, 1, 90-
98, ill. Bibl. 7 ref. 
Орав, M.T. см. 1220-21. 
1329. Appo,  . ., Qtc« А.Э. Быстрые алгоритмы вычисле­
ния амплитуды и фазы радиосигнала. - Тез. докл. Респ. науч,-
техн. конф., поев. Дню радио. Секц. "Анализ и регистрация 
циклических процессов". Таллин, 1980, 18-19. Библ. I назв. 
1330. Арро, И.О., Ото. А.Э.. Суллакатко, T.D., Хейн-
рихсен, В.Р. Микропроцессорный измеритель амплитуды и задерж­
ки перекрывающихся импульсов.- Там же. Секц. "Системы реаль­
ного времени", 3-4, ил. 
1331. Отс. А.Э.-Р.. Таркпеа, К.Э. Термостимулированная 
люминесценция и фоточувствительность аддитивно окрашенных 
монокристаллов ZnS. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 553, 91-96, ил. 
Библ. 7 назв. 
Summary: Thermostimulated luminescence and photosensi-
tivity of additively coloured ZnS Single crystals. 
1332. — , Ребане, K.-C.E. ¥+- центры в сульфиде цин­
ка. - Там же, 81-90, ил. Библ. 27 назв. 
Summary: Р + - centres of ZnS. 
См. также 1384. 
1333. bang, V., Рае. А. Juhan Langi elust ja pedagoogi­
lisest tegevusest. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 3. 
Tln., 1980, 113-116, ill. 
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Резюме: Ланг, В., Паз, А. О жизни и педагогической де­
ятельности Юхана Ланга. 
Zsfass.: Juhan Längs Leben und pädagogische Tätigkeit. 
1334. Паз, А.Я. Из истории создания учебника физики. -
В помощь преподавателю. 5, Тарту, 1980, 3-10. Библ. 17 назв. 
См. такге 1394. 
~ Pala, ü. vt. 93-95. 
see 98-102. 
Пальм. У.В. см. 96-97, 2754, 2858-61. 
Пальм. В.А. см. 2753. 
Palm, У. .see 2753а. 
1335. Палтусова. H.A.. Алумаз, А.Р., Пальм, У.В. К ме­
тодике расчета адсорбционных параметров в случае двумерной 
конденсации адсорбата на твердых электродах. - Электрохимия. 
1980, 8, 1249-1252, ил. Библ. 10 назв. 
1336» Past, V. Teadustöö ja selle aineline baas. /üli­
kooli keemiaosak./ - E 12.03.80, 58. 
1337. Паст, B.S., Таны,В.К., Варес,П.М. Влияние свойств 
металлической фазы и состояния поверхности железа на кинети­
ку электрохимических процессов. - Конф. по коррозии и защите 
металлов. Тез. докл. Таллин, 1980, 9-10. 
1338. — , Тамм, Ю.К., Таим, Л.В., Варес, П.У. Иссле­
дование процесса катодного выделения водорода на металлах 
группы железа. - Современные аспекты электрохимической кине­
тики. Материалы 1У Фрумкинских чтений. /Тбилиси/, 1980, 51-
57, ил. Библ. 16 назв. 
Vt. ka 1201. 
1339. Педак. Э.Ю. О Физико-химической природе ценгров 
люминесценции в сульфидах кальция, стронция и бария, активи­
рованных медью и серебром. 02.00.04 физ. химия. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. хим. наук. Тарту, 1980, 16 
е., ил. (ТГУ). Библ. 20 назв. Ротапр. 
См. также 1219, 122&. 
Pullerits. R» vt. 1204. 
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" 1340. Martinson, А. /Рипя:. E./ Vastne füüsikakandidaat 
/А. Luštšik/ - ß 7.03.80, 56. 
1341. Пунг. Э.Ю. День Рамуля. - Психол. журн., 1980, I, 
171. 
1342. Pung, Е. About defence mechanisms under mental 
overload. - XXIInd Intern, congr. of psychology.Abetr. gulde. 
2. Leipzig^ 198О, 581. -• 
1343. Pung. Ii. Olümpiakonkuras lõppenud. /Ölel.olümpiaa­
dist "Üliõpilane ja feaduslik-tehniline progress"./ - TBÜ 
30.04.80, 15. 
1344 . Üliöfpilasolümpiaad. /Tulemustest./- NH 20.05. 
80, 115. 
См. также 1220-21. 
See also 1231. 
Пярноя. Э.Х, ом. 1220-21. 
Пярноя, М.П. см. 96. 
1345. Pärtel, Е.. Sildnik, Е., Tamm, Т. Keskkooli mehaa-
uikakursuse omandatus. - N6uk. Kool, 1980, 12, 19-23, ill. 
Bibl. 8 nim. 
1346. Пяртель. Э. Модель уровней знаний учащихся по 
курсу механики. - Управление умственной деятельностью уча­
щихся на уроках физики. Тарту, 1980, 50-59, ил.Библ. 6 наэв. 
Vt. ka 1280. 
См. также 1214. 
1347. Püssa. Т., Jüriado, Т. Kromatograafia hüvanguks 
ehk keemikud vetikavetel. - Horisont, 1980, 1, 8-11, ill.; 
2, 14-17, ill. - Algus: 1979, 12. 
1348. Коллист, А.И., Вахер, M.3., Парис, Я.П., Шосса. 
Т.О. Влияние концентрации и температуры измерения на проч­
ность студней-разных агар и агароз. - Тез. докл. конф. моло­
дых ученых /АН СССР, Башкир, филиал/. Уфа, 1979, 78-79. 
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1349. Коллист, А., Парис, Я., Пюсса. Т. Выделение, ха­
рактеристика и использование полисахаридов агароносных водо­
рослей. I. Выделение желирующих агаровых и агароподобных ве­
ществ из некоторых агароносных водорослей. - 2. Изменение 
свойств агаров в ходе очистки и концентрирования экстракта. 
- 3. Сравнение свойств промышленных и лабораторных агаров. -
Изв. АН ЭССР. Химия, 1980, 2, 123-132, ил.; 133-142, ил.; 
143-150, ил. Библ. 47+7+4 назв. 
Resümee: Agarivetikatest eraldatud polüsahhariidide 
uurimine ja kasutamine. 1. Geelistuvate ainete eraldamine 
mõningatest agarivetikatest. - 2. Agarite kvaliteedi muutumi­
ne puhastamisel ja kontsentreerimisel. - 3. Kaubanduslike ja 
laboratoorsete agarite omaduste võrdlus. 
Summary: Characterization and utilization of Polysaccha­
rides. isolated from agar-containing algae. 1. Isolation of 
gelling substances from several agarophytes. - 2. Alteration 
of quality of agars during purification and concentration of 
the extract. - 3. Gomparison of qualities of commercial and 
laboratory agars. 
1350. Коллист, А., Вахер, M., Парис, Я., Пюсса. Т. Вы­
деление, характеристика и использование полисахаридов агаро­
носных водорослей. 4. Зависимость прочности студня некото­
рых агаров и агароз от их концентрации, температуры измере­
ния и времени выдержки. - Там же, 3, 210-214, ил. Библ. 7 
назв. 
Resümee: Agarivetikatest eraldatud polüsahhariidide 
uurimine ja kasutamine. 4. Mõningate agarite ja agcrooside 
geeli tugevuse sõltuvus nende kontsentratsioonist, mõotmis-
temperatuurist ja säilitusajast. 
Summary: Characterization and utilization of Polysaccha­
rides isolated from agar-containing algae. 4. The effect of 
concentration, determining temperaoure and storage time on 
the gel strength of some agars. 
1351. Коллист, А., Вахер, M., Пюсса. Т. Оценка качества 
полисахаридных фракцией типа агарозы полученных из некоторых 
агарофитов. - Молодежная конф. по синтетическим и природным 
физиологически активным соединениям, поев. 60-летию Сов. Ар­
мении. Тез. докл. Ереван, 1980, 457. 
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См. также 1313, 2947. 
1352. Jalakas, M., Raidaru, G., Ilometa, Т., Peterson, 
K., Pavel, Ü. On the v&riability of the fatty acid content 
of the teat canal koratin in vows and mastitis control. -
Conf. on resistance factors and genetic aspects of mastitis 
control. Jablonna, 1980, 179-188. 
1353. Rannikmäe. M.. Tõldsepp, A. laas moolist. /Mõiste 
selgitamisest./ - Nõuk. Õpetaja 9.02.80, 6. 
Vt. ka 1205. 
Ратае. A.A. см. 1224. 
Raudsepp, J. vt. 1201. 
1354. Rebane. K.-S. Elektroonika pole oma piire leidnud. 
- E 6.06.80, 129. 
1355. Füüsikapäevad /ülikoolis/. - E 15.01.80, 11. 
1356. Füüsikute töörohke semestrivaheaeg. /X füüsi-
kapäevädest ja mitmest seminarist./ - TRÜ 8.02.30, 3« 
1557. Hetke püüdmine. /Üliväikese kestusega nähtus­
te uurimisest optika abil./ - Horisont, 1980, 8, 12-14. 
1358. Ivar Jaek 50. /Eksper.-füüsika kat. õppejõu 
sünnipäevaks./ - TRÜ 10.10.80, 28. 
1359« —™ Kvantelektroonika. teoreetilised alused. Trt., 
1980. 82 lk., ill. (Eksper.-füüsika kat.) Bibl. 11 nim. "Ro­
tapr. 
1360. /Rets.:/ Õiglane,H. Füüsika nagu ta on. Tln., 
1979. - horisont, 1980, 5, 24. 
1361. TBÜ eksperimentaalfüüsika kateeder kahekümne­
aastane. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 3. Tln., 1980, 
108-112. 
Резюме: Ребане, К.-С. Кафедре экспериментальной физики 
ТГУ двадцать лет. 
Summary: Twenty years of Department of Experimental 
Physics of Tartu State üniversity. 
1362. II ülikoolide füüsikakateedrite juhatajate 




1363. Ülo Haldre 50. /Eksper.-füüsika kat, õppejõu 
sünnipäevaks./ - TRÜ 24.10.80, 30. 
1364. Kelk, E., .Rebane. K.-S. Sublimaatfosfooride avas­
tamise lugu. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 3. Tln., 
1980, 28-44, ill. Bibl. 40 nim. 
Резюме: Келк, Э., Ребане, К.-С. История открытия Субли-
матфосфоров. 
Summary: The story of discovery of sublimatphosphors. 
1365. Ребане. К.-С.К. К вопросу физики, химии и техно­
логии электролюминесцентных источников света (ЭЛИ). - Физика, 
химия и технология полупроводниковых гетеропереходов и соз­
данных на их основе устройств. Тез. докл. респ. конф. Тарту, 
1980, 3-4. 
1366. — К двадцатилетию Проблемной лаборатории элект­
ролюминесценции и полупроводников ТГУ. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 
553, 3—II. Библ. 25 назв. 
Summary: Twenty years of Laboratory of Elektrolumines-
cence and Semiconductors of Tartu State University. 
1367. — 0 руководствах практикумов как пособиях для 
самостоятельной работы студентов. - В помощь преподавателю. 
5. Тарту, 1980, 11-14. 
1368. —• Продекан /физико-хим. фак-а В.П.Васильченко/. 
- СЭ 11.04.80, 85. (Вуз 80-х годов). 
Vt. ka 1202. 
См. также 1215-17, 1332, 2811. 
1369. Завт, Г.С., Рейфман. С.П.. Шуличенко, Б.В. Энер­
гический спектр автолокализованной дырки в кристаллах неона 
и аргона. - Физика твердого тела, 1980, 3, 841-848, рис. 
Библ. 23 назв. 
См. также 1380. 
See also 1381. 
1370. Рийв. И.Р.. Аллсалу, М.-Л.10., Савихина, Т.И. О 
люминесцентных свойствах CaSb20g.Mn и (0,75 Са0-0,25 sro;. 
Sb20^*Mn. - ХХУП Всесоюз. совещ. по люминесценции (кристал-
лофосфоры). Тез. докл. Рига, 1980, 161. 
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См. также Кильк, И.Р. 
1371. Аарик, Я., Герст, А., Лыук, П., Дийлиск, А., Ро-
зенталъ, А., Фридентал, Я. О коротковолновой границе генера­
ции GaSb-AlxGa1 xAsySb1 гетеролазеров. - Физика,- химия и 
технология полупроводниковых гетеропереходов и созданных на 
их основе устройств. Тез. докл. респ. конф. Тарту, 1980, 
17-20, ил. Библ. 5 назв. 
1372. Ruttas« V. Kalju Kudu 50. /Üldfüüsika kat. dots. 
sünnipäevaks./ - Ifiü 14.03.80, 8. 
1373. Tegudele viljakat jätku. /Üldfüüsika kat. 
dots. K. Kudu 50. sünnipäevaks./ - E I6.O3.8O, 63. 
1374. Руттас, В. Учебная задача и учебная ситуация. -
Тез. конф. "Теоретические и прикладные вопросы математики". 
Тарту, 1980, 278-280, ил. Библ. I назв. 
1375. Сакс. О.В.« Хяммалов, Ю.А., Шор,В.Г. Динамический 
конденсатор с электростатическим возбуждением ДК-79. - Уч. 
зап. ТГУ, 1980, 534, 37-44, ил. Библ. 4 назв. 
Summary: The electrostatically driven dynamic capacitor 
DK-79. 
См. также 1408-09. 
1376. Salm. J. V.l. Lenini kabinetis ja korteris /Krem­
lis/. '- TRÜ 18.04.80, 13. (Leninist ja Leniniga. 1870-1980.') 
1377. Сальм, Я.Й. Об электростатическом рассеивании аэ­
роионов.- Уч. зап. ТГУ, 1980, 534, 95-100. Библ. 4 назв. 
Summary: On the electrostatic scattering of air ions. 
Vt. ka 1209. 
См. также 1302. 
1378. Семан, О.И. Вариационные принципы в курсе оптики. 
- В помощь преподавателю. 5. Тарту, 1980, 43-50. Библ. 9 
назв. 
1379. — Методические и исторические элементы в изло-
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жвяии поверхностного натяжения. 
20 назв. 
Там же, 30-42, ил. Библ. 
1380. Семан, B.Q.. Рейфман, С.П., Лехто, Т.П. Электрон­
ный парамагнитный резонанс 0^ - центров в кристаллах -SrO. -
Физика твердого тела, 1980, 8, 2244-2249, ил. Библ. 10 назв. 
1381. Seeman« V.« Heifman, S., Lehtо, Т., Haldre, U. 
Family of 0~ centres in SrO crystals. - Physica status soli-
di (b), 1980, 102, 2, 459-465, iil. Bibl. 4 ref. 
См. также 1220-21. 
1382. Сильд, О.И., Сильдос,И.Р., Пеэт, В.Э. Эффект Зее-
манэ в низкотемпературных спектрах люминесценции кислородо-
содержащих щелочно-галоидных кристаллов. - ХХУП Всесоюз. со-
вещ. по люминесценции (кристаллофосфоры). Тез. докл. Рига, 
1980, 97. Библ. I назв. 
Suit. А.-Н. vt. 120?, 2780. 
Шор. В.Г. см. 1375. 
Talvik. А. vt. 1202. 
Тамм. Э.И. см. 1323. 
1383. Тамм. ЮЛС., Тамм, Л.В. К определению заполнения 
поверхности никелевых катодов адсорбированным водородом. -
Коррозия и защита металлов, 1980, 5, 36-41. Библ. 7 назв. 
См. также 1215, 1337-38. " 
1384. Таркпеа, K.S., Отс,А. -Э.-Р., Василенко, М.Б. Цент­
ры хрома в синтетических монокристаллах берилла. - X Урал.со-
вещ. по спектроскопии. Спектроскопия твердого тела. Тез. 
докл. ... Свердловск, 1980, 38. 
См. также 1331. 
Тийрик. А.К. см. 1325-26. 
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1385. Бернанс, A.A., Шварц, З.М., Тимотхеус. Х.Р.-Ю.. 
Мыттус, Э.Р. Экстракция борной кислоты 2,2-дипропил-1,3-про-
пандиолом. - Изв. АН Латв. ССР. Сер. хим., 1980, 3, 276-279, 
ил. Библ. 5 назв. 
Summary: Extraction of boric асid by 2,2-dipropyl- 1,3-
propandiol. 
Vt. ka 1202. 
Тимпманн, К.Э. см. 1225. 
1386. Tuulmets. A.. Tomson, К., Kallejärv, Т. Vankrit 
rauta talvel. /Matkast Karakumi kõrbes./- Kehakultuur, 1980, 
2, 45-51, iil. 
1387. Туулметс. А.. Калбус, M. Каталитическое влияние 
триэтиламина на енолизэцию кетонов фенилмагнийбромидом. -
Реакц. способность ..., 1980, 17, I, 114-121, ил. Библ. 15 
назв. 
1387а. Tuulmets. А..Kalbua.M. Catalytic effect of triet-
hylamine on enolization of ketones by phenylmagnesium bro-
mide. - Organic reactivity, 1980, 1l£, 1, 112-119, iil. Bibl. 
15 ref. 
Vt. ka 12Ю. 
См. также 1241, 1395. 
See also 1241a, 1395a. 
1J88. Tõldsepp. A. Keemiateadmiste täiustamise küsimu­
si. - Nõuk. Kool, 198*0, 3, 39-41, iil. Bibl. 4 nim. 
1389 . Lähedal lõpplahendusele. /Lämmastikust. / - Ho­
risont, 1980, 8, 14-17, iil. 
1390. Karik, H., Tõldsepp. A. Anorgaanilise keemia alus­
te õpetamisest. Met. juhend. Tln., 1980. 74 lk., iil. (ENSV 
Haridusmin.) Jooneal. bibl. Rotapr. 
1391. Тыльдсепп. A.A. Методические проблемы системного 
подхода к совершенствованию процесса обучения химии. - Химия 
в школе, 1980, 3, 15-17. 
1392. Лиллемяги, О.Й., Тыльдсепп, A.A. Из опыта подго­
товки химиков-лаборантов в средней школе. /Таллин. 21-я сред, 
школа/. - Там же, 5, 37-38,. ил.' 
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Vt. ka 1202, 1205, 1353-
1393. Тюйр. A.A.. Лоодмаа, B.P. Потенциодинамическое 
йсследование алюминиевого электрода в смеси вода-этанол-хло-
ристый натрий.- Сб. работ по хим. источникам тока. 14. Л., 
I98Ö, 71-74, ил. Библ. 3 назв. 
См. также 1304. 
1394. Уйбо. Л.Я.. Паэ,А.Я., Лембра.Л.А., Кийслер, А.Х., 
Хинт, И.А. Влияние внешних факторов на механические реакции, 
происходящие при дисперговании твердых тел. - Науч.-информ. 
сб. СКТБ "Дезинтегратор". 2-  изд. Таллин, 1980, 95. 
1395. Ури. А.. Туулметс,А. Об интерпретации эксперимен­
тальных данных для скорости щелочного гидролиза сложных эфи-
ров в водно-этанольных растворах. - Реакц. способность ..., 
1980, 17, 2, 240-243. Библ. 12 назв. 
1395а. Pri. А.. Tuulmets, А. On the Interpretation of 
experimental data on the alkaline hydrolysis rate of esters 
in aqueous - ethanol solutions. - Organic reactivity, 1980, 
12, 2, 239-243. Bibl. 12 ref. 
1396. Дворянкин, В.Ф., Митягин, А.Ю., Уустзре, Т.О. Ме­
ханизмы взаимодействия и атомные структуры молекул СО и COg 
на поверхностях соединений типа A*xI В^. - Физика твердого 
тела, 1980,-22, 6, I7I4-I7I8, ил. Библ. 2 назв. 
Vahemets. Н. vt. 1203, 1206. > 
Варес. П.М. см. 1337-38. 
1397. Василъченко, В.П. Приборы для измерения электри­
ческих параметров электролюминесцентных конденсаторов. - Уч. 
зап. ТГУ, 1980, 553, 63-69, ил. Библ. I назв. 
Summary: Some devices for measuring the electrical Pa­
rameters of electroluminescent capacitors. 
Vesman. G. vt. 1211. 
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1598. Viileberg;. ff. ' Nüüdisaegne füüsikaline maailma­
pilt. - Füüsikaõpetajale. Met. materjalid. Tln., 1980, 4—22, 
iil. Bibl. 15 nim. 
1399. Вийлеберг, T.X. Исследование чтения графиков на 
уроках физики. - Управление умственной деятельностью уча­
щихся на уроках физики. Тарту, 1980, 64-72, ил. Библ. 3 назв. 
1400. —- Управляемое усвоение алфавита и 'синтаксиса 
графического языка. - Там же, 42-49, ил. Библ. 8 назв. 
1401. — Функции графиков в процессе обучения физике. 
- Там же, 31-42, ил. Библ. 13 назв. 
Vt. ka 1280. 
См. также 1214. 
1402. Племенков, В.В., Гиниятов, Х.З., Биллем. Я.Я.. 
Биллем, Н.В., Сурмина, Л.С., Болесов, И.Г. Орбитальный конт­
роль стереохимии диеновых конденсаций в ряду производных 
циклопропана. - Докл. АН СССР, 1980, 254, 4, 895-898, рис. 
Библ. II назв. 
1403. Зверев, В.В., Ермолаева, Л.В., Биллем. Я.Я. По­
тенциалы ионизации и внутримолекулярный перенос заряда. I. 
Фотоэлектронные спектры дихлорангидрида хлорметилфосфоновой 
кислоты и метил (хлорметил) сульфида. - Хурн. общей химии, 
1980, 50, 12, 2690-2697. Библ. 22 назв. 
1404. Зверев, В.В., Биллем. Я.Я. Потенциалы ионизации 
фосфорильных соединений. - Журн. структур, химии, 1980, I, 
30-34, ил. Библ. 12 назв. 
1405. Верещагин, А.Н., Салихова, А.М., Зверев, В.В., 
Сайткулова, Ф.Г., Биллем, Я.Я. Физические свойства, конфор-
мация и внутримолекулярные взаимодействия -дихлордимети-
лового эфира. - Изв. АН СССР. Сер. хим., 1980, 5, 997-1001, 
ил. Библ. 17 назв. 
1406. Зверев, В.В., Ермолаева, Л.В., Биллем. Я.Я. Фото­
электронные спектры и электронное строение нитроолефинов. -
Журн. структур, химии, 1980 , 2, 193-197, ил. Библ. II назв-. 
1407. Зверев, В.В., Биллем. Я.Я.. Офицеров, E.H., Ки-
таев, Ю.П. Фотоэлектронные спектры соединений со связью фос­
фор-сера. - IX Междунар. симпоз.. по химии органических сое­
динений серы. Тез. докл. Рига, 1980, 198. 
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1407a. Zverev, V.V., Villea. J.J.. Ofitserov, E.R., Ki-
taev, Ju.P. Phetoelectron ep eo tr a of Compound» wlth phoapho-
rus-sulfur bond. - Ninth Intern. Symposium on organic eulph-
ur chemistry. Abatr. of papers. Riga, 1980, 198. 
См. также 1408-09. 
1408. Биллем. H.B.. Биллем, Я.Я., Сакс, О.В., Племен-
ков, В.В. Применение фотоэлектронной спектроскопии (ФЭС) для 
изучения конформаций молекул. - У всесоюз. симпоз. по межмо­
лекулярному взаимодействию и конформациям молекул. Тез. 
докл. Алма-Ата, 1980, 139. 
1409. — , Зверев, В.В., Биллем, Я.Я., Сакс, О.В. Фо­
тоэлектронные спектры и электронное строение непредельных 
фосфорильных соединений. - IX Нац. конф. по молекулярной 
спектроскопии с междунар. участием. (IX hcs 1980). Албена, 
Болгария. Тез. докл. Албена, 1980, 177-178. 
Also in Engl. 
См. также 1402. 
üliõpilaste töid 
Работы студентов 
Калб.ус. М. см. 1387. 
Kaibus. И. see 1?87а. 
Лухамаа. P.A. см. 369. 
Шпэшак. А. см. 1234-35. 
Mursak» А. see 1234*-35*« 
Пылдару. Р.О. см. 1304. 
В. vt. 1345. 
Скромуль. A.B. см. 1304. 
ф"™т £& vt* 1345« 
Вия. С.Х. см. 1241. 




1410. Bioloogia-geograafiateaduskonna üliõpilaste kom­
munistliku kasvatustöö kompleksplaan. /Vast. toim. A. Loog./ 
Trt., 1980. 19 lk., tab. (TEO.) Rotapr. 
1411. Bioloogia-geograafiateaduakonnas õpitavate eriala­
de kutsekir.ieldused. /Aut. H. Ling. H. Trass. J. Rist kok. 
A. Heinaru. H. Miidia. J. Simisker. V. Tohver. H. Kallak. 
L.-P. Kullus, E. Lõokene, R. Mootse./ Trt., 1980,- 51 lk. 
(TRÜ.) Rotapr. 
1412. Botaanika töövihik. 1. TRÜ ettevalmistusosak. 
õpil. /Koost. M. Toom./ Trt., 1980. 32 lk., iil. (Taimesüs­
temaatika ja geobotaanika kat.) Rotapr. 
1413. Menetluspraktika .juhend TRÜ bioloogia-geograafia-
teaduskonna üliõpilastele. /Trt., 1980./ 16 lk. (/TRÜ./) 
Bibl. 4 nim. Rotapr. 
Труды по геологии. 8. - См. I527. 
Труды до зоологии. 13. - См. 151б. 
Vt. ka 9. 
См. также 20-23, 25-26. 
1414. Aul. J. Veel kord "ühe oskussõnastiku head ja 
vead." /Zooloogia võõrsõnade leksikon. Tln., 1978./- Keel ja 
Kirjandus, 1980,- 5, 299-300. 
1415. АУЛЬ. Ю.М. 0 закономерностях физического развития 
школьников. - Вопр. физ. антропологии жеедин. Тез. докл. 
Тарту, 1980, 5-6. 
1416. Aul. J.. Laas, К., Viires, А. Population. - Soviet 
Estonia. Land. People. Culture. Tallinn, 1980, 44-54, ill. 
1417. Benno. A. Joh. Käis rühmatöö arendajana Eestis. -
Nõukogude kooli kujunemine Eestis. Teesid. Trt.,1980, 18-21. 
1418. —- Mandrite geograafia Vi klassile. Temaat. 
plaanid. Tln., 1980. 47 lk., tab. (ENSV Haridusmin.) Rotapr. 
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1419. Mandrite geograafia. Töövihik VI kl. Aafrika. 
üldised geograafilised seaduspärasused. 2. tr. Tln., "Val­
gus", 1980. 47 lk., iil. 
1420 . , Kaik, H. Geograafia kontrolltööd' IX klassi­
le. Tln., 1980. 33 lk. (ENSV Haridusmin.; Rotapr. 
1421. , Eaik, H. IX klassi geograafia kontrolltööde 
kasutamise juhend. Tln., 1980. 37 lk., tab. (ENSV Haridus­
min.) Rotapr. 
1422. Frey. Т. Tartu ülikool bioloogiakeskuaena. - SV 
24.10.80, 43, 5» 14. (Aastasäjad Tartu teadust.) 
1423. Фрей. Т. Теоретические основы определения рек­
реационной способности экосистемы. - Комплексное изучение и 
рациональное использование природных ресурсов. Тез. докл. 
Всесоюз. совещ. /Калинин, 1980/, 19-20. 
Z424. — Цикличность и биологическая информация. -
Тез. докл. Респ. науч.-техн. конф., поев. Дню радио. Секц. 
"Анализ и регистрация циклических процессов". Таллин, 1980, 
26-27. 
1425. Heinaru. А. Pärilikkus ja nukleiinhapped. Trt., 
1980. 104 lk., iil. (Geneetika ja tsütoloogia kat.) Bibl. 5 
nim. Rotapr. 
J426. Хейнару. А.Л. Некоторые проблемы молекуляной эво­
люции организмов. -      - и макроэволюция. Тарту, 1980, 127-
130. Библ. 10 назв. 
Summary: Some problems of molecular evolution in orga­
nisme. 
*1427. Рээман, К.Ю., Хейнару. АЛ. Штамм Pseudomonas ае-
ruginosa, имеющий 2,4-d плазмиду. - Тез. докл. У Всесоюз. 
совещ. по программе 'Шлазмида". Краснодар, 1980, 193-195. 
Vt. ka 1411, 1558. 
См. также 2904. 
Хейнару. 9.Х. см. 1513. 
Ягомяги. Э.Э. см. 1557. 
Ягомяги. Ю.Э. см. 1468, 1500. 
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Йыги. А.й. см. 1557. 
1428. Kaasik, ff. Kas ökoloogiline või tehnoloogiline 
kriis? - SV 5-09.80, 36, 2. 
1429. Kala« I. Hiiva. /Kesk-Aasia turismikeskus./ - E 
24.04.80, 95» iil. 
1430. Lahinguis Budapesti pärast /okt. 1944 - märts 
1945/. - E 11.03.80, 58. 
1431. Võitlused Königsbergi all /võidukevadel 1945/. 
- E 27.05.80, 120, iil. 
1432. Каллак. Х.И. 0 дифференциальной мутагенности хи­
микатов на примере некоторых модельных тест-систем у расте­
ний. - Чувствительность организмов к мутагенным факторам и 
возникновение мутаций. 4. (Тез. конф.) Вильнюс, 1980, 61-62. 
1433. — 0 структуре органической эволюции. -      - и 
макроЭволюция. Тарту, 1980, 17-22. Библ. 12 назв. 
Summary: On the pattern of organic evolution. 
1434. — , Ярвекюльг, Л., Пальм, М., Ваппер, М. О воз­
можности применения культур растительных тканей в качестве 
тест-системы для изучения мутагенности химикатов. - Генети­
ческие последствия загрязнения окружающей среды. 3. (Матери­
алы секции). М., 1980, 97-101, табл. Библ. 7 назв. 
1435. —_, Каареп, Ю.Э., Ваппер, М.А. О специфике 2,4 
- дихлорфеноксиуксусной кислоты на культуры тканей растений. 
- Там же, 153-158, табл. Библ. 10 назв. 
1436. — , Ваппер, М.А., Пальмпуу, Э. Сравнительное 
изучение цитогенетических эффектов действия некоторых хими­
катов ин виво и ин витро на растительных тестсистемах. - Ге­
нетические проблемы загрязнения окружающей среды на террито­
рии Молд. ССР. Кишинев, 1980, 64-66. 
Vt. ka 1411. 
1437. Кире. Ю.. Утсал.К. Методика рентгеновского иссле­
дования полевых шпатов методом порошка. -Уч. зап. ТГУ, 1980, 
527, 100—115, ил. Библ. 29 назв. 
Summary: Investigation of feldspars by the x-ray powder 
method. 
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1438. Кухлберг. Д.А». Вяэранд, Р.Э. Регуляция путей 
катаболизма источников углерода у денитрификаторов. - У1 
съезд Всесоюз. микробиол. о-ва "На главных путях науч.-техн. 
прогресса". 3. Метаболизм микроорганизмов и его регуляция. 
Тез. докл. Рига, 1980, 48. 
1439. Куки. Э. Орхидные южной Сибири и Монгольской На­
родной Республики. - Охрана и культивирование орхидей. Тез. 
всесоюз. совещ., ... Таллин, 1980, 47-48. 
Summary: Orchids of South Siberia and Mongolien People's 
Hepublic, p. 145. 
1440. Kukk. E, The blue-green algae and entrophioation. 
- Lakee and water management. Jubilee symposium the Finnish 
Limnological Society. 195O-1980. Abstr. /Helsinki, 1980/, 10. 
1441. Järvekülg, A., Kukk. В.. Lassig, J., ... a.o. 
Finnis,h-Soviet intercalibration of biological parameters used 
for monitoring the conditions of the Gulf of Finland. Helsin­
ki, 1980. 78 р., fig. (Meri. 8.) 
1442. Barinova, S.P., Forsskähl, M., Kukk. Б.. Melniko-
va, L., ... a.o. Fhytoplankton. - Meri, 1980, 8. Finnish-
-Soviet intercalibration of biological parameters used for 
monitoring the conditions of the Gulf of Finland, 11-2?. 
Bibl. 8 ref. 
1443. Kullus. L.-P. Lev Vassiljev 60. /Füüsil. geograa­
fia kat. dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 19.09.80, 25. 
Vt. ka 1411. 
1444. Kurs. 0. Kodru. /Moldaavia NSV looduskaitsealast/ 
- E. Loodus, 1980, 4, 251-254, iil. Bibl. 9 nim. 
1445. Üksinda purjekal ümber maailma, (ülevaade 
kuulsamaist purjetajaist.) - Ibid., 8, 521-523« iil. Bibl. 8 
nim. 
1446. , Männiste, M. Rahvas metsa ja stepi piiril. 
/Mordvalastest./ — Ibid., 6, 399—402, iil. Bibl. 18 nim. 
1447. Курс. 0. Опыт преподавания экономической геогра­
фии на экономическом факультете. - Совершенствование препо­
давания географии в средней и высшей школах. (Тез. докл. 
секц. УН съезда Геогр. о-ва СССР). Л., 1980, 145-147. 
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1448. Kura. 0. Kirgisien vuoristossa. - Neuvosto-Karjala 
(Petroskoi) 7.09.80, 104. (Laaja on шип kotiaaani kallis...) 
1449. On ethnogeographical research of Baltic Finna, 
settled on the territory of the Soviet Union. - Estonia. Se-
lected studies on geography. Tallinn, 1980, 70-80, 111. 
Bibl. 45 ref. 
Кууспалу. Т.И. см. 1550. 
Кыйвезр. P.K, см. 1514. 
1450. Кире. Ю.Х. Рациональное использование трудовых ре­
сурсов как объект территориального планирования. - Географи­
ческие основы формирования нар.-хоз. комплексов и систем 
расселения. (Тез. докл. секц. I УИ съезда Геогр. о-ва СССРХ 
Л., 1980, 154-155. 
1451. Кярнер. Ю.К. Республиканское научное совещание 
"Тканевая биология Ш" (Тарту, 3-4 июня 1980 г.). - Архив ана­
томии, гистологии и эмбриологии, 1980, 10, II8-II9. 
1452. — Цитологические аспекты детерминации клеток в 
первичном (гензеновском) узелке. - Там же, 12, 36-47, ил. 
Библ. ИЗ- назв. 
Sumeату: Cytological aspects of cell determination in 
the primitive (tiensen's) knot. 
1453. — Эндо- и экзоцитоз во время лабильной детерми­
нации клеток. - Тканевая биология. Материалы третьего респ. 
науч. совещ. Тарту, 1980, 14-16. Библ. 5 назв. 
1454. Вейдебаум, Т.И., Кярнер. Ю.К. Особенности аутофа-
гоцитоза в клетках тканевых культур под воздействием разных 
антиметаболитов. - Структура и функции лизосом. Тез. докл. 
2-го Всесоюз. симпоз. Новосибирск, 1980, 41-42. 
См. также 2264. 
1455. Лаугасте. К.Э. Внутривидовая физиологическая из­
менчивость индекса печени леща и содержания в гепатоцитах 
резервных веществ. - Экологическая физиология и биохимия рыб. 
2. Тез. докл. 1У всесоюз. конф. Астрахань, 1979,. 223-224. 
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1456. Ling. H» Eesti põdraasurkonna produktiivsust mõ­
jutavad tegurid. - E. Loodus, 1980, 8, 505-512, iil. Bibl. 
10 nim. 
Резюме: Линг, X. О факторах, влияющих на продуктивность 
популяции лося в Эстонии, с. 540. 
Summary: Factors influencing the productivity of the 
elk population of Estonia, р. 542-543. 
1457 . Eesti suurimetajatest, nende kaitsest ja ka­
sutamisest. - Taas emakeele lätteil. Tln., 1980, 146-148. 
1458 . Metssiga. /Kohastumisestt levikust, käitumi­
sest./ - E. Loodus, 1980, 11, 729-755, iil. Bibl. 12 nim. 
Резюме: Линг, X. Кабан, с. 749. 
Summary: The wild boar, р. 751. 
1459. Põder, suursugune metsahiiglane. - Ibid., 7, 
445-451, iil. Bibl. 9 nim. 
Резюме: Линг, X. Знакомьтесь: лось, с. 477. 
Summary: The elk, noble giant of the woods, p. 479. 
См. также 1557. 
Ling. B. vt. 1411. 
1460. Linkrus. E. Lahemaa rahvuspargi maastikud. - Taas 
emakeele lätteil. 'Pln., 1980, 134—158. 
1461. Seitsmes looduskaitsekool /Sangastes 14.-19. 
sept. 1980 TRÜ füüsil. geograafia kat. korraldusel/. - B. 
Loodus, 1980, 11, 747. (Kroonika.) 
1462. Лоог, А. К геохимии постседиментационного минера-
лообразования в граптолитовых аргиллитах тремадока Северной 
Эстонии. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 527, 44-49. Библ. 5 назв. 
Summary: On the geochemistry of post Sediment ary znineral 
formation in the graptolithic argillites of JNorth-Estonian 
tremadoc. 
Lõokene. E. vt. 1411. 
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1463. Läänelaid. A. Aastarõngad arvutisse. /Puude r&nga-
laiuste uurimisest./ - E. Loodus, 1980, 12, 764-772, iil. 
Bibl. 13 nim. 
Резюме: Ляэнелайд, А. Годичные кольца - в ЭВМ, о. 820. 
Summary: Annual rings of trees computerized, p. 822. 
1464. Kriitilisest vanusest rabamänni populatsioo­
nides.. - Bioloogiline produktiivsus ja seda määravad tegurid, 
foorte teadlaste ettekannete päeva teesid. Trt., 1980, 41-48, 
iil. Bibl. 6 nim. 
1465. —— Sada aastat V.U. Sukatlovi sünnist. /Fütotsö-
noloogia ja biogeotsönoloogia rajaja. 1880-1967./ - Fotoga. 
- E. Loodus, 1980, 6, 362-365» iil. 
1466. Vaikiv järv. /Mõtisklus öördi järvest./ -
Ibid., 2, 106-108. 
1467. Üle poole sajandi sambla rüpes. /Habamännid 
Kuresoos Lääne-Eestis./ - Ibid., 3» 154-Г-157, iil. 
Резюме: Ляэнелайд, А. Свыше полвека во мху, с. 204. 
Summary: Peculiar stunted pine found in bog, р. 206. 
1468. Мандер, Ю.Э.. Ягомяги, Ю.Э., Сультс, J0.A. Об эко­
логической оптимизации руральных территорий. - Географические 
исследования для целей соц. природопользования. (Тез. докл. 
секц. П УП съезда Геогр. о-ва СССР). Л., 1980, 22-23. 
1469. Mardiste, Н. Leo-Peeter Kullus 50. /Füüsil. geo­
graafia kat. dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TBÜ 13.06.80, 
20. 
1470. Eipre, Ф., ... Mardiste. H.. Eaik, A., Varep, Б. 
a.o. öature. — Soviet Estonia. Land. People. Culture. Tal-
lin, 1980, 9-43, iil. 
См. также 1500. 
1471. Marksoo. A. Bahvastiku kujunemisest /färtus/. -
Kodulinn 5?artu. Tln., 1980, 108-121, iil. Bibl. 9 nim. 
2! 
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1472. Марксоо, А.Х. Некоторые аспекты изучения расселе­
ния в социально-экономическом районировании. - Региональный 
экономико-географический анализ и прогнозирование. Фрунзе, 
1980, 53-65, табл. Подстр. библ. 
1473. Marksoo. А. Mode Hing of structural changes in 
settlement systema by means of differential equations. - 24th 
Intern, geographica! congr. Main session. Abstr. 2 ... To­
kyo. S.I., 1980, 228-229. 
1474. On structural changes in the system of rural 
Settlements of the Estonian SSK and factors influencing them. 
- Estonia. Selected studies on geography. Tallinn, 1980, 81-
96, iil. Bibl. 4 ref. 
Vt. ka 519. 
1475. Мартин. M. О морфологии гениталий родов Mormonia 
Hb. Сatосela Schrk., Ephesia Hb. (I^pidoptera, floctuidae.) -
Уч. зал. ТГУ, 1980, 516, 36-53, ил. Библ. 7 назв. 
Summary: On the morphology of the genit elia of genera 
Mormonia hb., Catocala Schrk. and Ephesia Hb. Ibepid^Ptera, 
Moctuidae). 
1476. Masing. V. Kellele seda soist tihnikut Sosval va­
ja on? 1-2. /Siberi loodusest./ - E. Loodus, 1980, 1, 43-48, 
iil.; 2, 75-80, iil. 
Резюме: Мазинг, В. Кому нужны заболоченные дебри на 
Сосьве, 1-2, с. 61, 124. 
Бивтагу: Who needs the swampy thickets on the Sosva Hi­
ver, 1-2, p. 63, 126. 
1477. Kuidas jääb 6ppekogüdega? /Loomsete õppeva­
hendite varumisest koolides./ - ̂Ibid., 8, 495, iil. 
1478. Raamatuvaksik /V. Masing/. Punaste raamatute leh­
vides. /Красная книга. Дикорастущие виды флоры СССР, нужда­
ющиеся в охрани. Л., 1975; Красная книга СССг. Редкие и на­
ходящиеся иод угрозой исчезновения виды животных и растений, 
м., 1978? М. Kask, У. Kuusk, 8. Talts, L. Viljasoo. Metsa-
j& niidutaimed. Tln., 1978, 201-206./ - Ibid., 3, 199-202. 
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iil. (Kriitika ja bibliograafia.) 
14-79, Masing. У. õlipuuoks - rahu ja vaatupidavuae süm­
bol. /Olga europea levikust ja tähtsusest./ - Ibid., 7, 425-
4289 iil. Bibl. 3 nim. 
Резюме: Мазинг, В. Ветка маслины - символ мира и вынос­
ливости, с. 476. 
Summary:. An olive branch - a symbol of реасе and endu-
rance, р. 478. 
1480. / / Üleliiduline orhideede-sümpoosion /18.-20. 
märtsil 1980 Pirital ENSV TA Tallinna Botaanikaaia korral­
dusel/. - Ibid., 6, 411. (Kroonika.) VvWV>A 
1481. Мазинг. В, Кого ловит венерин башмачок (Cypripe-
dium caiceolus L.;? - Охрана и культивирование орхидейi Тез. 
всесоюз. совещ., ... Таллин, 1980, 56. 
Summary: Insееt trapping by Lady's Slipper Cypripedium 
caiceolus L., p. 143. 
1482. — 0 функциональной структуре растительности (на 
примере верховых болот). - Бюл. Моск. о-ва испытателей при­
роды. Отд. биол., 1980, 85, 3, 57-63, ил. Библ. 6 назв. 
Summary: On the functional strueture of Vegetation (.on 
the example of high bog plant communities). 
1483. — Эволюционные ряды надорганизменных структур­
ных уровней. -      - и макроэволюция. Материалы симпоз. 
Тарту, 1980, 95-97. 
Summary: Biosystems of higher levels of Organization: 
stages of their evolution. 
1484. Masing. У. Strueture of green areas in Estonian 
towns. - Estonia. Selected studies on geography. Tallinn, 
1980, 54-63, ill. Bibl. 6 ref. 
См. также 1557. 
1485. Miidla,H. Taimefüsioloogia stigiskool /17»-18.okt. 
1980 Tartus teemal "Haige taime füsioloogia"/. -E 16.10.80,238, 
14-86. Мийдла. 1.Й. 0 процессе лигнификации в растениях 
и методы его исследования. - Регуляция роста и питание расте­
ний. Вильнюс, 1980, 87-99, ил. Библ. 30 назв. 
Vt. ka 1411. 
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Mootae. g. vt. 1411. 
1487. Ныммик. С.Я. Я методологии социально-экономиче­
ского районирования. - Региональный экономико-географический 
анализ и прогнозирование. Фрунзе, 1980, 39-52. Подетр. библ. 
1488. — 0 методологии социально-экономической геогра­
фии. - Экономическая и социальная география. М.,1980, 24-52, 
рис. (Вопр. географии, 115). Подстр. библ. 
Summягуг On the eethodology of socio—economic geography, 
р. 212. 
1489. NSmmik. в. Socio-economic spatial systems as 
Creators of environment. - Estonia. Selected studios on geo­
graphy. Tallinn, 1980, 97-106, tab. Bibl. 4 ref. 
1490. Ораспыльд. А. Литологическая характеристика по­
граничных слоев вормейекого и пиргуского горизонтов в сред­
ней части Эстонии. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 527, 75-90, ил. 
Библ. 4 назв. 
Summary: Lithologioal characterisation of the boundary 
beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia. 
1491. — 0 литологии поркунского горизонта в централь­
ной Латвий. - Там же, 91-99, ил. Библ. 7 назв. 
Summary: On the lithology of the Porkuni stage in Cent­
ral Latvia. 
1492. — Литология вормейекого горизонта в Эстонии. -
Там же, 50-74, ил. Библ. 15 назв. 
Summary: Lithology of the Vormsi stage in Estonia. 
Пальм. И.А. см. 1557. 
1493. Пийрсоо. A.O. Морфологическая характеристика ге­
терогенности стромальных клеток в тканевой культуре. - Тка­
невая биология. Материалы третьего респ. науч. совещ. Тарту, 
1980, 16-19. Библ. 5 назв. 
1494 . Рост и дифференцировка клеток эмбриональной 
селезенки в тканевой культуре. 03.00.11 эмбриология и гисто­
логия. Автовеф. дне. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. 
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M., 1980. 15 с. (Ин-т биологии развития им. Н.К. Кольцова АН 
СССР). Библ. 7 назв. Ротапр. 
См. также 1497. 
1495. Pragi. Р. Arm Marksoo 50. /Маj.-geograafia kat. 
dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 19.09.80, 25. 
1496. Ikka teerajaja. /Prof. S. Mõmmiku 70. sünni­
päevaks./ - Fotoga. - E 2.03.80, 52. » 
1497. Пыльдвере. К.И., Пийрсоо, А.О., Рейнтам, М.-А.А., 
Лепп, З.Р. О культивировании клеток экссудатов серозных по­
лостей для диагностики опухолей. - Тканевая биология. Мате­
риалы третьего респ. науч. совещ. Тарту, 1980, 22-25. Библ. 
4 назв. 
1498. — , Михайлов, В. Юлиус Техвер (к 80-летию со дня 
рождения). - С фото. - Архив анатомии, цитологии и эмбриоло­
гии, 1980, 10, 122-124, ил. Подстр. библ. 
1499. Райк. A.A. Опыт углубленной деятельности по гео­
графии с учениками в Эстонской ССР. - Совершенствование пре­
подавания географии в средней и высшей школах. (Тез. докл. 
секц. УН УН съезда Геогр. о-ва СССР), Л., 1980, 41-44. 
1500. , Мардисте, Х.Х., Ягомяги, Ю.Э. К проблемам 
выбора и наземного исследования аэрокосмических эталонных 
участков. - Аэрокосмические и картографические методы з ис­
следовании окружающей среды. (Тез. докл. секц. 1У У11 съезда 
Геогр. о-ва СССР). Л., 1980, 22-23. 
См. также 1557. 
See also 1470. 
1^01. Professor Salme l$t>mmik 70. /Intervjuu maj.-geo­
graafia kat. õppejõuga sünnipäeva puhul./ Kirja pani ning 
kolleegide ja õpilaste nimel õnnitles T. Raitviir. - Fotoga. 
- TRÜ 7.03.80, 7. 
1502. Райтвийр. Т. Объективное познание процесса разви­
тия - путь к прогнозу. - Прогнозирование социально-экономи­
ческого развития региона. Тез. докл. межресл. конф. I. Тал­
лин, 1980, 29-33. Библ. 9 назв. 
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1503. Ремм, X. Новые виды мокрецов (pjptera, ceratopo­
gonidae) Средней Азии. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 516, 85-128, 
ил. Библ. 2 назв. 
Summary: New species of the familiy Ceratopogonidae 
(Digtera) from the Middle Asia. 
1504. — Совки (Noctuidae;Дальнего Востока в коллекции 
кафедры зоологии Тартуского университета. I. Подсемейство 
Hypeninae. - 2. Подсемейство Catocalinae. - Там же. 3-35. ЛЛМЛ/WVVWVI /-— * * 
ил. Библ. 13 назв. 
Summary: floctuidae . (Lep idoptега) from the Soviet Par 
East in the Collection of the Tartu State University. 1. Ну-
geninae. - 2. Catocalinae. 
1505. Remrn, H. Kew aynonyms and new namea of the palae-
arctic ceratopogonidae (Diptera).- ENSV TA Toim. Bioloogia, 
1980, 1, 27-32. 
Resümee: Palearktiliste habesääskede uued sünonüümid 
ja nimed. 
Резюме: Ремм, X. Новые.синонимы и новые названия пале-
арктических мокрецов. 
1506. Tallinna 1. Keskkooli kasvandikud oma koolist ja 
koolile-juubilarile. /Aut. H. Riikoja, P. Ariste, I. õpik, 
I. Kuut, A. Rõõmusoks, T. Tromp./ - Nõuk. Õpetaja 9.08.80, 
32. 
1507. Ristkok, J. Ihtüofenoloogilised vaatlused Eesti 
NSV-s 1971-1975. Trt. , 1980. 79 lk., iil. lEKSV TA. ELTJS. 
Abiks loodusevaatlejale. 76.) Bibl. 6 nim. Rotapr. 
Vt. ka 1411. 
1508. Soosaare. J. Impressioon Kuningaoja kullasügisest. 
/Siberi taigast./ - E. Loodus, 1930, 4, 226-230, iil. 
1509. Kas maailma sügavaim? /Hiidkoobastest./ -
Ibid., 9, 563. Bibl. 2 nim. 
15Ю. Rõõmusoks, A. Eesti kohanimed stratigraafilises 
nomenklatuuris. ~ TRÜ Toim.,1980, 527, 3-43. Bibl. 120 nim. 
Резюме: Рыымусокс, А. Названия местностей Эстонии в 
стратиграфической номенклатуре. 
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Summary: Estonian place names in the stratigraphical 
nomenclature. 
1511 Geoloogiakateeder sai 160-aastaseks. /Ajaloost 
Ja aastapäeva tähistamisest./ - ТйО 1?.10.80, 29» iil. 
1512. M6ni sõna Eesti maapõuest. - Taas emakeele 
lätteil. Tln., 1980, 129-133. 
Vt. ka 1506. 
Сааг. A.P. см. 2948. 
1513. Симискер. Я.А., Хейнару, Э.Х. Активность перокси-
соыных ферментов и скорость усвоения метанола дрожжами. - У1 
съезд Всесоюз. микробиол. о-ва "На главных путях научно-теха 
прогресса". 3. Метаболизм микроорганизмов и его регуляция. 
Тез. докл. Рига, 1980, 69. 
1514. — , Кыйвеэр, Р.К., Талпсеп, Э.А. Гетерогенность 
клеток метанолусваивающих дрожжей Candida boidinii по содер­
жанию ажогольоксдазы. - Микробиология, 1980, 49, 5, 830-832, 
ил. Библ. 6 назв. 
Summary: Cells of the methanol assimilating yeast Can­
dida boidinii heterogeneous in the content of alcohol oxi-
dase. 
Vt. ka 1411. 
1515. Спезк. М.А.. Майметс, Т.О., Устав,,М.Б., Метопа-
лу, А.Х., Линд, А.Я. Изучение структуры 52S РНК - белковых 
комплексов путем реассоциации рибосомных белков с фрагмента­
ми 5 S РНК. - Реализация наследственной информации. Тез. к 
всесоюз. симпоз. Паланга, 1980, 55. 
1516. — , Устав,М.Б., Линд,А.Я., Саарма, М.Ю. Исполь­
зование нуклеазы и эндонуклеазы из яда кобры в изучении 
структуры 55 РНК coli. - Биоорган, химия, 1980, 6, 12, 
I877-1880, ил. Библ. 12 назв. 
Summary: Structural studies of E. coli 5 S RNA with S^ 
nuclease and endonuclease from cobra venom. 
I5I6c. — , Линд,А.Я.' Нуклеазные тесты выявления струк­
туры 5S РНК. - Второй двусторонный сов.-ит. симпоз. "Макро­
молекулы в функционирующей клетке". Тез. докл. и стенд, 
сообщ. Лущино, 1980, 82. 
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1517. — , Майметс, Т.О., ЛиндД.Я., Устав, М.Б. Фраг­
ментация 5S РНК.-Мед. фак.- здравоохранению. Тез. докл. 
Тарту, 1980, 30. 
См. также 1983. 
Тадпсед. Э.А. см. 1514. 
1518. tiik. Ь. Tuulikute шаа. /Tuulikute ehitamisest 
Hiiumaal 16.-19. saj./ - Nõuk. Hiiumaa 30.10.80, 128. (Kodu­
saare radadel.) 
1519. Tarvel, E., Tiik. L. Veel kord mõrtsukad. /Koha™ 
niw Mõrtsuka kujunemisest./ - Keel ja Kirjandus, 1980, 9, 
53^-538. Jooneai. bibl. 
1520. Tohver, V. Emajõgi, ökosüsteemid ja mikrobioloo­
gia. - E. 14.05.80, 109. (inimene ja keskkond.) 
1521. 34 skeemi abiks biokeemia õppijale. Koost. V.Toh­
ver. Trt., 1980. /36 IV iil. (TRÜ.) Rotapr. 
1522. Tohver. V. Kõrgkool: tase, hinded, edukus. - E. 
12.-13.02.80, 36-37. 
1522a. Tohvers. V. Augstskola: llmenis, atzTmes, sekmT-
ba. - Oina (Riga; 16.-17.08.80, 188-189. 
1523. Tohver. V. Lämmastikuringe, biosfäär ja inimene. 
- E. Loodus, 1980, 9, 557-563, iil. Bibl. 7 nim. 
Резюме: Тохвер,В. Круговорот азота, биосфера и человек, 
с. 620. 
Summary: The nitrogen cycle, biosphere and man, p. 622. 
1524. SIK. Põhisuunad ja -ülesanded. /Ölikooli si-
seinspektsiooni komisjoni ülesannetest spetsialisti kvali­
teedi kujundamisel./ - TRÜ 28.11.80, 34. 
1525. Тохвер. В.И. Денитрифицирующая микрофлора и поте­
ри азота в почвах. - У1 съезд Всесоюз. микробиол. о-ва "На 
главных путях науч.-техн. прогресса". 5. Микроорганизмы и 
продуктивность сельского хозяйства. Тез. докл. стенд, сообщ. 
и представл. ̂ обсуждению материалов. Рига, 1980, 8. 
1526.— Об изменениях качественного состава сапрофит­
ной бактериофлоры в связи со степенью окультуренности и ти­
пом почвы. - Проблемы з методы биол. диагностики и индикации 
почв. Труды Всесоюз. совещ. МГУ, ... 1976. М., 1980, 140-
147, табл. Библ. 13 назв. 
1527. — Суперфосфат как фактор регуляции бактериаль­
ной денитрификации в почве при обильном удобрении азотом. -
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Труды ВНИИ с.-х. микробиологии, 1980, 48. Проблемы с.-х. 
микробиологии в интенсивном земледелие 62-73, табл. Библ. 
13 назв. 
Summary: Superphosphate haa been shown to inhibit deni-
trifying processes and to decrases N losses in soils heavily 
fertilized with nitrogen. s 
1528. — , Хабихт,Э. Уравновешенность основных удобре­
ний как условие уравновешенности метаболизма кормовых и пи­
щевых продуктов. - Минеральные удобрения и качество пищевых 
продуктов. Тез. докл. респ. симпоз. ... Таллин, 1980, 177-
180, табл. 
Vt. ka 1411. 
1529. /Toom. J./ ökosüsteemide antropogeense dünaamika 
uurimise grupp /TRÜ elektrokeemia probleemlab. Juurde, üld­
juhendajaks ENSV TA korresp. 1. H. Trass/. - E. Loodus, 1980, 
1, 59- (Kroonika.; 
1530. Toom. M. vetikakasvatus - uus põllumajandusharu. 
- Põllumajanduskultuuride produktiivsuse tõstmine. Vabar, 
agronoomiaalase tead. konv. teesid. Trt., 1980, 105. 
1331• Vetikateatid veekogude seisundi hindamisel. -
E. Loodus, 1980, 6, 396-398, iil. Bibl. 5 nim. 
Резюме: toom, m. Альготесты при оценке состояния водо­
емов, с. 413. 
Summary: Algal assays in water pollution researoh, p. 
415. 
Vt. ka 1412. 
1532. Trass. У. /Küsimustele vastuseks./ - Fotoga. -
Meie sõbrad, meie tuttavad. 3« Tln., 1980, 32-41. 
1533. Mälestusi. /Inimestevahelisest viisakusest./ 
- Fotoga. - E 12.12.80, 283. (Lugejaga vestleb.) 
1534 . TRÜ ja Baikal. /Taimesüstemaatika ja geobo-
taanika kat. töödest õhu saastatuse määramisel./- TRÜ 28.11. 
80, 34. 
1535* Sajandi lõpule lähenedes. /Teadlaste A. Köörna, 
G. N&ani, B. Tamme, H.Trassi, ü. Mereste mõtteid alanud aas-
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tiakümnest./ - 7EKBA kalender 1981. Tln., 1980, 32. 
1536. Трасс. X.X. Биоиндикация степени загрязненности 
атмосферного воздуха. - Комплексное изучение и рациональное 
использование.природных ресурсов. Тез. докл. Всесоюз. совещ. 
/Калинин, 1980/, 29-30. 
1537. — Проблемы      - и микроэволюции лишайников. -
     - и макроэволюция. Материалы симпоз. Тарту,1980,124-126. 
Summary: Problems of macro- and microevolution of IdLch-
епва 
*1538. Дгавв. ri. Liehen indication of the environmental 
conditions. Abstr. of the All-Union cönf., Oct. 3-5, 1978. -
Intern. 1 ichenological newsletter, 1980, 1j?, 2, 5. 
Vt. ka 1411. 
Tide etiam 2667. 
1539- Vtsal. K. Mis on tehtud röntgenikiirega /TRÜ/ 
geoloogiakateedris 15 aasta jooksul. - TRÜ 11.04., 8., 16.05. 
80, 12, 16-17« iil. 
1540. Утсал. К.. Утсал, В. Количественное распределение 
каолинита и гидрослюды и их структурные особенности в разных 
фракциях глин в карьере йоозу. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 527. 
139-148, ил.; 2 л. ил. Библ. 4 назв. 
Summary: Quantitative distribution of kaolinite and 
hydronica and tbeir structural characteristics in different 
fractione of elays from the pit of Joosu. 
1541. — , Мюйрсепп, Т.К., Утсал, В.И. Количественный 
фазовый анализ глинистых и бокситовых минералов методом 
искусственных смесей. - Рентгенография минерального сырья и 
эе прикладное значение. М., 1980, 41-55. Библ. II назв. 
1542. — , Утсал, В.И. О возможности определения коли­
чества ре203, ai20j и Si02 по характерным рефлексам. - Там 
же, 34-41. 
1543. — , Кизимяги, 3., Утсал, В. О методике исследо­
вания и минералогии граптолитового аргиллита Эстонии. - Уч. 
зап. ТГУ, 1980, 527, I16-138, ил.; I л. ил. Библ. 8 назв. 
Summary: About the method of investigating Estonian 
graptolithic argillite and its mineralogy. 
См. также 1437, 1550. 
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Утсал. В.И. си. 1540-43. 
1544-. У aber. М. Leo IhLik 70. /Maj .-geograafia kat. end. 
õppejõu sünnipäevaks./ - Fotoga. - $HÖ 19.09.80, 25. 
1545» Вабар. M. Исследование механизма функционирования 
государственно-монополистического регулирования методом кон­
цепции социально-экономической пространственной системы (на 
примере Финляндии). - Использование наследия В.й. Ленина в 
исследовании заномерностей развитого социализма и современ­
ного капитализма. Тез. докл. Х1У респ. науч.-метод, конф., 
преподавателей полит, экономии вузов Прибалт, респ. Рига, 
1980, 172-174. Подетр. библ. 
1546. — Концепция о социально-экономических простран­
ственных системах на службе планирования и географического 
исследования. - Географические основы формирования народно 
-хозяйственных комплексов и систем расселения. (Тез. докл. 
секц. I УП съезда Геогр. о-ва СССР). Л., 1980, 48-49. 
1547. — 0 роли внешне экономических факторов хозяйст­
венного механизма в развитии малых капиталистических стран 
на примере Финляндии.- Сканд. сборник,1980, 25, 59-70, табл. 
Подетр. библ. 
Besumfe: От de utrikesekonomiska faktorernae roll i de 
emS kapital ist iska landernas näringsliv (med Pinland som 
exempfel). 
1548. — Регион как социально-экономическая простран­
ственная система и комплексный подход к прогнозированию его 
развития. - Прогнозирование социально-экон. развития региона. 
Тез. докл. межресп. конф. I. Таллин, 1980, 42-46. Библ. 2 
назв. 
1549. Vabar. И. Some aspects of environmental сож-
ditions, economic relatione sad intensity compari— 
sons in studying eocio-economic spatial systems. - Estonia. 
Selected studies on geography. Tallinn, 1980, 107—113» Bibl. 
6 ref. 
1550. Банамб. В..  Кууспалу, Т.,  Утсал, К. О минералоги­
ческой зональности коры выветривания кристаллического фунда­
мента Эстонии,. — Уч. зап. ТГУ, 1980, 527. 149-166, ил. Библ. 
5 назв. 
Summary: On the mineralogical zoning of the erust of 
weathering of the Estonian crystalline basement. 
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1551. Varep, E. Geograafiaselts Tartus (.1881-1889;. - E 
9.12.80, 282. (Kodu-uurija.) 
1552. Tartu läbi sajandite. Ajal.-geogr. piirjooni. 
- Kodulinn Tartu. Tln., 1980, 48-82. Bibl. 42 nim. 
1553. —- Teeneka geodeedi ja kartograafi juubel. Lev 
Vassiljev - 60. - Fotoga. - E. Loodus, 1980, 9* 61?. 
1554. Вареп. Э.Ф., Хейнло, Р. Природа. Пер. В. Мазинг, 
3. Мустйыги, А. Саар, Т. Зйпре. - Таллин. Кратк. энцикл. 
справочник. Таллин, 1980, 15-28, ил. 
1555- Varep. Е. Glassmaking in Estonia through 350 
years. - Estonia. Selected studies on geography. Tallinn, 
1980, 129-140, iil. Bibl. 24 ref. 
См. также 1557. 
See also 1470. 
1556. Васильев. Л.М. Место и назначение атласа промыш­
ленного предприятия. - Географическая картография, ее разви­
тие и новые задачи (в связи с 225-летием МГУ). Тез. докл. 
конф. М., 1980, 71-72. 
1557. Атлас Эстонской ССР. /Ред. кол. Ф.М. Эйсен (пред­
седатель), ... Л.М. Васильев (гл. ред.), З.Ф. Вареп, ... 
В.В. Мазинг, С.Я. Ныммик, ... I.A. Паламетс, A.A. Райк и др. 
Спец, содерж. карт разработали: Э.Ф. Вареп, Л.М, Васильев. 
... А.И. йыги, X.И. Линг, В.В. Мазинг, ... И.А. Пальм, А. А. 
Райк, ... Я.Х. Эйларт, 3.3. Ягомяги. Текст к атласу написан 
З.Ф. Варепом/. М., 1980. 28 е.,ил. (Гл. упр. геодезии и кар­
тографии при СМ СССР). 
1558. Viikmaa, М., Heinaru,А. Geneetiline analüüs üles­
annetes. Abivahend bioloogia&p. Tln., 1980. 103 lk., iil. 
(Eü£?V Haridusmin.) Bibl. 9 nim. Rotapr. 
1559. Вийлеберг. Л.И. Об индикаторных микробах загряз­
нения проточных вод. - У1 съезд Всесоюз. микробиол. о-ва "На 
главных путях науч.-техн. прогресса". 6. Микроорганизмы в за­
щите и рациональном использовании окружающей среды. Тез. 
докл. стенд, сообщ. и представл. к обсуждению материалов. 
Рига, 1980, 33. 
Üliõpilaste toid 
Работы студентов 
Калда. Т.П. см. 2917. 
1560. Ksenofontova. Т. Matsalu roostiku fütoproduktsioo-
nist. - Loodusvaatlusi 1978. 1. Tln., 1980, 124-133, ULI. 
Bibl. 6 nim. 
Резюме: Ксенофонтова, Т. О биопродукции тростников в 
госзаповеднике Матсалу. 
Summary: On reed production in the Matsalu State Hature 
Reserve. 
1561. Roostike fütoproduktsioon ja seda mõjutavad 
tegurid. - Bioloogiline produktiivsus ja seda määravad tegu­
rid. Koorte teadlaste ettekannete päeva teesid. Trt., 1980, 
65-68, tab. Bibl. 9 nim. 
1562. Leito. a. Kalakotkas. - E 20.11.80, 266. 
1563 . Mustsaba-vigle mäng. - B. Loodus, 1980, 7i 
442, iil. 
1564. Leuhin. I. Kes ei karda talvekülma. /Lindudest./ 
- E 28.02.80, 50, iil. (.Looduse lood.) 
1565. Masing. M. Kahkhiirlased. - Horisont, 1980, 1, 25 
1566. Tõmmulendlane Eestis, /nahkhiirest./- E. Loo­
dus, 1980, 1, 29-33, iil. Bibl. 11 nim. 
Резюме: Мазинг, M. Ночница Брандта в Эстонии, с. 60-61. 
Summary: Brandt1 в Bat in Estonia, р. 62-63. 
1567. Veel veidi veelendlasest. /Hahkhiirest./ -
Ibid., 8, 504, iil. 
1568. Мазинг. M.B. О местах зимовки рукокрылых в Эсто­
нии. - Вопросы термиологии. Рукокрылые. (OMroptera.) М., 
1980, 196-198, ил. 
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Пальмпуу. S.A. см. 1436. 
1569. Palumaa. А. Uioloogiateooria ja elurütmid. /VI 
teor. bioloogia kevadkool "Elurütmid" 8.-11 .maini 1984 Muuk-
sia./ - TBO 23.05.80, 18. 
Сарапуу. T.B. см. 2981. 
Sarapuu, T. see 2909. 
1570. Zobel. И. Kaitsta ökosüsteeme. /Saaremaa loodeosa 
ja lähisaarte looduse säilitamisest./ - E. Loodus, 1980, 5, 
301-308, iil. Bibl. 9 nim. 
Резюме; Цобель, а. Защищать экосистемы, с. 348. 
ßummary: Ecosysteas require protection, р. 350. 
1571. Коппель, А., Цобель, М. Основные понятия динамики 
и стабильности природных комплексов. - Комплексное изучение 
и рациональное использование природных ресурсов. Тез. докл. 
Всесоюз. совещ. /Калинин, 1980/, 26-27. 
Тоотс. И.Э. см. 2916-17. 
jgoots, I. see 2918-20. 
Вяэранд. Р.Э. см. 1438. 
Эрд. Т.А. см. 2917. 
örd. Т. see 2919-
ÕIGUSTEADUSIOSD 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1572. Juhend TRÜ õigusteaduskonna kaugõppeosakonna IV 
kursuse üliõpilastele erikursuse "Hõukogude elamuõigus" 
omandamiseks a. 1980-1981. /Koost. B. Laasik. Trt., 1980./ 
6 lk. Rotapr. 
1573. Juhend TRÜ õigusteaduskonna V kursuse kaugüli-
õpilastele õppeaine "KriminolooKia" õppimiseks 1980./81. 
õppeaastal. /Koost. A. Paltser. Trt., 1980./ 5 lk. Rotapr. 
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1574. Juhtimisteaduse erikursuse programm TRÜ бiKustea­
duskonna üliõpilastele. Lisa juhtimisteaduse met. juhendi 
juurde. /Koost. L. Saarnits. Trt., И980./ 4 lk. Botapr. 
1575» Kursusetöö teemad tsiviilõiguses õigusteaduskonna 
III kursuse kaugüliõpilastele 1980/8*U õppeaastaks koos kir­
janduse osutamisega. /Koost. B. Salumaa. Trt., 1980./ 5 lk. 
Botapr. 
1576. Metoodiline .juhend .juhtimisteaduse erikursuse 
omandamiseks. /Koost. L. Saarnits. Trt., 1980./ 4 lk. Botaps 
1577. Metoodilise .juhendi lisa kriminalistikae TBO õi­
gusteaduskonna У .1a VI kursuse kaugüliõpilastele kontroll­
tööde tegemiseks 1980/81. õ.-e, kevadsemestril .1a 1981/82 . 
d.-a. sügissemestril. /Trt., 1980./ 4 lk. Botapr. 
1577a. Приложение к рабочему РУКОВОДСТВУ ПО советской 
криминалистике для студентов-заочников У и У1 курсов юриди­
ческого Факультета ТГУ в помощь к выполнению контрольных ра­
бот sa второе полугодие 1980/81 УЧ. года и первое полугодие 
1981/82 уч. года. /Сост. Р. Марусте. Тарту, 1980/. 4 с. Ро-
тапр. 
1578« Mõukogude finants õigus. Met. juhend õigusteadusi:. 
III k. mittestats. üliõpil. /Koost. H. Janter./ Trt., 1980. 
52 lk. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Botapr. 
1579. Nõukogude kriminaalprotsees. Tööjuhend õigustea-
dusk. 'kaugõppeosak. V k. /Koost. J. Ado.jaan. Trt./, 1980. 5 
lk. Botapr. 
1579a. Советский уголовный пропесс. Рабочее указание 
для У курса заоч. отд-ния юрид. фак. /Тарту, 1980/. 2 с. Ро-• 
тапр. 
1580. nõukogude kriminaalõigus. Tööjuhend õigusteadusk. 
kaugõppeosak. V k. /Koost. J. Ado.jaan. Trt., 1980./ 5 lk.Bo­
tapr. 
1581. nõukogude kriminalistika. Tööjuhend õigusteadusk. 
kaugõppe V ja VI k. 1980/81. Õ.-a. -1984/85- õ.-a. Aoost. 
H. Lindmäe. Trt., 1980. 4/ lk. Botapr. 
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1581а. Советская криминалистика. Рабочее руководство 
прид. фак. ТГУ У и У1 курсы заоч. отд-ния. 1980/81 - 1984 -
85 уч. г. /Сост. X. Линдмяэ. Тарту, 1980/. 3 с. Ротапр. 
1582. nõukogude perekonnaõigus. Tööjuhend õigusteadusk. 
kaugõppeosak. V k. 1980/81. ja 1981/82. õ.-a. /Trt., 1980/ 3 
lk. Eotapr. 
1583. Hooma tsiviilõiguse alused. Met. juhend, õigus­
teadusk. kaugõppe osak. II k. /Koost. P. Kask. Trt., 1980./ 
14 lk. Rotapr. 
1584. TRÜ õigusteaduskond. Õigusteadlaseks õppimise või­
malustest Tartu Riiklikus Ülikoolis. /Vast. toim. L. Saar­
nits./ Trt., 1980. 37 lk., iil. (TRÜ.) Rotapr* 
1585. Tööjuhend nõukogude haldusõiguse kursuses TRÜ õi­
gusteaduskonna kaugõppeosakonna II kursusele a. 1980-1984. 
/Trt., 1980./ 4 lk. Rotapr. 
1586. Tööjuhend nõukogude riigiõiguse kursuse omandami­
seks ja eksamiks valmistumiseks TRÜ õigusteaduskonna II kur­
suse kaugüliõpilastele a. 1980-1982. /Koost. H. Kärtner. 
Trt., 1980./ 3 lk. Rotapr. 
1587. Tööjuhend nõukogude tsiviilõiguses õigusteadus­
konna kaugõppe IV kursuse üliõpilastele 1980-1982.a. /Trt., 
1980./ 4 lk. Rotapr. 
1588. Tööjuhend v kursuse kaugüliõpilastele rahvusvahe­
lises õiguses 1980/81-1981/82. õ.-a. kevadsemestriks. /Trt., 
1980./ 3 lk. Rotapr. 
1589. Tööjuhendi lisa /nõukogude kriminaalõigusest/. 
Õigusteadusk. kaugõppe Iv k. 1979/80. õ.-a. kevadsemester. 
/Trt., 1980. 2/ lk. Rotapr. 
1590. Õigusteaduskonnas õpitava eriala kutsekirjeldus. 
3. täiend, tr. /Aut. V.Kelder. A. Kiris. H. Lindmäe, J.Mäll, 
I. Rebane. L. Saarnits./ Trt., 1980. 16 lk., tab. (TRÜ.) Ro­
tapr. 
1591. Õppekirjandus "Nõukogude töö" kursuses õigus­
teaduskonna IV kursuse kaugüliõpilastele. /Koost. M. Janter. 
Trt., 1980./ 3 lk. 
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1592. Рабочее руководство к изучению курса советского 
государственного права для студентов-заочников II курса юри­
дического факультета ТГУ на 1980/81 учебный год. /Сост. X. 
Кяртнер. Тарту. 1980/. 4 с. Ротапр. 
Труды по криминологии. 9. - См. I533. 
Vt. ka 10. 
См. также 10, 28-29. 
Ado.jaan. J. vt. 1579-80. 
1593. Гинтер, Я. Понятие, элементы и виды ситуации со­
вершения преступления. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 533, 92-107.Под-
стр. библ. 
Janter. И. vt. 1578, 1591. 
1594. Егоров. Ю. Вопросы истории государства и права 
Эстонской ССР до Октябрьской революции. 5. Тарту, 1980. 82 
з., табл. (ТГУ). Подстр. библ. Ротапр. 
1595. Каськ, П.П. О понятиях и терминах правового регу­
лирования отношений собственности. - Проблемы совершенство­
вания гражданско- и уголовно-правового законодательства в 
свете решений ХХУ съезда КПСС и новой конституции СССР.Граж­
данско-правовые науки. Тез. докл. респ. науч. конф.упоев. 
400-летию Бильн. ун-та. Вильнюс, 1979, 44-47. 
1596. — /Рец.:/ Мананкова, Р.П. Правоотношение общей 
долевой собственности граждан по советскому законодательству. 
Томск, 1977. - Правоведение, 1980, 6, 99-101. 
vt. ka 1583. 
1597« Kelder. У. Pdllumajandusseadlusandlus ja kohtu­
praktika. - N&uk. Õigus, 1980, 2, 113-117. Jooneal. bibl. 
1597a. Кельдер. В. Законодательство о сельском хозяйств 
ве и судебная практика. - Сов. право, 1980, 2, II4-II9. Под­
стр. библ. 
1,598. — Теоретические проблемы механизма социального 
регулирования общественных отношений. - Проблемы совершенст­
вования гражданско- и уголовно-правового законодательства в 
23 
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свете решений ХХУ съсзда КПСС и новой конституции СССР.Граж­
данско-правовые науки. Тез. докл. респ. науч. конф., поев. 
400-летию Вильн. ун-та. Вильнюс, 1979, 13-15. 
Vt. ka 1590. 
1599. Кинге. X. Генезис преступного поведения и его эм­
пирическое исследование. -Уч. зап. ТГУ, 1980, 533, 3-20, ил. 
Подстр. библ. 
1600. Кяртнер. X. На суд товарищей. - СЭ 7.09.80, 208. 
1601. --- 0 конституционных основах охраны личности. -
Актуальные проблемы гос.-правовых наук. Тез. докл. Тарту, 
1980, 12-14. 
1602. — Преступления, совершенные с целью приобрете­
ния алкогольных напитков. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 533, 50-68, 
табл. Подстр. библ. 
Vt. ka 1586. 
См. также 1592. 
1603. Laasik. Е. Kui abikaasa tahab autot müüa. /Kehti­
vatest tingimustest./ - E 19-08.80, 189. 
1604. Liiklusvahendi kasutamise volikiri. - E 8.0?. 
80, 155. 
1605. Лаасик. Э.Я. Конституционные принципы права на 
жилище и жилищное законодательство. - Проблемы совершенство­
вания гражданско- и уголовно-правового законодательства в 
свете решений ХХУ съезда КПСС и новой конституции СССР.Граж­
данско-правовые науки. Тез. докл. респ. науч. конф., поев. 
400-летию Вильн. ун-та. Вильнюс, 1979, 81-83. 
1606. — Советское гражданское право. Часть особен­
ная. Под ред. Э. Тынисмяэ. Таллин, "Валгус", 1980. 572 с. 
Библ. в конце гл. 
Rets.; Maslov, V-, Puškin, А., Podoprigora, Z., Kuzmit-
ševa, L. Monograafia väärt õppevahendina. - Nõuk. Õigus, 
1981, 4, 279-280. 
Рец.: Маслов, В.Ф., Пушкин, A.A., Подопригора, S.A., 
Кузьмичева, Л.А. Монография как ценное учебное пособие. -
Сов. право, 1981, 4, 268-269. 
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Eeta.: Basain, J. Silmapaistev õpik. - Nõuk. õigus, 
1981, 6, 450-452. 
Гец.: Басин, Ю. Замечательный учебник. - Сов. право, 
1981, б, 450-452. 
vt. ka 1572. 
1607. Leesment. L. Kuidas vanasti /maal/ käidi vene 
keelt õppimas. - TBÜ 12.09.80, 24. (Olnust.; 
1608. Baskustest vanema põlve tegelaste elulugude 
uurimisel. - Hõuk. Õigus, 1980, 6, 455-438. 
1608a. Лесмент, Л. О трудностях при исследовании жизне­
описаний деятелей прошлых поколений. - Сов. право, 1980, 6, 
461-464. (Взгляд в прошлое). 
1609. Leesment. L. Ratsaspordist /Tartu/ ülikoolis /19. 
saj./ - TEÜ 8.02.80, 5« iil. (Olnust.; 
1610. Ühest Balti kohaliku õiguse ja protsessi vil­
jelejast /Tartu ülikoolis - С. C. L. von Bummel/. - TBÜ 28. 
05.80, 10. (Olnust.; 
1611. Ühest omaaegsest Tartu ülikooli professorist 
ja tema Tartusse-tulekust. /O.E. Otto./ - Hõuk. Õigus, 1980, 
1, 55-56. 
I6IIa. Лесмент, Л. Об одном профессоре Тартусгого уни­
верситета и его приезде в Тарту. Д.Э. Отто/. - Сов. право, 
1980, I, 38-39. (Вгляд в прошлое). 
1612. — Поздравляем юбиляра! Д 50-летию библиотекаря 
унив. б-ки К. Лепик/. - С фото. - ТГУ 28.11.80, 7. 
1613. Lindmäe, И. Isiku läbivaatus ja kohtumeditsiini-
ekspertiis. - nõuk. Õigus, 1980, 5» 550-355- Jooneal. bibl. 
I6I3a. Линдмяэ, X. Освидетельствование и судебно-меди­
цинская экспертиза. - Сов. право, 1980, 5, 570-376. Подстр. 
библ. 
1614. , Lond, М. Pinnaseekspertiisi ettevalmistami­
ne ja määramine. - ffõuk. õigus, 1980, 1, 22-27. 
I6I4a. Линдмяэ, X., Лонд, M. Подготовка и назначение 
судебно-почвоведческой экспертизы. - Сов. право,1980, 1,24-30. 
vt. ka 1581, 1590. 
См. также 1581а. 
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Марусте. P.A. см. 1577а. 
Häll. J. vt. 1590. 
I6I5« Нигола« К. Влияние пола виновных на вид совершен­
ных ими преступлений. -Уч. зап. ТГУ, 1980, 533, 31-49, табл. 
"1616. Огко. I. Kutsekooli lõpetanute tööalased õigused 
da kohustused. - Hõuk. Õigus, 1980, 6, 416-420. Jooneal. 
bibl. 
I6I6a. Орго. И. Трудовые права и обязянности лиц, окон­
чивших профессионально-технические учебные заведения. - Сов. 
право, 1980, 6, 438-444. Подстр. библ. 
1617. — Конституционные основы подготовки рабочих 
кадров. - Актуальные проблемы гос.-правовых наук. Тез. докл. 
Тарту, 1980, 22-24. 
1618. — Правовые вопросы совместительства.. - Проблемы 
совершенствования гражданско- и уголовно-правового законода­
тельства в свете решений ХХУ съезда КПСС и новой конституции 
СССР. Гражданско-правовые науки.Тез. докл. респ. науч. конф., 
поев. 400- летию Вильн. ун-та. Вильнюс, 1979, 280-283. 
1619. Paltser. А. Paul Vihalem 70. /Õigusteadusk. prof. 
sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 17.05.80, 112. 
1620. Professor Paul Vihalem - 70. - RH 17.05.80, 
114. 
1621. Палтсер, A.P. Об уголовно-правовой охране основ­
ных прав и свобод граждан. - Проблемы совершенствования 
гражданско- и уголовно-правового законодательства в свете 
решений ХХУ съезда КПСС и новой конституции СССР. Уголовно-
-правовые науки. Тез. докл. респ. науч. конф., поев. 400-
летию Вильн. ун-та. Вильнюс, 1979, 26-27. 
Vt. ka 1573. 
1622. Ploom. Б. Õigusteaduskonnas. /Ideol. ja pol. kas­
vatustööst./ - TRÜ 22.02.80, 5« 
1623. Плоом. Э.Л. О некоторых теоретических вопросах 
ответственности за поставку некачественной продукции. - Проб­
лемы совершенствования гражданско- и уголовно-правового за­
конодательства в свете решений ХХУ съезда КПСС и новой кон— 
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атитуции СССР. Гражданско-правовые науки. Тез. докл. респ. 
науч. конф., поев. 400-летию Вильн. ун-та. Вильнюс, 1979, 
64-67. 
Raal. Б. vt. 1641. 
1624. Rahumaa. Б. Aafrika 50. sõltumatu /riik Simbabve/. 
- E 26.03.80, 71. 
1625. "Hiina trump" onu Sami kaardipartiis. - BH, 
3.04.80, 78. (Väliskomment. märkmikust.) 
1626 . Iraan: islamivabariigi põhiseadus. - Küsimused 
ja Vastused, 1980, 20, 24-27. 
1627. Magus sõna - vabadus. /Lõuna-Aafrika Vabarii­
gi olukorrast./ - В 2.07.80, 150. 
1628 . . Mida kasulikku leidsime vennasmaade konsti­
tutsioonidest? - Küsimused ja Vastused, 1980, 3, 34-36. 
1629. -— Monarhia - meie päevade anakronism? - Noorus, 
1980, 10, 19-20. 
1630. Presidendivalimiste poolfinaal /USA-s/. - Б 
7.08.80, 179. 
1631. Riikide õigusest enesekaitsele.- Küsimused ja 
Vastused, 1980, 13, 34—37» 
1632. Taas sõjaväelased võimul. /Türgi sündmustestУ 
- Б 11.11.80, 258. 
1633. Välispanoraam 1979. /Koost. E. Rahumaa./ Tln., 
"Eesti Raamat", '1980. 448 lk., iil. 
1634. Рахумаа. Э.Э. Урегулирование консульских функций, 
связанных с содействием развитию гражданскому и военному мо­
реплаванию, в консульском уставе СССР (1976 г.). - Актуаль­
ные проблемы гос.-правовых наук. Тез. докл. Тарту, 1980, 59-
-62. 
1635. — Функции консула в области гражданского и воен­
ного мореплавания. 12.00.10 междунар. право. Автореф. дне. 
на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. М., 1980. 17 с. (АН 
СССР. Ин-т государства и права). Библ. 4 назв. Ротапр. 
1636. Randalu. Ц. Alaealiste laste komisjonid: Üksteist 
aastat arvestust ja kontrolli. - Nõuk. õigus, 1980, 5» 326-
331, iil. J-ooneal. bibl. 
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1636а. Рандалу. X. Комиссии по делам несовершенно-лет­
них: одиннадцать лет учета и контроля. - Сов. право, 1980, 
5, 342-348, ил. Подстр. библ. 
1637. — 0 социальных закономерностях, математике и 
некоторых проблемах генезиса преступного поведения. - Уч. 
зап. ТГУ, 1980, 533. 21-30. Подстр. библ. 
"1638. Rebane. I. Mõnda kandidaadid!s s е rt at s i оonide st. 
/Esitatavaist nõudeist./ - TRÜ 6., 14.11.80, 31-32. 
1639. nõukogude kriminaalõigus. Üldosa. Õpetus ku­
riteost. 2. osa. 3 v. Trt., 1980. 74 lk. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.) Bibl. 42 nim. Rotapr. 
1640. Saateks. - Raska, E. Seadusega pahuksis (port-
reevisand noorest kurjategijast). Tln., 1980, 3-5. Jooneai. 
bibl. 
1641. Eesti HSV kriminaalkoodeks. Komment. väljaanne. 
Pärand, ja täiend, tr. Koost. I.Rebane. /Komment. aut. I. ке- -
bane, K. Kimmel, E. Raal, G. Martin./ Tln., "Eesti Raamat", 
1980. 685 lk. 
Rets.: Rahi, P.-ü. .Eesti NSV kriminaalkoodeksi kommen­
teeritud väljaanne. - E 21.05.80, 115. (Autor on tartlane.) 
Nuuma, P. Kaalukas täiendus õiguskirjandusele. -
MÕuk. Õigus, 1980, 3» 204-205. 
Рец.: Нуума, П. Весомый вклад в юридическую литературу. 
- Сов. право, 1980, 3, 215-216. 
1642. Ребане. И.А. Понятие преступления и состав пре­
ступления. - Проблемы совершенствования гражданско- и уголов­
но-правового законодательства в свете решений ХХУ съезда КПСС 
и новой конституции СССР. Уголовно-правовые науки. Тез.докл. 
респ. науч. конф., посз. 400-летию Вильн. ун-та. Вильнюс, 
1979, 19-21. 
Vt. ka 1590. 
164-3. Runs. М. Suurde perre. /Eesti astumisest NSV Lii­
du koosseisu./ - E 6.08.80, 178. 
1644. Pyyc. M. Конституционная основа первых револю­
ционных преобразований в Эстонии в 1940 году. - Актуальные 
проблемы гос.-правовых наук. Тез. докл. Тарту, 1980, 33-35. 
1645. Первые революционные преобразования в эконо­
мике Эстонской ССР в 1940 г. - 40 лет прибалт, респ. Союза 
ССР. Тез. докл. и сообщ. всесоюз. науч. конф., поев, револю­
циям 1940 г. и восстановлению Советской власти в прибалт. 
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.респ. СССР. Вильнюс, 1980 , 76-78. 
1646. Саарнитс. Л. Теоретические вопросы регулирования 
управления во внутрихозяйственных предприятиях. - Проблемы 
совершенствования гражданско- и уголовно-правового законода­
тельства в свете решений ХХУ съезда КПСС и новой конституции 
СССР. Гражданско-правовые науки.Тез. докл. респ. науч. KOH$L, 
поев. 400-летию Вильн. ун-та. Вильнюс, 1979, 309-312. 
Vt. ka 1574, 1576, 159O. 
1647. Salumaa. Б. Abielu- ja perekonnasuhete õiguslik 
reguleerimine HSV Liidus. - Metoodiline abimaterjal perekon­
naõpetuse õpetamiseks üldhariduskooli kümnendates klassides. 
Tln., 1980, 134-148. Bibl. 1 nim. 
1648. NLKP ja sotsialistliku riigi perekonnapolii­
tika. - Ibid., 131-133. Bibl. 4 nim. 
1649. Teel võidule. /Dots. £. 'Salumaa meenutusi sõjast. 
Üles kirjut./ E. Ant. - TBÜ 30.04.80, 15. 
1650. Салумаа. Э.Э. Развитие законодательных положений 
об установлении КоБС ЭССР. - Проблемы советского семейного 
права. Материалы Всесоюз. науч.-практ. конф. (19-21 янв. 
1979 г.)Л., 1980, 64-65. 
vt. ka 1575. 
1651. Sepp. Н. Ühest sõiduautode komisjonimüügiga seon­
duvast probleemist. - HÕuk. õigus, 1980, 6 , 426-430. Joone ai. 
bibl. 
1651a. Сепп, X. Об одной проблеме, связанной с комис­
сионной торговлей легковыми автомобилями. - Сов. право$ 1980, 
6, 451-456. Подстр. библ. 
1652. Sootak., J. Abikaasa viktiimsusest. - Hõuk. Õigus, 
1980, 5, 339-343. Jooneai. bibl. 
1652a. Соотак, Я. Некоторые вопросы виктимности супруга 
- Сов. право, 1980, 5, 357-362. Подстр. библ. 
1653. Sootak. J. Kättemaks või õigusemõistmine? Eeti­
listest konfliktidest õigusteadvuses Vladimir Ttendrjakovi 
"Kättemaksus". /Ш 8.05. - 20.06.79./ - ЯН 27.01.80, 23. 
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1654» -r— Mida kujutab endast perekonna kriminaalõigus­
lik kaitse? - Küsimused ja Vastused, 1980, 14, 34-36. 
1655. Tönts, ü., Sootak. J., Raave, K. "Kuus head ini­
mest" läbi mitme pilgu. /Неts.: Lattik, v. Kuus head ini­
mest. Tln., 1979./ - SY 5-09.80, 36, 6-7. 
1656.Соотак, Я.Н Образ жизни м семейные конфликты. - Со­
циалистический образ жизни: проблемы социальной и идеологи­
ческой детерминации. Тез. выступ. участников респ. науч. 
конф. Таллин, 1980, 76-79. 
1657. — Преступления, совершаемые на почве конфликтов 
между супругами. 12.00.08 уголовное право и криминология; 
исправительно-трудовое право. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. юрид. наук. М.,1980. 23 с. (Всесоюз. юрид. заоч. 
ин-т). Библ. 5 назв. Ротапр. 
Vt. ka 118. 
1658. Uustal« А. Helsingist Madriidi. /Euroopa julge­
oleku ja koostöö nõupidamisest./ - E 1.08.80, 175. 
1659. —— Inglismaa töölised ei tagane. /А/ü kongr. 
Brightonis./ - E 5.10.80, 230. 
1660. —t Iraani Islami Vabariigi konstitutsioon. -E 
4.03.80, 53. 
1661 . : Kaitseme rahu ja õiglust. /ÜRO Peaassamblee 
34. korral, istungjärgust./ - E 30.01.80, 25. 
1662. Konservatiivid tööliste vastu. /Inglismaa poi. 
olukorrast./ - E 9.04.80, 82. 
1663. Konservatiivid võltsivad. /Inglismaa poi. 
olukorrast./ - E 17*12.80, 289. 
1664. V.l. Lenin - esimese sotsialistliku riigi ra­
jaja ja juht. - Nduk. Õigus, 1980, 2, 93-99. Jooneai. bibl. 
1664a. Уусталь, А. В.И. Ленин - основатель и вождь пер­
вого социалистического государства. - Сов. право, 1980, 2, 
89-96. Подстр. библ. 
1665. Uustal„ А. Läänemere kalavarud suuremaks. - Е 
17.06.80, 138. 
1666. Millised ülesanded on Julgeolekunõukogul? -
Küsimused ja vastused, 1980, 10, 25-28; 11, 25-28. 
1667. SSV Liidu kodakondsus. - Nõuk. õigus, 1980, 
3, 174—180. Jooneal. bibl. 
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1667а. Уусталь, А. Гражданство СССР,- Сов. право, 1980, 
3, 182-189. Подстр. библ. 
1668. Uustal. А. Rahvusvaheliste lepingute ratifitsee­
rimine ja denonsseerimine. - Küsimused ja Vastused, 1980, 2, 
26-29. 
1669 . Ülemaailmne Rahunõukogu 30. - Б 16.11.80, 263. 
1670. /ОНО/ Peaassamblee XXXV istungjärgult. - E 
23.10.80, 243. 
1671. Уусталь. А.Т. В.И.Ленин о конституции социалисти­
ческого государства. - Актуальные проблемы гос.-правовых 
науко Тез. докл. Тарту, 1980, 5-7. 
1672. Варул. П. Место гражданско-правовой ответствен­
ности в системе" социальной ответственности.- Проблемы совер­
шенствования гражданско- и уголовно-правового законодательст­
ва в свете решений ХХУ съезда КПСС и новой конституции СССР. 
Гражданско-правовые науки. Тез. докл. рерп. науч. конф., 
поев. 400-летию Вилвн. ун-та. Вильнюс, 1979, 47-50. 
Vihalem. Р. see 543. 
üliõpilaste töid 
Работы студентов 
1673. Järvelaid. Р. "Lahtihüpe" "Vanemuises" lahti hü­
patud. /М. Tiksi näidendist V. Saldre lavast./ - TRÜ 23.05. 
80, 18. 
1674. Märkmeid A.H. Tammsaare õpinguist /Tartu üli­
kooli/ õigusteaduskonnas. - TRÜ 1., 5*09.80, 22-23, iil. 
1675. Nädal Põhjamaal. /21.-27.sept. 1980 TRÜ agit-
brigaad Murmanski obl./ - HH 15И0.80, 237. 
1676. Taidlejad Põhjamaal. /TRÜ agitbrigaad Koola 
poolsaarel./ - TRÜ 24.10.80, 30. 
1677- Leis, J. /Järvelaid. Р./ Õigusteaduskonna ÜTÜ 
XXXVI konverents. - TRÜ 18.04.80, 13, iil. 
1678. Järvelaid, V., Järvelaid. P. "Laudalüürika" linna-
mehe pilguga. /0. Antoni näidendist "Vanemuises"./ - Põllu-
maj. Akadeemia 13-11.80, 27. 
24 
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Ш79. Lammertson. *Г. Vastastamine. - Hõuk. õigus, 1980, 
5, $44-349. Jooneai. bibl. 
1679a. Ламмертсон. Т. Очная ставка. - Сов. право, 1980, 
5, 363-369. Подстр. библ. 
1680. Vare« R. Millised on valimiskomisjonide kohustu­
sed ja õigused? - JNH 20.02.80, 43. 
MAJAS DÜSTE ADU SKOFJD 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ' 
1681. Juhend-programm menetluspraktika kohta TRÜ majan­
dusteaduskonna kaubandusökonoomika eriala V kursuse kaugüli­
õpilastele. /Koost. A. Siimon. Trt., 1980. 2/ lk. Rotapr. 
Kontopl#"^ riiklikus kaubanduses. - Vt. 1721. 
1682. Majandus- ,1a kaubandusstatistika programm TRÜ 
kaubandusökonoomika eriala III kursusele a.1980-1983. /Koost. 
V. Krinal. Trt., 1980./ 8 lk. Bibl. 13 nim. Rotapr. 
1683. Majandusteaduskonnas õpitavate erialade kutsekÄr-
jeldused. 3., täiend, tr. /Aut. II. Pauts, A. Siimon, P.Vii­
res, R. Hagelberg, V. Järve, H. Kaldaru./ Trt., 1980. 45 lk. 
(TRÜ.) Rotapr. 
1684. Metoodiline juhend õppeaines "Raamatupidamise ja 
kohtuliku raamatupidamisekspertiisi alused" õigusteaduskonna 
IV kursuse kaugüliõpilastele 1979/80.-1981/82.õ.-a. /Trt./, 
1980. /3/ lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
1685. HSV Liidu ja välisriikide manandusajalugu. Met. 
juhend-programm majandusteadusk. I k. kaugõppeüliõpil. 
1980/81.-1983/84. õ.-a. /Vast. toim. V. Krinal./ Trt., 1980. 
22 lk. (Rahvamajandusharude ökonoomika kat.; Rotapr. 
1686. Statistika üldteooria. Propranur, met. juhend ja 
kontrolltööde ülesanded majanduserialade II k. mittestats. 
üliõpil. Koost. S. Aron, J. Vainu. Trt., 1980. 52 lk.? tab. 
(Majandusküberneetika ja statistika kat.; Rotapr. 
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1687. Tftft majandusteaduskond. Majandusteadlaseks õppi­
mise võimalustest Tartu Riiklikus Ülikoolis. /Vast. toim. S. 
Keer./ Trt., 1980. 71 lk., iil. (TRÜ.) Rotapr. 
1688. TRÜ majandusteaduskonna ajaloost ,1a tänapäevast. 
Materjale TRÜ majandusteadusk. üliõpil, õppeaines "Sisseju­
hatus erialasse". /Aut. E. Jaanus, U. Mereste, E. Haljaste. 
F. Sauks, V. Krinal. R. Hagelberp;, S. Keer. H. Pauts. E. Pa-
jo, P. Viires. E«. Kaitsa, H. Nämm. H. Müür./ Tln., "Valgus", 
1980. 102 lk., iil. (TRÜ.) Jooneal. bibl. Rotapr. 
1689. Üliõpilaste kompleksse kasvatustöö programm Tartu 
Riikliku Ülikooli majandusteaduskonnas. /Vast. toim. V. Kri­
nal. Trt., 1980./ 18 lk., tab. Rotapr. 
1690. Методические указания по дисциплине "Экономиче­
ская статистика и статистика торговли" для студентов Ш курса 
заочного отделения по специальности "Экономика торговли" на 
1980/1981, 1981/1982 и 1982/1983 уч. г. /Сост. В. Тамм. Тар­
ту, 1980/. 8 е., табл. (Каф.экон. кибернетики и статистики). 
Ротапр. 
1691. Методические указания по курсу "Кредитование и 
расчёты в промышленности". Изд. 2- . /Сост.. Д. Кангур , 
X. Рууссаар. М. Сырг/. Тарту, 1980. 80 е., ил. (ТГУ). Библ. 
18 назв. Ротапр. 
1692. Методическое руководство и программа по предмету 
"Денежное обращение и кредит капиталистических стран" для 
студентов-заочников 1ГУ специальности 'Финансы и кредит" Ш 
вурса на 1980-1982 г. /Сост. С. Кауэр. Тарту, 1980/. 5 с. 
Ротапр. 
1693. Методическое указание по КУРСУ "Экономико-матема-
тические методы в торговле" на 1980-1982 г. Дар ту/, 1980. 
2 cl (/ТГУ/). Ротапр. 
1694. Программа курса экономической статистики и стати­
стики торговли для студентов Ш курса специальности экономика 
торговли на 1980-1982 г. /Сост. В. Тамм. С. Арон. Тарту, 
1980/. 7 с. (/Каф. экон. кибернетики и статистики/). Ротапр. 
Труды по экономическим наукам. 30-/32/. - См. lggg 53g 
554* 
Vt. ka 32, 35. 
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1695. Aaaer. A. Organisatsioon ja juhtimine. -E 1.10.80, 
226» (Mis on mis?) 
1696. -— Riikliku kaubanduse organisatsioon ja juhti­
mise ning selle täiustamise võimalusi Eesti NSV-s. 1-2. Trt^, 
1980. (Kaubanduse lab.) Botapr. 
Дарал. aar л.: Аамер, А. Структура управления ровничными 
торговыми организациями ЭССР и возможности ее совершенство­
вания. 1-2. 
Резюме на рус. яз. 
1. 94 lk., iil. 
2. Toitlustuse organisatsioon ja juhtimine ning selle 
täiustamise võimalusi Eesti NSV-s. 91 lk.,.iil. Bibl. 52 nin. 
1697. -— Toitlustuse organisatsiooni täiustamine orga­
nisatsioonide (ettevõtete; ja vabariigi tasandil. - uut Kau­
banduses, 1980, 2, 17-20. 
Резюме: Аамер, А. Совершенствование организации общест­
венного питания на уровне организаций (предприятий) и рес­
публики, с. 21. 
1698. Аамер. А. О направлениях совершенствования орга­
низации и управления общественным питанием в Эстонской ССР. 
*» Уч. а ал, ТГУ, 1980 , 586, 95-99, табл. Подстр. библ. 
Summary: Catering establishment in Estonian SSR and so-
me trends of its development. 
1699. — Пути совершенствования первичного (основного) 
звена управления общественным питанием. -> Там.же, 554 , 20-26. 
Подстр. библ. 
Summary: Some comments for elaborating catering estab­
lishment or the basic level of management. 
1700. Arhipov. V. Rahandusdistsipliinide ning AJS-i 
õpetamisest rahanduaspeteielistidele.- Rakendus**jandustea-
duee opetaaise metoodika, Tead.-жеt. konv. teesid.Trt., 1980, 
32-34. 
См. также 1760с-61. 
Aron. S. vt. 1686. 
APOH. C.K, см. 1694. 
1701. Dontsov, В» Tartu tarbekaup. - E 16.05.80, 111, 
iil. 
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1702. —— Oha viljakama tööga«, Tartu läinud poolaastal. 
- E 22.07.80, 166. 
1703. Hagelberg. H. Kilde ja fakte läbi aegadeо /Tartu 
950. aastapäevaks./ - E 7.09.80, 206, iil. 
1704. Majandusmehhanismi konseptsioonist majandus­
teaduslike distsipliinide õpetamisel. - Hakendussajandustea­
duse õpetamise metoodika. Tead.-met. konv. teesid. Trt., 
1980, 3-5. 
1705. -— Maksevõimeline nõudlus.-E 20.03.80, 66. (Ma= 
janduskommentaar.; 
1706. Rahva rikkus. /Majanduskommentaar./ - Б 3.09-
80, 202. (.Mis on mis?) 
1707. -— Rahvatulu. - E 10.02.80, 35* (Mis on mis?) 
1708« Saavutusi, probleeme, ülesandeid. -E 5»-6.12. 
80, 279-280. (Arutame põhisuundade projekti.) 
1709. Хагельберг. P.P. Метод экспертных оценок при опре­
делена! потребности в кадрах. - Потребность в квалифицирован­
ных кадрах для республики и развитие системы образования. 
Тез. докл. совещ.-семинара. Таллин, 1980, 13-15. Библ. 8 
назв. 
1710. — Проблемы совершенствования подготовки кадров 
для финансовых служб народного хозяйства. - Соваршоиствова-
ние финансового механизма в управлении народным хозяйством. 
(Теорет. схемы АСУ-финансы предприятий). 4. Тарту, 1980, 12.3-
133, табл. Подстр. библ. 
1711. — , Иванова, Н. Финансы предприятий (объедине­
ний) в системе управления народным хозяйством. - Там же, 7-
19, ил. Подстр. библ. 
1712. — , Раудсепп, В. Экономическая наука и управле­
ние экономикой. - Там же, 52-59, ил. Подстр. библ. 
Vt. ka 1683, 1688. 
1713. Ilver. S.. Müür, H. Lasteasutustest ja tööjõu-
probleemidest rahvamajanduses. - Nõuk. Kool, 1980, 3, 51-54, 
iil. Bibl. 6 nim. 
Vt. ka 1745. 
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1714. Изотамм. А. Дерево описания записи в системе РАМА. 
- Труды Вычислит, центра (ТГУ), i960, ̂ 3, 3-35, ил. Библ. 8 
наев. 
1715. -—Техника распознания составных имен. - Там 
же, 45, 3-20, ил. Библ. 9 наев. 
1716. — Физическое представление записи в системе 
РАМА. - Там же, 43, 36-54, ил. Библ. 10 назв. 
1717. Иванова. H.A. Пути совершенствования порядка рас­
пределения прибыли. - Majandusmehhanismi täiustamise prob­
leeme. II vabar. noorte majandusteadlaste seminari teesid. 
Trt., 1980, 5-7. Jooneai. bibl. 
См. также 1711. 
1718. Järve. V.. Parvel, K., Leppik, E. Stimuleerimis-
fondide moodustamisest ja kasutamisest riikliku kaubanduse 
jaeorganisatsioonides ja ettepanekud nende efektiivsuse tõst­
miseks. Trt., 1980. 154 lk., tab. (Kaubanduse lab.; Botapr. 
Резюме: Образование и использование фондов материально­
го стимулирования в ровничных торговых организациях государ­
ственной торговли и предложения повышения его эффективности. 
1719. Ярве. В. О рационализации товароснабжения магази­
нов. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 554, 34-36. Подстр. библ. 
Zsfass.: Über Rationalisierung der Warenversorgung der 
Läden. 
1720. — Совершенствование хозрасчетного механизма 
торговли (на материалах розничной кооперативной торговли 
Латв. и Зет. ССР). 08.00.05 экономика, организация управле­
ния и планирования торговли. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. экон. наук. ,«.,1980. 24 е.,табл. (Моск. ин-т нар. 
хозтва им. Г.В. Плеханова). Библ. 15 назв. Ротапр» 
Vt. ka 1683. 
1721. Kontoplaan riiklikus kaubanduses. /Koost. E.Kait-
sa, E. Leppik. Trt., 1980./ 9 lk., tab. (/TRÜ./) Rotapr. 
Vt. ka 1688. 
1722. Калдару. X.X. Система показателей комплексного 
анализа условий труда. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 538, 56-61. 
Подстр. библ. # 
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Summary: A system of indices of complex analysis of 
working conditions. 
Vt. ka 1683. 
1723. Калнин.З.В. Влияние объема продукции на себестои­
мость. _ Majandusmehhanismi täiustamise probleeme. II vabar. 
noorte majandusteadlaste seminari teesid. Trt., 1980, 11-15. 
Кангур. Л.И, см. 1691. 
1724. Кару, Н.Э. Систематизация методов экономико-ста­
тистического исследования и задач анализа хозяйственной де­
ятельности. -Уч. вал. ТГУ, 1980, 538,5-26,табл.Подстр. библ. 
Summary: А systematization of methöds of economy-
statistical research and tasks analysis of economic activi-
ty. 
1725. — , Сай|улин, P.C. Комплексное изучение исполь­
зования рабочего времени с помощью метода главных факторов и 
гармонического анализа. - Там кё, 62-77, ил. Подстр. библ. 
Summary: А complex study of the utilizatioh of wor­
king time by means of methods of principal factors and 
harmonic analysis. 
1726. — , Рейльян, Я. О некоторых проблемах примене­
ния математико-статистических методов в анализе хозяйствен­
ной деятельности. - Тез. конф. "Теоретические и прикладные 
вопросы математики". Тарту, 1980, 270-272. 
1727. — , Рейльян, Я. Об одном из методов оценки на­
пряженности плановых заданий и качества работы коллектива.-
Экон. науки, 1980, 6, 96-99, табл. 
Каузр. D.H. см. 1692, 1798. 
Keer. S. vt. 1688. 
1728. Kolk. К. Ühiskondliku toitlustamise ettevõtete 
varustamise mõningaid probleeme. - TRÜ Toim., 1980, 526. 77-
85, iil. Jooneai. bibl. 
Резюме: Кольк, З.М. Некоторые проблемы снабжения пред­
приятий общественного питания. 
1729. Кольк. Э.М. О некоторых вопросах оптимизации 
производства в хлебопекарной промышленности» -Уч. зап. ТГУ, 
1980, 538, 102-104. 
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Summary; Soae aspects of programming production on 
bread factory. 
1730. Konsin« A. toidukaupade analüüsi praktikum» 1. 
Trt., 1980. 87 lk., iil. (Kaubatundmise ja kaubanduse orga­
niseerimise kat.) Bibl. 5 nim. Botapr., 
1751» Krinal. V. Pidupäev Vietnamis. /Vabariigi 35.aas­
tapäevaks./ - E 2.09.80, 201, iil. 
1732. — Teoks saanud unistused. /Venemaa Elektrifit­
seerimise Riikliku Komisjoni (GQELRO; plaanist./ - E 8.02.80, 
33. 
1733. Uue tee algusest. /Rets.: Ruus,V. Sotsialist­
likud ümberkorraldused Eestis 1940-194-1. $ln., 1980./ - E 
22.10.80, 242. (Autor on tartlane.) 
1734. Мешкаускене, M., Гудян, П., Кринал, В. Гл. I. Ос­
новные черты народного хозяйства Прибалтийских республик в 
досоветский период. - Развитие экономики республик Советской 
Прибалтики. Вильнюс, 1980, 7-26, табл. Подстр. библ. 
1735. Пуронас, В„, Гулян, П., Кринал, В. Гл. 2. Созда­
ние социалистической системы хозяйства. - Там же, 27-60, 
табл. Подстр. библ. 
1736. Aarma, Н., Кагта, О., Kask, К., Krinal. V. ... 
а.о. Eeonomy. - Soviet Estonia. Land. People. Culture. Tal­
linn, 1980, 137-171» iH. 
Vt. ka 1682, 1688. 
1737- Leppik. E. Ergutusfondide moodustamise uuest kor­
rast riiklikus jaekaubanduses. - Uut Kaubanduses, 1980, 1, 
1-6, tab. Jooneal. bibl. 
Резюме: Леппик, Э. О новом порядке образования фондов 
поощрения в государственной розничной торговли, о. 21. 
1738. Materiaalse ergutamise fondi kasutamisest 
jaekaubandusorganisatsioonides. - Majandusmehhanismi täius­
tamise probleeme. II vabar. noorte majandusteadlaste semina­
ri teesid. Trt., 1980, 76-79» tab. 
Vt. ka 1718, 1721. 
1739. Меоилай, М.У. 0 размещении запасов непродовольст­
венных товаров в розничной торговле Министерства торговли 
ЗССР, - Уч. зап. ТГУ, 1980, 526, 20-25, табл. Подстр. библ. 
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Summary: On the loeation of supplles of consumption 
goods in the retail trade of the Trade Ministry of the Esto­
nian S.S.R. 
1740. — Совершенствование анализа формирования и раз­
мещения запасов непродовольственных товаров в государствен­
ной торговле ЭССР. -Там же, 554, 37-40. Подстр. библ. 
Summary: Improvement of the analysis of the forming and 
locating supplies of consumer goods in the Ministry of Trade 
of the E.S.S.R. 
1?41. Mil.1 an. M.. Siimon, I. Majandamismehhanismi tund­
maõppimine kaubatundmise erialadel« - Bakendusmajandusteadu­
se õpetamise metoodika. Tead.-met. konv. teesid. Trt., 1980, 
11-15. 
1742. Müür. Я. Planeerimise täiustamise käsitlemisest 
rahvamajanduse planeerimise õpetamisel. - Ibid,, 24—26. 
174-3. Õppetulemuste hindamise metamorfoosid ehk 
/TRÜ/ kaugõpe viimasest esimeseks. /1977/78. õ.-a. kevadses­
siooni tulemustest./ - TRÜ 22.02.80, 5, tab. 
1744. —- Õppetöö tulemuste hindamisest: näitajad ja 
nende interpreteerimine. /Päevane õppevorm./ - TRÜ 15.02.80, 
4, tab. 
1745 . , Ilver, S. Lasteasutuste majanduslik panus 
ühiskondlikku tootmisse. - ttõuk. Kool, 1980, 6, 45-45. Bibl. 
2 nim. 
1746. Ммжго. Х.П.. Ряммал, K.B., Вейрам,Р.Х. О комплекс­
ном экономико-математическом анализе трудопотерь по времен­
ной нетрудоспособности работающих.-Региональне аспекты перс­
пективных комплексно-целевых программ эффективного исполь­
зования трудовых ресурсов. Тез. докл. респ. науч.-практ.конф. 
2. Киев, 1980, 15-18. 
Vt. ka 1688, 1713. 
flamm. Н. vt. 1688. 
1747. Minas, К., Pettäi,I. Rõivastajad ja rõivastujad. 
1. Infovaakum-rõivatootmises. — 2. Sihttarbija.-3. Mida toob 
endaga kaasa rõivatootmise reguleerimine.-4» Tarbimisuurin­




1748. , Pettäi, I. Sihttarbijakontseptsioonist tu-
ruauunitluses. - Majandusmehhanismi täiustamise probleeme. 
II vabar. noorte majandusteadlaste seminari teesid. Trt., 
1980, 88-90. 
1749. Otsar. A. Funktsionaalväärtuseline analüüs. - E 
28.12.80, 298. (Mis on mis?) 
1750. Majandusliku tegevuse analüüsi õpetamise 
täiustamise võimalusi. - Rakendusmajandusteaduse õpetamise 
metoodika. Tead.-met. konv. teesid. Trt., 1980, 35-36. 
1751• Paas. T. Jaekaubanduse majandusmatemaatiliste mu­
delite süsteemist. - Uut Kaubanduses, 1980, 2, 9-12, iil. 
Jooneai. bibl. 
Резюме: Паас, Т. О системе хозяйственно-математических 
моделей розничной торговли, с. 21. 
1752. Jaekäibe planeerimise täiustamise võimalus­
test vabariigi kaubandusorganisatsioonidele. - Ibid., 4, 3-8; 
5, 6-8, tab. Jooneai. bibl. 
Резюме: Паас,- Т. О возможности совершенствования плани­
рования розничного товарооборота в торгующих организациях 
республики, с. 19. 
1753. Jaekäibe territoriaalset jaotust mõjutavate 
tegurite klassifikatsioon. - Ibid., 1, 6-9, iil. Jooneai. 
bibl. 
Резюме: Паас,Т. Классификация факторов, оказывающих вли­
яние на территориальное деление розничного товарооборота, с. 
21. 
1754. Паас. Т. Комплексная оценка условий развития тор­
говли в„региональном разрезе. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 554, 10-
15, табл.. Подстр. библ. 
Zsfass.: Komplexschätzung der Bedingungen dex* Entwick­
lung des Handels in dem regionalen Abschnitt. 
1755. — Некоторые проблемы прогнозирования экономиче­
ских показателей* - Majandusmehhanismi täiustamise probleeme. 
II vabar. noorte majandusteadlaste seminari teesid. Trt., 
1980, 67-69. Bibl. 4 nim. 
1756. — Планирование размещения розничного товарообо­
рота в союзной республике и применяемые экономико-математи­
ческие методы. - Уч. зап.ТГУ, i960, 526, 10-19. Подстр.библ. 
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Zsfass.: Planung der Teilung von Eizelnhandelsumsatz in 
der Unionsrepublik und gebräuchliche wirtschaft-mathematieche 
Methoden. 
Pa.jo« E. vt. 1688. 
Parvel. К. vt. 1718. 
1757» Pauts, H. Kui palju meil neid (.progressiivseid) 
müügivorme ikkagi on? - Uut Kaubanduses, 1980, 9, 1-4. 
Резюме: Пауте, X. Сколько же у нас имеется этих (про­
грессивных) форм торговли, с. 20. 
Vt. ka 1683, 1688. 
1758. Peets« Р. Jaekeibe ja toitlustusettevõtete käibe 
analüüs. Majandusliku tegevuse analüüs kaubanduses. 2. Trt«., 
1980. 88 lk., tab. (Raamatupidamise kat.) Jooneal. bibl. Ro­
tapr. 
1759. Раудсепп, В. Развитие финансологии к потребностям 
финансового механизма. - Совершенствование финансового меха­
низма в управлении народным хозяйством- (теорет. схемы АСУ-
финансы предприятий). 4. Тарту, i960, 59-70, ил. Подстр. 
библ. 
1760. — Модель инвестиционного процесса в прикладных 
экономических дисциплинах. ~ Rakendusmajandusteaduse õpe­
tamise metoodika. Tead.-met. konv. teesid. Trt.,1980, 44-46, 
iil. 
1760c. Автоматизированная система управления финансами 
объединения "Таллэкс". Метод, указания по решению на ЭВМ 
комплексной задачи по управлению финансами "Учет отгрузки и 
реализации готовой продукции и прибыли". 1. Сост. В. Рауд­
сепп. А. Сузи, В. Архипов. Таллин, 1980. 31 е., табл. (Тал­
лин. производств, об-ние "Таллэкс"). Ротапр. 
1761. Раудсепп. В.. Сузи, А., Архипов, В. Комплекс фи­
нансовых задач объединений (предприятий) в подсистеме "АСУ-
финансы". - Совершенствование финансового механизма в управ­
лении народным хозяйством (теорет. схемы АСУ-финансы пред­
приятий). 4. Тарту, 1980, 71-82, ил. 
См. также 1712. 
1701с. Рейльян, И. Проблемы применения математико-стати-
стииеских методов в анализе хозяйственной деятельности. (На 
прумьре пром. крипчрчятий). 08.00.12. бухгалт. учет и анализ 
хоз. д^ятглькостг. язтореф. дне. на .соиск. учен. степ. кацд. 
экон. наук. , 1980. . 21_с., табл. (Моск. гос. ун-т им. М.В. 
.•Ломоносова. Экон. фак.) Библ. 6 назв. Ротапр. 
См. также 17,?;'.-27. 
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1762. Рууссаар, X. Набросок модели экономической работы 
Госбанка с предприятиями (объединениями). - Совершенствова­
ние финансового механизма в управлении народным хозяйством 
(теорет. схемы АСУм£инансы предприятий). 4. Тарту, 1980 , 44-
51, ил. Подстр. библ. 
См. также 1691, 
1763. Ряммал.К»В. О некоторых актуальных вопросах опрев 
деления экономических последствий временной нетрудоспособ­
ности работающих. - Majandusmehhanismi täiustamise prob­
leeme. II vabar. noorte majandusteadlaste seminari teesid. 
Trt., 1980, 52-54. Bibl. 2 nim. 
1764. — Совершенствование анализа и планирования тру-
допотерь по временной нетрудоспособности работающих (по дан­
ным предприятий Минлегпрома ЭССР). 08.00.05 экономика, орга­
низация управления и планирования нар. хоз-ва. Автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. Таллин, 1980. 20 с. 
(Ин-т экономики АН ЭССР). Библ. 9 назв. Ротапр. 
См. также 1746. 
1765. Sauks. F. Kuidas Tartus kaubeldi. /Ajaloost./ - E 
28.-31.10., 1., 4.-7.,-11.-13.11.80, 248-251, 253-256, 258-
260, iil. 
1766. Mõnede põllumajandussaaduste ekspordist Ees­
tis XVIII sajandil. - TBÜ Toim., 1980, £26, 58-76, iil.Joo­
ne ai. bibl. 
Резюме: Саукс,К.-Ф. Об экспорте некоторых сельскохозяй­
ственных продуктов в ХУ111 веке в Эстонии. 
Vt. ka 519, 1688. 
1767. Sepp. J. Jaekäibe kuuplaanide täitmise sõltuvus 
nädalapäevade arvust. -Uut Kaubanduses, 1980, 7, 10-13, tab. 
Резюме: Сепп, Ю. Зависимость выполнения месячных планов 
розничного товарооборота от количества дней недели, с. 22. 
4768. jaekäibe sesoonsus ja kuuplaanide täitmine. 
- Ibid., 14-18, tab. Jooneai. bibl. 
Резюме: Сепп, В. Сезонность розничного товарооборота и 
выполнение месячных планов, с. 22. 
1769. Mõningaid soovitusi lähiprognoosimiseks kau­
banduses. - Ibid., 12, 8-12, tab. 
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Резюме: Сепп, В. Некоторые рекомендации по разработке 
краткосрочных прогнозов в торговле» с. 18. 
1770. Сепп. В.Х.-И. Некоторые проблемы декомпозиции ш 
прогнозирования экономических процессов. - Прогнозирование 
социально-экономического развития региона. Тез. докл. меж-
респ. конф. 2. Таллин, 1980, 321-324. Библ. 2 назв. 
1771. — 0 декомпозиции экономических временных рядов. 
— Majandusmehhanismi täiustamise probleeme. II vabar. noorte 
majandusteadlaste seminari teesid. Trt., 1980, 70—72. Bibl. 2 
nim. 
1772. — Региональные особенности сезонности рознично­
го товарооборота в Эстонской ССР.- Уч. зап. 1ГУ, 1980, 55&, 
27-33, ил. Подстр. библ. 
Zsfass.: Regionale Unterschiede von Einzelhandelsumsatz 
in der Estnischen SSR. 
Vt. ka 1813. 
1773. Siigur. H. Kinnipidamised palgast. - E 13.08.80, 
184. 
1774. Palgalisandid, lisatasud, juurdemaksed, - В 
11.06.80, 133. (Mis on mis?) 
1775. Too mitmel tööpingil. - E 14.10.80, 236. (Mis 
on mis?) 
1776. Tööliste ja teenistujate töö normeerimise ja 
tasustamise õiguslik reguleerimine, õppevahend TRÜ majandus— 
teadusk, üliõpil. Trt., 1980. 96 lk. (Rahanduse ja krediidi 
kat.) Jooneal. bibl. Rotapr. 
1777. Töönormid. - E 16.01.80, 13. (Mis on mis?) 
1778. СИЙТУР. X. Организация оплата труда в районном 
аграрно-промышленном объединении. - Совершенствование финан­
сового механизма в управлении народным хозяйством (теорет. 
схемы АСУ-финансы предприятий). 4. Тарту, 1980, 106-115. 
Подстр. библ. 
х 
1778с. Сиймон. А.Я. Некоторые проблемы анализа и плани­
рования эффективности кооперативной торговли. - Тез. докл. 
науч.-практ. конф. "Проблемы совершенствования планирования 
отраслей деятельности потребительской кооперации". М., 1980, 
48-51. 
1779. — Некоторые теоретические аспекты управления то­
варными ресурсами. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 554. 3-9, ид. Под­
стр. библ. * 
Suaeary: On some theoretical aspects of managing commo-
dity resources. 
1780. -— Необходимость и пути ускорения товарооборачи-
ваемости. - Там же, 526, 3-9, Подстр. библ. 
Zsfass.: Notwendigkeit und Wege zur Senkung der Zirku­
lationszeit. 
1781. — , Зийрес, П.Р. Проблемы рационального сочета­
ния отраслевого и территориального управления торговлей. -
Прогнозирование социально-вкон. развития региона. Tea. докл. 
межресп. конф. 1. Таллин, 1980, 195-197. Библ. 3 наев. 
Vt. ka 1681, 1683. 
1782. Siimon. I. ühiskondliku toitlustamise põhifondide 
kasutamise aktuaalseid probleeme. - TBÜ Toim., 1980, 526. 
86-94, tab. Joone ai. bibl«, 
Резюме: Сиймон, Й. Актуальные проблемы эффективности 
использования основных фондов в общественном питании. 
Vt. ka 1741. 
1783. Сильдмяэ. И. Гносеологическая структура текста и 
знаний. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 519. 108-117. Библ. 2 назв. 
Summary: Gnoseologieai strueture of the text and know-
ledge. 
1784. Сельдмяэ /!Сильдмяэ/, й.Я. Значение и смысл, М., 
1980. 12 с. САН СССР. Науч. совет, по комплексной пробле» 
ме "Кибернетика'1). Библ. 7 назв. Ротапр. 
1785. Силъдмяа. И. Значение, смысл и мысль. - Уч. зап. 
ТГУ, i960, 551, 121-128. Библ. 4 назв. 
Summary: Meaning, sense, thought. 
1786. Sildmäe „ I. Constitution and government. - Soviet 
Estonia. Land. People. Culture. Tallinn, 1980, 54—62, iil. 
1787. Susi, A. Erialadistsipliinide õpetamise koordi­
neerimisest rahandusspetsialistide ettevalmistamisel. - Ba-
kendusmajandusteaduse õpetamise metoodika. Tead.-met. konv. 
teesid. Trt., 1980, 28-31. 
1788. —- Kasumi normatiivne jaotamine. - E 23-05.80, 
117. (Mis on mis?) 
1789. Biigieelarve. - E 27-02.80, 49. (Mis on mis?) 
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1790. Teaduse ja tehnika arendamise ühtne fond. - E 
23.09.80, 219. (.Mis on mis?) 
1791. Сузи. А. Автоматизированная система управления 
финансами строительного объединения. - Совершенствование фи­
нансового механизма в управлении народным хозяйством (тео­
рет. схемы АСУ-финансы предприятий). 4. Тарту, 1980, 83-101, 
ил. Подстр. библ. 
1792. — Внедрение автоматизированных методов управле­
ния финансами производственных объединении. - Финансовые ме­
тоды повышения эффективности общественного производства. Ме*-
вуз. сб. науч. трудов. 61., 1980, 116-122. Подстр. библ. 
См. также 17б0с-61. 
1793- Збгк. М. Käibevahendid ja tootmise efektiivsus. -
Sots. Põllumajandus, 1980, 20, 776-777, iil. 
1794. Laenuintress. - E 6.05.80, 103« (Mis on mis?) 
1795. Pangalaen. - E 3-04.80, 77. (Mis on mis?) 
1796. Сырг. M.A. Нерешенные вопросы кредитования совхо­
зов. - Уч. зап. ТГУ, 1980 * 526, 107-115, табл. Подстр. 
библ. 
Summary: The uniluted problems of the credit of state 
farms. 
1797. — Организация оборотных средств сельскохозяйст­
венных производственных объединений. - Совершенствование фи­
нансового механизма в управлении народным хозяйством (теорет. 
схемы АСУ-финансы предприятий). 4. Тарту, 1980, 115-121, ил. 
Подстр. библ. 
См. также 1691. 
1798. ШПУНГИН. Б.. Кауэр, Ю. Набросок модели кредитного 
механизма предприятия (объединения). Совершенствование фи­
нансового механизма в управлении народным хозяйством (теорет. 
схемы АСУ-финансы предприятий). 4. Тарту, 1980 , 31-43, ил. 
Подстр. библ. 
Тамм. В.В. см. 1690, 1694. 
1799. gurk. К. Vadakuvalgu kontsentraat. - Liha- ja Pii­
matööstus, 1980, 11, 13-14. 
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1800. Vajaduste areng ja rahuldamine - tootmise ja 
tarbimise tähtis tingimus® - Majanduseehhsnismi täiustamise 
probleeme. II vabar. noorte majandusteadlaste seminari tee­
sid. 2rfc., 1980, 86-8?. Bibl. 3 nim. 
1801. ТЮРК. К. Движение рабочей СИЛЕ И влияющие на нее 
социально-ажононжчеекиб факторы. - Уч. вал. ТГУ, 1980, 554. 
41-48. Библ. 7 наев. 
Summary: The movement of labour power and the socioeco-
nomic factors influeneisg it. 
1802. Uist. B. Kindlustusfond. - E 24.07.80, 168. (His 
on mis?) 
1803. Ульет. Э. Взаимосвязи финансов предприятий с от­
раслевыми и общегосударственными финансами. - Совершенство­
вана® финансового механизма в управлении народным хозяйством 
(теорет. схемы АСУ -финансы предприятий). 4. Тарту, i960, 20-
30, ил. Подстр. библ» 
1804. — 0 месте студенческой научной работы в системе 
обучения на экономическом факультете. - ßakendusmajandustea-
duse õpetamise metoodika. Tead.-met. konv. teesid. $rt.s 
1980, 42-43. 
1805. —- Финансы в системе управления экономикой в 
Венгерской народной республике. - Уч. вал. ТГУ, 1980, 526. 
31-42. Подстр. библ. 
Summary: Finances in the system of economic direction 
in the Yungarian P.E. 
1806. Вайну. Я.Я.-#. Об использовании производственных 
функций и функций роста при анализе эффективности произодст-
ва. - Там же, 538. 27-37, табл. Библ. 2 назв. 
Summary- On the use of production and growth functions 
when analysing production efficiency» 
Vt. ka 1686» 
Вейрам, P.X. см. 1746. 
Viires. Р. vt. 1683, 1688. 
Вийрес. П.Р. см. 1781. 
1807. Воод. Л. Управление прибылью в системе с другими 
показателями оценки деятельности РСУ Министерства жилищно-
-коммунапьного хозяйства ЭССРСовершенствование финансово­
го 
го механизма в управлении народным хозяйством (теорет. схемы 
АСУфинансы предприятий). 4. Тарту, 1980, 101-106, ил. 
1808. Väl.ia. М. Aktiivsete õpetamisvormide rakendami­
sest majandamismehhanismi tundmaõppimisel. - Rakendusina j aiv-
dusteaduse õpetamise metoodika. Tead.-met. konv. teesid. 
Trt., 1980, 8-11. 
1809. Standardiseeritud tegevuste juhendid töölistele. 
/Koost. M. Väl.ia./ Trt., 1980. 50 lk. (/Tartu Naha- ja Ja-
lätsikombinaa-t./) Rotapr. 
1810. Вялья, M.K. Проблемы согласования отраслевого и 
территориального развития. - Прогнозирование социально-экон. 
развития региона. Тез. докл. межресп. кок£. 1. Таллин, 1980, 
71-75. 
1811. — Расширение кооперирования как важный фактор 
повышения эффективности использования трудовых ресурсов. -
Вопр. .повышения эффективности использования трудовых ресур­
сов в целевых комплексных программах. Тез. докл. респ. науч. 
-практ. конф. 3. Киев, 1980, 103-106. 
1812i —- Составные компоненты хозяйственной организа­
ции как системы. - Уч. зап. ТГУ, 1980 , 526, 100-106. 
Zsfass.: Teilkomponenten der Wirtschaftsorganisation 
als des Systems. 
üliõpilaste töid 
Работы студентов 
1813. Toomasson. Ь., Sepp,J. Jaekäibe struktuuri statis­
tilise analüüsi võimalustest. - Majandusmehhanismi täiustami­
se probleeme. II vabar. noorte majandusteadlaste seminari 





1814. Arstiteaduskonnas õpitavate erialade kutaekir.jel-
duaed. /Koost. V. Kalnin. L. Keres. T. Karu. И. Vihm. A.-L. 
Padar./ 3., täiend, tr. Trt.,1980. 54 lk., iil. (TRÜ.) Bibl. 
ptk. lõpus. Rotapr. 
1815- Füsioloogia õppetabelid. 1. Retseptsioon. (Loen­
gukursuse illustratsioonid.) /Koost, ja kujund. E. Vasar./ 
Trt., 1980. 102 lk., iil. (Füsioloogia kat.) Rotapr. 
1816. Gross. K.. Kask, V.% Jaiviste. H.. Liivrand. V.. 
Leisner. U., Kõiv. I., Kaarma. И. Operatiivse sünnitusabi 
praktikumi juhend. Sünnitusabi fantoom. 3* Trt., 1980. 60 
lk., iil. (TRÜ.) Rotapr. 
1817. Kraniaalnärvide süstemaatika ,1a funktsionaalne 
anatoomia. Met. juhend arstiteadusk. II k. üliõpil. /Koost. 
A. Lepp./ Trt., 1980. 12 lk. (Anatoomia kat.; Rotapr. 
1818. Läkaköha, difteeria, tuberkuloosi ,1a leepra mik­
robioloogiline diagnoosimine. Met* juhend arstiteadusk. III 
k. üliõpil. /Koost. E. Türi. M. Türi./ Trt., 1980. 18 lk., 
iil» (Mikrobioloogia kat.) Rotapr. 
1818a. Микробиологический диагноз коклюта, дифтерии. 
туберкулеза и проказы. Метод, пособие для студентов 111 вд>-
са мед. фак. Сост. 8. Тюри, И. Тгри. Тарту, 1980. 20 с., ил. 
(Каф. микробиологии). Ротапр. 
1819. Metoodiline juhend psühhiaatria õppimiseks. Aoost. 
J. Saarma. L. Mehilane./ Trt., 1980. 34 lk. (Psühhiaatria 
kat.) Bibl. 17 nim. Rotapr. 
1820. Heuroloogiliste haigete uurimise näidisplaan 
arstiteaduskonna üliõpilastele. Koost. E.Raudam. Trt., 1980. 
24 lk., iil. (Neuroloogia ja neurokirurgia kat.) Rotapr. 
1821. Orgaanilise keemia praktikumide .juhendid arsti­
teaduskonna üliõpilastele. /Koost. L. Villako, M. Zilmer./ 
Trt., 1980. 55 lk. (Biol. keemia kat.) Bibl. 5 nim. Rotapr. 
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, 1821а. Руководство к практикумам по органической химии 
для студентов медицинского Факультета, /Сост. Л .А. Виллако. 
З'.й. Карелсон./ Тарту, 1980 . 63 с. (Каф. б иол. химии). Библ. 
5 назв. Ротапр, 
1822. Polikliiniline terapeutiline abi. Met. juhend ars­
titeadusk. üliõpil. /Koost. В. Birkenfeldt./ Trt., 1980. 160 
lk., tab. (TRÜ.) Rotapr. 
1823. Reumatoidartriidihaigete arstlik töövõimeeksper-
tüa. Met. soovitused. /Koost. A. Vapra, V. Loskit, M.Ti­
hase./ Trt., 1980. 15 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
1823a. Врачебно-трудовая экспертиза больных ревматоид­
ным артритом. Метод, рекомендации. /Сост.А.Н. Вапра. В.К. 
Лоскит. Н.В. Тихазе/. Тарту, 1960. 15 с. (ТГУ ). Ротапр. 
1824. Ringkiri arstiteaduskonna õppejõududele ,1а üli­
õpilastele. Trt., 1980. 14 lk., tab. (/TRÜ./) Rotapr. 
1825. TRÜ arstiteaduskonna farmaatsiaosakonna õppe- me­
netluspraktika lähetus ,1a aruanne. /Vast. toim. L. Kirsch./ 
Trt., 1980. 14 lk., tab. Rotapr. 
1826. Töökaitse õppeprogramm TRÜ a.1aloo- ,1a filoloogia­
teaduskonna (pedagoogikaerialad) IV kursuse 7. semestri üli­
õpilastele. /Koost. Y. Ritslaid. Trt., 1980./ 4 lk. Rotapr. 
1827. Vegetatiivse närvisüsteemi süstemaatika .1a funkt­
sionaalne anatoottia. Met. juhend arstiteadusk.II k. üliõpil. 
/Koost. A. Lepp, Б. Lepp./ Trt., 1980. 10 lk. (Anatoomia 
kat.) Rotapr. 
1828. Методические рекомендации по изучению некоторых 
факторов риска аллергии и силы ИММУННОГО ответа. /Сост. Ю.П. 
Ксенофонтов. О.Г. Джваришеишвили/. Тарту, 1980. 10 е., ил. 
(ТГУ). Ротапр. 
1829. ОПУХОЛИ. (Учеб.-метод, материал для студентов XIX 
курса мед. фак.). /Сост. У.Подар. В.Силласту, А. Труупыльд/. 
Тарту, 1980. 80 е., ил. (Каф. патол. анатомии). Ротапр. 
26*  
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1830. Практикум по физиологии. 2. Дыхание. Обмен энер­
гии. Составление пищевых рационов. /Сост. З.Васар. П.-X.Кин­
гисепп/. Тарту, 1980. 98 е., ил. (Каф. физиологии). Ротапр. 
1831. Программа и дневник производственной практики 
студента лечебного Факультета. III, 1У и У курсы. Тарту, 
1980. 54 с., табл. (ТГУ). Ротапр. 
Труды по медицине. - См. 1523 > 548 > 552> 555-
Vt. ka 6, 15, 17. 
См. также 5, 13, 16, 18-19, 25-26, 30-31. 
1832. Аадамсоо, А.М., Васар, Э.Э. Влияние однократного 
введения апоморфина на больных шизофренией. - Тез. совещ. по 
актуальным проблемам не йропсихофармаколог и и. III респ.совещ. 
по теме "Механизм действия нейролептиков и транквилизаторов". 
Тарту, 1980, 3-5, табл. 
See also 2182. 
-1833. Allikmets, L. III vabariiklik neuro-psiihhof arma-
koloogiaalane nõupidamine/mais 1980 Tartus/. - NÕuk. E. Ter­
vishoid, 1980, б, 453-454. 
1834 . TRÜ arstiteaduskond aastail 194-0... 1980. -
Ibid., 4, 243-246, tab. 
~"~~гезюме: Алликметс, Л.Х. Медицинский факультет Тартуско­
го государственного университета в 1940-1980 гг., с. 314. 
Summary: The Faculty of Medicine of Tartu State Uni-
versity, p. 318. 
1835. Viies arstiteaduskonna päev. Sõna on dekaanil, 
ENSV teenelisel teadlasel prof.. Lembit Allikmetsal. /Teadus­
konna õppe-, teadus- ja majandusprobleemidest; erialapäeva 
tähtsusest./ - Fotoga. - TRÜ 10.10.80, 28. 
1836. Алликметс. Л.Х. Исследования механизма действия 
нейролептиков. - Тез. совещ. по актуальным проблемам нейро-
психофармакологии. III респ. совещ. по теме "Механизм дейст­
вия нейролептиков и транквилизаторов". Тарту, 1980, 8-9. 
1837. — , Оттер,М., Хинрикус, Т., Жарковский, А. Вли­
яние нейролептиков на серотонинергическую систему при одно­
кратном и хроническом введении. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 523, 
116-121, табл. Библ. 12 назв. 
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Summary: Effect of neuroleptics on the serotoninergic 
system in case of Single and long-term administration. 
1838. -— ,Ряго, Л.К., Жарковский, А.М. ГАМК-ергичеекнй 
компонент в механизме действия фенибута, фепирона и пираце-
тама. - Нейрофармакология (новые препараты в неврологии). 
Тез. докл. Всесогоз. конф. Л., i960, 8-9. 
1839. — , Стэнли, М. Действие метаболитов дофамина, 
норадреналина и серотонина при их введении в хвостатое ядро 
и желудочки мозга на моторику крыс.-Тез. совещ. по актуаль­
ным проблемам нейропсихофармакологии. III респ. совещ. по 
теме "Механизм действия нейролептиков и транквилизаторов". 
Тарту, 1980, 10-13, табл. 
1840. — , Жарковский, А.М., Нурк9 А.М. Изменение чув­
ствительности дофаминовых рецепторов в процессе и после от­
мены длительного введения нейролептиков у крыс. - Синтез и 
изучение физиологически активных веществ. Тез. докл. респ. 
науч. кон£. с участием фармакологов Латв. и Эст. ССР. Виль­
нюс, 1980, 11-13. Библ. 9 назв. 
1841. — , Мехилане, Л.С., Нурманд, Л.Б., Жарковский, 
А.М., Оттер, М.Я., Ряго, Л.Х., Васар, З.Э. Фармакология но­
вых гамкергических веществ. - Мед. фак. - здравоохранению. 
Тез. докл. Тарту, 1980, 220-221= 
X 
1842. Ailikmets. Ь.. Zarkovski, А., Nurk, А. The action 
of chronic lithium treatment on aggressive behavior in mor­
phine dependent rats and in rats chronically treated with 
dopaminomimetics.- Abstr. of IVth Biennial ISRA meetxng. Gro— 
mingen, 1980, 50. 
*1845. -•— , Nurk, A. Sensitivity of dopamine receptors 
and aggressive behavior. - Abstr. of the Vth Intern, neuro-
biological symposium on tearing and memory. Magdeburg, 1980. 
*1844. , Žarkovski,A., Otter,К. The withdrawal Synd­
rome after chronic neuroleptic treatment.— 12th congr• of 
the Collegium Intern. Neuro-Psychoph&rmacologicum (CIHP). 
Abstr. Göteborg, 1980, 150. 
См. также 2078, 2245-46. 
1845. Аннук. К., Луйк,Б. Сравнительное исследование ок-
сидиметрического определения трифтазина. - Уч.зап. ТГУ, 1980, 
523. 99-106. Библ. 14 назв. 
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Zsfass.: Vergleichende Untersuchung der oxidimetrischen 
Bestimmung des Triftazins. 
1BA6.Антон, Р.Г.. Каасик,А.-Э.А., Мадиссон, А.Р., Тяхепылъд, 
А.К. , Тяхепыпьд, Л.Я. О возможностях электрофоретического 
разделения растворимых белков глнальннх опухолей мозга, -
Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. ТартуД980 , 231-232. 
1847. Арак, 3., Таммеорг, Й., Мяэорг, У. О динамике не­
которых компонентов эфирного масла ромашки аптечной. - Уч. 
вал. ТГУ, 1980, 523, 19-32, ил. Библ. 8 назв. 
Zsfass.: Ober die Dynamik einiger Komponenten des äthe­
rischen Teekamillenöls. 
1848. — , Мяэорг, У., Пехк, Т. Об изменчивости соста­
ва эфирного масла ромашки аптечной. - Там хе, 6-18, ил. Библ. 
20 назв. 
Zsfass.: Ober die Verwandlungen des Bestandes der äthe-
Tischen öle der Kamillen. 
1849. — ,Таммеорг, Й.К., йентс, A.K. Солюбилизирован-
ный препарат из эфирного масла ромашки аптечной для ингал­
яционной терапии.- Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. 
Тарту, 1980, 219-220. 
1850. Arend. 0. Uudsel viisil. /V sidekoekonv. Novosi-
birskis./ - E 11.11.80, 258. 
1851. Аренд. Е.Э. Некоторые вопросы нейроэндокринной ре­
гуляции разрастания соединительной ткани в экспериментальных 
ранах. - Физиология и патология соединительной ткани. Tea. 
докл. У Всесоюз. конф. 2. Новосибирск, i960, 27-28. 
1852. — , Труупыльд, А.Ю. К изучению репаративной и 
физиологической регенерации различных эпителиальных и соеди­
нительных тканей у одних и тех хе подопытных животнцх. -Тка­
невая биология. Материалы третьего респ. науч. совещ. Тарту, 
1980, 44-48. Библ. 7 назв. 
1853. — , Торпатс, Т.В. О влиянии двусторонней энук­
леации надпочечников на состояние печеночной паренхимы у бе­
лых крыс. - Там хе, 109-111. Библ. 2 назв. 
1854. — , Торпатс, Т.Ю. О митотичеекой активности и 
синтезе ДНК в клеточных элементах разрастающейся соедини­
тельной ткани в условиях одновременной регенерации надпо­
чечников. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 
1980, 20. 
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1855. — , Торпатс, Т.Е. О репаративной регенерации 
соединительной ткани в ране печени в условиях одновременной 
регенерации коры надпочечников у белых крыс.. - Тканевая био­
логия. Материалы третьего респ. науч. совещ. Тарту, 1960,51-
53. Библ. 4 назв. 
1856. — »Труупыльд, A.D. Экспериментальная модель для 
одновременного изучения репаративной и физиологической реге­
нерации эпителиальных и соединительных тканей. - Мед. фак.-
здравсохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 19. 
1857. Birkenfeldt. К. Rehabilitatsiooni põhimõtted ja 
vahendid. - Nõuk. E. Tervishoid, 1980, 5« 358-361. Bibl. 19 
nim. 
Резюме: Биркенфелдт, P.P. Основные цели, виды и средст­
ва реабилитации, с. 396. 
1858. , Vapra, А., Koort, М. 175 aastat polikliini-
lise terapeuti!ise abi õpetamisest Tartu ülikoolis. - Ibid., 
1, 41-42. Bibl. 7 nim. 
Резюме: Биркенфелдт, P.P., Валра, A.H., Коорт, M.P. 175 
лет преподавания терапии в поликлинических условиях в Тар­
туском университете, с. 71. 
Summary: The 175th anniversary of the Tartu Univereity 
outpatient clinic, p. 73. 
1859. Биркенфелдт. P.P. Характер связи заболеваемости 
ревматизмом с некоторыми факторами солнечной и геомагнитной 
активности. - Курортология иревматология, 1960, 3, 5-14, ил. 
Библ. 22 назв. 
Summary: Depmdeace of the incidence of rheumatism upon 
solar and geomagnetic activity. 
1860. — Характер связи заболеваемости ревматизмом с 
некоторыми зкзогенными макроритмами. - Мед. фак. - здравоох­
ранению. Тез. докл. Tapiy, 1980, 153-154. 
1861. — , Пыпьд, О .В. Распространенность некоторых 
стрептококковых инфекций среди разных групп населения на ост­
рове Сааремаа Эстонской ССР. - Там хе, 14-15. 
~ Vt. ka 1822. 
1862. Boston. L. Lapse vitamiinivaj adus. - NÕuk. Naine, 
1980, 4, 32-33. 
1863 . Tarvitagem vitami ine arukalt. - JCbid., 1, 32. 
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1864. Tiamiindifosfaati sisaldavate ensüümide ak­
tiivsus ägedat pneumooniat ja bronhiiti põdevatel varaealis-
tel lastel. - Ибик. E. Tervishoid, 1980, 1, 12-14. Bibl. 8 
nim* Резюме: Бостон, Л.Я. АКТИВНОСТЬ ферментов, содержащих 
тиаминдифосфат, у детей раннего возраста* больных острой 
пневмонией или бронхитом, с. 70. 
Summary: The activity of enzymes containing thiamine 
diphosphate in infants with acute pneumonia and acute bron-
chitis, p. 72. 
1865. Бостон« Л.Я. Активность транскетолазы м пируват-
дегидрогеназы в крови при острой пневмонии у детей раннего 
возраста. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 
1980, 121-123. 
1866. — Динамика экскреции тиамина с мочой при острых 
пневмониях и бронхитах у детей раннего возраста. - Актуаль­
ные вопр. педиатрии. Тез. докл. XI съезда педиатров ЭССР. 
Таллин, 1980, 33-34. 
1867. — Обеспеченность организма тиамином при острой 
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ris (1.) tfedic. 
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1980, 11-12. 
2073. Вагане» Э.П,,, Саава.М.8.. Нийт. М.И... Првем, Р.Р., 
Мейстер, К.Х. Организация питания в некоторых детских учреж­
дениях г. Тарту. - Актуальные вопр. педиатрии. Тез. докл. XI 
съезда педиатров ЭССР. Таллин, 1980, 168-170, табл» 
2074. Nuiamäe, Р. Sääreluu distaalotsa eesmise ja tagumi­
se serva luufragaendi reponaator. - S6uk. E. Tervishoid, 
1980, 4, 506, iil. 
2075. Leimann, A., Nuiamäe. Р.. Poljanski, V. Koldevä-
line osteosüntees luumurdude ravis. — Ibid.. 247-249. tab. 
Bibl. 11 nim. ' ' 
Резюме: Лейманн, А.Э., Нуйамяе, П.К., Полянский, В.П. 
Использование внеочагового оетеосинтеза в лечении переломов 
костей, с. 314. 
Summary: The иве of extra-focal osteosynthesis in the 
treatment of bone fraetures, p. 318. 
2076. Полянский, В.П., Нуйамяз, П.-Р.К.-Ф. Лечение от­
крытых диафизарных переломов костей голени методом внеочаго— 
- вого компрессионно-дистракционного остеосинтеза. - Мед. фак. 
- здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 197-198, 
*2077. Нурк, А.М. Влияние лития на синдром отмены морфи­
на у крыс. - Восьмая межресп. конф. молодых ученых. М, 1980, 
28. 
2078. — , Алликметс, Л.Х., Станли, М. Синдром отмены 
морфина у крыс и действие хронического введения лития. -Тез. 
совещ. по актуалыши проблемам нейропсихофармакологии. 111 
респ. совещ. по теме "Механизм действия нейролептиков ж 
транквилизаторов". Тарту, 1980, 96-98, табл. Библ. 4 назв. 
См. таете 1840, 2244-45. 
See also 1842-43-
2079. Нурманд, Л.Б. Попытка охарактеризования фармако-
кинетических свойств человека. - Мед. фак. - здравоохранению. 
Тез. докл. Тарту, 1980, 245-246. 
2080. —• , Оттер, М.Я., Bacags, 8.Э. Влияние некоторых 
структурных аналогов гамма-аминомасляной кислоты на серото-
нин- и дофаминергическиз механизмы. - Фармакология и токси­
кология, 1980, 3, 288-291, табл. Библ. 12 назв. 
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Summary: Effect of some structural gaba analogues on 
the Serotonin and dopaminergic aeohaniemus. 
2081. — , Оттер» M. Годовая динамика содержания серо-
тонина и его метаболита в моаге крыс. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 
523, 122-125, табл. Библ. 17 кавв. 
Summaryi The annual dynamics of Serotonin and its meta-
bolite content in the rat brain. 
2082« —• , Оттер, М.Я., Васар, Э.Б. Действие некоторых 
производных бенводиавепина на поведение животных на актив­
ность нейромедиаторных систем мозга. - Тев. совещ. по ак­
туальным проблемам нейропсихофармакологии. 111 респ. совещ. 
по теме "Механизм действия нейролептиков и транквилизаторов1^ 
Тарту, i960, 99-101. 
2063. —— , Мехилане, Л.С. Индивидуальные особенности 
фармакокинетических свойств психических больных. - Там же* 
41-43, табл. 
*2084. Suratand. Ь,В.. Kehilane,L.S>r Phax-macokinetic pro­
per ties in man.-World conf. on clinical pharmacology and 
therapy. /London, 1980/, abstr. 0108= 
CM, также 1841, 2943-44. 
2085. Оямаа, D.D., Кулль, К.И. Лечение рака молочной 
железы в Тартуском городском онкологическом диспансере в 
1966-1971 гг. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 548, 112-116. Библ. 7 
назв. 
Биишагу: Tbe treatment of breast cancer at the Tartu 
Knnicipal Cancer Dispensary 1966-1971. 
2086. Пааво» M. Спектрофотометрическое определение йо-
таламовой кислота и вазографина. - Уч. зал. 1ГУ, 1980, 523, 
77-85, ил. Библ. 5 назв. 
Zsfass.i Sie apektrophotometrische Untersuchung der 
lothalemsäure und des Vasografins, 
2087. — , Дуйк, Б. Изучение устойчивости йоталамовой 
кислоты и вазографина. - Там же, 71-76, табл. Библ. 7 назв. 
Zsfasa.: Die Untersuchungen der Erhaltungsfähigkeit der 
Iothalameäure und des Yasografins. 
См. также 2025. 
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Padar. А.-Ь. vt. 1814. 
Паэсалу, Э.-Р.И. см. Карелсон, Э.-Р.И. 
2088. Паю, К.Л. Изменения вязкости крови при острой ин­
токсикации алкоголем. - Мед* фак. - здравоохранению» Тез. 
докл. Тарту, 1980, 111-112. 
2089. —- Изменения реологических свойств крови при 
острой интоксикации этиловым спиртом. - Тез. совещ. по ак­
туальным проблемам нейропсихофармакологии. 111 респ. со­
вещ. по теме "Механизм действия нейролептиков и транквилиза­
торов". Тарту, 1980, 144-145. Библ. 4 назв. 
2090. —- Изменения электрофоретической подвижности 
эритроцитов при острой интоксикации алкоголем. - Мед. фак. -
здравоохранению». Тез. докл« Тарту, 1980, 108-109„ 
2091. —- Реакции тромбоцитов при острой интоксикации 
алкоголем. - Там же, 110-111. 
См. также 2023. 
Panov. А. vt. 2206. 
Панов. A.B. см. 2709. 
2092. Pavea. А. Mudilaste hommikuvõimlemine. - NSuk. 
Naine, 1980, 5, 25-26. 
2093- — , Tälli, H. Akuutne respiratoome viirusnak-
kvs varaealistel lastel. - Nöuk. B. Tervishoid, 1980, 2, 86-
88, tab. Bibl. 10 nim. 
Резюме: Пав ее, А.Э., Тялли, Х.9. Острая респираторная 
вирусная инфекция у детей раннего возраста, с. 155. 
Summary: Acute respiratory viral infection in esr-
ly childhood, p. 158. 
2094. Павес, А.8. Острый инфекционно-аляергический мио­
кардит у детей. - Актуальные вопр. педиатрии. Тез. докл. XI 
съезда педиатров 8ССР. Таллин, 1980, 122-124. 
2095. — Состояние сердечно-сосудистой системы при на­
рушениях гомеостаза у детей, больных острой пневмонией. - Там 
же, 57-58. 
Vt. ka 2254. 
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2096. Пззтсаду, А.Я.. Сарв, И.Й., Тару, Р„Р„ Узловце 
вопросы комплексного лечения острого панкреатита. - Мед. 
фак. - здравоохранению. Тев. докл. Тарту, 1980, 191-192. 
2097.. —- ,Виллако,К.П.„ Вали,Т.Э., Пооме,Т.Э. Эндоско­
пическая диагностика кровотечений ив верхнего отдела желу-
дочно-кишечного тракта. - Там же, 70-71. 
См. также 2201, 2203-05. 
2098. Перт. В.К. Сезонные изменения митотической ак­
тивности клеток в корковом веществе надпочечника и в адено-
гипофиве крыс в норме и при реакции стресс. - Тканевая био­
логия. Материалы третьего респ. науч. совещ. Тарту, 1980, 
98-101, табл. Библ. 4 наев. 
2099. Петлем. Х.Х. Радикальное оперативное лечение 
злокачественных опухолей мочевого пузыря. - Мед. фак. -
здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 208-209. 
2100. Пилле. А.Я. Ранняя послеоперационная пневмония. 
- Там же, 120-121, табл. 
См. также 2213, 2216. 
2101. Подар. У.Я. О циррозах печени в секционном мате­
риале г. Тарту за последние годы. - Мед. фак. - здравоохра­
нению. Тез. докл. Тарту, 1980, 142-143. 
См. также 1829. 
2102. PoW, Ь. Surmaga lõppenud medikamentooase aller* 
gia juht. - Hftuk. E. Tervishoid, 1980, 2, 117-118. Bibl. 10 
nim. 
Резюме: Покк, Л.Р. Медикаментозная аллергия с летальным 
исходом, с. 157. 
Зиашагу: Beath following drug allergy, р. 160. 
2103. Pokk, Т., Pokk. Ь. Pahaloomuliaed aitroikkaavajad. 
- Ibid., 4, 258-260. Bibl. 18 nim. 
Резше: Покк, T.A., Покк, Л.Р. Множественные злокачест­
венные опухоли, с. 315. 
Summary: Multiple malignant tumors, р. 319. 
2104. Покк« Л.Р. Морфология рака поджелудочной железы. 
- Мед. бвч. - здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 132-
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2105. — 0 морфологии инфаркта миокарда. - Уч. 8эп* 
ТГУ, 1980, 552, 49-54, табл. Библ. 12 назв. 
Summary: Morphology of myocardial infarction. 
2106. — Первичный рак печени. - Мед. фак. - здравоох­
ранению. Тез. докл. Тарту, 1980, I4I-I42. 
2107. — Хроническая тромбоэмболия легочной артерии. -
Легочная патология. 5. Таллин, 1980, II2-II5. Библ. 17 назв. 
Summary: Chronic thrombembolic occiusion of the pulmo­
nary artery, p. 139. 
2108. , Кыо, Э.П. 0 метастазах рака легкого в серд­
це. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 552, 69-75. Библ. 38 назв. 
Summary: Bronchiogenie Carcinoma metastaaes in the 
heart. 
CMc также 1975-74, 2350. 
2109. Ргаквд_Ь», Vapra, А» Sjögreni sündroom. - H8uk, Е» 
Tervishoid, 1980, 4, 285-286. Bibl. 9 nim. 
Резюме: Ираке, Л.Х., Вапра, A.H. Синдром Сьегрена, с. 
316-317, 
Summary: Sjögren1s Syndrome, р. 320. 
2110. Драке« Л.Х, Частота заболеваний верхних дыхатель­
ных путей у больных бронхиальной астмой. - Мед. фак. - здраво­
охранению. Тез. докл» Тарту, 1980, 123-124. 
PrukJCjj__T« vt. 2268. 
2111. Põder. К. XXVIII ülemaailmne kirurgide kongress 
/San Franciscos 2.-8. sept. 1979/. - HÕuk. E. Tervishoid̂  
1980, 2, 132-133. 
2112 . , Tünder, E. /Küsimustele vastuseks./ - Foto­
dega. - Meie sõbrad, meie tuttavad. 3. Tln., 1980, 393-408. 
2113. Пыдвр. K.A., Тендер, Э.О., Тикко, Х.Х., Тийвель, 
М.Я., Сээдер, Я.О. Первые! реплантации конечностей в Эстон­
ской ССР. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. Тарсу, 
1980, 196-197. 
2114. — , Аннус, Р.Э., Ребане, 8.П. Результаты лече-* 
ния повреждений кровеносных сосудов. - Там же, 172-173. 
См. также 2280, 2296, 2299-300. 
See also 2302. 
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2115. Пыкк, B.B., Таммера, К Д. О результатах оператив­
ного лечения вальгусной деформации большого пальца стопы. -
Мед. фак. - здравоохранению. Тев. докл. Тарту, 1980,202-204. 
2116. Pai. L. Koit Seter. /Bospitaalaisehaiguste kat. 
prof, 1928-1980. Nekroloog./ - Fotoga. - 53tC 12.12.80, 36. 
2117. Ilves, E., Pai. L» . Yapra* Ä. Õdedel on juubel, 
/Eioloogiadr. prof. H. Sia®i ja med.-dr. V. Saarma 60. sün­
nipäevaks./ - Б 23-01.80, 19. 
«5118. Пяй. Л.Т. Проблемы базисной терапии больных рев­
матоидным артритом в свете длительных клинических наблюде­
ний. - Междукар. науч. симпоэ. по ревматологии. Тбилиси ... 
Б. м., /1980/, 100-101. 
2119«, Рейльж, М.Э«, Пяй, Л.Т. Изменения лабораторных 
(острофавовых) показателей у больных ангиной. - Мед. фак. -
здравоохранению. Тев. докл. Тарту, 1*380, 114-115. 
2120. Пяй, Л.Т.. Шеффер, A.A., Шеффер, Й.А., Вихляева, 
С.В., Калликоры, Р.З, Место им^нологических показателей в кли* 
нико-лабораторном комплексе при составлении схемы лечения и 
оценке ее еффективностн у больных ревматоидным артритом.-Те-
рапевт. архив, 1980, б, 43-46, ил. Библ. 9 назв. 
Зташеагу: Hole of the imiaunologioal indices in the cli-
nico-laboratory findinge wnile making up a therapy regimen 
and evaluating its efricacy in patients with rheumatoid 
arthritia. 
2121. — , Вихляева, C.B. Обоснование применения имву-
ноыодулятивной терапии у больных ревматоидным артритом и 
системными заболеваниями соединит ельно й ткани. - Мед, фак» -
здравоохранению. Теэ. доад, Тарту, 1980, 236-238. 
2121с. —- , Саарма, В.А., Ксенофонтов, В.П. Формы и ме­
тоды проведения УИРС на кафедре госпитальной терапии Тарту­
ского госуниверситета. - Совершенствование учебно-нсслед. 
работы студентов» Рига, i960, 51-52. 
2122. РаяззЭг 8.Ф., Раявээ, О.Л. Сравнительное исследо­
вание действий на регенеративные процессы кожи препаратов 
прополиса (пропоцеум и прополин-30). - Мед. фак. -.здравоох­
ранению. Тез. докл. Тарту, i960, 241-242. 
Cv:, также 1951-52i 2125. 
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2123. Раязээ. О Л.. ХинринусД.Х., Оттер, М.й. Действие 
наяксика на монсаминзргвческие системы мозга. - Тев. совещ. 
по актуальным проблемам нейропсихофармакологии. 111 респ» 
совещ, по теме "Механкем действия нейролептиков и транквили­
заторов". Тарту, i960, 148-151, табл. 
2124. —- , Ханссон, Э., Хинрикус, Т. Действие прзшра-
та простагландика Во на изолированную тонкую кишу и матку 
крыс. - Уч. вал. ТГУ, i960, 523, 107-115, ид. Библ. 7 назв. 
Бшлиагу: The action of PGÊ - preparation on the uterus 
and amall intestina of iaolated rata. 
2125. — , Раявзз, 3.$. Препараты змеиных ядов и их 
применение в медицине. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. 
докл. Тарту, 1980, 238-239. 
*2126. — , Хинрииус, Т., Оттер, М., Круге, И. Фармако­
логические и технологические аспекты изучения простатяаядина 
Eg. - 111 Всесоюз. съезд фармацевтов. Тез. докл. Кишинев, 
1980, 177. 
См. такге 1887, 2122. 
2127. Beuroloogiliste ja neurokirurgiliate haigete die-
panaeerimine. Het. juhend. /Koost«. E. Saude«. B. Paiierê  
T. Talvik,/ Tln., 1980, 18 lk., tab. (BiSV TervishoiusinЛ 
Hotapr, 
2128. Паймрз, Р.Й., Раудам, Ъ.И. Результаты хирургиче­
ского лечения дискогенных пояснично-крестцовых синдромов, 
(Анализ 1800 случаев). - Мед. фак, - здравоохранению. Тез, 
докл. Тарту, 1980, 179-180. 
2129. Рву дам, 8.И., Кааснк, А,-5.А., Пикк, Т. А, Стерео-
таксическая деструкция глубоких структур головного мозга в 
лечении заболеваний нервной система. - Там не, 176-177, 
2130. — , Паймре, Р.И., Сккиеалу, В.Х. Хирургяческо& 
лечение мешотчатых аневризм сосудов головного мозга. - Тем 
хе, 177-178, 
Vt. ka 1820, 
Раулсепп, A.A. см» 2241. 
2131. Рейно. У.А. Мегаурзтер у детей. - Мед. фак» » 
здравоохранению, Тез. докя, Тарту, 1980, 151-153, 
2132. — Хирургическое лечение двустороннего мегзуре-
тера у детей. - Там zte, 209-210. 
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2133. Гавркшов, В.В., Гельдт,. В.Г., Рейно. У.А.. Волод-
ко, В,А., Эйрамджш, Г.Г. Ранняя диагностика заболеваний мо-
чевьщелжтельной системы у новорожденных и грудаых детей. -
Актуальные вопр. педиатрии. Тез. докл. XI съезда педиатров 
ЗССР. Таллин, 1980, 194-196. 
2134. Долецкий, С.Я., Шанидзе, В «В., Рейно. У .А.. Во-
лодько, Е.А. Хирургическая тактика при двустороннем мегауре-
твре у новорожденных и грудных детей. - Тез. науч. работ 
Третьего съезда урологов У ЕР. ССР. Днепропетровск, 1980, 263-
265, 
2134с. Долецкий, С.Я., Шанидзе, В.В., Рейно, У.А.. Кра­
сил ьниксв , В.А. Хирургическая тактика при мегауретере един­
ственной почта у детей.- Вопр. экеперим. и клин, урологии. 
3. Восстановительная хирургия тазового отдела мочевых путей, 
Оренбург, 1980, 26-29. 
21?4d. Gavrashov, Y.V., Geraaimova, H.P., Geldt, V.G., 
Heino„ O.A., Eiramdjan, G.G., Yolodko,E.A. Eadioiaotopic lu­
vest igation of the urinarj system in neonatal surgery. - V 
congr. of the Polish Assotiation of Pediatric Surgeons. Sum­
mary of papers. Poznan, 1980, 36. 
21З̂ е. Doletsky, S.Y., Dvorovenko, E.V., Geldt, V.G., 
Reino. U.A.« Eiramdjan, G.G. Thermographie inveatigation of 
young infante with diseaaed kidneys. - JCbid̂ , 36-37. 
2135. Hiis. E. Denaatоloogilised haigused puuvillakom-
binaadi "Kreenholmi Manufaktuur" ketrua- ja kudumisvabrikute 
põhitöölistel. - Hõuk.E. Tervishoid, 1980, 3, 180-181, joon. 
Резюме: Рийс, 3.A. 0 дерматологической заболеваемости 
рабочих основных профессий прядильных и ткацких фабрик 
хлопчатобумажного комбината "Кренгольмская мануфактура". 
Summary: filrin diseases among spinners and weaves at the 
"Kreenholm Manufactory" combine. 
2136. Riiv. J. Südame ja veresoonkonna funktsionaalne 
diagnostika. Kardiovaskulaarse süsteemi haigused. Trt.,1980. 
57 lk., iil. (Sisehaiguste propedeutika kat.) Rotapr. 
См. также 2957. 
2137. Ritslaid. V. Töökaitse. - E 14.03.80, 61. töis on 
mis?) 
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2138 . Õppetöö taasalustamine Tartu Biiklikus üli­
koolis metsanduse alal 194-4-. aastast. - Mets, Puit, Paber, 
1980, 6, 12-15. 
Vt. ka 1826. 
2139. Poocaap. Д.О. 0 митотжческой активности и синтезе 
ДНК в ыукоцитах фувдальных желез желудка в условиях одновре­
менной регенерации надпочечников и раны печени. - Мед. фак. 
- здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 24. 
2140. — 0 пролиферативной активности клеточных эле­
ментов слизистой ободочки желудка в условиях одновременной 
регенерации коры надпочечников и раны печени у белых крыс. -
Тканевая биология. Материалы третьего респ. науч.' совещ. 
Тарту, 1980, 104-106. Библ. 4 назв. 
2141. — 0 регенерации костной ткани в условиях нару­
шенной иннервации. - Там же, 69-72. Библ. 4 назв. 
См. также 2037, 2428. 
2142. Roosalu. И.. Freiberg, I. Süljenäärmete tegevus 
ja selle regulatsioon. - Nftuk. В. Tervishoid, 1980, 3» 195-
199- Bibl. 27 nim. 
Резюме: Роосапу,М.О., Фрейбврг, Й.А. Деятельность слюн­
ных желез и ее регуляция, с. 236. 
2143. Роосаду. М.О. Об информативности слюны при оценке 
состояния организма. - Уч. зап. ТГУ, 1980 , 555 , 64-69, ил. 
Библ. 16 назв. 
Summary: On informative indices in human saliva for as­
se 8 sing the functional State of the human organism. 
2144. — , Тевсалу, С.А. Глюкоза в слюне человека. -
Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 38-39. 
2145. —- , Рейнтам, М.-А.А. Об изменении ввделения ио­
нов натрия и калия в составе слюны человека в условиях на­
пряженного умственного труда. - Уч. зап. ТГУ, 1980 , 555 . 87-
92, ил. Библ. 22 назв. 
Summary: On changes in sodium and potassium concent-
r&tion in human saliva in psychologieal stress. 
2146. RUBвак. Б., LÄvi, M., Vihm, N. Stomatoloogiaala-
sest õppe- ja teaduslikust tegevusest Tartu Riiklikus Üli­




Резюме: Руссак, С.А., Лыви, М.О., Вихм, H.A. Научно-пе-
дагогическая деятельность в области стоматологии в Тартуском 
государственном университете, с. 397. 
2147. , Vihalemm, Т., Kalits, I. Suhkruhaigete sülje 
alfa-amülaasi ja happelise fosfataasi aktiivsus seoses ham-
bakaariesega. - Ibî ,, 330-332, iil. Bibl. 11 nim. 
Резюме: Руссак, C.A., Вихалемм, Т.Э., Калите, И.А. Ак­
тивность JL-амилазы и кислой фосфатазы слюны у больных са­
харным диабетом в зависимости от кариеса зубов, с. 395. 
Summary: Salivary alphâ amylase and acid phosphatase 
activity in patients with diabetes and dental earies, p.598. 
2148. Руссак, С.А. 40 лет кафедре стоматологии Тарту­
ского госуниверситета. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 555, 3-9, ил. 
Библ. 11 назв. 
2149. — , Кийк, В Д., Адари, А. Кариес зубов у школь­
ников Эстонской ССР в зависимости от содержания фтора в 
питьевой воде. - Стоматология, 1980, 5, 73-74. БиСл. 8 назв. 
2150. —- , Вихалемм, Т.Э., Калите, И.А., Васар, В.А. 
Сдвиги в активности некоторых ферментов слюны у больных са­
харным диабетом. - Уч. зап. ТГУ, 1980, 555, 77-82, ил. Библ. 
13 назв. 
Summary: Minor changes in äctivities of some salivary 
enzymes in patients with diabetes. 
2151. -—, Калите, И.А. Эндокринный аспект в изучении 
заболеваний пародонта. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. 
докл. Тарту, 1980, 136-137. 
2152. Ряго. Д.К. Возможное участие ГАМК-ергической сис­
темы в поведенческих эффектах производных ГАМК,- Тез. совещ. 
по актуальным проблемам нейропсихофармакологйи. 111 респ.со­
вещ. по теме "Механизм действия нейролептиков и транквилиза­
торов". Тарту, 1980, 108-110, табл. 
См. также 1838, 1841, 2243. 
2153« Rätsep. У. Embrüonaalantigeenide kasutamise või­
malused. - Hftuk. E. Tervishoid, 1980, 4, 2S4-257, iil. Bibl. 
7 nim. 
2154. Hftukogude Eesti tervishoiu areng aastail 1940 
- 1980. - Ibid., 3, 164-169. 
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миграции макрофагов in̂ vivo в присутствии фитогемаглютини-
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противораковой борьбы. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. 
докл. Тарту, 1980, 5-6. 
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1980, 8, 3-8, ил. Библ. 18 назв. 
Summary: Antitumor immunity in man according to the 
leucocytes adherence inhibition test. 
2164. Rätsep, V.. Saliev, V., Tauts, E. CEA level and 
delayed hypersensitivity in cancer patients. -Embryonic an--
tigens in cancer. Abstr. of papers. Tallinn, 1980, 62. 
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2168. —— Meditsiinilise deontoloogia mõningaid nüüdis-
probleeme. - Hõuk. E. Tervishoid, 1980, 1, 17-21. Bibl. 3 
Резюме: Саарма, fc.M. Некоторые современные проблемы ме­
дицинской деонтологии, с. 70. 
Summary: Зове contemporary problems of medical deonto-
logy, p. 72-73. 
2169. Meditsiinitöötajate tegevuse kutse-eetilisi 
aspekte. - Ibid., 5* 354-358. Bibl. 6 nim. 
Резюме: Саарма, D.M. Аспекты профессиональной этики в 
деятельности медицинского работника, с. 396. 
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1980, 11, 40-43. 
2171. -— üliõpilase psühhohügieen. - Teatmik Tartu 
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2173. Саарма. D.M. Тартуский комплекс методик изучения 
действия психотропных препаратов на кортикальные функции че­
ловека. - Тез. совещ. по актуальным проблемам нейропсихофар-
макологии. 111 респ. совещ. по теме Иеханизм действия нейро­
лептиков и транквилизаторов *. Тарту, 1960, 47-49, табл. 
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УССР В.П. Протопопова.. Киев, 1960, 99-101. 
*2175. -— , Саарма, М.М. Клинический анализ антидепрес-
сионного еффекта пиразидола. - Новые психотропные средства. 
Материалы симпоз. Львов, ... 1978. Кочев, 1980, 32-36. 
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нейролептиков и транквилизаторов". Тарту, 1980, 49-52, ил. 
2178. — , Мехилане, Л.С. Психиатрическая симптомато­
логия. Метод, пособие для студентов мед« фак. Тарту, 1960. 
108 с., ил. (Каф. психиатрии). Библ. 14 наев. Ротапр. 
2179. — , Мехилане, Л.С. Психиатрическая синдромоло-
гия. (Учеб. пособие). Изд. 2- , доп. Тарту, 1960» 80 е., 
табл. (Каф. психиатрии). Библ. 28 назв. Ротапр. 
2180. •— , Саарма, М.М. Роль психофармакотерапии в ле­
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ми синдромами. - Веста. АЖ СССР, 1960, 12, 50-53, табл. 
Библ. 5 назв. 
äšaery: Roie of psychopharmacothsrapy in the manage-
ment of eider ly patients with organic mental Syndrome а. 
2181. Saarma. J., Saarma» M. Comparison of the strueture 
of depressive Syndrome in different diseases by means of AMP 
and Hamilton soales. - Psychopathology of depression. Proc. 
of the symposiua by the seotion of clinical psychopathology 
of the World Psychiatric Association 1979- Helsinki, 1980, 
333-356, tab. 
2182 . , HoroBov, G.V., Saarma, М.М., Aadansoo, A.M., 
Bfficacy of orally and intravenonsly administered trasodone 
in depression. - Trasodone, a nev broadspectrum antidepres-
aant. Amsterdam-Oxford— Princenton, 1980, 83—85. " (beerte 
Medica.) 
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vity la chronic alcholism. - 12th congr. of the Collegium 
Intern. Neuro-Psychopharmacologicum (OINP). Abatr. Göteborg, 
1980, 505-506. 
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2184. i Tooaaspoeg, L.J., Toomla, H.O. Serum Immun­
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506. 
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Саарма. М.М. см. 2174-75, 2177. 
Saarma. И. see 2181-82. 
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haigû te kat. juh., prof. b. Päi 60. sünnipäevaks./ - Foto­
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13 nim. 
Резюме: Саарма, В .А., Альтрая, Э.М., Вери, Э.Э., Моп-
пел, М.Э., Норман, А.Г. Холецистофлюорография в диагностике 
дискинезий желчного цуаыря, с. 467. 
Summary: Cholе суstofluorography as a diagnostic method 
Тот gallbladder dyskineaia, р. 470. 
2187. Саарма, B.A«., Асфандиярова, Н.С. Состояние гумо­
рального иммунитета у больных хроническим алкоголизмом. -
Мед. фак. - здраво охранению. Тез. докл. Тарту,1980, 113-114. 
*2188. — s Asfandijarova, N. Immunologie reactivity in 
alcoholic liver disease. - 6th world congr. of gastroentero-
logy. Hamburg, 1980, 164. 
См. также 2121c. 
See also 2183. 
2189. Салупере, В.П. Общая симптоматология и методы ис­
следования болезней желудка. Тарту, 1980. 47 е., ил. (ТГУ). 
Библ. 45 назв. Ротапр. 
2190. — , Уйбо, P.M., Калл и корм, А.П. Значение рако-
во-змбрионального антигена при исследовании больных хрониче­
ским гастритом.^ Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. 
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Там же, 138-139. 
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цина, 1980 , 3 , 53-56, табл. Библ, 13 назв. 
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Эндоскопическое изучение сроков и условий заживления и реци-
дивирования язвенного кратера при язвенной болезни. - 1 Все-
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докл. Рига, 1960, 157-158. 
См. также 2040, 2988. 
See also 2979. 
Садустё. Л.Н. см. 2271. 
2196. Сашрютель. Ю.Р.. Лыви, М.О., Саар, Т.П. Анесте­
зиологическое обеспечение операций по поводу врожденных де­
формаций лица. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. Тар­
ту, 1980, 211-212. 
2197. —- , Аро,  . ., Клийман, А.Г. 0 вопросах хирур­
гической тактики при имплантации постоянных электрокардио­
стимуляторов. - Актуальные вопр. сердечно-сосудистой хирур­
гии. Тез. Третьей конф. хирургов Прибалтики и Пятнадцатой 
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ССР. Вильнюс, 1980, 194-197. 
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Резюме: Шоттер, Л.Х., Панов, A.B. Случай удаления, внут­
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zymin in regulating pancreas activity. - Proc. of the Intern. 
Union of Physiological Science. 14. XXVIII intern, congr. of 
physiological Sciences. Ahstr. of lectures aymposia and free 
communications. Budapest, 1980, 742. 
См. также 2144, 2313. 
2278. Тээяэр, Э.К.. Клийман, А.Г. К вопросу резекции 
воба. - Мед. фак. - вдравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 
182-183. 
См. также 1946, 2047. 
Тээяэр, П.З. см. 2047. 
Тккк. A.A. см. 123 , 2252 , 2938. 
Tikk. А. see 2939-40. 
2279. Тикко, Х.Х., Арро, А.Г. Повторные реконструктив­
ные операции. - Мед. фак. - здравоохранению. Тев. докл. Тар­
ту, 1980, 198-199. 
2280. — , Пвдер, К.А., Тюндер, Э.О., Арро, А.Г. Хи­
рургическое лечение артериальных аневризм в Тартуской клини­
ческой больнице. - Там же, 173-174. 
2281. — , Вайнер, Л.Я., Куусик, И. Хирургическое ле­
чение холедохолитиава и доброкачественных стенозов холедоха. 
- Там же, 190-191. 
См. также 2113, 2299-300. 
See also 2302. 
Toom, М.А. СМ. 1999, 2912. 
Торпатс, Т.Г, см. 1853-55. 
2282. Ттаулнлъд. А.Ю. Общая патологическая анатомия 
(вспом. материалы к лекц. курсу). 2. Тарту, 1980. 89 е.,ил. 
(Каф. патол. анатомии.) Ротапр. 
2283. — Реактивные прожиферативные изменения в -адено-
гипофизе белых крыс в условиях временной аденокортикальной 
недостаточности. - Тканевая биология. Материалы третьего 
респ. науч. совещ. Тарту, 1980, I0I-I04. Библ. 5 назв. 
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2284. — , Кярнер, Ю.К., Труупыльд, Т.Н. К вопросу об 
источниках репаративной регенерации коры надпочечника. - Там 
*е, 74-77. Библ. 5 назв. 
2285. — , Труупыльд, Т.Н. О реактивных пролифератив-
ных изменениях в аденогипофизе при репаративной регенерации 
коры надпочечников у белых крыс. - Мед. фак. - здравоохране­
нию. Тев. докл. Тарту, 1980, 21-22. 
См. также 1829, 1852, 1856, 2378-79. 
2286. /Tahep&ld. Ь./ Vitamiinide avastamise lätted Tar­
tu ülikoolis, /Teaduskonv. "Vitaminoloogia aktuaalsed prob­
leemid", pühend. N. Lunini doktoritöö kaitsmise 100. aasta­
päevale. 18.-20. nov. 1980./ - TRÜ 28.11.80, 54. 
2286a. Н.й. Лунин и истоки открытия витаминов в Тарту­
ском университете. /Науч. конф. "Актуальные проблемы витами­
нологии0 с 18 по 20 ноября 1980 в ТГУ/. Материал предоставил 
проф. Л.Я. Тяхепыльд, оформил 0. Костанди.- ТГУ 28.11.00, 7. 
2287. Тяхепыльд. Л.Я. Роль аскорбиновой кислоты в азо­
тистом обмене. - Науч. конф. "Актуальные проблемы витамино­
логии", поев. ... Тез. докл. Тарту, 1980, 71-75« Библ. 15 
назв. 
$ 
2288. — , Назаренко, В.И. УШ Всесоюз. совещание по 
транспортным АТРазам /с 29 янв. по I февр. 1980 в Тарту/. -
Укр. биохим. журн., 1980, 52, 3, 399-401. 
См. также 1846, 1921-22, 2352. 
2289. Тялли. Х.Э. Догоспитальное лечение детей раннего 
возраста, больных осложненными острыми респираторными вирус­
ными инфекциями. - Актуальные вопр. педиатрии. Тез. докл. XI 
съезда педиатров ЭССР. Таллин, 1980, 77-78. 
2290. — , Казури, К.К. Диагностика уролитиаза. - Там 
же, 236-237. 
Vt. ka 2095. 
См. Также 1935. 
2291. Tander. Et Jämesoole kasvajate diagnoosimine ja 
ravi. Trt., 1980. 16 lk., iil. (Teaduskonnakirurgia kat. ) 
Bibl. 2 nim. Eotapr. 
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2292. Mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandtõve tü­
sistuste diagnoosimine ja ravi. Trt., 1980. 28 lk., iil. 
(teaduskonnakirurgia kat.) Bibl. 3 nie. Hotapr. 
2293« Pärasoole kirurgiliste haiguste diagnoosiain* 
ja ravi. Trt., 1980. 32 lk., iil.(Teaduskonnakirurgia kat.) 
Bibl. 3 nim. Hotapr. 
2294. Soolesulguse kliinilised vormid, õppe- met. 
vahend arstiteadusk. IV k. üliSpil. Trt., 1980. 22 lk., iil. 
(Teaduskonnakirurgia kat.) Bibl. 3 nim. Hotapr. 
2295» Xge pankreatiit. Oppe-met. vahend arstitea­
dusk. IV k. üliõpil. Trt., 1980. 18 lk., iil. (Teaduskonna­
kirurgia kat.) Bibl. 3 nim. Hotapr. 
2295a. Тюндер. 3.0. Острей панкреатит. Учеб.-метод, ру­
ководство для студентов 1У курса кед. фак; Тарту, 1980. I? 
е., ил. (Каф. факультет, хирургии). Библ. 3 назв. Ротапр. 
2296. —,Дульдева, Д.Я., Пыдер, К.А., Мерисалу, P.E., 
Ряятс, У.Я. Опыт хирургического лечения острого холецистита.* 
- Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 188-
189, табл. 
2297. — , Аннус, Р.Э. Отдаленные результаты восстано­
вительных операций при тяжелой ишемии нижних конечностей. -
Там хе, I69-I7I. 
2298. — , Мерисалу, Р.К., Кульдева, Д.Я., Сеептер, 
Л.Я. Результаты лечения острого панкреатита. - Там же, 192-
193. 
2299. — , Тикко, X., Пыдер, К., Аннус, Р., Ребане, Э. 
Результаты повторных операций на аортоподвздошных артериях. 
- Актуальные вопр.сердечно-сосудистой хирургии. Тез, Третьей 
конф. хирургов Прибалтики и Пятнадцатой конф. хирургов Лит. 
ССР. Вильнюс, 1980, 215-216. 
2300. —- , Пыдер, К.А., Тикко, Х,Х., Аннус, P.A., Ре­
бане, Э.П. Характер осложнений при реконструктивных операции 
по магистральных артериях. - Там же, 250-252, табл. 
2301. — , Ильвес, А.Э. Хирургическое лечение ренова-
скулярной гипертонии. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. 
докл. Тарту, 1980, 171. 
*2302. Tünder. 35., Tikko, Н., Põder, К. bäte resuits of 
1250 reeonstruetive Operations for occlusive disease of lo-
wer extremity arteries. - XII World congr. of angiology. 
A b s t r .  /  A t h e n s ,  1 9 8 0  / , 4 6 ,  
33* 
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vt. ka 2112. 
du. также 2113, 2280. 
2303. Тюри. Э.И.. Микельсаар, М.Э., Ленцнер, Х.П., Ан-
талайнен, К.А., Рандлоо, П.К. Диагностика и значение одонто-
генной бактериемии. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. 
Тарту, 1980, 71-72. 
2304. — »Ленцнер, X., Микельсаар, М., Анталайнен, К., 
Рзндлоо, П. К изучению одонтогенной бактериемии. - Уч. зап. 
ТГУ, 1980, 555, 93-98, табл. Библ. 17 назв. 
Suamary: Inveetigation of odontogenic bacteremia. 
2305. — , Тюри, М.Э., Ленцнер, A.A. О необходимости 
количественного определения бактериурии. - Мед. фак. - здра­
воохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 73-74. 
vt. ka 1818. 
См. также 1818а. 
2306. Уйбо. М.П. Значение докторской диссертации Н.И. 
Лунина для гигиены питания. - Науч. конф. "Актуальные проб­
лемы витаминологии", поев. ... Тез. докл. Тарту, 1980, 12-16. 
2307. -— ,Таннинг, Л.К.-Л. Витаминный состав и сбалан­
сированность пищевых рационов студентов 3-го и 4-го курсов 
медфакультета ТГУ в осенний и весенний периоды года. - Там 
же, 127-132, табл. 
2308< — , Сикк, М.К. Роль кафедры гигиены ТГУ в повы­
шении качества санитарной пропаганды в Эстонской ССР. - Мед. 
фак. - здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, I0-II. 
См. также 2072, 2272. 
2309. Ульп. К.А.. Лкйгант, А.Т./1Г./, Мазер, М.А., Тап-
фер, Х.Х. О воспитании новых кадров на первых курсах меди­
цинского факультета. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. 
докл. Тарту, 1980, 16-17. 
См. также 2520. 
2310. Ульп. С.Ю. Выбор типа наркоза при интраопера-
пионной рН-метрии. - Мед. фак. - здравоохранению.Тез-, докл. 
Тарту, 1980, 212-213. 
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2311. — , Сибуль, У.Ф. Изобарическая рН-метрин как 
метод интраоперационной диагностики. - Там же, 59-60. 
2312. — ,Сибуль, У.Ф. Применение изобарической интра­
операционной рН-метрии при ваготомии, - Тез. Третье! конф. 
хирургов Прибалтики и Пятнадцатой конф. хирургов Лит. ССР. 
I. Вильнюс, 1980, II0-II2. 
2313. Вааса. И.-О.В.. Теэсалу, С.А. Выделение ферментов 
поджелудочного сока кролика при стимуляции сокоотделения се-
ротонином. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 
1980, 235-236. 
See also 2277« 
2?14. уahing. V. Mehest on raske* kirjutada kui merest, 
(impressioon "Kuldsest väravast".) /А. Hindi 70. sünnipäe­
vaks./ - Looming, 1980, 1, 114-117. 
2315. Pilke ja hinnanguid proosale. - E 24.02.80, 
47. 
2316. — "Sõjasuve" täheldusi. /J. Peegli "Ma langesin 
esimesel sõjasuvel" lavast. "Vanemuises"•/ - E 17.04.80» 89. 
2317. Вахинг. В.А.. Лан,В.Н. Действие кавинтона на пси­
хические процессы у больных с алкогольной энцефалопатией. -
Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 223-224 
Vt. ka 2172. 
2318. Vahter. Н. Dotsent Ludmilla Жига and. /Dermatoloog. 
23.08.1897 - 3.03.1980. Nekroloog./ - Fotoga. - E 11.03.80, 
58. 
2319. Dotsent Ludmilla Nurmand. 23.VIII 1897... 
3.III 1980. - Fotoga. - Nduk. E. Tervishoid, 1980, 3, 222-
223. (jBumemoriam.) 
2320. Ludmilla Nurmand. 23.VIII 1897 - 3.III 1980. 
/.Dermatoloog, dots. Nekroloog./ - Fotoga. - TRÜ 14.03.80, 8. 
2321. VIII üleliiduline dermatoveneroloogide kong­
ress /13.-16. nov. 1979 Lvovis/.. - N6uk. Б. ̂tervishoid, 1980, 
2, 128-129. 
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2322. Vabariiklik deraatoveneroloogide XIII konve­
rents /14.-15. sept. 1979/. - JMd., 1. 44. 
2323. Вахтер. X.T., СильмД.А. К вопросу изучения функ­
ционального состояния кожи у больных эпидермомикозами. - Тез. 
докл. X науч.-практ. конф. врачей дермато-веиерологов. Рига, 
1980, 125-126. 
2324. Пыдрамяги, Н.Г., Вайнер. Л.Я. О хирургическом ле­
чении посттромбофлебитического синдрома. - Мед. фак. - здра­
воохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 174-175, табл. 
2325# Vainer. Ъ. Verner Zoege von Мanteuffei. - Hit Fo­
to. - Zentr.-bl. f. Chirurgie, 1980, 105. 20, 1389-1391. 
См. также 2281. 
Вайно. П.Д. см. 1888, 1942. 
2326. Valgma. К.. Lintsi, М. Südame siinüssülme kah­
justuse sündroom. - Hftuk. E.Tervishoid, 1980, 1, 21-25, tab. 
Bibl. 29 nim. 
Резше: Валгма, К.А., Линтси, М.Э. Синдром слабости си­
нусового узла, с. 70. 
Suaaary: Sinus node weakness Syndrome, р. 73-
2327. Vapra. А. Leedu NSV reumatoloogide konverents 
/19.-20. juuni 1979 Vilniuses/. - Ibid., 46. 
2328. Liigesehaigused kesk- ja vanemas eas. Tln., 
"Valgus", 1980. 55 lk., iil. (Teadus ja tervis.) Bibl. 6 nim. 
2329. Вадра. A.H. Рентгево-клинические наблюдения изме­
нений костно-суставного аппарата у больных ревматоидным арт­
ритом в.пожилом возрасте. - 1У закавказ. конф. геронтологов 
и гериатров. Тез. науч. сообщ. Ереван, 1980, 128-129. 
2330. — , Покк, Р.Л. /!Л.Р./ Висцеральные поражения 
при ревматоидном артрите. - Мед. фак. - здравоохранению. Tea 
докл. Тарту, 1980, 154-155. 
2331. — , Силласту, Х.А. О сочетании ревматоидного 
артрита и бронхиальной астмы. - Легочная патология. 5. Тал­
лин, 1980, I08-III, табл. Библ. 7 назв. 
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Susimary: On combination of rheumatoid arthritis and 
bronchial asthma, p. 139. 
2332. —- t Ару, С.Я. Опыт этапного лечения больных в 
ранней стадии заболевания ревматоидным артритом в поликлини­
ке. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 
238-239. 
Vt. ka 1823, 1858, 2109, 211?. 
См. также 1823а. 
2333. Васар. Э.З.. Жарковский, А.М. Анализ механизмов 
поведенческих эффектов апоморфина. -Тез. совещ. по актуаль­
ным проблемам нейропсихофармакологии. III респ. совещ. по 
теме "Механизм действия нейролептиков и транквилизаторов". 
Тарту, 1980, II7-II9. 
См. также 1832, I84I, 2080-82. 
2334. Уаваг. Е. Retseptsioon, õppevahend arstiteadusk. 
ülidpil. Trt., 1980. 82 lk., tab. (Füsioloogia kat.) Bibl. 
14 nim. Hotapr. 
2335. Васар. Э.Ф. Применение повторной задержки дыхания 
для характеристики приспособляемости организма, - Мед. фак. 
- здравоохранению. Тез. докл. Тарту, 1980, 56-57. 
2356- Vaaar, Е., Kingisepp, Р.-Н. Physiological charao-
teristics of repeated breath holding. - Proc. of the Intern, 
ünion of Physiological Sciences. 14. XXVIII Intern, congr. 
of physiological sciences. Abstr. of lecturee symposia end 
free communications. Budapest, 1980, 76?-
Vt. ka 1815. 
См. также 1830. 
Васар. В.Э. см. 2150, 2177. 
2357. Veszki, F., Verzar-Petri, G. , Mfeszäros, S. Coa-
parative phytochemical study on the сannabinoid composition 
of the geographica! varieties of Cannabis satiya_L. under 
the same conditions. - Herba Hungarica, 1980, 1̂ ., 1, 95-ЮЗ» 
tab. Bibl. 4 ref. 
*2338. , Verz&r-Fetri, G., Nyiredy, Sz. Comparative 
phytochemical study on cannabinoid composition of the geo­
graphica! varieties of Cannabia sativa L. under the same 
conditions. - Intern, research congr. on natural producta aa 
•edical agente. Strasbourg-Frence, 1980, 87-88. 
*2339. Lemberkovics, E., Veszki. Р.« Verzar-Petri, G., 
Trka, A. Data to the easential oi! composition of the inflo-
reacence and leavea of Carm£bjs jiativa L» — Planta Medice, 
1980, 52, 2, 128-130. 
7ihalваш. f. vt. 2147. 
Вихалемм. Т.Э. си. 2150, 2352. 
2341. Viha, N. Hambakaariese levious ja intensiivsus 
Eesti NSV asulate lastel ja noorukitel. - NÕuk. E. Tervis* 
hoid, 1980, 5, 34-2-345, tab. Bibl. 10 nim. 
Резюме: Вихм, H.A. Распространение и интенсивность ка­
риеса зубов у школьников Северной и Южной Эстонии, с. 396. 
Suamary: The spread and incidence of dental cariea in 
children and adcleacents in the North and South Estonia 
Settlements, р. 399. 
2342. Stomatoloogiliste haiguste esmase profülakti­
ka üleliiduline nõupidamine /16.-17. okt. 1979 Odessas/. -
2343* Вихм. H.A. Задачи улучшения качества лечения и 
внедрения комплексной системы профилактики стоматологических 
заболеваний у детского населения Эстонской ССР. - Актуальные 
вопр. педиатрии. Тез. докл. XI съезда педиатров ЭССР. Тал­
лин, 1980, 8-10. 
<344. — Порахаемость твердых тканей зуба в зависи­
мости от влияния природных и социальных факторов в условиях 
ЭСТОНСКОЙ ССР. - Medžiaga - tezes, LTSR 7III stomatologn 
$onv. (suvažiaviao). /Kaunas, 1980/, 60-62. 
2345. — Рекомендации по планированию стоматологиче­
ской помощи и внедрению комплексной системы профилактики 
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стоматологической заболеваемости на основе изучения поражае-
мости на основе изучения поражаемости зубов и пародонта у 
детского населения Эстонской ССР. - Мед. фак. - здравоохра­
нению. Тез. докл. Тарту, 1980, 8-10. 
2346. — Содержание марганца в эмали и дентине зубов 
жителей различных географических районов Эстонской ССР. - Уч. 
зап. ТГУ, 1980, 555, 99-108, табл. Библ. 19 назв. 
Suamary: The manganese content in the enamel and dent-
ine of the teeth of inhabitants from different geographica! 
areas in the Estonian S.S.B. 
2347. —Содержание меди и свинца в зыали и дентине 
зубов жителей различных географических районов Эстонской ССР. 
- Там же, I09-II9, табл. Библ. 25 назв. 
Summary: The copper and lead content in the enamel and 
dentine of th£ teeth of inhabitants from different geogra­
phica! areas in the Estonian S.S.E. 
2348. — Частота и клинические формы гипоплазии и 
флюороза зубов в условиях Эстонской ССР. - Там же, 548, 117— 
124, табл. Библ. 19 назв. 
Summary: Occurrence and clinical forma of dental hypo-
plasia and fluorosis in the conditions of the Estonian S.S.& 
2349. -— , Кыдар, A.M. Научно-исследовательская работа 
по стоматологии в Эстонской ССР в годы советской власти. -
Там же, 555, 10-19. Библ. 34 назв. 
Susmary: Development of research work in the field of 
stomatology in the Estonian S.S.B, during the years of So-
viet power. 
Vt. ka 1814, 2146. 
2350. Villako. K. Arst, organisaator, kasvataja. /Tartu 
Kliinil. Haigla oaak.-juh. H. Vadi 60. sünnipäevaks./ - Fo­
toga, - E 3.04.80, 77-
2351. Вилдако. К., Таммур, Р.,.Сависаар, 3., Вийрсалу, 
В., Тамм, А. Результаты исследования эпидемиологии хрониче­
ского гастрита. - Мед. фак. - здравоохранению. Тез, докл.Тар­
ту, 1980, 6-7. 
См. также 2097, 2959-60. 
See also 2961-62. 
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2352. Виллако» Л. А.t Вихалемк, Т.8.$ Кенгсенп, А.-Т.О.„ 
Линд, Х,Н,, Тяхепыдьд* ЛвЯ., Холле; В.Л., Цильмер, МЛ. Осо­
бенности регуяяторнсго действия некоторых биоактивных ве­
ществ на транспортные процессы и утилизацию энергии в пище-
зерителъных железах. - Мед. фак, - вдравоохранению. Тев. 
докл. Тарту, i960, 234-235. 
Vt. ka 1821. 
См. такке 1821а« 
Вяльяотс, М,8а см. 1999, 2912. 
2353- У arg« R- Älkoholpeühkeos ide diagüostika ja ravi. 
%passete abivahoad. Trt. * 1980« 36 lk. 9 tab. (Psühhiaatria 
k&t.) Sotapr. 
2554, Вязе, ХДЯ. Влияние нейроыздиаторкой активности на 
функцию памяти я ассоциации у алкоголиков. - Тез. совещ, по 
актуальным проблемам нейронеихофаркакологии. III респ. совещ. 
по теме "Механизм действия нейролептиков к транквилизаторов^ 
Тарту, 1980, 76-79. Библ. 4 назв. 
üliõpilaste töid 
Работы студентов 
2355. Ааоа / У.. Куйв, Р., Куус, И., Таиберг, 8. Динамика 
предспазма аккомодации глаз у школьников. - Тез. докл. конф» 
GHO ТГУ. ...4«, Медицина. Тартуf 1980, 137-138. 
См» также 2397. _ 
2356. Аасман /\ Аасма/, Н. Применение физических мето­
дов заболеваний пародонта по данным Таллинской и Тартуской 
стоматологической поликлиники. - Тез. докл. конф. ОНО ТГУ, 
4. Медицина. Тарту, 1980, 175. 
Аавик, Т. ем. 2219, 
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2357« Алтсаар, TTt Тихане» М. £ анализу вфирного масла 
ромашки безъязычковой методом хроматографии в гонком слое 
сорбента. ~ Тез, докл. конф. ОНО ТГУ, .... 4. Медицинас Тар­
ту, i960, II3-II4, , 
2358. Аннико. С.. Пухаоыягк, С. Применение Д-яешшмлла~ 
мина в лечении больных ревматоидным артритом. - Там же. 185-
186. 
2359. Ансип. A.A. О результатах оценки полового разви­
тия девочек и девущек в пубертатном возрасте на профилакти­
ческих осмотрах. - Там же, 4-5-46. 
2360. — , Суйте, С. О применении-клинической антропо­
метрии и оценке полового развития девочек в пубертатном воз­
расте с задержкой полового развития. - Там sef 128-130. 
См. также 1933-34, 2471. 
2361. Анталайнен. К., Рандлоо, П., Одонтогенная бакте­
риемия. - Тез. докл. конф. ОНО ТГУ, ... 4. Медицина. Тарту* 
1980, 17-18, 
См. также 2303-04» 
2362. Антер, М,, Паал, Р, Лактофяора слюны у детей лрв 
кариесе зубов» - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 4. Медицина, 
Тарту, 1980, 91-93. 
См. также 1940, 
Арбет, А. см» 2452. 
2363. Аренд. А.. Ару, Я» Сравнительный анализ поведен­
ческих эффектов производных ГАШС н бензодвазепина. - Тез» 
докл. конф, СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту* 1980, XIO-IIL 
Арро. А.Г, см. 2243, 2279-80. 
2364. Арро. Р.. Хельк, К., Мельничук$ И.* Яновский. Б. 
О функциональном состоянии вегетатиекей нервной системы v 
студентов III курса медицинского факультета ТГУ.™ Тез, докл. 
конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 106-107, 
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Ару. Я.К. см. 2363. 
2365. Астель. Э.. Вахар, В. К вопросу количественного 
определения хамазулена. - Тез. докл. конф.' СНО ТГУ. ... 4. 
Медицина. Тарту, 1980, II2-II3. 
2366. Бакланова. Ж.. Левченко,Е. Наблюдения о роли сек­
суального воспитания у венерических больных. - Там же, 184. 
Бекени, К.В. см. 2417. 
Белинская, ЕЛ. см. 2440. 
Бочкай,. Д.З. см. 2417. 
2367. Злкен, 3. Фармацевтический музей Эстонской ССР. -
Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 116-
118. ;  
2368. Эрнитс, Э., Кроонман, Т. Тромбопластическая и ан-
титромбиновая активность спинномозговой жидкости у больных с 
поражением головного мозга. - Там же, 144-145. 
2369. Гершман, М.t Ильина, Р., Лепик, Е., Соовик, Т. О 
встречаемости пределазма аккомодации у Тартуских школьников. 
- Там же, 51. 
Глазер, A.B. см. 1991, 2376. 
2370. Гус, А, 0 применении наружной гистерографии в ро­
дах. - Тез, докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. . Медицина„ Тарту, 
1980» 134-135. 
2571«. Хазмер, K.v Славин, Г. О применении акустическо­
го мышечного рефлекса среднего уха при диагностике рас­
стройств. злуха. -- Там же, 54-55. 
2372. —— , Слзьин, Г, 0 форме тимпзнограммы при неко­
торых заболеваниях уха.«- Там же, 55-56. 
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2373. Хаав. А. О действии ингаляционной терапии на 
клеточные элементы отделяемого из носа. - Там же, I49-I5I. 
2374. -— Чувствительность к антибиотикам различных 
     - и стафилококков. - Там же, 23-24. 
2375. Ханимяги. К. Связь некоторых показателей эффек­
тивности фармакотерапии с индивидуальными фармакокинетиче-
скими способностями у психических больных. - Там же, I09-IIQ. 
2376. Хейдо. В.. Тальвинг, К., Глазер, А. Постаиератив-
ный период и перинатальная смертность при кесаревом сечения 
в Тартуском клиническом родильном доме в 1973-1977 годах. -
Там же, 48-49. 
См. также 1991. 
2377. Хельде. К., Паэоя, Л, Врожденные пороки сердца у 
детей по данным секционного материала за 15 лет (I964-I97S 
гг.). - Тез, докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 
1980, 102-103. 
Хельк«, H.A. см. 2364. 
Хетлин. Т.А. см, 2418. 
Хтбелманн. К.В. ем. 2219. 
Ильина. Р. см. 2369. 
2378. Яккан. Д.А.. Лобода, Н.И., Труупыльд, А.Ю. Митоти-
ческая активность эпителия пищевода у умерших от различных 
болезней. - Тканевая биология. Материалы третьего респ.науч. 
совещ. Тарту, 1980, 128-130. Библ. 4 назв. 
2379. — , Лобода, Н. О митотической активности зпи­
телия пищевода у умерших от различных болезней. - Тез. докл. 
конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 104-106. 
Яновский, Б.Я. см. 2364. 
2380. Ядалъ, С. О некоторых патофизиологических меха­
низмах развития опухолевого роста. - Тез, докл. конф. СНО 
ТГУ. ... 4. Медицина* Тарту, 1980, 28-29. 
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2381. Ярве. S, 0 содержании алкалоидов в пластинке и в 
черенке листа дурмана. - Там же, 119. 
2582. Врио, g.. Таад, К, Определение изменения объема 
сердца при помощи флюорографии у больных после протезирова­
ния клапанов сердца. - Там же, 191-192. 
См. также 2475. 
Кадастик, В. см. 2499. 
2383. Кала, М»а Саалис$ S. О клинике и лечении больных 
песриатрнчеоким артритом. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. 
Медицина. Тарту, 1980, 78-79. 
2384. ,Саалис, Ю, Результаты зтагщого лечения боль­
ных ревматоидным артритом в г. Тарту» - Там же, 178, 
2385. Калбе« И., Ритсо, Л» Исследование пульсации вен 
сетчатки у больных с повышением внутрикраниального давления. 
- Там же, 141. 
2386. Кэдъша, Э. О половом развитии при нарушениях 
менструальной функции в пубертатном возрасте. - Там же,46-47. 
Кальвсто, Я.Ю.-Х. см. 2434. 
2387. Кар?, К. О клинике и лечении подагры. - Тез. 
докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 79-80. 
2388. Казури» К. О диагностике уролитиаза у детей. -
Там же, 65-66. 
См. также 2290. 
Керонен, М. см. 2452= 
2389. Кескпайк. С. Острые стоматиты у детей. - Тез. 
докл. конф. СНО ТГУ. ... 4«. Медицина. Тарту, 1980 , 70-71. 
2390. —- Расположение зачатков молочных зубов. - Там 
же, 71-72. 
См. также 1969. 
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2391. Киплингt Д.. Ото, С. Особенности первичней забо­
леваемости ревматизмом среди подростков и взрослых в г. Тар-' 
ту в 1974 по 1979 гг. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Ме­
дицина. Тарту, 1980, 180-181. 
Кирсс. Я. см, 2488-90. 
2392. ggfyc. £„ Характеристика заболеваемости с времен­
ной нетрудоспособностью работников Тартуской стоматологиче­
ской поликлиники.-Тезо докл. конф. ОНО ТГУ. 4. Медицина. 
Тарту, 1980, 90-91. 
2393. Клаер. Л,, Лухтмаа, К.f Меос, A,f Рохтмаа, У., 
Вийра» С. Изучение стабильности нростагланднва ^ в некоторых 
лекарствештг формах. - Там же, 114-115. 
Клаус. Х.К. см, 1992. 
2394. Кодтвере. К.. Тоом, К., Сейн, Т, Реоэнцефалогра-
фическзе исследования яри детских церебральных параличах. -
Тез. докл. конф, СНО ТГУ, ... 4» Медицина. Тарту, 1980, 57-
68. 
2395. Коновалова, В.. Пахонова$ Т„ 0 действии-ДДТ и 
ацетона на митотическую активность интерреналовой ткана пик-
аи. - Там sej 26-28. 
Коткас. P.A. см. 2495-96. 
Кроонмав. Т.Н. см. 2568. 
2396. Крууо. С. О патогенезе гемолитической болезни у 
новорожденных. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. 
Тарту, 1980, 61-62. 
Куби. К.С. см. 1883, 2476-77, 
Кухи. Л.С. ом. 2448-49. 
2397. Куйв» Р.. Ааса, У., Куус, И., Тамберг,- 9. Некото­
рые особенности аккомодации при ее предспазме у школьников. 
- Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 49 
-50. 
См. также 2355. 
2398. Кулль. М., Теэяер, А. О параинфещионной тромбе-
цитопении у детей раннего возраста. - Тез. докл. конф. СНО 
ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 130. 
2399. Кулль. М.М. О вестибулярных расстройствах по дан­
ным отделения уха, горла и носа Тартуской клинической боль­
ницы. - Там же, 147-148, 
Куперянов. В.А. см. 2401. 
2400. Куппар. А. Борьба с болезнями ь древние Времена.-
Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 7-8. 
.2401. Куслап, А., Митт, Т., Паавел, Т., Куперянов, В. 
Динамика реакций в системе кровообращения при длительном 
статическом напряжении мышц. - Вопр. этиологии патогенеза и 
лечения заболеваний человека. Сб. науч. статей студентов. 
Рига, 1980, 69. 
Яуус. И. см. 2355, 2397. 
2402. Куусе. 5. О применении пластмассовых пломб - в 
стоматологии. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. 
Тарту, 1980, 171. 
йуусик. И. см. 2281. 
Куусик. М. см. 2440. 
2403. Кууся, М. Методы определения объема крови-. - Тез. 
докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 125-126. 
2404. -— Определение объема плазмы крови при физической 
работе. - Там же, 37-38, табл. 
2405. Кыйв, С. Отдаленные результаты состояния больных, 
пеоенесшях операцию по поводу миомы матки.- Там же, 136-137. 
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Кыргвэе, A.K, см. 1992. 
2406. Кывеоик. j). Двойное контрастирование толстой киш­
ки. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 
177. 
2407. Лаасик. Р. Наиболее частые возбудители хрониче­
ского пиелонефрита и их лекарственная чувствительность. - Там 
же, 93-94. 
2408. — 0 диагностической ценности количественного 
определения бактериурми. - Там же, 19-20. 
2409. Лаботкина, Р. „ Мандрат,М., Нестор, Э. Сравнитель­
ная амилитическая фосфатаэная активность слюны у здоровых и 
у больных сахарным диабетом с кариесом. - Там же, 75-76. 
Лайнесте, К. см, 2499. 
Лаке. А.Э. см. 2230, 2953, 2955. 
2410. Лак.й В. Клинико-физиологическое исследование дей­
ствия кавинтона на память у больных алкоголизмом. - Тез. 
докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 154-155. 
См. также 2317. 
2411. Дашек. В. Агрегационная активность тромбоцитов у 
больных с черепно-мозговой травмой. - Тез. докл. конф. СНО 
ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 142-143. 
2412. Лаур. Ы., Нукка, Л. Эффективность применения ре-
мин ерализущей терапии в профилактике кариеса зубов. - Там 
же, 73-75. 
2413. Лауриссон, А., Hann, Л., Путник, У. Распростра­
ненность, клиника и характеристика внеприступного периода 
ревматизма у детей города Тарту. - Там же, 62-63. 
2414. Лаки, У. Об оказании первой помощи оториноларин­
гологическим больным вне часов приема в отделение болезней 
уха-горла-носа Тартуской клинической больницы за 1976-1977 
год. - Там же, 53-54. 
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2415. Депп. М. О диагностике и лечении ренальных остео-
патий. - Там же, 69. 
Лщлеп. Л.А. см. 2440. 
Депик. Е. см. 2369. 
2416. Левков. Л.. 0смокесцу,К. Лизоцимочувствительность 
различных лактобацилл. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. 
Медицина. Тарту, 1980, 95-96. 
Левченко. Е.В. см. 2366. 
2417. Лийгер. М.. Бочкай, Д., Бекени, К., Воогелбврг,М. 
0 рассеянной внутрисосудистой коагуляции крови при воздейст­
вии ада гадюни. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. 
Тарту, 1980, 34-35. 
См. также 2453. 
2418. Лийв. А.. Хермлин, Т., Осмокеску, К., Пера, Ю., 
Сахнюк, С., Тиганик, С. Хирургические доступы к перегородке 
сердца (вксперим. исследование). - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 
... 4. Медицина. Тарту, 1980, 187. 
Лийвамяги. М. см. 2455. 
2419. Линдер. М. Цоликистозные почки по данным секцион­
ного материала за 25 лет (1954-1978 гг.). - Тез. докл. конф. 
СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 100—101.-
2420. — , Мяги, Д., Пруунсильд, К., Тоом,.К. О врож­
денной железодефицитной анемии у новорожденных детей. - Там 
же, 151-152. 
Лобода. Н. см. 2378-79. 
2421. Лойге. А. Стробоскопические наблюдения у мальчи-
ков-певцов хора. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медици­
на. Тарту, 1980, 52-53. 
2422. Локк /! Локко/. К.. Муна, Т. О затрудненном ды­
хании через нос при кариесе зубов. - Там же, 57-58. 
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Лоог. Т.К. ом. 2462. 
Лухтмаа, К.8. см. 2393. 
Лютер. Н.И. см. 2447. 
2423. Мадиссон. Р. О структуре депрессивных больных, 
госпитализированных в Республиканскую Тартускую клиническую 
психоневрологическую больницу в 1881-1941 гг. - Tee. докл. 
конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 153-154. 
Мандрат. М.О. см. 2409. 
Марк. В.А. см. 2473. 
Маркина. В.И. ' см. 1923. 
2424. Мазинг. Т., Мяртсон, А. О диагностической цен­
ности зубца Р в начальной стадии сердечно-сосудистой недо­
статочности. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. 
Тарту, 1980, 176-177. 
2425 Медведев. В .А.. Вайн, A.A. Технические варианты 
выполнения фазы толчка руками в опорных прыжках. - Уч. зап. 
ТГУ, 1980, 525. 159-164. ил. Библ. 8 назв. 
Summary: On take-off Ъу arms in vaultв with euppcrt. 
См. также 2541с. , 
Мельничук, И.И. см. 2364. 
2426. Меос. А., Палу салу ,Р. Новое дезинфицирующее сред­
ство эстостерид-стабилизация. Анализ и применение. - Тез. 
докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 115-116. 
Vt, ka 1953. 
См. также 2393. 
Мерен. Т.Р. см. 2958. 
2427. Мийдла, И.. Мяртсон, А. О морфологических изме­
нениях стенки желудка у белых крыс при ваготомии. - Тез. 
докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 189-190. 
35* 
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2428. — , Мяртсон, A.A., Роосаар, П.О., Сепп, Э.И. 
Ö морфологических и вменениях стенки желудка у белых крыс при 
ваг отомни. - Уч. вал. ТГУ, 1980 , 552 , 60-64. Библ. 7 наав. 
Summary: Morphological changes of the gastric mucosa 
in vagotomized white rats. 
Митт. Т.Х.-И. см. 2401. 
Муна, Т.Я. см. 2422. 
2429. Мурро, А.. Панова, М. 0 диспансеризации больных, 
госпитализированных впервые с диагнозом шизофрении, в Тар­
туской республиканской клинической психоневрологической боль­
нице в период с 1958 по 1978 гг. - Тез. докл. кон$. СНО ТГУ. 
...4. Медицина. Тарту, 1980, 156-157. 
2430. Мыттус, С., Парв, В., Сонг, Р. Современные проб­
лемы острого лейкоза у детей. - Там же, 152-153. 
2431. Мяв. А. Влияние некоторых производных и аналогов 
ГАМК на содержание лактата и пирувата в крови и мозге крыс. 
- Там же, 111-112. 
2432. — , Лихо, И. Плазмиды штаммов псевдомонад раз­
личного происхождения. - Там же, 96-97. 
См. также 2442-44. 
Мяги, Д. см. 2420. 
2433. МЯРТСОН. А. 0 механизмах действия антикоагулян­
тов. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 
1980, 31-32. 
См. также 2424, 2427-28. 
Hann, Л. см. 2413. 
2434. Неклеса. В. ,  Кальюсто ,Я.  Хромолимфография в  диаг­
ностике и выборе тактики хирургического лечения рака матки. 
-Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 
190-191. 
См. также 1965. 
Нестор. Э.В. см. 2409. 
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Нукка. Л. см. 2412. 
2435. О леек. А. ,  Роозимяги ,  Т .  Артериальное  давление  у  
детей шестилетнего возраста. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 
4. Медицина. Тарту, 1980, 131. 
2436. — ,Пыхяла, К., Роозимяги, Т., Таген, М. Показа­
тели артериального давления крови у здоровых детей дошколь­
ного возраста. - Там же, 63-64. 
2437. Оона. Э., Соодам, С. Клиническая картина и рас­
пространенность системных заболеваний соединительной ткани в 
г. Тарту. - Там же, 179-180. 
2438. Оравас. А. ,  Просс ,  К .  Об индивидуальном посто­
янстве коагулографических данных. - Там же, 124. 
См. также 2450. 
Осмокеску. К.И. см. 2416, 2418. 
Отс. С.А. см. 2391. 
2439. Отс. Т. Распространенность и интенсивность пере­
жени я зубов кариесом у дошкольников города Кингисепп. - Тез. 
докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 173. 
Паал. Р.8. см. 1940 , 2362. 
Паапстель. A.B. см. 2932. 
Паавел. Т.Д. см. 2401. 
Навоя. Л.Р. см. 2377. 
Пахомова. Т.А. см. 2395. 
Palttealo. к. vt. 1953. 
Паду саду. Р.Т. см. 2426. 
Панова. М. см. 2429. 
Парв. В. см. 2430. 
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2440. Пауклин. К. .  Куусик ,  М, ,  Лиллеп ,  / !Леллеп/  JH. ,  
Великская /.'Белинская/, Е. Высокая осложнешая близорукость 
как причина инвалидности по зрению в Тартуском производст­
венном комбинате общества слепых Эстонской ССР. - Тез. докл. 
конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 140. 
Пере. Д.У. см. 2418. 
Петерсон. Г.Р. см. 1886. 
2441. Пихо, И. Сравнение денситрометрического и колори­
метрического методов определения алкалоидов. - Тез. докл. 
конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 118-119, 
2442. — , Мяв, А. Исследование механизма резистент­
ности к антибиотикам и солям тяжелых металлов у некоторых 
диких штаммов синегнойной палочки. - Там же, 21. 
2443. -— , Мяв, А. О меланинообразующих штаммах си­
негнойной палочки. - Там же, 22-23. 
2444. — , Мяэ, А. О способности штаммов псевдомонад, 
изолированных из воды, деградировать различные химические 
соединения. - Там же, 97-98. 
См. также 2432. 
2445. Пирнипуу. М. ,  Вирро ,  С .  Организация  работы участ­
кового педиатра на амбулаторном приеме. - Тез. докл. конф. 
СНО ТГУ. ... 4. Медицина/Тарту, 1980 , 64. 
2446. Писарева. И» 0 митотической активности эпителия 
пищевода у белых крыс при энуклеации надпочечников. - Там же, 
103-104. 
2447. Полидович. Л. ,  Лютер .  Н.  О влиянии психического  
и. физического утомления на микроциркуляцию у студентов. - Там 
же, 107-108. 
2448. Поска. М. .  Кухи ,  Л.  Методическое  дополнение  для  
вычисления, состава пищевых рационов на ЭВМ. - Там же, 87-88. 
2449. —- , Кухи, Л. Питание и антропометрические дан­
ные беременных с избыточным весом. - Там же, 15-16. 
2450. Просс. К. ,  Оравае ,  А .  Изменение  свертывания  крови  
при кратковременной напряженной физической нагрузке. - Там же, 
38-40, табл. 
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См. также 2438. 
Пруунсильд. К. см. 2420. 
Пухасмяги. С.Ю. см. 2358. 
ПУТНИК. У. см; 2413. 
Пыхяла. К. см. 2436. 
2451. Пыльд« А. 0 потребности скорой оториноларинголо-
гической помощи у детей. - Тез. докл. конф. СЯО ТГУ. ... 4. 
Медицина. Тарту, 1980, 59-60. 
Пылд. В. см. 2237. 
2452. ПЯРЛ.  М. .  Арбет ,  А . , .  Керонен ,  М.  Ценность  нсполь-
аования |creening-метода для выявления бактерурии у детей. -
Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, I98V,66. 
2453. Пяртел. Р.. Дийгеп. М. Пролиферативные изменения в 
коже у больных псориазом. - Там же, 80-81, табл. 
2454. ПВЮ. У.. Салуметс, Л. О влиянии курения на мик­
роциркуляцию у студентов. - Там же, 108-109. 
2455. Рая. К. .  Лийвамяги ,  М.  Травматические  повреждения  
слизистой оболочки полости рта. - Там же, 174. 
Рандлоо. П.К. см. 2303-04, 2361. 
Рэди. Р.Л. см. 1968. 
2456. Рийспеое. М. .  Вахтрамяе ,  В . ,  Выпсу ,  Э .  О се зон­
ных колебаниях фаз сердечного цикла у мужчин. - Тез. докл. 
конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, i960, 126-127. 
2457. — , Вахтрамяе, С., Выпсу, Э. О суточных коле­
баниях фаз сердечного цикла у мужчин. - Там же, 35-87. 
2458. — , Вахтрамяе, В., Выпсу, ё. Суточные и сезон­
ные изменения фаз сердечного цикла у цужчин. - Вопр. этноло­
гии, патогенеза и лечения заболеваний человека. Сб. науч. 
статей студентов. Рига, 1980, 96-99. 
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2459. Ритсо. Д. .  Тихомирова ,  Г . ,  Тикк ,  Т .  Характеристи­
ка питания студентов 3-го курса медицинского факультета ТГУ. 
- Tee, докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 
13-15. 
См. также 2385. 
Рохтмаа, У. см. 2398. 
Роосимяги. Т.И. см. 2435-36. 
2460. Рямсон. Р. Соответствие искусственного освещения 
гигиеническим нормам в учебных помещениях лечебного отделе­
ния ТГУ. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 
1980, 9-11. 
См. также 2482, 2484. 
Саалис. Ю.Х. см. 2383-84. 
Сахнюк, С.В. см. 2418. 
Сакс, Т.О. см. 2497. 
Салуметс. Л.Х. см. 2454. 
2461. Салупере, Р. Значение определения альфа-фетопроте-
ина при хронических заболеваниях паренхимы печени и мета­
статическом раке  печени .  -  Тез .  докл .  конф.  СНО ТГУ.  . . .  4 .  
Медицина. Тарту, 1980, 77-78. 
, См. также 2192. 
2462. Сарьяс, А. ,  Тимберг ,  Г . ,  Лоог ,  Т .  Сравнительно-
анатомические данные об артериальном кровоснабжении верхнего 
полюса почек, - Тез. дом. конф. (ВО ТГУ. ... 4. Медицина . 
Тарту, 1980 , 3-4. 
См. также 2479-80. 
Сейн. Т.К. см. 2394. 
Сеньеш, Б.Х.  см .  1968 .  
Serka, 3?. vt. 2868« 
Серка, Т,Т.  см .  2875 .  
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2463. Сийгур, Л. ,  Тед  ер ,  Т .  Трехкратная  проба  с  задерж­
кой дыхания у больных ишемическсй болезнью сердца. - Тез. 
докл. конф» СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, i960, 182-183, 
2464. Сильбаум. А. Биоритмы и мозговой инсульт. - Там 
же, 141-142. 
2465. Силланд, М. Диагностика и лечение болезни Летте-
рер-Сиве. - Там же, 67. 
Славин, Г.В.  см .  2371-72 ,  2491 .  
Сонг. Р. см, 2430. 
Соодам, С.К. см. 2437. 
2466. Сосвик, Н. /Ш./ О диагностике заболевания паро-
донта. - Tea. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 
1960, 172. 
Сосвик, Т. см. 2369. -
2467. Етейнберг, М. Сухожилия крысиных хвостов в ка­
честве шовного материала в офтальмохирургия-. - Тез. докл. 
конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 138-139. 
2468. Степанова. Д. .  Вайсман ,  С .  К методике  определе­
ния углекислого газа, продуцируемого лактобациллами. - Там 
же, 99-100. 
2469. Страхова, И. Русские физиологи - почетные члены 
Тартуского (Юрьевского) университета. - Там же, 120. 
2470. Суйте. С. О значении и результатах применения 
клинической антропометрии в определении сексуального разви­
тия девочек и девушек пубертатного возраста. - Таи же, 44-
45. 
2471. — , Ансйп, A.A., Пауэр, К.Л., Каск, В .А. Срав­
нительная оценка мерфограмм и профильных графиков при за­
держке полового развития девочек. - Воле. физ. антропологии 
жзнарш. Тез. докл. Тарту, 1980, 10-11. 
См, также 1933-34, 2360. 
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2472. Суурмаа, К. Исследование всасывания жира у боль­
ных с желудочно-кишечными заболеваниями. - Тев. докл. конф. 
СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980 , 78. 
2473. Сярг, И. ,  Марк ,  В .  Клинико-анатомический  ан&лив  
тромбоэмболии легочной артерии. - Там же, 181-182. 
vt. ka 2051. 
2474. Шевчук, 0. О содержании гемосидерина в печени и 
поджелудочной железе у умерших от различных болезней. - Тез. 
докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 25-26. 
Зубко. Е.В.  см .  1923 .  
2475. Таап, К. ,  Юрис ,  К .  Клиническое  и  фонокардиографи-
ческое исследование больных с митральным протезом. - Тез. 
докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 186. 
См. также 2382. 
Таген, М. см. 2436. 
Тальвинг, К.Я.  см .  1991 ,  2376 .  
Тамберг. 5.С.  см .  2355 ,  2397 .  
2476. Таммемяэ. JI. .  Куби ,  К .  О функции плаценты при  
угрозе прерывания беременности. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 
...4. Медицина. Тарту, 1980, 132. 
2477. — , Куби, К. Характеристика исхода родов при 
осложнении беременности с угрозой выкидыша. - Там же, 41-44, 
табл. 
См. также 1883. 
Тедер, К.Я.  см .  2271 .  
Тедер. Т.О.  см .  2463 .  
Теэяер. А. см. 2398. 
2478. Теннисберг. К. О выделения эстрогенов, и креати-
нина в группе беременных повышенного риска. - Тез. докл. 
конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, i960, 135-136. 
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.Тигакик, С.А.  он .  2418 .  
Тихане, М.А.  см .  2357 .  
Тихомирова. Г.А.  см .  2459 .  
Тикк, Т.А.  см .  2459 .  _  
2479. Тимбврг, Г. .  Сарясь ,  А .  О формировании почечной  
вены некоторых млекопитающих. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 
... 4. Медицина. Тарту, 1980, 83-84. 
2480 . , Сарьяс, А. Об артериальном кровоснабжении 
верхнего полюса почки человека. - Там же, 4-5. 
См. также 2462. 
Тоом. К.Х. см. 2394, 2420. 
2481. Тоомла. О.Хс .  Тоомаспоэг ,  Л .С.  Эффект  лечебного  
курса галоперидолом на содержание сывороточных иммуноглобу­
линов у больных шизофренией. - Тез. совещ. по актуальным 
проблемам нейропсихофармакологии. 111 респ. совещ. по теме 
"Механизм действия нейролептиков и транквилизаторов". Тарту, 
1980, 55-57, табл. 
См. также 297.6. 
2482» Туттелберг. К. .  Вяли ,  С . ,  РямсШ, Р .  Санитарно-
гигиеническая характеристика условий труда в цехе Каркси-
Нуйа Тартуского  опытного  завода  пластмассовых изделий»  -Тез»  
докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 86-87. 
Тялли. Я.П. см. 2488-90. 
2483. Тяэкре. X. О диагностике н лечения бранхиогеяных 
кисто - Тез, докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 
1980, 72-73. 
См. также 1988. 
2484. У дув ее, К. ,  Вяли ,  С . ,  Рямсон ,  Р .  Влияние  микро­
климата рабочих помещений на заболеваемость простудными за­
болеваниями на Тартуском опытном заводе пластмассовых изде­




2485. Уусмаа. И. Изменения в пародонте и слизистой обо­
лочке полости рта у больных хроническим гастритом и язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки. - Там же, 76-77. 
"Вахар, В.8.  см .  2365 .  
Вахтрамяа, Р.Э. см. 2456-58. 
2486. Вайну. М.К. ,  Вийгимаа ,  М.В.  Влияние  прострагланди-
на Eg на активность К-АТРазы мозга в опытах. - Тез. докл. 
конф. СНО ТГУ. ... 4; Медицина. Тарту, 1980, 5-7. 
2487. — , Вийгимаа, М. Ингибирование активности Ма, 
К-аденозинтрифосфатазы мозга простагландином Ео. - Там же, 
85. 
Вайсман, С.М. см. 2468. 
2488. Васар. 0. .  Кирсс ,  Я., Тялли, Я. Изменения газооб­
мена в промежуточные периоды повторного апноэ. - Вопр. этио­
логии, патогенеза и лечения заболеваний человека. Сб. кауч. 
статей студентов. Рига, 1980, 34. 
2489. — ,Кирсс, Я., Тялли, Я. О характеристике внеш­
него дыхания при повторной задержке дыхания. - Тез. докл. 
конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина. Тарту, 1980, 122-123. 
2490. — , Кирсс, Я., Талли /!Тялли/, Я. Об изменениях 
насыщения крови кислородом при повторной задержке дыхания. -
Там же, 121-122. 
2491. Всльди, М.К. ,  Славин ,  Г.В. Об объективном опреде­
лении обоняния методом регистрации кожногальванической реак­
ции . - Там же, 145-147. 
2492. Вербо. К. О заболеваемости аптечных работников в 
1979 г. - Там же, 88-90. 
2493. Вийгимаа, М. Методика фотометрической оценки сте­
ноза в венечных артериях. - Там же, 188-189. 
2494. — , Вильсон, Э. 0 реологических свойствах кро­
ви при ишемической болезни сердца (ИБС). - Там же, 29-31. 
2495. —., Вильсон, Э. ,  Коткас, Р. 0 реплантации ко­
нечностей. - Там же, 187-188. 
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2496. — , Вкльсон, Э., Коткас, Р. Реплантация конеч- <• 
ностей. - Вопр. вткологии, патогенеза и лечения заболеваний 
человека. Сб. науч. статей студентов. Рига, 1980, 26. 
См. также 2486-87, 2498. 
Вийра. С.Ф, см. 2393«. 
2497«, ВийтаСз Д., C-акс, Т. Типофизарная гонадотропная 
функция  при  миоме  матки. -  Тез .  докл. конф. СНО ТГУ.  . . .  4 .  
Медицина. Тарту, 1980, 133-134. 
2498. Вильсон, Э. .  Вийгимаа ,  М.  Ангиографическая  карти­
на у больных ИБС в пред- и послеоперационный период. - Там 
же, 81-82. 
См. также 2494-96. 
Вирро. С. см. 2445. 
2499. Бойтк, Т., Кадастик, Ю., ;±айнс-сто, К. Лримъненпе 
атропинового теста для опенки состояния внутриутробного пло ­
да. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. ... 4. Медицина, Тарту,I96C, 
133. 
Воогелберг, М. см. 2417. 
Выпсу. В.К. см. 2456-58. 
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